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PART ONE 
'!he Area of Study 
CJ1AP'"iI::1l WE 
'WEi ARYL 07 STUDY 
1 . 
'lbo dovelopaent ot W. reseazob pnjeot BNW out ot ..,,01'&1 
inlUal eb .. rvaUcm. ocmoemlnB tbe O&rHr paUem. ot ruJ.e teach.re 
who •• priDolp&). lIubject All Pll¥lIloa1 EducaUen. It .lIaud eY1dmt 
trem ibe ollteet ibat .lu4ant. in tra1ning tor tbi. parUoular cane:r 
An uauall)' .porlnen ot oonll1derable apiUu4e l1li4 abUU)'. PdoL' 
to the couree ot tR1Dlns. and often tbrouahout tbi. penod ot _Uonal 
pnpuaUcm. U • .-4 that ~ .tu4mt teacheN &Obieved &Oolaia 
and :reoosnlUan ter their IlponiDlf an4eavoure. 
HowoVltr. the pftllmt-da7 obaraoier .t oapeUUve .port daundll 
ibai U. 1lU00lllllltul parllolpllDie pe ..... p~loal QualUI •• ot bl8b 
lllVlll. parlloularl,. It cupellll.e .UOOll •• OII an one ot the expeoiod 
outo_e. Aoool'd1D&l,. the aoUve 11te ot euooe •• tul .penaen 111 etWD 
abori IIIId in oe:ria1n exirne oaaeo .llOh at! in oapeUUve ew1..tDs. 
"ntl_t" t_ oapeUU •• iDvelveaeni 111 1IIII101ll10'" in the laie teen. 
OL' earl,. iwnU.o. Obvioul7 tor tho ~e1oal Ir4lloaUen ieaohoL'. W. 
pentmal iDvolVIIQDt in ihe .pe:ri1ng .. peei of \he eubjec\ IIWJ\ 
iDeviiabl7 oooup)' a ve17 abon pnporllon of the overall lpan ot bill 
ID the •• 8&1'17 obllervaUon8 U al.e ee8JIIt4 apparent ihai theN 
An di.i1noi ditterenc.. between the oareeL' paUeme et ~lI1oal 
Eduoailon teachere and tho oareeL' paUema fit 01 .. 11_ ieaobaN. 
H nul4 8O. \ha\ the POllt fit re.pena1bIU'7 111 a .chool CIIID be aobi .. ecl 
at l1li earl)' .tap in \he ~loal l!:4ucaUonlat'a ooou,paUIIZt. Qm bi. 
JWih taoUUate. lID &OU.e iDvolv_t 111 \he p~lIloa1 481111114e ot .. rk. 
lI'Ud'. augeeilen. ~porte4 thee. ob.e:naUcmll in lID anlole enUUad 
"P .l!:. 'l'eaoh.n don' \ .1uei fade awaT'. 
2 
"'!h.P.E. t_ober 1ft the 27-30 7.ar .ld aea.-raase wbe poeH •••• a 
beok sn1lD4 at lIUOo •• etul ~ and .port. ooaoh1nB O&D unal17 
p_tiOD IIa7 _ to 0_ relaU"el1 ear17 - .1II,p11 beoR •• people 
above b1a are settins out".(1) 
'Ih1. t.ature .t .ar11 pZOllOtien _ te be t.Uned, honvezo, 
117 a period at 4, • , "tah1Dg .ppert1lD1t». Hiok put. tenud the beUet 
that hoa 40 7I&re ot ap onward" the career proepoota are _b 1 ••• 
""'1't7 11 not .0 IIUOb & .tap at DZked pb;Ja1oal 4eo11ne .. & 
career 1I11eltone. 'lbere 11 .0_ tnth 1ft the II1IPpolltlen that 
atncture tor pb;Jalcal e4Ucatien Ipeo1al1.te 1n II11II7 .ohoele Is poor • 
••••• 11.\ 40 the7 are net t1n1.be4 p~lcal17 1nIt autter ~ladcal17 
t1'llll the pro.PlOt at &Dother 20 71&1'1 "Uhollt preypeote at ad'Rllcuent". (2) 
In th.se ear17 ob.ern-tlon. it appeue4 tbat lID 1lU'17 I'I'Ir&1'4 1n 
te_ et re.pen.lbW t1 l'It!osnl tie 11 toUowed 1»7 a 11118 tea ot 
ltablU t1 1n wb10h turtber P1'CJllOUon w1 ih1n the .ohaol 11 slow er 
nen-euetent. It RI al .. believed that the QPpelllOlt llalte at 
relpenelb1l1 t7 alleWlllloe. 10 th1e lub.1eot _11 _tohed tbe alleWlllloee 
tor 4epa1'taatal beade 10 aoa4ea1o oub.1eoU. Atter 1nlUal 0&1'111' 
loollllUTlI it c114 not appeal' that aublleqUllllt opportunitie. equalled 
tho .. • t aoa4a1o lltalt 10 8_4&17 1101»011. 
It le po.dble to reooanllle, theretore, lID ear11 phalle et OPpe1't1lD1t1 
&Dd IIIlCO\U'a8Gllllt, t.Ue"e4 117 & period at lI\acIl&tlOll. In lID 8IIUIin& 
a1't101ei('lIIltlUod "'1be Trased7 et tbe Wom out aau. '1'eaohe1"', 'l'erelD(') 
(1) I.WAllD "P.B. teacbere 4OI1't .1Ullt tade &11&)''' 'l'la. Educational 
SUp»l_t Jlo.2854, 50th. JIIlI.1970. Pase 17. 
(2) P.HICK "40 18 & 0&1'lI01' 1I1l0.tane" 'l'1ae1l l!'4uoaUanal SUppluent 
Ne. 286" 'rd. April 1970. ~ 1,. 
(,) P. 'l"~RSON "'nIe ~ ot the .. m-eut gaae. teeobeZ'" '!he Guard1IID 
'ibu1'a. Jul;r 20th. 1967. Paav 7. 
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de.oX'lbea 'UI1. pbaae .. 1 Ql Nt._O. W lID 1Pst"N7 ieaoh8r. ID IIIID7 
n.peot. the &rUel. bold. a 4.81'88 ot tNth beoaua. the pnt •• sion 
O.rta1nl7 _~. 8011. _ben ot UU. k1n4. U ... 1'1 t.., 
"I .... a .... '-Oher tor 10 J-, •• I know nll the ~ 
ot ~ __ u;; pae. waoher. I' .. HIIft tha all, .14 _ ill ~lr 
1;ruk .uU. -lt1Ds a "01." and e1UlDB la \be obangSnjf _, 
... 1l1alf \be eril ... U et boy., eben1'8, leather IIZI4 011 &ad 
._t. Yih1eUe ftlIII4 Ql.lr neoka, tee' ... 1l1lD up ill nbber shoes. 
baa 81'87 iD thelr ta4H athl.Uo hair. A. pe_eat. BlaDoe ft1m4 
a' the aew t.ller bcIlmo1n& up who pla,Je t.r Ifom .. ter oolt.e .1' 
who __ tor Ql. Hard.n". 
S1aUar 4 •• oription. an ott.nd b7 a.abe{4} ill bi. beak "A Ke.t.nl 
tor a IDave" aa4 be aleo de.oribee tbe t.eaoher ot PhJUoal }liuoaUea 
who .. JIlaJiaB 4&7. are lons paet. BiIle. wX'ltea with • 4.81'88 ot 1Ile1&bt. 
b_. h. biu.U had t.aiDed as a t.eaoh.r et Pb7s1oal l!:duo&Uen beton 
Wha 00111)81'18011. are ",ea uclo wi Ql aoadlllB1e .t.att U weul4 appear 
that. ill OWIIJ."OQII t.eaoh1n&, 1168 le a eupporUye hoWl' .. lQl lta 8CoeapcIZQ'lDs 
.xperlenc. and 1P6e ot nn1ori1:J. It. would .... \bat. ill 1'h7eloal 
lt4uoaUoa t.be revere. iakH plac. l1li4 the paadDB ot 78ArB BOte ae a 
41eab1l1 t.7 and a 41aa4veat.ap la caneI' develop_to The l'bJe1oal 
E'4uoaUca 'eacber 1 •• brieuely a epec1al1e1;, but. be d ... aa1; .... to 
be resamed .. part .t \be ol'lllnar7 llmt •• 1I1C1D&l pool rn. whlob .eleoUone 
an ucle tor p_Uen to b1abor po.t. nob .. headah1p •• 1' beua8M8t.enbip •• 
'1'b1. Yio le eupported bl Ward • 
....... he (the PbJe10al J::duoaUon t.eacher) kno •• that. bi. abano •• 
at pnt.l.'IIeD1; out..ld. P.E. an 8&417 11a1t.ed cupare4 .1th the 
opport.un1U.. available to bi. gJ:&dua'. colleeaue. DellUtJ bea4.h1p., 
l4) a.BIlUlS "I.. X..'rel tor. Knave". 
4 
bea4 .t lernr eoheel - pe.1\len. "lib wh1ch be lI18bt n11 cope 
_ arel, .... to 0_ bie ., ... (5) 
In " .~ .t _ Pb7e1cal &tuoaUon taaohere iD" strut eeleoU .. 
e.CC1D41U7 .0bHl, Carmen alao -.kee a1a1lazo obeanaUone. She wrU.e, 
"let on1, an ~81oa1 e4uaaUon taaohen -.rke4l, JellllPr tIum 
It le not o1aar be" tar tbJ.. le a lImoUon .t JOll\b 8DC1 how l&II " 
_tkr .t poU07. 
'the .. taoten o_tribute to" nlaUonablp w1\b the gadut. 
etatti,'ohlob on the whel. laoka \be 4181l1t, .t lip Md em1od.t7".l6) 
'!'b .. e oarlJ 14 ... ".re ftO _re t.baD peedble tact. 4e1'1984 t_ 
W Ua1 obe.naUon. Fn .tu41n ha .. been 1IIl4e:rtakeD Cl UJe career 
pattema ot ~cal l!:4ucaUen teaobere alt.hoqh Sba,,(7) 111'0411004 _ 
lntereeUDs mtemaUon iD 1971. 81a naeuob eolaoto4 ftIldOlll IJIIQl •• 
et 75 tODlllr otudent. ot , output 1Mn (1955, 1959, and 196') tzo. 
a leadlD8 collep ott.tin4 _UODal ""Inlns tor PbJe1oa1 m_Uon 
taaohon. 810 p1up etw17 auQlUt04 that a oonel4asblo n1Ulber ot 
PbJeloal MuoaUCI t .. obare Ion the1r poate 1ft echools attar lID WUal 
period ,,1 tbJ.n the pzot .. e1on. 
In ... reapoota U appeared that the 1ftvol ...... 8D4 _ •• e .. 
1ft epen, wbJ.oh .. n ouate11ar7 teZ' 1fttendiDB teaobere ot ~loa1 EducaUon, 
provi404 " padad ot 6'lueur tor the ehert tem 1ft a prota .. 1on wbioh 
ne not .ark04 b, l8ftB tem 1noenU .. a 1ft U. career preepeelte. It .. 
\be .. conjectural 1d .. e wbJ.ob 104 1ftto " etw17 ot \be eoo1al1saUon 
p_ee. ot 1'II181oal EducaUon litu4aote. It le MftUono4 later 1ft ~e 
(5) I.WARD op.oU. Pap 17. 
(6) C.CA!lHOlf. ·Sou VarlaUoa. OD tha 'l'Moherte Bela". reprlnte4 tZ'CIII 
bE4uoaUon tar 'l'eaoMns !To. 64" Ma, 1964 ID P.U.Il1JSGllAVl::(o4), 
"8eol01ec:r, JI1eioq- 8D4 !idlIcaUon, A Rae4ar". Paa 218 
(7) P.A.SliAW AAapoote ot • teeobins career tor lIeD 1ft PbJelcal m_Uon -
AD 1fttzoodUOW17 e1UVe,·. UnpubUabe4 dleeertaUen tU' Dlpl_ 1ft 
I!:4l1OaUon 1911 IInlvanl\)' ot Leloeeter. 
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chapwr that there 1. 00 ahortase ot people ,,18hln.. to enter thia 
brtlnob oC tucbJ.ni; In eplte ot th. po .. lbll1tl' that oareer mhancellent la 
not eaaUl' achi.ved. In ord..r to IItu4y tha JOlUI::.. parson undar,::oioc, 
pre1l&Nt1on Cor Pb,yll1oal !i:/l.ullaUon telUlbJ.ni:), an intenllive pariod oC eiud7 
Collo.84 at a Colle .... oC l-ltucation nota4 tOl' coursell of tra1nino.: in thill 
nbj.oi. It 1IU d801484 tbat 1i 1JOI1ld be appropriate to pre.ana Ue 
On aocount ot tba vocational tra1il1n6" required tor .cbooIWIUlbJ.nt;, 
CoUacaa ot EduoatioD an aatabl18he4 within tha aphare ot Metlar aducation, 
tor tha pr1noipal purpo.a or pro4uolnc wachara. Obvloua17 Wa la rather 
an ovani~111't4at.Loo or tbeir ratIon d'atre, but it la probab17 adaquate. 
( 0' lOa:rtlald ) produc84 a IIOre oOlQlaw etaiaHllt ot broll4 u_ b7 revia"ins 
COU.f;.8 proepaotu •• , IU14 ba reduced ibe eauna 1niqUon to thre .... paotal-
(,) ~ provide opportuni U •• tor .iud.enie to wart. IU14 d •• paD 
~heir own pa1'l10081 adUcation. 
(2) To provida prote .. lonal preparation b1 aiu41 •• in educational 
theor,y MA practioa in waobJ.ne tot;ethar 1f1 th a variaty ot 
oourae. d •• lt.n84 to t,1..,. lIno"l.df .• , .kill., Md iaobnlquell 
of the !lUl0 aubJaot. ot the aohool ounleula. 
(,) '1'0 provld. opportunlU •• tor a tree and fUll .colal 11r. 10 
which tha lltudent can utul:'8. 
"Baoh or the.a roles (i.e. aoadea1o lltudent, teacher in ira1n1o£. 
and aoolal partioipant) tend to be lIil:'8 .. 84 ... ~rtani Md to 
ba nE;arcl.4 aa 1n41oae ot pertoruaoe b7 tha C01l8[a .tart. 
Ov.rl;ylnli ih .. e conB14.raUona 18 the &118UJIlItion ot the CoUaca 
lliart that th. ooura.e which &re ottered Md ihe 41.courae whioh 
take. pllUl. are relavant to thl a1 tuaUOll8 wblah al:'8 enoountered 
(8) A.!;'tr.Y:>IELl> "A cOlDParieon ot carl&1n aiUiudae bald b7 teach.ra, 
~QUfte:e ot F..4uoat1on tutora and atu4anta ........ allied b7 the 
.. untio 4lrtarllDtial". 1969. UlIJ/Ubl1l1ha4 'ilIasi., l.ouchbcrout;h 
Unlvare1ty ot 'l'ltclmoloO' Chapter 1 Paa- 2. 
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Wh118' _t1e14 14enUtles three C.Ueae ot t:cluoaUOD pale. ID e •• enoe,_ 
..... vu. the t.bree &lu ~ 010 •• 17 llnke4 ta the woaUenal taU .t 
teach.r pre,p&l'llUon. 
Al theQ&b all CoUegee .t E4.uoail_ abare the 8iIIIe bl'Md geale, 
the u:ac' oourue that the7 .tter ftZ7 oena14.Nbly. Vor .naple 
_ ooU.,.. .;peolalbe ID ,,,'ntn! fer Pria1'7 Sot»el worlt, .then 
- \ 
are .. re oeoeme4 sUb Sec""" • .,. 9cbeol .. rlt. 'lhe CeU.,. aelected 
t.1' the purp •• of thl. .'udy ... al .. unique beo&u. a l&rae pnpo1'U8lI 
ot Ita .~.." ..o.n .. n toU •• 1ns a 08U1'a. lD ~Io&l E4u0&Uen. 
ID ol'4e1' to pnv14e .. ~ 4.8OrlpUOD ot the oell.... ID .tIlob 
the 1I001&11 ... t* proe ...... ere .tu4J.e4. o.1'tain t_tun. caD be 
bolpfQUy d.8Orlbe4. 
~rtnlS the "OIIde'O 1'e&r 1972-1973. 417 ..... Q4ent. "1'8 
adalUe4 w the C.U.ge. ~t tna 29 !/'u' CJ.'&Cluate •• th ... etud_iII 
pu1'8Ue4 oeune. ID ounlwl1Dl Ab.1ecte ID pnp&l'&Uoa tor t .. oblDs 
appetDtlleDu ID PrlIIaq Soboela. ID this 78&1' 799 lUll wen e4alUe4. 
ancl &l)&rl tr:u 3 .p.o1&1 PziM"7 StUd.,ta &I1cl " Pos' Gradute.. the), 
all toU ••• d oew:a.a ID .Ither CnaU •• Deel&ft .r Pbytdoal EduoaUon 
Aa U,1or par' •• t their OIIUIIO oont.,t. ID ooa.equ.,c. the faoUUles 
ot the QoUeae an specialized. ID .rder to _t the aee4a .t cat, eour.ee 
IID4 1'h7elo&l ?4ucaUen Ceura ••• 
'D1e parUoulu Sftv,p .t .tu4enie wblob Is ,be sub" .. , ot thI. n.euoh 
pn.1 .. t la 00IqI0ee4 .t the _ Wbo telln .. oellZ'U ID Pb7elo&l F.4uo&Ucm. 
'lbl. I. the wp.t Ab.1'" a:nuP. &I1cl with .. 1'811 .t 505 .wanie 
(496 .t whea wen lIeD ID 1972-1973) it __ 's to •• ell ..,er .. third 
ot the _Un .tud." pepulaUm. T1Ielr ..... U 0IIIln. le 84. lI,P ot 
t.hrH Ab.1"'. wblob an all 6I1ftD lIllual iItpol'tano. wlthlD the ...... _, 
pnoe4Dn. t.r the thne 78&1' tJ!'IIf nlD8 1'111'1114. bee are,-
( ,) Pb7e1oal ~lloaUon l:ollrn. 
l2) .t.oadea1o SUbJ.o\ Couro •• (Frenll a oholce ot 10 aubJeob) 
(,) EduoaUon ~~oun •• 
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Student. who euoO ••• tull, compl.te,\hi. \bree year couI'" are award.d 
th. -T.acher'. CerUtloat.~. Ad4J.t1onally. a ,:roup ot about 50 .tudente 
(52 Phya1ca1 P4uoaUon .tudenie in 1972-19n) .•. ' have the opportunlt7. 
to(.et.h.r wl\b .tudente ot other taoulUe •• to gurau. a fourth year ot 
atudy leadlDti to \b. llao~lor ot E4u0ation <l.ene. Component. on. and 
three above an ti,'D intlerat14 into a Joint oournl oOll\POllent two NJIII.1n. 
Be a I.parat. InUty. lIo .. v.r. ln addltion to t.helle featurel of oourae 
It:ruot.ure. one tur\her obl.rvatlon INIt be noted. 
'Ibe CoUet.' hu €&ined an international reputlUon aa a oentre tor 
t.he .iu41 ot Phy.lcal Eduoation and. thla la oaua.d. in pari. by \be 
aohievellllDta ot aollS ot UI atudent. ln t.he 'l/here ot oompetitive lporl. 
"epre.entaUve honoure bave been £alned in the Ol1llPl0 and ~ropellD G_II. 
and. t.bere are perlocl1o auoo ..... in _Jor llrUlah toumaaente durin6 t.he 
annual aporting oalendar. 'l'he ach1,v.QDte are often reported ln \he pre ... 
and I1Ipeoia ot .pori1n1l pro.lII. have belm th. IIlb.ianOl ot televlalon 
prot;r_' Qlld 1Iit.ervl.... U •• berl ot t.he publl0 who tollow IporlinG 
.ndeavour often know t.he Coll'l' by _. 11114 \he), aa.oolat.e It •• xl.t.eno. 
wlib t.b. pl!'O(tw)Uon ot lporllllllD in varloua ooepetiUve purau1i1. 
'!he publioUy whiob haI helped to oreate \he l_G" that t.he Coll'te 
1. a "oon41Uon1n£l at.ab1." tor eoepeUUvl aporllllen. prellDt. a v.q 
tal •• pioture. 'i'he 1'anoUon ot the Coll'/Le le no dift.renl frolll t.he 
tunCtl0D of AD1 o\ber COll.&e ot Eduoatlon. n&aely to produc •• ohoo1-
t.liIOhere tor partlcular lIegll8nia of eduoation. t. f •• o.Cita aeab.re 
achi.ve hleh lev.l IlporUOG boBoure durinG or after their oolleEe oouree. 
?h. _Jorlt)' do not. Il.Vlrlhel .... the publioity attached to th. t ... 
t.nd. to oreate the iqlrela10n tha~ all al'l heavily collll1 tied. to ooepeU U VII 
8 
.port at h1gb level. It la naazo.1' Uut truth to M,1 \hat \la m&.1orUy 
are parUoular17 1ntere.Wd 10 8898G- at .port beaau •• the7 have 
.1eoWd to follow a oOU1'lle tor tutlU'll 'eeohen .t Pb7a1cal !:i4ucaUOIl 
but \hey 40 net MAl" have "B! C8J1P8U"tlve co..t.t,tuot.. It le 
true, blwnar, toe ..., that U07 ba .. aohlnec1 zoepreellltaU .. ben81U'll 
at 9&1'1.ue level, 1Ih1l8t at eohool. IIIlt 8ftl7 a uall prepe1'UGD ever 
p1n the 10tamaUGDal .port1as _0 ... whJ.cb 18 \he cauae .t 80 auch 
.t th. Oolle,.'. pepulu lIIap. 
tie 41.onp&llOy over \he true natlU'll .t \he CoUap lead. te 
a cartaln de8ZH .t oontl1o\ betntm \he "Supn an4 the "1'8putaUcm". 
'ill1eon 48&.. these teru olearl,. 10 hill PAper "The need8 ot Studentll". ( 9) 
"An .liIa6w 111 a nrtace pn.8I1taUen 1ote4ed to .uou tavourabl. 
n.pcnllU, whether t.he •• are juUtled by \he actu.al nallty '1' 
net, a nput&Uen we re1&\ed to the acQal 8I1d endw:i.n8 aharac\e1'1I1UO. 
et m 1neUtllUen, not aarel,. to Ita tacacl .... 
'lhe 1mas- baa already bnri 4eao1'1be4. 'l'be t1'8d1 UOZl which 111 
t •• tared by ... • tatt .... 1'8 18 that \la O.Uqe hu played a prea1net 
part 10 auppl71nB 8Ohooll all ..... 1' \he Otnmt17 with teaohen 11210 ha .. 
beal noted tor \lair 1ino1r184se, ent;huefte. IID4 teach1ns ablUt7 10 the 
oontez\ ot 8lJa1cal EduoaUcm. 7b1e b.Uef 111 81Jl'PGrled b7 \he nQueetll 
et auul"OUII bea4-.tare who wr1 ta to \he appc10tMnt ottl0'1' to &Ilk 
tor 8lIO\h81' • ••••• C.Uege nan" all & rop1acaent tor lID apP010Wd teacher 
lIbo 18 about to leav.. 'lbb Il0l1 • • t 08Dfll0' bet ... populal.> beU.t 
IIDd \he pal, ot \he 1neUtuUcm pl"Ov1488 11_ ueet\al oluell 10 \he 
1ltudJ' ot the .tll4ent. \h .... lv ... 
iU1'the1' ear17 .b.,naU8ZUI .t .tudet Ut., aco4lQall1ed b;y lID 
1otoreat 10 \hie particular pwp ot 00114188 etudeta t1oall,. led to \he 
preou. &1'8& ot 1ovUUpUOZl 10 th111 IItwS7 psject. 'fh. oentllot 
(9) 8llU11 WILSOB "'fhe Youth CIlltlU'll IID4 \he I1n1vereiU •• •• 1910 
Paa- 109. 
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b.t"Hil the populu 1M6. and the soal ot the arpn1za'1on h&II alZ'll8dl' 
b • ., deI01'1be4. DIlt turther ~ 'M ..... 14_0.. It 1e aleo our1oua \bat 
tha etud_' htmMlt 18 unolear ot the goal ot the iD.Uw'1on wban he 
, 
am .... in IIPU. ot bav1nB ca..1Ued b1aaelt to the ool1ese OOUZ'II •• 
lD1Ual ebHrvat10n .~gpta4 \ha, nth1n the nboultw:.. Intenae 
iDteze.' SIl IlporUng eucceu ne a pl'SD01,tla1 value 1IMI\81I' the etu4en'a. 
~. qUe.' tor pereonal uc.llenoa. thZOl18b the ad11111 ot .porl1Dg parl101p-
!ne a''-PUq te • ..-.luate the .ttect et rua pervas1ve oulWze t.U 
on the .tu4ent bod7 ae a 1Ibelo. 
UthoU&b thee. teaWze. bad enl)' _l'g84 t_ IQPart101a1 flH1'ftUetl 
l' W&II obv1oua thet a DWlber at 41tt.no' a_.. ot inv •• UpUcm could 
be atu41e44 It ne andent at tha outaot thet Pb7a1oa1 Education atudente 
l'8 .. a111\1 .hel'lB bond. ot att1Ua'1on. 'ft1e7 apPMl'ad ~ be pl'Oud ot 
the1r 14en'1t7. IIZl4 Bl'OQP oharaoter111'1oa weft " mazted that theft 
seemed to be 11ttle ooaun1oaUon with other oo11ese studente ensase4 
10 ether OOU1'II". ru. ta11Ul'a ~ inte&rat. nth othu .'II4.te has 
svolut4 a d.8l'H ot 01'1'101811 tl'O. oarla1n atatt wbo woul4 hav. l1Iut4 
to bave .nn a ~tl' nth oeap1eW, loteBrate4 _1118.. 'lbe 
Pbyaioa1 Educa'1en .'II4ente thua .xhiblt spec1al Bl'OIIP traUa IIlId the 
aulIou1Wral valu •• uiDta1n. pze •• rve. IIlId tzan .. U the •• olIaacte1'1eUo • 
... thaup ru. Is a tJ.'Mslent oOlDllD1ty with BD lIDDual ohllDee ot 
llellben. Other ftsearch ot o.ll.p subculwzea hall been undertaken 
in the put. BD4 oOQ&l'1nns et tlDcUDp are 84. iD later ohaptal'll. 
but 1aaa41atell' olJrioua 1. the tao' thet wh1lat then &1'8 &l'O&a ot 
00 D Bl'Ound. tho auboulture ot the l'tqa1oal &1uoa'1OI'I .'uclm' la 
unique. OD en'rr. tho tftahuD haa outa1n OJGIoota'1OI'IO about the DaWn 
ot oell.se. IIZl4 iD the period thet t.Uowa he 10 lIUb~oote4 ~ a 
H01a11aaUOI'I prooeas opol.'8.t1nc a' tomal BDd intomal levela. 'lbe 
10 
eUoct ot coammUy I1t. ~ rllinto::co or modity hi. expecuUona. 
To IIOQ extent 1be llooialbaUon prooe •• IIIiIiY b.lp to n-lntoroe the 
aiu ot the courae ot train1na1 in other HJIl)eOte U 1U.1 pro.P&8'll'e 
conflioting value •• 
The Boal ot the or~sation baa bean .t.te4 1ft brlof terae 
GD4 aenUon baa been .ade ot «>,,&1 diaplaoelil81lt oau .. 4 by the oollego 
popular ll1Bge and tho involve.ent of .tu4enia 10 COIII,P0t.1Uv. aport.. 
Conl1c1eraUon ot t.he COUo60 t.aak 10 the context ot a ~lIlo&1 
Education couree 1I18ht. be expanc1ed to road as tollow.. ~. 1IIII\1te.t. 
tunoUon ot tbe Colleee 111 to 81ve c11rection to the COMOn lntenot. 
10 .pon 00 tbat ntJpecta ot spon becoQ an ec1ucaUonnl 1o.\Ncent 
or teach1n8 udiwa whiob w11l lead m\U_tel)' toward. the all round 
e4uoailOll ot ohildren. IlIIPl10U in th1e 81Q 111 the tact that tbe role 
ot the 1;oaol1er will ot ntICe .. l\7 ubol1Y the role ot the .ports_. 
('t'lU.a I118r8e1' ot two o118t1oot 1'01e RlO4ela will be IICIUoned later in' 
B1'Hte1' deta.t.l). The latent ettect ot 00_ .poning interest 18 that. 
d1tt'l'ent. orientation. _1'50. and 1i ne believed at the wte.t. t.hat 
t.hle ~.st tor pel'8ODAl excellenoe 10 mot.or .kill PGl'torNanDe a.sooiat.e4 
wi th OOIlij)4lU t1 ve s»one. ooiweiehe4 ano1 overtook cow tllltl!lt. to IIOhool-
t.eaahlng. 'lhe etteot. ot eubouUural preeeuN in t.hls tranalent cOJUlWl1i1 
... 118 to repli in t.he crea.Uon ot ditterent orientaUon. which aro both 
retnto::ced iIl'l4 cher1ahed b1 the students' value s"stelll. 
n Wile \be ac_laUon ot tbe". earl)' obsorvaUonll wb1cb le4 '0 
t.he conJeotu:n that It there were COIGOn tntenete tn sport, IIhared b)' 
tnooll01nS lltuclonts, it could bo 908tull1te4 that. sport acta ae Ill! 11l\POl'bnt 
intluence In drawtna olientel. towards a proteaeion 1ft whioh prot.satonal 
en!lanellunt tollows 11l111t84 ltnea ot polleibll1t" tor 11l11t" nUllb.rII~ 
't1Ubout 4011111. t.here 111 no .bort.a&!~\ ot app1101lll'. or t.ra.1n1118 oPpol'tan1Uaa. 
I!\ore IIIId IIOre ool1ese. bave 1n~l'Ol1uoed COIU'IJU in i'h,yaloal lSduoaUon. 
11 
1104 U .. o).,.ed noeU7 that. the C1U'ftDt. eutput. 1e 110 swat. UJat 
all UIe V8CU101.. 10 the 1IObeo18 ot EhBlaD4 an4 Wale. oeul4 bo tiUed 
.Uh Qe leaftn et tin eutput ~. (10) OutaSnl7 10 \be Celles-
.tu41ed, it hu b4Iceae hue that a anwinB 1llIIIlJ81' el leD .. an 1DWI1e to 
t104 vaoaaole •• Yet. iD .pUe et thi., appUoaU-. an nour1eh1Dc 
and the CcUes- bad ,,118t. eVU' eh: huD4n4 applioant. tor ODe hlm4n4 
1ID4 t-'7 p1aod iD 19n.t1 1) 
'11th th1e '.beleDce et APN IID4 d~ lt. 18 net. ~r1e1Da 
that1ar;p llUIIben et t .. ohen d7 \1H tbe pot ... lenal ellPlu~U .. 
ettued b7 tha1r 0011es- eaune ter a ahert. tla. In Sha.t. e~ 
U ... to1m4 tbat with the ttlDdOll eaa;ple. eeleotH, ,'" bad .,'IItd ..., 
tftll aoheo1. 'eeob'ns al1opther.(12) It 40u Dot tollo., .t·C01U'8e, 
tbat. the ~a1oa1 UuoaUIlIl1.ta t 'mains la net ftl.-nt tor o\ber 
.. n, althoqb U. prinoipal dinoUon 1eed8 to teaohta&, iD eohoo18 
iD acoerdllDc •• Ub the dallDa ot the n.~t. et F4U0aUon 1ID4 
Sclenc •• (1,) 5ba1r l0UD4 thet. ... t._ Ph;ra1cal E4lI4aUen t.eaohen 
bad varloua otlle c......,81. .t Ogpert.lIDit.7 iD 41ft.nIlt. but. 11II11ar17 
.. _1&tH oanen. Ob.erftUen. 1IlIBBUt.e4 that. an ut ... lIiDerU7 
bee9" pl'Ot .. a1ODal .portaeD, a tew NnptD iD e4u0&UCD writ l1Dked 
with Pb,81cal EduoaUen IIUOh .. 1eoturinB or a4via1n& tor EduoaUCD 
Aut.bl:r1U .. , ICIM Join etatt at. .porta cenu.. or ouWoer e4u0&UoD 
cent.ne, _ "oiD t.he J'OlIth •• mce, IIDd othuw enter vu1eua PGalU8De 
in the eporb .quiPll8!lt. tDduau,.. Othen who bad qual1t1caUena iD 
dUlennt. eub"eota oft4iD nmaiDe4 10 IOhNUeeohtD&' but. oeDCI8DUat.e4 
OD their other eca4alc inten.t.. A1.\bo1asb thi. Y&:r1et7 ot opporl1lD1t.7 
(10) StaUet.1o Jlre.ete4 at a no.,t. CoDtenDCe CD i'e&oher 1'zain'"S 
&nIIap4 b7 the !1'1Uah Au001&Uen ot OJsIID'.ere IIDd Leotuen 
iD ~oa1 i'4ucaUOD. '!'he tigure ... p1'04lloed b7 P.3ebuu.n OD 
the bui. t.bat then an apJ)l'OzlMt.el7 8-9,000 t. •• obaft et Pl\J1I1oal 
F4ucaUCD 10 lms111Dd an4 Ifal... The preaet. pl'041lOtiID et "'ohan 
• ha.,. toUow4 a eaU ... ceune iD W. eubJeot. .Mz148 at. 2,000 
J)er 1IIIDlDI. 
(11) StaU.Uc. PnRet.e4 b7 HH4 ot the n.~t. et l'h7doa1 EduoaUCD 
at. t.he Collqe. 
(12) P.SBAW op.o1t.. '00D0l11881oDa" 1ID4 wjppen41z ot Data'. 
(1,) IntoZUUCD IdndlJ Jll'Ovi4e4 b7 the n.PUt.7 Principal et the OoU888. 
1 ~ ~ £ t I i ~ I f I I : I [ f It i ~ ~ £ ~ = l ! : I 
.r ....... ltt. 11 ~.~ .... 08 1"'=-1' ; ~ ! 5 P ~ f ; • i i: ~ ! ~ f ~ I ~ i I ~ r ! I 2 e f· !I ~! It a zs. I • ~ ;' .. ~ ~ 0 .. .. • . ;::; • 
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,_. who b1 hsdlUen 0....,0. '-. a t .. _a la.ar. UH41aaa .. 
a807. til. AuooiaUon Poe.ball t1ft. __ O&D eal7 COII»ri .... al.e lIeD 
(.ltil euaU&uh). tile llIJab7 l'M.ball tll'a. WIiII tuhen al. IIIl4 80 en. 
When ~ tuU 00lU'8. ot Pb7e1oa1 &1uoaUa a.lIden'- maaben abou. 500 
-.b.n. ~4 wbm ~ e~a'- .t .~I' tacu1U •• an aleo _hnloa117 
.11&1ble t.1' a '1'1al. tile poae1bl. IIIDP ot ohel0. 111 ...... 1101'8 
1'e18ftD •• ho_I'. 18 tile taot that 8Oa' w1U be UJUIuoo.aetu1 10 
p1D~ tl1'8. u.. MDcIun. It .. t.U tilat ti11a II18bt be an 101'181 
HUZ'O. ot , .. 1cm t.r the n .. otUdmt - ooPeo1a117 U be bad bem 
.oooue'-4 to npl'UentaU.o bcmou.n at 1JCIbeol. 41ablot. C8lUlt7 0 .. 
na'1onal 1 ... 1. 'the a44.lUonal tact tilat IIIIIDl 81eo eueU1n bad iDJu1'1 .. 
41I1'1oB the c\huo1aoa ot the triala ec0a01cm .. expeote4 to p1'8v1de 
tIInh01' ponlbWt, tOI' tmela. 
/ 
./ 
It ti1111 .. ~ ata1't ot .be ti11'8e 7.1' 001&1'II.. how 414 U oenUnuoT 
Bo. 41cl the 08\11'80 a .. k .. 41no. Uo atUd_ta .. tile11' tlltu1'e pzot .. e1on'l 
'i'e what attoo. cl1cl tile 1Dtolllal a7e. ot e001el1 .. Uon belp or b1nd01' 
thi. p-..a1 t"ao ~UU.o apert na11, ~ om,a11U. lo'-1'8a' 
.t ... atud.eDu .1' cl1cl ti1q png'n.l, w18b .. bel» oh11clnn ~ 
tbel1' oonblbuUon .. a _bool teaobu'l 81&, _1'8 1aporlant. what 
eubcNlilual Nua ox1atod aDd '- what .lden' 41d the, ona" paU.ma 
ot bobav1ou1' UD1qu. to atudate tolloriq W. puUonlar eub" .. ' __ 'I 
~. _ the unU .. , aDd la'm' tnDoUOIUI et oOIlpOUUve aport o1tb1n 
tilla ftluo .,..'1 
Cloul, the ana .t neael'Oh .. 0 •• rt181d.DB o1til ep.oUl0 poee1bW" 
acl U beoau iaecl1atelJ noo"e&:7 .. 41not ,be lovuUcaUon tu .. 
P1'OO18o obannela. 11ve p1'1nolpa1 110aa ot enqu1rJ a •• 1IeCl te need atucl7 
acl tile .. 10 tum oent1'1bg.od .. tile tolllD1at1cm at tile bnotiln1ll. 
~. l1nea ol! en~u1q R1'8 .. OlQ)l'UHd 10 the t.ll"1rI8 ~nnUou.-
( 1) 'at what enent de etU4m' value Qpbelcl tile a1u •• b3ooU .... 
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end palo ot a CoUese, ... pdu reuoa to~ u1ot.ace 10 to 
eoo1all.e .tudenu IDto ~ re10 ot eoboo1 iellOhe1'1 
(2) X. oapeUUve eporl J.'!dll7 a oeoUal llto IDieroei ot f.nonfnS 
tzuhlleD, M4 U It le a oheriahe4 valu., le U BinialDed 
4u1'1q llto ai ihe CoUqe't Becaun U .. belloft4 thai 
.gen1n& aohleveaent seead te bo pevul ... o ai all .u.ea ot 
coUese 1Uo, U ... peoi\a1aW thet .tudeni. wW.4 boih 
cesnl.. IIDd omus. ihe _~1rh11lDee. ot ottorl which wul4 
lead So bl&bo~ 1eYel. ot ROee •• ID .pon. Ii lI14bi eaerp 
ID ~ ot1ld¥ thei cealfli-ai to .pon weuld enc_b 1lP8D 
u.e wb1cb lI1abi bo needed to~ the coIIP10Uon ot coUesw 
___ rk. OD the otbu' blind U rd&bt be tOUll4 Ulat 1nto~ 
CMniNle -U reeo1 .... MII1' et the &1'00II ot canalei eo that 
$he .tudmt bluelt 1I01Il4 be able to .1u4sw U hie eG1Ultee ot 
aoUen he1pec& fie acquire the lap appnpriaie to~ ~ te.cbo~·o . 
zole. ruo teatUN Ra appanDi ID a etud)' ot etude .. at 
Wozc .... ~ Ceu_SW et E4ucai1en. (14) 
(,) 'n. what ext.ai I. the coU.se oeune etteoiho ID PNPlU'lnlr 
teaoheZ'll tOI! iheU cazoeer't Were ~ eentllot1n& 1'010 1IOde1. 
et cupeitU ... o .porlallD end eoboeltaaoher _ .. dUll)' eOllbine4, 
IIDd Re ih1e in~Un&' proce •• aooMpMle4 b7 iendona end 
1'01. centlloie't Ai the conol~ .iRBe8 ot the COUZ'll., 414 
the .tudeni the p.Nal .... blo tuturo in clear iel'll8 lilt .. 
AppPftDi ID the etud)' ot 11'01'Oeei. etu4ento't 
(4) Doe. IIR ID .. noi ID panonal pBl!iio1patlon ID epori CAWle the 
oaneJ.' lilt a whelo fie be 4ann84 ID UIll.'8&lleUo iel'II8 where the 
1ae41ate 11114 .horl ton ~, ID iel'll8 ot pn.Up 11114 
_HO, act .. iapoA17 ueliGJsUm tor the laok et lons 
(14) M.D.SHIPJWI -E4ucai1en end CoUqe CQl~". lIJ.oUJ.eb JoumaJ. ot 
800101081. Vol XVIII, 1967, Page!! 425 - 434 
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ten a'Al'4e? 
l5' 11 tbe atudent n'boultun place. PUna ew,phu'a OD aohJ. .. aent. 
at the .. a Uu .a oenaln ..uen an ut 8U1tab17 equipped 
to ach1eve the pftllOribe4 pala. d ... it otter altemathoe 
eZ' __ wbeNby the ill-etulpped llUbeZ' ~ _rientate bia 
endea_ OZ' iImI1YlllUllt'i' A eUuatitID wbeN tMe acM .. _t-
eBphae1s ldaht lea4 ta 'endeD bad been zeooea1M4 in the 
peried tollewmg the t1nal .... aeleotioaa at the maN' 
triala. HoweY.r. it altemaUve soala. evaluated 1n taftUabl. 
tsDU. oeW4. be e_ to .xlat.. laok ot .-aoc .. e 1n en. 41noUon 
would be aconpIIl1ied b70Pporllmit.7 ter pel'MDal n-odllDtaUon 
~ .theZ' aula. 'B1e IIDUCIn et tailUNftlu14 thenb7 be 
el1a1nat.e4 within the at.motun et ~ sys .... _4 ~ potent.ial 
tor at.Ne. eUuat1ens to 48Yelop ftIuld be aco_4ate4 etleotin17. 
A Mn p1:llOi .. bJ'poUlaai.e ... ibsD lemulat.ed Ina thee. live 
1ntanst. areaa whiob in briet tszu OIID b. O»1'Ueed as toU .... -
A lat.lIDt tanoUon ot PbJaioa1 atlIoaUen at.a4tIDt.'" partioipation 
10 OOl\P4ltitiye epon b that. U belpe claw b1a into a 0&NeZ' when then 
ia _ uata17e1mll)1e 1ol)a1.mo. 01 eupp17 _4 4_4. a 11a1W p_t.ional 
pea81bllU:r. l1li.4 when 1nCft,,,ln.! tI68 ia a 41eabllU7 _4 a 41ndYaa~ 
1n oaner t.uu. It a180 1Dtluaoe. M" ~taUGU ot cellese beten 
be aniY." and \beD aubnqulftU7 onats. OGntUot. bet_ell eport.1nB 
&llbiUon _4 the .rpn1.aUon aoa1a 01 a CoUege .t E4u0aUon. At. all 
etaBee et oollese Ut. the auboultuftl value ap'. aupperla the netion 
tbat. epen1ll8 nco.ee 1e a soa1 ot pAEP"'m' laporianoe l1li.4 rue ia etteD 
te b 4et.rlalDt. et leDB tea OUHr proepeot.e. It. 18 beUeved that. 
one sutos .. et UYiDS 1n a spon ers. .. t.at.e4l,sooiet7 18 that. all _ben 
UU be tIDOouneed to et.d.e tu epo:rtiDB auoo .. e naudleu et 1n41Y141Jal 
uahee. 
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(1) 'lba' aw.dmb arrived witb Imn loionai 10 lporllq parllolpaUon 
UIaD 10 foUhSDs & OGUrn ot ieaohar iNlnin •• 
(2) 'ibai imalGDa lI18bi lie pnnleni Cl &RIval wbm, 101' ibe 
tlni Uu, II8QF Auld lb. 10 a 8001.'7 when the abudal'da 
of .llGrilDs aobiev_' Rn ot a h18bar oZlter illan ever 
pnvtaua17 a:qle1'lllloed. Tmalm. would be ~'a4 it aabe1'l 
bad In'.mallllad the value ot 1WIO .. 8 60&1. in the coniaxi .f 
aporilnB COD' •• '. 
(}j 'mat &11 IllUbeN ot c cloee4 6!"O\1-ge etude" would be -00UZII8e4 
to airiv. for lPOL'UDB ROOII8 &8 a dinei nwU of lntoraal 
pneauJ:II. 
(4) '1'bai .-\We undue a,pbaell 18 plaoed on the punuii ot soal. 
aiw'nahlo -17 b7 • III&ll aUto, U wul4 b. llGllI1blo iI 
BD1U. ,be I'NOiurI ot th. lt7lIia oould b. .am to pnv1d. 
OPportan1'7 tor 1'1 Idapiaiiao. 
(5) 'l'bai iba .ucc ... ot iba Collep In aobiev1nB li. soal to 
Pl'aduoo .clIeol 'eao".1'I alab' lie han410appad b-.. ot OIDfllo'1D8 
pal. a' In.Ioraal level •• 
B.ten pl."lOG4Un. fer valla'iII& tboeo pnllGlI1Uanl oould lie 
fomula'ed, it ... deoldad Ula' too brial pnUmSn..., .WU •• eboul4 
be CODcluoiocl lnia 'n arau ot u_la'ed 8ieD1tlollZloe. nnU7 U 
a 
.. 00li.lde1'l4\UJij)orUui to anl,.e In detail ihe pnel •• nature of 
A 
PJJ,.1o&l &I_tie, botb u a CIOIJPCID8Di w1U1ln ibe ~iob e4n0aUenal 
178- tIIld aa a ClIJIilOIllDi aalOOu'ed w1 Ul tba pMI!ncI'IHl ot _dem 
.pori. SocaD41:f U .. oeneiderod ill,peflani ia lnv •• Up'. tbe OGDo8pi 
etu47 et .tudents at 'he Coll.p. 'l!Ie 'we teUetr1njr a»pun 
en4Hwur to pzoYide ftu1tber in.1ebt !nu th ••• anae .t nlated 
1aporteno •• 
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'1't1e exb~ence ot po •• lble contllo~ between ~ PhJalcal E4uoaUon 
I 
.tu4enta 1tavolvUIIIlt in .port. Iill4 bI. oouns ot profe •• lonal pnparaUon 
for teaoh1De. ba.I been 4eso:r1bed aa one 1~71tant t.ature apparent at ~he 
oute.t ot the n .. &%'Oh. 'l'he sourc.. ot thle oontllot are varlou.. ".map •• 
but one probl.:. area la rea411;y Identltlabl.. Even at & IIIlpertlolal 
le~l of obnnation It ..... to b •• vldent that tt. V.'r7 nature of 
tt. pro.f'e .. lonal role I. unolear. partlGUlarl" when it I. vie •• d wlth1ta 
would appear that althouGh ~Ioal EducaUon exle'. in olos. proA1lD1ty 
to the phm\ounon ot .pon and the p.rcoe •• ot tol'llAl education. li. 
precis. 100a\1on wlth1ta the cont.xt ot theee two an .. ot .tudy ls 
IU1C.Jlta1ta. It la ttw purpo .. ot thle obap~8l' to exPand on 'hiB partlGUlar 
ob .. rvation becaus. It ••• u to b. on. IlAtnl olue In tt. att.lIPt to 
undenQnd beha",loul' ot etudent. at the Coll.ce. 
'l'h. three oonc.pt. .xPre ... 4 1ta the U Ue of. thle ch&pter are 
010.e11 linked but 1et tt.J' rell&.ln In Independent l.olation. They 
are intricately invobe4 with the sub3eot _tter ot thJ.s atud7. !Illd 
whlbt It 1. not d.slrable to bocOll8 Involved In .,.untlo •• certaln 
detinltional attellP'- are us.ful becaus. the student ot PlVsloal 
EducaUon la 010 •• 11 &noela'ed with all three. In the proo •• ., ot 
oaft')'1nc \hie out. oeJ/taln feature. will .lUr&. whIoh are bell.ved 
to oontl'lbute to eo .. ot the probl ... ot Pbyaloal RducaUon uaoher 
role d.t1n1t1on. 
In the tint Instanc.. so .. Id ... about the na.ture of .port OIlD be 
f1'l11 tfull" oonl1d..re4. ".:'he.~ of apart as a aoola1 PhanOll8DOD le !Ill 
intere.tine task but on. wblob has ta11ed to captun ttw 1otenetot 8IID7 
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p.r •• an .t.nul, 11a1ted, althou8b ~ pulll1o&Uon 01 ·"lb. Soololo" 
01 Sport· in"ClIrrent 3001010,," .. 1'1.a 0011&," ~ aouro .. 4ID4 hIIlpe4 
to dftlClDatzaw the &%'!t&8 ot oo .... ap IID4 the anN ot aJ.adOll. (S •• 
lootnot. 1) 'lb. d.llnlendull b&e UIIJ _1Dp which a4c1e to the CODI'IlI1OD, 
IIDd hlatodoal eYmb ha.,. &leo oreated 41lteDlDt lDwzopnt&Uona, iD 
tum leading to a a_Uo 1/%0111_. At OIIe .tap, aport .. the \era 
UIIed to 4eeorlbe pw:nl U wblob &%'!t ~ 4etiDed &8 "blood apor .. •• 
U pnamt thealu:el1& Mm laTolYea Y&rloua dellnlUODa _d U 1. DOt 
Hq to .1111 ~ preo1u l1a1t. or bound&l'l... 10r eDlQ)le then 1. 
~Ut1'"' @Id ft~UUY8 aport. '1'raok IID4 tleld aUlleUo. 1e 
lID ~le ot \he tonaer, etib aqua 41vlnc the 1&".r. 'l'heD then &re 
whel'IJ pertoDlen d4. or drl .. Yeblo1.a OD laDlt air 01' water. SoIIeU ... 
the .norM ot \he parllol~t an UAIIlI.ft4 ... Snat \he ettom 01 OIIe or 
lIOn &dvenul •• wlihlD tbe t_waH ot wlee 11114 naulaUone Wit 401rD 
tor the aoUvl\7. SOuu... the COJI.P8UU ... 1_t IIa7 lie pzOvl4ed 117 
I1&ture u in l.'OOk olillbln8. lIJ OUWII the .port_ 1. ezpeoW to 
e 41~ phJeioal prone a in terae ot et~, aWl, 01' endlmIno. _4 
thi. e1la1D&te. 6U\.. ot ehur .tntesJ l1ke IIrl4&e 01' obe .. wblob an lIOn 
au1tab17 deaorlbe4 &8 paetlue. BIlt w.cllm nc06'ft,ls.a that even obe •• 
4UDD8tza~a oerlaln oharaoW1'l.Uca 01 aport _d CIOlIld thllrebJ 11. 
4-" to tall wlihlD U. oateeorl ... (1) 
U le DOt the purpo .. ot thi. .UN1e. to puma 4,et&lle4 1IIl&l781e 
ot the .. oowperaU .. detlnlUona. On \he other bIm4 it 1e UIIe1Ul to be 
UIU."8 ot the 00II0lua1011. 1Ihlcb othen b&q naohed iD thi. tle14 ot .tud7. 
Dub1np 11&8 ODe ot the euUe1' .olmUete who in 1938 &n&lJHd the 
(1) O. LlJSClWI "b 1loo101087 ot Sport", IntroduoUan to "Cu1'rmt Soolo1o&J" 
Voluu 13, 1961, 10 " Pap 5, pubUehe4 b, Ja01J'l'OU UmrcIBb I1.B.8.S.C.0. 
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. tnDdnmtal obaaoted..Uo. ot Pl&7 IID4 thtD ."&,pUt! to dlllOfttlt1"&ta 
U. :cola iD the daYelO,PMDt ot olvUlaaUon. (2) ID 1955 catllola trled 
\0 prcwld. _ tramelJO.rk at olaa.ltloaUon tOlt'sua. acUnU •• on the 
bula at whe\he th.ir n.iaoD d'.t" iDTOlYad c..,.UUon (/&&OD), luok 
(alaa), 01' 41apl •• (lI.lIIloZ7). (5) lion reoeDU" t.o, 41.ou .... llpen 
wl\h1D U. 41ttennt tOIllll aa _ sue ooCUft'Cloe, as a 1DIIU\UUonall .... 
cue, aa _ aoolel 1DaU\UUon ad ... 11001&1 .UuaUon. (4) ID ettol'b 
\0 detiDe the aoololoQ ot .pon, lQaohen ouUiDe. the tollnlDB obaftot.1'-
1.Uca. 
"A aoololoQ at .pel't la • 41aolpUne at .00101061 which iD n •• &:cob 
eaci ~i7 dHb w1tb .pon aa _ plaJM, I.'IlUonallaUo 11114 ~ 
aoUnt,' tha, la don. iD iDta_Uon." (5) 
FiDall" XiIIlOD'. work _,tapta \0 pJ:OCllme _ conoeptual ao4al tal' 
obaftoterlalDB pb,J.loal actint" .. _baN tor IUtIan inquirie., ad 
be adopta alz au!ldoutne which an coaalde1'lld \0 npa •• t the "peroelftd 
iDatrIDND\al value" ot ~ aoUnt, tor 1D4l.14uale. (6) 'l'h. 1Dabua.tal 
'Rluell 1Ib1ch an p:copoaad &reI-
l. Pb.Je1cal AoUnt, as • 5001&1 E1r;perlmoa 
2. Pb.Jeloal AoUnt, tal' BealUlIlZlCl i'lbe .. 
,. Pb.Jeloal AcUn" aa the PuwJ.t ot Ver\l&V 
4. Pb.Jeloal AcU.U, aa lID Ae.theUo ElI;perlaoe 
5. Pb,Jeloal AoUn" as Catbanlll 
6. Pb,Jaloal AcUn" aa a Aaoetio Ez,per:laoe. 
(2) L.J. RUIZIBCA "HaM lG4 .. " 1938, LataI' publlalle4 b, RouUedse &Dd 
XQIIIl Paul, 1949 
(,) llo OAlLLOIS "'lba Sbuo\un IIDd ClaaalfloaUon ot Cue." 1955 iD 
DlOBID •• , 12 PaBea 62 - 75. . 
(4) J • .". LOT, Jr., .'l'h. BaWn ot Sport •• 4etlnlUonal ettort" 1968 
Reprioted iD "Gport, CU!\un, IID4 SooleV-, J.W. t.o7 8114 a.s. 1CeDJOD 
(F4a.) 1970 Pap. 56 - 71 . 
(5) G. LOSCBEN, op. olt. Pass 5 
(6) G.B. UlYOB "A COIloeptul ~el tal' CbaRoted.elnB PbJ.loel AcUnt," 
1968 Beprio'ed iD "spen, eultlu:e, CD4 Boolet,.. OPe oU. l'IIp. 71 - 81 
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llaftDB noted th ... poaelb1l1U ••• U l F hill tor UIa --aUOD ot the 
14 ... to pzoYl4. a •• MinS wbloh 01lD be attached to .pori tor the purpo .. 
ot thl. pzo.1eot. '1\:1. lnlW!iUOIl waa to llalt .UYlU .. to tholl. lnlvolnac 
bIUIIID parUolpaUOIl. tbare1l7 .1l8lnlaUrlB ban oourelr14. plseoD aolnls _d 
80 OD. Llltnl •• it Aa lnlUndacl to OODlli4er 0Dl7 theee acUviUea where 
the pb;Jeloal lnlvol_t -.plo)'e4 80U ot UIa three .1llll8Dte ot ald.U, 
et~ Im4 8IldufiDOII. In thle 11&7. 4-'noea or 11140 were emlu4e4. 
Flnla.117 it was 4801484 that IID7 ellOl tact thzoQ8b .,.rl1SO ba4 to be 
oODtzollable b7 UIa p.rtoJ.'ll8r. '!ha Ui-lnls t.Ua lnlto UIa oateSOr)' ot 
.pori, tan OD the talr&lOllll4 h.U.~IIke1ter do.e not. Yor UIa purpo.e of 
thle ohapter. therefore. ~ p~e!e&l iImIlY_t ot the haIID lnl _ 
lnlaUtlIUonaU..,cl tora ot pla,y la UIa alnle q1I& _ ot .pon. 
An at'-Pt to cl.tinll Pb:Jaloal O1uaaUOD otten turlhel' pzobl_ 
&l thonsb it le _ e,11Al17 ft808l1l1&r)' taU lnl thle PZO.180t It a .tu.\7 la 
to be -.4e ot i'lQ'aloal E4u0aUOD teachers In bafnSng. Di. tame ".po"'-
Im4 "l'b:Jaloal BduoaUOD- are not QIlOIQII0118 a1~ lnl HTenl oaa •• 
spon- are alao l'b;Jaloal ~UODlIIU IIIl4 vioe varaa. PaztJap. tbe 
808\ baalo f!mdMatal inMrpret&UOD ot i'b:Jaloal ~UOIl le that it 
1. ,1ut OD. NP8O\ _trlbuUDe to the _nil eduoaUOD ot peraona. Slnoa 
thle 111 e4uoa.UOIl ooolU'rins lnl the OODten ot tonal 84uoa.UOD. the -pel'8GD8" 
are uaualll ohlldran 01' J01IDB people. BII' UIa Mlnl poln\ to e.tabllah 
1. \hat Pb;Jaloal E4uoaUclll le no' a UDlque IIIl4 .. parale aub.1eot. cmm 
thoa6tI tor OlU'rlou1_ 00Il't'8Illece it ~ appear W. Al. It le .1wI' one 
aapao\ ot _ overall pzoo .. a. 
It la a prlnlolpai~ teature ot FI04am lnlcludrla.1 8001e~ that 1Ibllat 
the a4u0aUOD ot ever)' lnl4lYlClual takea p1llOe In 8IIIl7 plac". IIIl4 
\h:rou&bOut IUe. parUoulaz orpaisaUOD. are onaW \0 oarr)' out 
oertalnl e4ucaU.,. f!moUona. In other woma. a1~ the tllll117 ..., 
leaoh Ita ohl14 ... bere \0 .peak, to oOF'P!1!!l'lJate. and to 0U'l'J' out bado 
bl010"lcal nee ... 1Ue. in acoor4anoe w1th cultural pracUoe Md eXj)eOtaUon. 
other taaka are oarded out in romal ori-anlsaUon. noh All the 1100001. 
Clrloh ~.t.l-
"lJeoauae 1IOO1e'7 doell not dare tru.at the ra.ponaibl11il ot PNllinG 
on 1'. hadia8tt to unor£llll1s.d in.Utution •• l' ohaner. e4uoation 
to tmiD itll _libel'. tor ihe aduU role. a J:Ole ot pertol'llllllo.. \\'hwI. 
education haa tbe IMotion ot 1IOO1et,. /Illd ac'" .. li. arohivee. In 
add1ilon. it beco •• the role ot educaUon to act .. ~he innovator or 
1I001.tal proc;ft". folllUl education ,hen haa th. tnllel1doua ftapona1bll1t;y 
ot 11001.'1'. put and IUture." (1) 
);'bUat a lar&e pari ot the edQCaUve proe ... doee iab plac. wUhin 
tra1n1nc ie provld.4 within a tol'llAl .yetp. In 0"'.1' to overco_ the 
proble .. ot t.J:S1IIoIOLY. the clallOdpUon "t01'lll\1 education" ie often u8ed 
suob Aa th. lobool. 01r1oh'. un ot the word ".ducation" IIOl'IJ .,.01tlc&117 
'A'he p1'l101 .. loal. ot ,he orcanbaUon. lie l' .ohool or coUeLe. an 
not cl.ar. hoaver. 'i'Wo prinolpal tnab an dolll1nant. On. the ono hand. 
the orLanJ.u.Uon ... Ira to t1'llllait cultural valu.e. thereb:r 8oo1alilllne 
,he 1'IIOlplen\ to take a plaoe wUbJ.n hie partioular .00111\1. (Oee. tor 
eXIIIIPle. ":bapter 1. footnote 8. Aim 3 of Coll.eo. ot DducaUon) On the 
other llAn4. the need. ot .adem indulltdal 1l001e~1 dellllllld that the 
or~u.'lon provid •• a bo~ ot knowlHC;. IIIld in.,\lNOtion in .paoiflc 
elc111.. ~,. taalal ot tit'inG people into theb Il001.'1. at the eaaa U. 
N prepal'1n8 them tor an ocaupaUon in 8001.'7 an quite 41tterant. U 18 
a ooneiant problell within IIIIlI7 .ducational orLwuUone Imowing how to 
e.iabl1ab a luipn medla betHen vocational in.tlNOUon and .oolal1saUOIl. 
(7) U.ULllIcn "'l.lle :;Oclal l:atrU ot l?~aical l?ducationH 1966. Paee 4. 
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~loal E4IIcaUcm aut b. aND wUb10 thia oonted. 'lbe tlnt 
ob •• rvaUon b :t!Iat lta f1moticm iD the pnpaaUcm ot U. parlloipante 
tor a partioular oo~Ucm iD aodal'D 1n4utrlal eoo18t7 will be U.Ued. 
'!'he p~t.aalODal aport_ IIa1 baT. tlrlt d8ftloped bia parUGUlar ana 
ot ak1lled perto.l'allOa witb1n a aoboo1 87 ••• , Dut,~.,U' 1aQ', 
..... )~ • I 
.dlJOaUODi.te would. ••• lID a1II ot 1'II7aloal F.4uoa'tlcm .. the pnparaUon 
ot no1'U1ta tOll m OOO1I,pIlUoa iD aport. C1ear1)' tb. oontrlbuUcm ot 
, 
PbJaioal F4uaaUcm 18 IIOre _oem.4 wi'tb the aoolalbaUon ot lta pupUe, 
aob1eYed b7 tbe paae1q OD ot 0111't1ua1 ~ola Uld 4et1D1Uone. J'u.rtbemon, 
lta unique teature 1. tbat U. ocmoem 18 wi'tb huIIIn,lIOv_t Ul4 'the 
parUGUlar ohazao'ter1aUa ot b_ lIO_t iD the ev1rOD1Dg ouU\U'8 
In :tDsJaDd. lta ana 18 110t .. wicle1, iDterpnte4 ae to 1Do1ud. 88Il.ra1 
beal'tb e4u0atioa. '!bere would 110t _. BI11.ral appl'OVal witb the fi.1d ot 
iDvo1v .. et dnorlbe4 It,- Slr ,lIiDDald Could. 
"'l'o .. it (PbJeloal E41zoaUoa) la the __ total ot all tile .. 1Dt11U1loea 
ocmao1oua1, or QIloOll.olou1, bzousbt to 1Jear 011 the ob1ld to p~te 
bealtbT UYirls. It IIhou14 1Do1ucle all _~18., aporta. the teaobiaB ot 
b761e., echoo1 md publ1o,(me4J.oal, dental Ul4 opUoal earrioea, 1IOhoo1 
meala, nll-Ut, .all-'ftDUla'ted IIDd .. l1-haate4 aohoo1. an4 B good, hoIIe 
onviZ'OnHDt. n (8) 
'DIe ldea ot iDolU41nB pencmal b781ee •• 8. tae'tb oleant D6, iD 'tbe 
ourrioul\lll 18 not noaall,- 4eeIIad to tall witb1n tb. area ot n.pcmaibUU7 
ot tb. Pb,Jaioal EducaUon teeobn. A 110ft OOUODl,- &&reed det1n1Uon 
oould. b. bue4 OD ldl88 u;pn .. ed b7 ICIum iD a letter to a PbJe1oa1 
E4_Uon "oumalt-
"~oa1 Eduoatioa 18 Ulal .. peel of a4uc&Uon which apeo1tloall7 
(0) 11. GOULD n!he IntlUtll10e ot Pb7aloa1 Education on the Mental Uld IIoral 
Altltudes ot YOUDB Peopl." 1968 B.A.O.L.P.E. BQ1let1D ot PbJeloal 
SclucaUcm Pa6e 7. Conten!la I.su •• 
\ 
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.1\P107. p.70ho-IIOWr actinUe. ad the relaW lION IID4 .001al 
.J:P4Irlences in the d..,.lopJI8Dt ot .. bin. 411101p1111ad ... 11 1I1tqzaU4 
peop1 .... (9) 
A lION d.Wle4'4et1n1Uon of the a1u IID4 ob3aoU".s ot ~lcal F.4uoaUon 
1. pzond.ed in the "ll!mlop P~cal l?4ucaUon HaDdbook". Pi". 41ft.NIl' 
aapeob are qphas1&e4 as to11onl-
-",BIOLOGICAL - helpiD8 neZ7 oh11d. to reach op'lau 4 ..... 10purs'. 
encCl11rllB1n& '.xezo1_ oonllOlouanos.'. ad enabliD8 
people to .Qerleoe $he total plelUlUft ot 'tltn ••• '. 
EOOCA'l'lORAL - 80 01"8lll111Sin« ph)os1oal e4D.caUon that it oontr1butn 
to $heCOQle'. e4u0aUon ot $he 1I141v14ua1. th. ~ 
SOCIAL - 81v1n& people the oppOrtunit7 to .hare. $h. valll.S ot 
sport. IIDd BiUles. both u pla,ye:nl IiDd .peotatonl 
tmabl1n8 peop1. ot both s.us. all I!6eS. all reo.s. IIZld 
41tt.NIl' occupaUons. the obIIno. to _t each o$her 111 
a 'plaJ' sUuaUOIlI eUllUlat1n8 oreaUve lela1lft-Un 
hobbl ••• 
l"JIO'rIOlIAL - p1'OV141nB 'ohal1ense' IID4 adventure 10 Ut.1 helpinB 
people to OJ:P4Irienoe oolllll!lll1on w1 $h 1I&t\lre and lID 
appreciation ot 'OOftS.rn.Uon'. throQ8tl the IIOdla ot 
8uch aoUvlU.s aa _tar .port •• IIOUDtaSn sporb. IID4 
other ouWoor IMltiviti ••• 
Ats'DlETIC _ lotroduc1n8 lID appreclation of aovelII!Dt. tom and bnlano ••• (10) 
'lb ••• aapaota pzonde a us.ful ov.nl1 ploture ot $he rationale behind the 
.z1stenc. ot P!q.lcal Education. lbldoubtedl, 110 .. of the &1aa oould be II&1d 
to appear vaeue. qu •• Uonable. IID4 of dubloa. IIIND.1ng (o.t. the not1on ot 
(9) J. Jromf in a l.tter to .. ~ l.eatl.t-. NovGb.r 1969. Vol. 10 Jlo. 9 
(10) D. G1ISE!f fA D. AB'mOllY. (84 •• ) "'lb. llImlop Pb¥81oal li'd1ioat1on HAlndbook 
(AaA - Z ot Pb7B1oal Education)· 1911 PzIp 11 
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con\ex-.). .'lIt \he .. aW provlde ueenal 1n.lt,h\ into the hopenal 
a.plraUon. ot \t. peraon who .. work 1. \be proaoUon ot Pb¥.lcal Eduodlon 
In an ectucaUonal orcanizaUon. In .aeenoe U la olear that tbe Ph)'a1oal 
EduoaUon1at acknowledt.e. the oharacier ot hi. aoolet7. He n&rther 
reooen1.e. the ;role ot phyeloal QOvelNDt 1n Ue UD1 liliiii11'081. paUema ot 
ooourrenoe and ~ reveal. ceria1n value orientaUona towaJ:d. Ua ueenal 
oontrlbution to lIOo1et7' .... ben. !.le has 1ntemall.ed. a hoat ot value. 
and i46b, an~ be .tdv .. to Inouloate the.e value. and 14eah 1nto bi. 
pupils wlth \he 81ncere bellet that they rill contribute ulU.tel,. to 
, 
tbe pe.nonal 'Hltare ot all ot 1I001etls' _bera. Illtbin tbe context ot 
the '1IOto14 \..o&1s ot e4ucaUmal orG8lUzat.!ons, predouii17 4Q:c::lo~. the 
at_ ot PbJslcal lld.uoat.ion tU into tbe 8IIPllOt ot \he trMsll1ss1on ot 
values Inherent 1n \he culture ot the 8001.t7. 
In aodem teohnoloclcal 8001et7 U ha. already been 8UG{;uted that 
out.lde deaanda are place:! on \he e7.te" ot tol'llAl. eduoaUon \0 p:.:epare 
, 
th. pupil or .tudent tot: hlll occupat.1on. ~la la quite 88paz:ete ho. \he 
proce •• ot tnnwt\ins value.. Yet I!IIll\1 orr.:anisat.1on. are proud of \t.ir 
auob as exa·fnation pa.sn. lJeoauae Pb¥lioal l">dUoation does not contdbute 
dbeoUy to tbe aoble'fOJQDt ot tbi. Coal, tb11 ia me pala1ble explanation 
whl in certain aohool. it flUl. to t:;a1D equlvalent ltatua wUb aubJeot. 
wbioh lead to tbe aU"'nllllftt ot lIO!!dealo acbie'flIl8DU. 
f1etum1n6' to the 1n1t.1al tre.U ... U la now profltable to locate \he 
llnb bet_NIl span ~ Pb¥lIlcal &1uoaUon. llerein 1. one ot \he pl.'Oblus 
110111. tlmdauntal to e4IloaUonal !Un. the teacher'. role, Coll.c. ot 
I:duoaUon ,cale and it. torul and intol.'Ul lSOO1allaaUon ot Pb,yalcal 
ot tbe proble .. 'Ihloh tbe .tud)' •• eke to lndentU), acoount tor, find 
undara'an4. It ls helpnal to note iheidona ot Ulriob who .lucldate. tha 
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.peotrwa of iby.ioal E4u0aUon' •• oopa 10 'bze. areu. 
"Pirat ot all, p~.loal educaUon 1. cono.me4 with bwJan IIOv.aent •••• 
Seoondl)' p~e1oal e4u0aUon ia cono.m84 w1\h tlmcUonal 1ot.cr1t)'. 
& fUn ••• ot tb. 10divldual that will pem1t and enhance IIOvelMnt ••••• 
Th1r41),. phy.ical educaUon 18 1o'.1'8.\8d In pla),." (11) 
. '.l'ak1nt.. the tb1r4 area.'. it 1. aooopt84 that a4ul t ph)' 10 UII7 cul tuw., 
•• pec1aU7 1lr1U.h tracU.Uono 1& not 311.' lntoDUil voluniaq pa),oho-lIOtor 
aoUvU;y en~ 10 tor it. own aaa. (12) It. la cuat_17 to accept that 
ohildren p~, and in their own lntolSal R:¥ the), 1ovent, eJ;PloU l1li4 
en.1o)' th.ir phye10al p:open.it)' tor aoUon w1 th pleasure Md emb.rano •• 
Not 40 tor the a4uU. 'l'M adult would reoelve .t;l'OD/> .auotion. troll hi. 
oont.el\POftl'l •• if hi. pat\8rn ot plq tollowed the oharacter ot ob1ldl'8ll.' 
pl~. In adult 8001.t7, plq' beco ... 1o.UtutionallI1M M4 torsali .. d. 
(:ultural 4.t1n1Uon. d8lllll1d toot adult plA)' aUuatlon. 1IIJ8t ba .tNotured. 
Pl6J haa to be oo41tl84 by rule., by bowutar1e.. b7 p:ooe4ure.. b7 rlE14 
ezpeotaUona ot the 1otarlloUon ot penon. and _time. by the oreation 
of rDwala wblob b.lp to e.\abllab an ldentifloation between the partlo1pant 
an4 bl8 aoUv1t)'. ru. hie;hl)' 1ovolved atruo~int. ot ,he pl8.)' situation 
la aad • .anit.a' in pat'arn. ot IIOveaent wbioh reveal little ot the 
apontan.1ty. intorwalU:y, creativit),. or ailIla.an ••• ot oh1ldrens' ~. 
i'he pla; ot the a4ult often ..... to d.pend on the oreation ot a .paolfio 
looal. wlth the oorre.pond1oe; onatlOn ot zule. and 1'8eulaUone etipul.aUng 
how an4 by what •• ane the coal IM7 be .'UJ.a.cl. COIIp.UUv •• port ul8t. 
in thi. kind ot t_work. 
The development ot aaQy tame. bH tollowed & 4iatinot .volutlon in 
wbiob the prooeu ot 1natituUona1~Uon b&e taken plao.. )'or .~le. 
on. 4&7 & outain pereon 4eolded not to lUok & bladdu or w1od. It. BH1H4 
(11) C.ULnICn op.olt. Page 6 
(12) 'Ih1. det1n1Uon ot pla)' 1. propoH4 by ta.G.I.1A30Y and A.C.L.'V~rul 
in "ill._ta or Ph7810al Education" lto.1 "l"hlloaophtoaJ. Aapeou" 
1965. '1b1aU. Eooka Page 92. 
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lIOn lodcal to u. 1Uba po ••••• 1rIs .. snatel' abllU7 \0 oontzo1 lID 
extemal ob.1eot, naael:r the bazI4a. OthaD ea'lf tbat b.n ... the po .. lbWt, 
to u;p!ore 14aae toll a an pae. IIDle., ft8QIaUOIl8, bouadar1e. 'lfen 
4IyolYe4 (1ID4 oonUnue to b. _1.,.4) to oreate o.rl&1o paUema ot hwIaD 
totencUan. i'Dr .DII1'l. the bla4del' ot 1f1n4 1fb1ob t'ebb rub ploked laP 
at ~7 School tn 182' no'lf baa to Mtll the tol101liDB o1'1teri& baton it 
la 441ae4 to be aoo4IpVoble tor ua. In the eaul-
-'!be lntlated leather ball 18 uct. ~ ot tou pane1e l1li4 18 oval In 
abapa. It baa a polot-to-polntlenctb ot U to ut lnohe. IIDd 1f14th 
oboUllterano. b.tnen 24 IIDd 2;; 1noba" 1ID4 It aboul4 •• 1gb bot_ 
l,} ~d 15 ounoes.- (1,) 
Beoaua4I C1JlWral. 4at1n1Uana 4UIID4 tbat a4u1. plll¥ le near1, ala,. 
41.p1&784 .. 'PON, U 1. olear that 1'h7elcal E4u0aUon l1li4 'PON wlU be 
oloaal, related. IlIlt In 4IpoN, &"0&1. an .peoltloaU;j d.t1ne4, and 1n 
.. dgwtnlDt value. hV8D thoV6b epoN 18 baae4 on th. purault ot oantrive4, 
aNltlolall,onate4 aoat4I, attainabl. 1f1th1n a truellOrk ot contrlv4Id 
end arUtlo1all, oreated N", it 4z'U. a ol1etel. who pul'Ae the 8QIl. 
1f1th wholabaarta4 da41oation 11114 taaoU, ot purpo.e. AUbouab tbe aoale 
"7 .ellll lee. Umpble 01' 1.1111 raUonal thin thoae det1ne4 1f1 th1n othtl' 
upeot. ot Ut., IUD7 .portllll8ll lntemal1 .. the e.drae SIIpol'UiDo. ot 
aUatnllWDt, 1fb1ob 1n tum retleote th. ub1ev_t o1'1at&Uon asoribed 
b:r 1IOO1.t:r to U. 'PONinB end_ura. SPON 10 otteD I&I.d to nneot 
oultural value" and it bae otteD been .tu4ie4 &8 one 1f&J ot slv1ng clue. 
about oulWral. dat1n1Uon.. Stu41 •• ot oultuJ:"e bJ Rob.flll and IJuUan SIII1th, 
Md StUllpt III1d Co.ma bave lIee ccmduote4 uelna ru. particular perepeoUve 
1n approach. Be1'e1'8DOlt to their work 1. 11&4. 10 ~tar Jbur. 
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Sinoe Pbye10al EduoaUon is involved with fiUine Us pu.plls into 
sooiety, it follo .. that it will aomowlsdLe the oharacter of adult pIa,., 
and llpeoifio sporting PU1'll1lits will be oovsred wtih1n it. work proaraame. 
(Sse Aim , fro. the nmlop Physioal Education 1Iandbook) It ls oueto_I')' 
in the schools which teaoh pupilll ot adoleaoent age to spend lese tilae 
on the stud)' of ~aneral movement ekille, whioh are featured in prt.a1')' 
school ou.rr1oula, and to llpend IIOre UIIIt tellObing specit10 sporte. Implioit 
in this teaching will be the teachinc of rIllea of pla7, the skille whioh 
are perlllitted within this r_work, and nuaeroUQ teatureo associated 
with the institutionalissd L .... 
In eUeot, thie tdoa of teaohine speoifio c;ame tOJ'.'1118 is not new, but 
it Aa the pradolllinant teatlUG at the vor,y bet..1nnins of p~s1oal aoUvit,. 
in sohools. In the pu.blio schools, £,&.11811 "re eotablished aspeoto of 
sohool life, and the later developJltlnt ot "ph¥s1oal iiducaUon" with its 
prot;rallllDe oontent inoluding all kinds ot other pursuits has been a IIOre 
recent irmovaUon. 
Just as the character ot p~a1cal pu.rw1te in schools has ohanged, 
so has the natura of aport in ite oo~et1tive forma. Vihen de Coubertin 
rstounded the Olympio CB.IIee '-n 1896, the event was held in Athens. A 1lr1ton 
troll Ox1'ord happened to be on vacation in Greece at the tillS and on the 
spur ot the IDOMnt decided to enter the Lam '1'ennie events. He bou@1t all 
the equiplDBllt he needed on the spot and nbsequantl,. won a Gold z.:edal. (14) 
The preeent-da7apP1'06Oh to sport is veI')' dittsrent. Even the Ol;vmpio 
Oath, whioh lltate. that it is the takinG-part rather than the w1nnintc 
whioh i. all important, is the subjeot ot acom bl IDaIl7 .portSIll8ll. Sluaher 
8UIIIII this up .. U in ~l:an, Sport, and Bxietenoe". Tbrout;hout the book be 
lira .. eDllplss illuetratins how ths w1rminbidoal 1e pervasive amonest 
sportellSll. 
(14) P.C.XoIN'roSH "TwenUeth CentuI')' AUHudea toSoort in Dritain" 1n 
IntemaUonal Review of Sport ::IOoioloO' Volume 1 19156, Pa£e 24. 
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tt'l'be DUe at the .... I. wlft. ArrI .ttort to na4 10 ~ 110bl. a1u 
at the naL" le to b. un.1U8t with wbat 1t I.. Gnatland Illoe ... 
110bl •• but ft'OD6. wbeD be 1ft41oate4 tbat ~ .... wbu JOIl to~ 'bow 
J01l pla.7ed the pu.' 1he7 naUer JOIl to~ e1xt7-OD. hoII8 Z'I1D •• 9.1 
.8OOftd.1o \be 100-7&1'4 dNh. 18-toot ftUlb. tour mute all •• an4 
OY.~ Ofte-!mD4re4 .tolllft bU... Aohlev.MDt. OOftque.t, 'f'lotor)' an4 
pe ... tomlDOe - the ....... the beroea and the &04e at apon." (15) 
At u... Sl1llhe ....... aport u It U ...... .1U8t en arUtlolal prdeUok 
to -.uN IUD. It IIlabt ..... ozwte aDd lIDlalr .111d8De11t. ,.t ~UU". 
.part at b1ab 1..,.1 ..... W .u,pport \be 'f'lnpo1ot wblch he .lIP ......... 
tt1be spori ai tlaUou oaU= tor ..... W be O0ft8_~ naluated. .1u48ed 
aDd .amre4. At u.. the .odd ot .port appears to ftat CID a 
"._4 band" m4 tape _un. Ii!an'. dlv. I. worth 8., (110" It I. 
110t 8.0 but 8.5) wbloh ot ooun. 111 ImlUplled b7 the dqreea ot 
dlttlculv at 2.6 ..... Otb ..... l'QD '.54.2 1800II4. tor the all.. It 
WOIIld app ..... that •• ob.1eotltJ \be aubllaeZ. (16) 
EnD 1IbeD p)v8loal aklU abon a des:ne ot .. atheUo beautJ. Sluebe ... 
OCID_de Ulat arUtlolal ."MPU ..... ude to na!uate beaut, 8D4 sno • •• B. 
10 the ,tD4s;1D8 ot ~Uo •• dlvlDir. or Ica-aka\Sns. Bat _Ofte would 
daft .UD.Pt w seelan polD'. to • plano 00ft0.:I.'W 0 .... balle.. (Pap 154) 
ibI. pneent 4lIt7 chafto ..... ot IIOdem sport ..u. tor OOft.ldarabl. 
dlttlolllt7 wb8D 1t la rquded rithlD the OOftu:n ot PbJaloal E4u0aUCIIl. 
'!he probla bae nollft~ ,roYlded sub.teno. to ... a 00ZIBft ... UUe4 
·~J.oal U4u0aUCID &Dd Sport - Co-ope .... UCID and OOI1fl1ottt • U a 
pnU.t l1"r)' dla ..... UUoa. the o"'SIlDb:lDB UIOOJ.aUOft publJ.abed tlv. pePftll 
OD the topic. One paper ,..".,ldl4 10UDu o~IUo1 ... aupported b7 l18dioal 
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ev1cltmOI, tba~ l,POrt as t!Ie ~ ot 1'h¥lI1cal B4uoaUcm. 'lhe wr1ter 
11&41 l.-weAl noO"enuUoal, \wo of wbLoh 1_ rele'lllD\. i'lrIIU7 hi 
11014, "'ftuow &Wll7 ,our _wp atohee", 11114 HCOIl41, hi IUl!l8Hkd, "?ab 
oOl\PlUUoD 01l~ ot l'tqe1cal l?4uoaUon". (17) Bie bol4 nuelUODIt .01114 
be lapol.ib1e tor 1101' .xllm ~oal F4uoaUoa tl'Cblre W _l_t. 
'l'bu there ie & pzob1a ana tor the lcSuoaUODi_t to 1'1101... ID the 
.... .1oumal, GMYI. aUapt. W orea\e the lJuke betwen lpon, Pb7e1oal 
14uoaUcm, _d nonaUOD, 11114 bie two .0411 ___ wortb7 ot CIOftIiuaUcm. (18) 
SZB VIGS. 1 aa4 2. 
PIGUHE 1 
'i'be p7ftll1d aaalo§ ie ot\eD UIed to Iho1r the 1oteJ.'ll.IpeD4lnoe ot 
ohaQiou _d .... par\io1paUoo. 4 bz0a4 llaee 1e 1'9prd14 .. 
DIOIIHZ7 to IUl'pon • aldDB ot thl apu. 'i'be c1iIIBfta abovl 
ebows the ideal, but iD taot each ..all PJ'NlIl4 OlD In_t .. a 
11l)&r&\e mUt7. 
(17) »1'. 8.G&tRmGElil, "spon .. a '1hreat W Piqe10al ud 1Ien\al Health" 
10 BalUtiD ot ~oal EduoaUoo (B.A.O.L.P.S.) Vol. IX Ho , 
31117 1972 Paee 26 
(18) a. GROVES "l'tqe1cal li'4uoaUcm, Reo1'PUCID l1li4 CClllpo~iU.,. Sport - A 
prell-faal)' appNieal" ID Bulll~ ot 1'h¥eioa1 EduaUCID Vol. IX 
Ko , OPe oU. Pqee " W " 
REX:REATION 
SPORT 
'!'he iDtu1ook1nB o1role. IIhow the nl&Uonahlp =4 c!epmdano. 
SPON, &cl_tiOD, an4 Reol:eaUOD ban OD each other. ~a 
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iD one IIA,J ",UJ p1'041U1a _UOD. iD the o\her two. IIODethe1.a. 
the _t ot lnd.pa4aaoe the &l'eU hav. uke it 1JIperaUq that 
eaob ,1ud&eII 1 .. ftlue bJ dUl.nllt ori tada. 
GZ'Ofta OODtm4D that the Pb7a1oal E4uc&UOD1at 08ft 0Dl7 deu -" bie work 
ana wheD bra'is olear Ull4antlmcl1ns ot the oriteda 1IIP11oU iD each 
1IOdel. 
Ot aool01os1oal ~rtlmoa la the role .0481 ot the ajlON8IHD 
00QU'e4 with the role 1104.1 01 the Pb7a1oa1 EducaUODlat. It ne atated 
na&!' the b.sJnntns ot thi. o~taZ' that ajlOzot_ are otten Pb7a1oa1 
841U1&Uonbta cd vioe vena. On. ot the t&aka of the CoUqe pZ'O'V'14.1ns 
the uea ot etuq tor i.bJ.. pro.180t IIIgbt be !Ild8llutla4 .. a001&lIaJ.ag 
atu4cta, IIIIDJ ot wbOlI will 511&7 the .role ot aportaan, iDto be1n8 ab1. 
to aoquln the ro1a ot aohoo1 teacher. It IIIgbt be .~ote4, iD Yl .. 
ot the arau ot oonlUot 4aaodbad ao ta.~. that then could be oOlla14enb1. 
ro1. oontUot tor the lDoUllbant. Often U &ppean that apozotaan who 
aoh1..,. a uaaun ot _e .. iD epart han intema11aed the value ot 
e'1'lv1ns W win. Earl)' obeervaUone Rea-dad ,bat III8lIY eiu4tmi. en~lled 
the Colle6e wUh a etl'Oll8 uaeure ot suco.ee, and la'e1' 1nvuUgaUone 
.UPported ~e. U oould be reasonabl)' eJlP8O'-d, ~eretore, ~, IDIIl'I7 
would bave ift'-mallHd Ulo value ot winD1ng. 
'i.'o RaOIl' tha' eU lponift$ paniolpanu plaoo b1e1t pna1u on 
IUOQOU would be an uwuooue pmpo.Ulon. Yet U 18 well IInOlll1 by 
pla),ere evm In loul town '-IUIIJ iba' "SU8811i111eb1p" le elllbod1ed inw 
tbe intomal 1'Ille. 01 the eue. ID P.Ile'b1 :1ootball l' 18 ooucnpl8CIo to 
wUne .. ,be l11e£&1 uning 01 a oolleague w!Jen Jw\pina 101' the ball a' 
"11n __ '.... 411 kindll 01 pmoeduree oublcle 01 the Ional lawe 01 Ulo 
sue Uko place in aarmus, anil 1: therote=eo 11!1 mllIU1tabl, poelUonod. 
l1let:a1 plo),1I are uoed and al_1I elQlOOwd. !.'Von in 11880016'1011 football 
., local IilllaWur level, a plll.)'e1' would _17 retum a ball to the 
oppoll1Uon It a .1ne-k1ok Aa pendine. h "acoll18Dtal" k1Qk 01 the ball 
10 the oppoaUe d1reoUon, w Allow it .. tor ibe 4elOll41ne ~ to relora 
la expected. (lD'-reeUD6 Qc:ImlIIImte by a ~e10a1 BducaUon etudent on 
thie p&nlculu Wj)10 are reporwd latar.) It pla)Tua are lIult101enil1 
aoUva\ed to "bend the la.e". or doUbor.te17 "break the la .. " 101' i8CIUoal 
1149l1D\aite. the ll11POriance ot the gau NlI\llt Elt' be b1(b in thelr 
prlor1Ue.. It ibJ.. le a tea'turo ot certain Iporie OVIIII at low levels 
01 eWled involveunt, how .W the Pb.7111oal l>4uoaUon etuamt-llpori.1IIID 
pemolve the appmpr1&~ behavlour lIOdel .epeolall), It hll1 paril01paUoD 
10 at ·a relatlvel, blLb level ot oo~tlt1on1 now WOQl4 he reconc11e 
eduoaUonal a.1q ot developing "eporiuansh1p" (l.e.pla,ine in a 
"eenU-17- taeblon) w1th the oo.poililve traitll ot "/lUlllIIIIMeh1pN (Il.e. 
li4oPt1n6 ~Uc. lIOOa»table wl~ the intol'lAl Nlell t011 »1&7 but llleeal 
in accordilDce with ihe tozmaJ. La.we ot the ca.)? 
It 1. Ilot inllCourate to .., that in IIlID7 inter-lICheel _toMII. 
e4uoatlonal ideale 01 talr pl~ are tar 1'l'o1ll ev14m'. 3weoUlRn pl"Oeen~ 
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OIl arllo1. on thI. topl0 ID th. TlIIn l::ducaUonal ~ppl_~ -att.r lID 
Offlolal of the Q2s11ah Soboole' l'ootball AellOOlaUon pzoolalud, 
RW. are \Ill ,...n.t tbe tp:OWtb of teau with -Z'7 8U8peot IlportunlJb1p.-
AoooNlDB to S_tuo, it woul4 ba .. bem .xtnoN1D&l7 for a lIohoolbo7 
to hav. bem IImt off the flel4 ten Je&rII 1160. iteoanUl, however, tbrn 
p~n ID IIOhoolbol repallmtaU .. pall ... re IImt off ID Gae 4&7, (~wo 
froa the _ utah). (19) Evm JaOa IlllriOlUl ... a report of lID IDtezo-
aohool utah ID Ruex ID Wblcb the eoalkeepll1' f1'Oll one tea ... tbrea~8IlII4 
wtab a lrD1te 1ID4 where at the olon of plaJ •••• 
"'lm bo,. ame4 with ohatne, IInlvea, botU •• l1li4 pokera olIaaed .. 
aohool football teAII wt bad ~t= their om •••• " (20) 
'111. bo,11 were ~ bet_ 11 IIIId 1, JIIIU'II of /168. 
It le obvlou. troa aporta noh .. thi. tbat the characterlllUO. of 
aodem oOllpeUUve eport, whea wlnnlnB le 8oll-1IIporillDt,a;:~i not ~Ubl. 
wUh lID eduoaUOD1et'. etfort. to 4..,.10p falr pl.,. Kot on1, 401111 tb.le 
OClfttl1ot 0001U' wltb1D the tlmotlonlDB ot two .1aUar punulu, I.e. 
OOIIpIItitlYe aport msd ~loal EduoaUGa ID aohool., it 18 alllO afieoteCI. 
in the role p~ of the allpectlve pal'tlolP111lu. Ilole oOfttUota ooul4 
be ezpeot84 when a pal'tlolpaut .,1..,. a ctual ~l. of .»ort_ OIld PhJaloal 
Education teacher. JUrtbe1'llOa one IIlebt reaeoaall17 ~ot to find 
mdmoe of oODfilot within tbe eduoaU .. p~ •• 4ea18ft8C1. to papare 
flature ~.loal Education teIIobllre. pal'tiClUU'11 it the nolpl.t. are 
.portaun ot IOIH p1'Oll1nmOll. It. could be ezpeoted 8oleo that thle proe ... 
111 1liUDpe1'84 it it open," at the _ Uu .. Ue reolpll1Du 1 ••• ooUsae 
.~mte. oontlnue to partl01pau ID b1&h level aport ... llellben of .. 
aubcultuzal 81"OUll Wbloh plaoe. hl4b prealua on aporUnc III1CO.... Pe1'bapa 
on the other baa4. tbe p~ltl .. ot "l'aiaB the role 804.1 of .portUllll 
with the ~le .odel ot Pb;reioal E4ucatlonl.t 111 cot eo p~bl_Uo ... it 
would appeu to be. r 
(19) J. sw~ "SWlpec~ 8portunahlp" 11Ie '1'1IIe. I?4uaational ~pl_t. 
2,1'4 J8!Il!a Z'7, 1970 
(20) ihe nau, Telesnph, 21.t lleollDber, 1971 
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It attupta are IIiIde to daaodba t.he ooUat. iaak ot vooational 
phparaUon wUhin the oontext ot apori and aducaUon. a alllpl. v181l1ll 
repreaeniailon 18 h.lptul. In oocupaUonal t.el'll8. aporiamen and t.eaohen 
have t.heir own 4laUnot pat.ha of poaalbl. opportunU),. 'the ooU.ca 
taek. ho .. ver. 111 to bond toe.th.r the l.'Ole ot aportllllllll'l and the l.'Ole 
ot teachu in order to pEOduca the t.aacher ot Ph1alcal tlaucaUon with 
Ua awn role oharaoter. :~tloa U to ~ thai tble bondins prooe .. 
will occur in the tace of 80118 ot the MttlaulU.a already clellorlhed. 
Dut in dlaa~tio fom. the ooU.ca iaak ot vooational tra1n1DI,; fUe 
1oto th. tollowinG oar .. r pdtem ot ~porlunit)'. SEK PIGUJlE TltllE:E. 
ID vooaUonal Wi'ii5, tha ocllece task involv.a a proo •• a of bon4inc 
two IIOd.1e • .repr ... nied 10 1in.a A and B. Alt.maUv. oan.re wb1cb m1Cht 
have been oth.rw1.. a.lected by the aeplr1n6 eporteman or the aep1rln6 
teacher are reprelented 10 aou:raee C and.D. All far all the 0011.<;. le 
conoerned. the Qual1fled ieachel:' of Ph¥e1oal !:;duoo.tlon le tb. ".nd. produotn • 
rapree.teeS by patb1la)' B. The oouree ot tmining: la on1, 4.s1cn.4 to 
IIte.le' etudente alone thle particular pathW&7 ot 0p90riunU,. l,.v.rt.hal .... 
tor IIIIIIl¥ ieaohere of Ph¥aloal l?4uoaUon. the alt.mailve paihwaya ot 
poselbll1tl repreaeniecS b;y bEOken 110 •• P, G, n. I. J and It, &l'8 purauec1 
G.II altemative c&raer ~oala. 1\ le pose1ble to quote .JraIiIplell ot 80_ 
etudente liho MY. followad th ... aliernailve oooupaUone. 
In _ry, th.refore. it can be noied tintl, that the natuw ot 
OOIlij).UUve a1'O" dOes not al~8 8U1I~lC't the a1ca antl obJeoUvel ot 
tha pracUe1n1i :I'h)'.lcal E4ucAUon teacl:!er. 6eoond17. the !'II1e ot the 
praoU.1nl; eport_ oannot be merCed eaeU, .ith the role ot t.aober 
b.emu .. ot conf11oting valu.e at.eJlofns froJll IIIOd.m lport1n£ obaracter1etioll. 
'l'h1rdly, the iaek ot th. ooU.&.e CIIIIl. to an extent t be seem IWI a pEOlI8aa 
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ot AC'00!IPCl4aUua the two zole lI04ele iDto the n ... E01. ot t.acher ot 
Pb,Je1cal ~oat1oa. On. ot the prinoipal a1u ot tbt. etu47 18 to 1111&1,. •• 
the aneD. ua. 1ntomal .'ud .. , 11t. tacllUate. 01' h1nden the taak ot 
the CoUqe iD the proc ... ot .. \abUab1Dc ~. new zol. tor U •• tudet 
..uen. 81noe tbt. env.tle a 4.\&1184 .~ ot a auboultural ~. lID 
aoknowled6MoDt ot the work ot 8OO1olo518u who have atw11e4 the oonoept 
ot oulture haa be. oouda.nd and Uijllo7ed iD the at1'llOture ot the 
n.earoh 4 •• 150. 
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CHAPl'C!Il 'lUllB£ 
'lml C05'C8P1' Ol? CUL'l'UUB ,.Nu 1'l'S il3L~ .mOB 
TO 'l'BE UNDERS'l'ANllDIC 01 'mE STUlElI'l' GROUP. 
OOllPeUUve 1I1100e .. at b1&b le .... le 11 hie OWl! pereonal aoUvaUOM aze 
etZOll8. ~e1OboloB1oal etucU.ee ot the lIIIb-up ot the eporiUUID ~ (1) 
) oaaon (tor e:ruple the work ot Catiell, Ba_, };8118, 081lvle et al 
and it le Dot clUtlcuU ~ IIOcept ~t. _ea. in tbe higbly 00I\P8tltlve 
area ot aodem aport dGllUllle penonal dldication ot conBldlrable conYloUon. 
'l'be cOJQpeUtlve world ot aport le ooc~le4 by large ft_bera ot partlclpanb, 
and io acb1eve a meaaure ot BUcce.. in this cc::'text II.UIIIlI411 that. the 
lndivldual BUIIIIODe eva1'1 r88OUl'Ce, and dieila7e e1nsla-a1nde4 endeavaur ~ 
aob1eve ona end. 'l'he auooeaatul athlete ot IIIl7 aport ullU&llly pattame hie 
whole Uta 80 that hla tralnJng, hie diet, hie aleep, and 80 on help to 
tultll hie sportinS ambitions. 1\ la undeniabla that thia dietinot 
adaptaUon ot 11te would onl)' ocour It the individual'. pe1ohologioal 
make-~ led b1II into thelle directlone. £lsb aohievell8Dt-IIOtlvaUon would 
undoubtedly be ono pd.nolpal teature of thia aake-~. 
But the aoUve. to aoh18Ve aucceall in eport an Dot bom in 1.01ated 
VacuUII, 8I1d CIlIIlDOt ba detined in peyobologloal tezu alOlle. '&0 individual 
la enveloped in hie anviron1n8 oulture, and oultural pr811_8 m1ght be 
tar IIOre intluenUal in Produoin8 hi. ulitaate pattam ot behaviour. 
Undoubtedly cultural and pllJOhologloal phan_a will nact together, 
8I1d thia IIIUIt be ackDowleclgecl when l1li7 atu4)' ot huIIIIn behaYlour le UDdor-
taken. l1oClolland aakea -reterenoe to thia taot in hia book, "'lbe Aohiev1Dg 
(loo1aty" wh8ze hla partlcui8.r peZ'llll)eCU"e ot analJela 111 a peJOholoB1oal 
one. Ue etat.II, 
....... wa II1ght lesit11latelJ expect that peopla .lib .tZOll8 aoh18Veaent 
lIOilvea would aeek out aituaUons in whloh tbey oould set aohteveaant 
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aatl.tactlon. Tb.)' OUBbt to be the kind ot people who •• t achleveaaD\ 
.Und.azd. tor thaeelve., rather than nl71D& on extrllle10 1IIoenUve. 
provided b, th. e1naUon, en4 the, ehould tl'J' bard.er and IIOre 
not take a great .tntoh ot i_81naUon W .. 8W18 further \hat Ul a 
naber ot people with h1Bb n tchleveunt (I4oUlellend '. abbuvlation 
tor "need tor Achlw_t") happce4 to be pre.ent 1n a dven oulture 
at a 81.,en ti .. , things would .tart to bull." (2) 
Tbe lut .en~oe la partloularl, 1Qortant in thla .t~. Xi la 
ackaowledpd that IWI7 1II<''''''n8 .tudent. ot the College poeeHa oe:rtaln 
.tr0D6 aablt10nll 1n ceru1D 4ireoUon&. It 1: believll4, regar;Ue •• ot 
the prlae funotion ot the Collese goal.. that IIlIZI.1 ha.,. IIt1'Oll8 aabutona 
tor auoo ••• In .port dlU'1n8 tbe1r u.. as t.ach.n 111 traintnB' \;h.re a 
large nuaber ot .tudent. with thi. _ aabltioD bacOllUl .nb.re ot the 
_ lIubcultunl BrQUP, thlap alibi 1DdHd "lItart \0 hUll". 'i'ha ettect 
ot Uving topther 1n a groUP. which would aea to b. rather detached troll 
other .tudent group. 10 the college. IIUIIt 1IIn1tabl, hay. IItrons etteote. 
and thill a1atlt ha.,. tar greater outreaohlng lntluenoe than individual 
activation.. Obvloua17 sou oultural delin1tlon • .., be at varli111ce 
with individual bellet.. Alte1'l3aUve17 cultural 4at1n1tiona ~ uphold 
rua .tud)' &1u to lcok at _lal tacte perhfnlD8 to cultural 
envll'011111Dt. at neeesalt)' th. oODoepi ot cu1Wr1i IIUIIt be ooneidered 111 
(1) Otudiea .uch UI-
CA'Ri:LL, a. 1960 "Sou PaycbOlodcal Cornlate. ot PbJlIloal I7Une1l1l 
IIDd PbJ.iqus". iD "Bzerc1ee aDd Ji'iiDe .. ~ Uolv.re1i), ot 01inc1ll 
HtJEMAJJ. B. 1969 "Spon Md PenonalU, ~o.", Prooee4inge ot 
tl\l2...:Al.1, \1n1V.re1t7 ot laDnelO~ 
!WiZ, J. 1966 "Pe1'lonal1t7 IIDd Pby.lcal Abilities" 111 1(IJ17OD, G. (r:d.) 
"contaQo1'U)' P.7oholOQ 1n Uport", AthleUo InsUtute, Chicago 
OGILVID. B. 1968 "PIl70ho1o&1cal Conalaieno1e1l wlth1D tha Pe1'lonallt, ot 
ill.&b Level COIIpeUton" Joumal ot Aaer1can i4d1oal aa.oo. Opectal Report 
(2) D.C. UoCLSLLAND '''lbe AohlnlllB S00lev" 1961. Pasee 45-46 
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elepth IIDCl the conoepUlU t_l'ka ot eoo101081e" wUl be ot Yalue 
lD the IIftalJtloal procadure.. 'l.'be p1U'pOH ot thb obaptu 18 to OOIUIleler 
bdet17 the conoept ot oulture, with the lDtention ot -BD1s1n& bow the 
.~ ot th1a atu4ent group oan be tao1lUated OD the ba81. ot the •• 
ld .... 
To •• leo' 8D7 e1DBl., oOQlete datWUOD ot the CODC.pt ot culture 
woulcl be a .oa' cl1ttloult taU, mel 7at it ..... perUDeDt to sl •• __ 
temlDolodoal lD"l'PntaUCID ot tu ooncep'. 'l.'be ftd.t7 ot lDtU'pret&Uon • 
•• en led K:roeb.l' met lluokbobn to go to the ext_, ot aUapUns to 
ca~d .. the ~ d.t1D1Uon •• (,) '1be notion ot culture, which 18 
md St.p_1Oft to be on. ot tu two .pr1Do1pal upot. ct the _lolog1oal 
penpotlve. (4) '.Ihe7 po.it that tu -UD1Que oh&3oted.Uoa et bWIIII1 
b.Sap an tlnUJ tIla tac, tlIat MD ba.a .culture md •• 00Ddl7 tut thq 
11". lD ~a. u. iIQorimce 18 nlato:r0e4 b7 l'lDae lD bie pralaoe to a 
•• lection ot papan on the nb~ect. 
" 'Culture' la a tam auzopaa.ed 0Dl7 b7 '.001.'1' lD 1" traqUllD07 
ot appearance lD aoololosioal md mtbzopolo81oal w:r1Uns.w (5) 
U be. alna47 been .tated tha, all balD babavlou:r tab. place 
wltb1D u. cul'unl _tan and th1la U would b. a pave 0II1 •• 1on to 8~ 
babavlou:r without cODa14eaUon ot th1B all-eab1"l.Cl1D& .1alUlDt. n 1. 
oulture whiob 81 ••• Hca Saplens hi. p:r1nolpal cl1ttazwnoa tzoa m l .' •• 
4 .peo1tl0 ~. ot bow cul~ IIOcl1tl ••• baal0 ani .. ) Deed, 1I8Ul7 
too4, 1. daaodbed b7 Xluokbobn. 
"Aa m"" ea" e.n be 18 huD8:rJ - 11 be oaa, but the b1maD mt,a) 
waU. tor luno.'l " .... (6) 
f,) A.L. XnoEBBR & C. KLUCliI:lOlm, U1'ba Conoept ot Culture. A CdUoal ReY1 •• 
et tletWUon.- Pap.n ot the Peabo47 1Iu_ (Iia:r¥ud l1n1.anl'J) 41, 
1950 4 olted iD P.I. ROSi, "The StwIJ ot Sool.'7w 1961 Hot •• OD hp 91 
(4) H.C. Bru:Dl»mR. R.K. STLPHEISOlI, W1be Anal7.1. ot Soclal S,.. ...... 1962 
Pa,p 1. (Ed.) 
(5) .P.I. aoSE.Aw'1l!e SUdJ ot 5001.,," 1961 IntNduoUCID to Put U, Page 12 
(6) C. KLUOlUIOBll, "'DIe !ltuQ ot Culturew lD p.I.ROsm OPe oU. Chap.' Pac- 16 
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lU'IolcbobD etna .. e that tile SDaUtlItian ot a epecUl0 u.., plac., ao4 
pzooadun tor ea'!Dc 18 a produo' of oultuN .. en thouab tl'Oll a blolosical 
poiDt of -riew Ulan 1. Dorbyme DOl.' re&aoIl lor tble ooOUft'8Doe. '.Ibi. 
balp. to ell;PlaiD wtq 0111'- 18 olten 1ooael7 dnoribe4 as iiana' "blI18Pr1n' 
tor aotion ... ·d •• ip lor llviDa". IInSQlator tor beMvi01Ul paU.m .... "MIU!' 
a11eDt ~". or bi. " •• t ot IIhaN4 QIIbola". 
, A.on pnola. dettn1 t10G .. pzopoae4 b7 £dwud D. '17lor iD 1871. 
and iD .pU. ot Ula IIIIIIT alloNe ol.on noent .rUera, ~e la .UU 
l18ed .. a wortb7 .tart1n& po1ot iD aUupq to ol.ar1t7 Ule IIHlIlnS ot 
oultan. 'l'Jlor 1JZOq, 
"oul'un .... 1. ~t ~~l!: whole 1Ib1cb inolWl •• lmowle4p, bell.t, 
art, .onll., la., OI18\oa ed aD)' oUlar oapabl11 U.. and bUU. acquired 
b:r MD .. a aabar ot aooi.t;r." (7) 
'fJlor illpl1ed tuUler that the vu, bo4J 01 obaNoieri.Uo., that .. n 
tmJ.quel.Jo Ula p1'OdRo' ot the hlIMo autp), •• n pqN4 an be~ the 
MJIb.n ot eoo1.t:r. "pzoona ot 1.-mIDB lIDeS ,.,MIDS, IlheUler tomal or 
1ntomal. tbenb7 enaw:e4 that tb1a ·OOIIPlo eol.- pe1'll1e'e4 iD .plq ot 
the paa.iD& ot u.. and penozaa. In a uall 800la". euob .. a ololle-IIDU 
coUqe _m1 t7, oerte1D UD1qu oul tan uute en obllUftbl. ao4 oan 
b. _ to pmet. 1b1a 1. parUoular17 iDten.t1D& to Dote beeeu •• a 
e~' COIIP'D'It;r 1. iD.vi~ a lnDe1ent CIIUI. 'Dle pd_ puiod 
tor a etu4IDt'. ooUese caner 111 toV,.an1 the D30rit:r lltay tor thre. 
:rean. md POllt pll4uatn ._ tor CIU:rear. la .plte ot thie evez-. 
obanaln« polIp. oarte1D 0111 tan taU.. e1IOh as ooUop tn41 Uon.. an 
paeMd on flooa :rear to:rear. 'DIe peJ!lllllIlD08 ot nob teatures. 1Ib10b 
persiat iD apl te ot the IIIII1Ul 4.partan ot over a quarter ot the .tu4ent 
bo4:r at Ule lilieS ot the aoadu1o :rear. CODtlzu 'illor·. DOUOD that .1t11.Jr 
to-eU, OJr 1ntonal1:r a _iaUlI&tian PIOO& .. la pezwenmU, at work 
(7) Boa. 't'I'LOa. "Pr1111U". C\alture" 1871. P-c- 1. o1ted iD 7.S. l13illlILL 
113oo1.':r m4 Cultan" PtIp 129, olted in P.I. ROSE (ed) Ope o1t. 
Paee 74 .t al. 
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which bIm4. OIl 0lI1 tw:a1 valu.. tzoa ~ aw.P to 7aa1' pou,p. 
~ p~bl .. that 11&7 arise boa a too Utaral iDtarpntaUOll ot 
'1)101". 1d ... 1 •. that o.rta1Q .. peata ot ut •• uch .. ut 01' law could be 
takeD ... peo1t10 OOII,PODCQ 10 IID7 siT. OlI1ture. S1II1lul7 tmun 
bet.v101U.' 1I18b' .ft'ODeouaq be pe~.1Yed as lID .~l. ot oulture ~1' ••• 
To be ._ta iD the d.tWUon ot the tame, it .. t be e'n.Bed tba' 
the behav101U' 18 .. re17 the ouUal'd lIUIit .. taUon ot the iDlIUd ~epUon 
ot dtllaUona. '!be .pori aoo1olo81.t, Gun"" Luacha, aka. tbi. olau 
........ a 00110.»' do •• no' nte" to bahaY101U'1teelt. U 4a&l. wi~ 
iho.e »&~~ma :::.d Bbeb:MUona tha, mdnU. behaY101U' 01' an the 
ralQlt ot 1'." (8) 
b ab.'zaot uture ot oulture le .,.narl)' da.nbed with .'Ql. ar:ul. 
efteoUn olan'), 10 the iDtarpretaUone ot Bndeae1el." 8114 Swpbenaoo. 
SurrouD41Ds the h1Ull1D beiDs is."" hoet ot QIIbols, ~.1oal .UaU, 
b1olos1oal .tillUl1 IIZ14 eo on which IIa7 BiT. n •• to puttoulu n.poD .... 
• t Be4ae1el." and SwphtDaoo Pl'OPOH tba, the n.JOD" depend. ui on the 
8JIIbol or sUa1alua ,but on the parUo'Cllar 'et!n1Uoa ot th. eJUol or 
.tilmlus which the iD41v141Sal bu aoqu1red ~118h the iDw."alSuUon ot 
hi. OlI1ture. ~ra .~l)', the tmun 408c't respond to "CODon'. nallt7" 
bu' to hi. own parUoulu d.tWUon ot the CODonte nalU7, iD Ireep1Dg 
with hi. own iDta."aliaed PAttem. tor acUon. It 18 oulture which 
p1'OY1dee all. detWUonll ID4 it 18 the 4afWUon. wII10h tben le&4 to . 
the overi action. Bnd_1er IDd Swpbenaoo .trea. th1a wbeD the7 11&7, 
"'lhe fao' zaatDa, (bo .... r). that people IIU' define tblDSI' beton 
the)' OlD naJODd to tba. •••• '1b1a 18 the fao' tha, IIIIkea the 1Dl1que 
81_t of oulture eo onUoall7 iIIporiaD' iD UDdere'-41IIB bluIan 
bebaY101U', tOI' OlI1ture Sa aouthiDB tha, tnte_a. be'_ the balD 
(8) G. LUsCHFll, "'!be InWr4ependco. of Sport l1li4 Culture" 1967 iD 
InwmaUonal nen ... ot Sport 800101087 Vol ... lIt Po6e 128 
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01'88D1111 IIIld' its tmVl_~ ~ p1'Oduo. 8OUOD. A (9) 
In consequenoe, sUmuli ao ball10 AB biological .t1llull 1115¥ b. etzang in 
evok1D8 a rel9pOD... But a oul~ def1n1t1OD II&y be even stronsur than 
the natural bl010g1cal etillUlua, nth resultan~ inurnnUon, and 
Bred_ler IIDd Stephenson refer ~ bell.fe which cauae a IISD ~ be oellba~e, 
or in an erlreme oaee ~ taet \II1t11 death. lb1e eituation le rea.d11)' 
apparen~ w1 thin the llfe of the eporteman. Becaua. of hie bellef in the 
value of eportlnB aoh1evement he aleo le prepared ~ 1IOdlt)' hie r8epODee 
~o bl010g1oal et1Dull. He doellD'~ I18re1)' eat to II&tier;r a need of h1m8er 
but eel80to ~he ~;vpe, quality, and quantity of foodetuff on 8000\ll1t of its 
oon~r1buUon ~ produoe a required athletic per!ol.'l!!!!lloe. In the early 1960's, 
the dally tood intake of Arlhur Rowe, tomer i:lngllsb Sbo~ 1'ut~ ChampiOD, 
as~ded hill adII1rere. Large quantiUes ot 1I11k and,a b18b proportion ot 
lIeat in the folSl ot euaka oonstituted the catral part ot a large dal1J 
intake. In an artlc1e on the IIOI1thly IlbopplnB taeke of IIln7 Rand, 
fomer liftgl1eb Long J'\DIP Champion, thellll oomments were made, 
, 
"Pe,rsonal raUons ~ tlre a lIonthe exp10111v8 meZ'81 on ~be track 
inolude nearly 20 lb ot _~. 'l'traty pinta ot II1lk go ~wari8 work1D8 oft 
c' • a thirst for no 1esll than 10 gallons of ocffee." (10) 
'l'be sportlllll8ll'e) acoeptanoe ot tbe value ot eftort leadlnB ~ a partloular 
sporting goal ls thue sutt10imt to persuade h1m ~ plan BIld pattem his 
ve%)' hUIIIID ex1etanoe, even ~ the extent of endurlnB oonslderable dlsooatort 
in bie prepara~%)' training programme. 
In tbe context of the PlQ's1oal EduoaUon student subculture, one 
task would be. therefore, ~ ldmUr;r it the culture provided def1n1Uons 
which oommanded the value ef oOllpetiUve achiev_t. It thie def1n1Uon 
was 1nberent in the culture one would exp80t to be able ~ observe'a 
oertain degree of response ~ 1 te ellie\aoe in overt IIOUon. 
(9) H.C. BRBflE!IElIER' and Roll. S~."pm;y8ON, OPe olt. P&se , 
(lO)"DHlVE", the III86Illline ot the Autolloblle Association. Artlole enUUed 
nShopplnB for Survlval" AutWllll 1967, Page 44 ' 
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In .tU4J1n& oye1:'\ behavlO1U'. on. IIUIIt acknow1edg. iD the obHrvatlone 
tbat 1D41vidual. do ut aot bap""aal'dl,. In epU. ot the beUef UJat 
llt. enables _ to eums. bI. trH nll aDd tne oholoe. bI. behaviour 
talle to utlU •• the who1. pat ot po.81b1. acUon arul W. le .. dlnot 
result ot bls oultun. HIIUl llene410t re8iU'de4 tble whole _pe ot posa1bl. 
aotlon 68. 
"the great an ot po\enUa! )IUJIIIID ~e.e arulllOUvaUons" (11) 
U le augeete4 that 110 olY1UaaUon oO\1ld .~oU IIOre ~ .. aa11 
S.BUDt ot ~. rmU "Ue4 OOiIIblDaUon ot potI81biUU.s but bt eaoh IIDd 
..... rJ pGU,9 •• 1eey iu own unique sepat tor U. oultunl paU.m. 
1be stwiet s~ .. 0011888 _ .... -n11 cbd011!ll,. b. aubJeote4 to 
reaulatorJ lDtlnenoee oreate4 iD .. whole bo.t ot W&7e nnSSIlB t1'Oll the 
ooUes- re&'QlaUon. to etudent tolknJe. EIlt iD ___ PlOts .aJD7 7OlID8 
tJ:eebael are iD a po81Uon where. tor the tlret u.... the, are able to 
be b d.8Oblon uk.re iD .aJD7 &8P8Ots of theb 1U.. )'or b ....,onty. 
the etrJ to oollep le \be tint ooouion when the lDtlumoe ot paray 
le t.1'II1naW or 6N&U, .tnt.teed. Othen II&,J ha .... breken the taa1lJ 
Ues earll.r beoawIe ot a boud1zI& eobool eduaaUon. but the .. an a 
lI1Don~ BZ01IlJ. For \be ....,ont, ..... U. '1187 ha .... 1ett 11ft utabllebMDt 
ot .ecODdarJ education Cere tolll&1 zul .. IIDd re8ll1aUon. lID" 00De14.5b1. 
beadDs on the eoolal oontre1 of theb pupUe. eou.p Ut. le a U.UD.Ot 
oontnat • l1li4 tha 0DU8 to toUcnr OO1U'HS or to .. ttad 1eo\Qn. taU. on 
Ul. lIboul4en ot the student. 'DIe _ 8Il'91Z'aaIlmt. theretore. doee put 
the studet 1Dto a _ eool.ty in 1Ib1oh bie penonal 1Dt1uenoe on bi. 
pel'llODal aoUvlt7 i. IlO1f 1 ... reeU1ote4 tbIID it II18bt ba .... been in .. 
t7P1oa1 eohoo1 arul taaU, uPbnns;Sns. llIlt 11M4l •• e to 8&J'. altbousb bi. 
oppo1:'\UD1 U.. tor deo1a1on-Mldns II&,J reet iD bi. om baD411. to .. sreater 
exteDt thaD ..... r betore. bi. 11 .. oultural IIIIrironMDt nu now p1A7 Ita 
(U) a. BEIfBl)IC'l' "PaUema ot Culture" 19". Pap 111 
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.P&rl in attHUDs bi. obeI1c .. ot lU. e"l •• Ub OOM1deabl •• 1pU1a.zace. 
ID .pU.ot the Gena' uo· ot poea1l1l. eoUon wb1bb U •• open '0 the 
u:r1vins .Wlta', U i. c.rlaiD tba, bb eeleole4 pa'tem ct bebeYiour 
IIDd lit •• '11. wiU to11cnr clon17 the cullaal '-PeaU ... iDhera' in 
.lu4a' .:d..leDc •• 
Altbon&b cultw:el intlumc .. D1 be aoknowle4pd, U 1e 1 ...... ,
to i4aUI') cullural cluee in ~ .lu47. Cullure 8IIftloll8e lbe ~ 
1ID4 ,., i ,. w.'ac. CIID be _UOH. Ch1Do7 pZO't'i4e. • belptul 811&1087 
4e.cr1lt1q tb1e 41tt1cul'J \J Uk .. ln~ the ••• ac. ot cullaft, the 
U4i. wilbin wb1cb all hlIIIIID behaviour lake. plac., le the natare ot 
.xielace ot _lar i. b&zocllJ Uke11 to be recoan l u4 UDl... the d.ep ee& 
dwell.r, 111 cbaDc., b&.PPMle to nrteoe on. daJ. Onl,., UIi. point 
could ,be ut.lanc. ot _lar be noO&DieH IU14 on4ent004. (12) ID • 
• 1allar 87, cultare i. the ... _'er ct lbe huUD dweUer. Xl 'ill Clmi-
pn_' ,., baN to 4.,"'. ADd in conMquaca, lbe altorts 84. to 
no08lll'" 1u "'1'7 .. _ca DJ be 110.' 41tficult to nal1~e. e.l.ela 
Ulr1cb ob"" •• lbat, 
"Cultw.oal 14aWicaUon le 41tficul' becauee U ,. alW&7. bMed on 
the nb.2eoU.,. 1IDal7a1. ot lbe oburnr, IID4 wbtIn ibe ob.ernr i. 
a pzoduo' 1ID4 • '%'8DalUer of lbe cullure hiDelt, bi. idenUficaUon 
ot .1&D1fiCIIDt cul~ 'nnb ie ...,. cbe.epeet." (1,) 
ID thi. elu47 ot .bda'e, th1e 41tticul" .. recoan1 .. d hOII lbe 
O\Ite.', IU14 the p_lnS prolll_ .. re acJmowle4&'e4. llQ' thi. blD41cap 
18 nct n .. , _4 it the reHUOber aUn upon • pro.2"' "Ub this lInowledp 
that otrnoue clue. 1187 pus wmoUce4, be wiU ineYUabll 4rIole special 
care le b1e taot-tin4iD8 ai.den. Poe81bl, a olaee1o ezapl. ot thi. 
41tttcul'J 'ot 1'800aaill1D& t.porlaDt but UDhl4481l clue. ie recordH ID 
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Itb)'ta' •• tud7 ot an Ital1an coamnUy in no.ton. lIb taak ... to .tudJ 
Il Sl'Ollp ot yount. paopl., Md ha andeavo1l.H4 to tNO. a patt.m ot 8001&1 
ftlo.UONIMlI betWMD the ~ 1IU.bu.. l:e aanAt;ed to oob1 ... the 
d1tt1cu1 t IUld.rlak1ae by Jo1n1Do the a'UUP u one 01 ita IIHbere, but 
&1ibouc.h he w ... there lUI an 1nWlU'l1-.tudJine ouh1dar. ha al.o .xperienced 
probl ... ot clue 1denUt1oaUon. .Fer .ZUlll. OD sat~ .vm1nU he 
Jo1ne4 the Croup tor. bcnrlin& .eu1on, but ~" ftOll'de4 the all.y 
vbU. u a re.t tl'O. M •• tuc17 project. u". " .. ult ot We o.UUu!!. 
he ovarloolre4 th. obv1oue, _ly tb&t tM ... paat ot .la ftter\rL1nunt 
prov1d.d ec_ ot the vital. 01118. about group fr1endlhip paU.m •• 
"I bad been lookinG u,pon OaturdlQ' n16b\ a'\ the bowUtlC all.,1 ae 
~8 recreaUon tor ~ .. ll and IQ' fr1endl. I found 1Q'1.1t 
8lIJOlbg the boWUII£, eo _cb ~'\ now and than I t.lt a bit CuJ.lt)' 
to •• tabl1eb a eoo1al poe1Uon that would enable _ \0 interview 
the. and ob .. .rve 11lJ10rie.ai tbin!;;.. }~'\ what ... re tha .. 111POrUnt 
tMn(.." 001, atter I paued up tMe .taU.Ue&! (.01l1 _1.aa d1l1 I 
a-adhnl7 real1se that the behaviour ot th. aen 11'1 tha ref,ulaJ.' bo1flin&-
&11.7 l.se10.118 ne th. pertec\ eltallple or what I ebould be ob .. 1'V1n£. 
In.tead at bowline in ord.lI' to ob._ ec .. th1n£ el .. , I .bou14 ha ... 
been bowlina in omr to oblerv. bowl1nt;. I leamed then that the 
d.a7-to-~ routin. 8Oi191U •• ot tbe .. aen ooneUtded tha bu10 
data ot ~ .tud".M (14) 
~ auddenl7 real.1a.cl ibat '\he relative .btu. 01 t;z'Olij;) ... b.n .. 
41not13 lin04 w1 U1 pall'to_ca in ()l'01ij;) pureuJ. b 110 bowlinL. It 
wag .v14aDt when Ilih¥ta oona14.red eacb pl..,81' ~t 
" ••••• M. pal'tOl'Mfto. IlUDporte Me ~1Uon" (15) ana tunbel'. tbat tbe 
(14) W • .?Il>lY'I.'il "Sir .. i Com.r !lOo1.,," 2nd !>dU. 1955, PA&. ,20 
PS) w. r.TiilT'l'E op.oU. Page 259 
bu.io ••• ot >>re41o~106 an~lolpated IUCO ••• a' a pris. mon.~ oo.p.~ltlon 
WII8 l1nke4 wUb, and aid.d 01, \be known b1.~ at elroup .tatUll ••• 
n.verlb.1e •• , \.bY" acknowle4/.:.d hie t.JJl)Orar)' tailure to cUeo.m ftaclill 
ollaervabl •• vldeno., ,lIen Ulout:b 1t w •• data ot .11i:111floano.. Bub •• q1lftlt 
r.ftarcb proJeo'. have ihe a4vantaa- ot 1.am1Dc; tl.'Oll OallUon. 1apl1.d in 
hi. nar.raUve, Md 'h. propo •• 4 .'ud¥ ot oollal;:' .'udll1\t. IIA8 able to 
I1IllUolpa" 'hi old..'-noe ot .11111lar kind. of .1Ullv. 4&'_. 
'l'be tendenoy to ov.rlook c.rla1n 1aportaa, coaponanu 10 .. etulb' of 
cul tun WiLl appreo1&te4. In ••• kin" way. ot 1I1n1a1.loc po .. ll:1l. loll U&lla, 
lt ... helpfUl to aoknowle4L' that the Ho~l.x whol." which ~lor A.acrib •• 
~ be or£lIlIiaod lnto certain broad coapad_te, thereby facilltatinG 
the 14enUf1caUon ot it. obaraoterl.t1o.. In the dlttloult taalt ot 
anol,.e1na the oultural uke-up ot .'udent l1te, a oan1'lll oone14.raUon 
ot on. paracU.ea .... profitabl.. It WiLl deol4a4 tha' the atud¥ II10lt b. 
IIOra 'borou(h Lt it could work wUh _ '1'''- whlob woul4 oone1der cul tuft 
ln ia1'llll ot c.rtain reooOllubl. t.ature •• 
The olaa.lfloaUon ot culture .1.JUnta into thl'U broad .traia, 118 
propo •• 4 bl IlnId .... l.r and Uiapba.on IU1 tabl7 fUlfil. tbl. particular 
ftquiftlllftt. 'ib.)' proPOII. ~t cultural 1I)'IIbol. and. d.t1n1Uon. bJ.'Nk 
dOwn 1oto ,bre. broad oaiai:Ori •• , 1Ulle17 OO/iJl1tlOD1, oatheu., and 
.valuaUona. (16) It ie IUUI.W that coenJ.tLv. _an1np ,.11 people 
what to pe:EO.1v. eo that thelr aoUona 0&11 b. "1'I1Oturad lIOCoMinCl)'. 
CatbaoUo and .valuaUve ld ... bu114 on \ha oo£nUlona of "what to perc.lve" 
arul provlde people with d.l'1nlt1ona d.aorlb1ntll!i.!! to re.pond. Ca~Uo 
14 ... are cono.m.d .Ub u,pla1nine what 18 pl.uurabl. or pa1n1'lll. FOr 
'Dll,Pl.. .uoh ld.u 1I100t 4et1n. whLob .curae. of tOOd an 4_4 IUl table 
and aco.ptabl. tor a lIIal in accordano. wUb cultural Pl'8OUo.. BvaluaUve 
14 .... 1otl'04uc. peroepUona ot IIORl1t)' eo tbat th. ldeaa ~ auperll!\POft 
oatbeu. wlth the notion or f.oodIl ••• or badneae. A' 'b1a po1ot, penon&1 
(16) U.O.ll'l<>D;;.JEIE:ll I» R.Ii!.S'li.lP~SON, op.oU. Chapter 1. 
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ol a lIubouUure. It 111 n8O ... &1'1. \heretore. 'to ldentif7 the major 
dlfl.renoe. beiw •• n ~a oulture" and "asubculiure". 
In thl. obapter ~h. word "oulture" hae been u.ed io deeorib .... 
pbenollllDon eloh 18 pecullar to nnkfn t1. ae opposed to animal •• and eloh 
n •• de io be ~ lnio account whenever & s~u~ of buIIan behavlour 1. 
undertabD. AUbol101 oulwre 111 & unlver.al pbenOll8llOD. not all huaans 
OhaN the _ .et ot IIhImtd .)'IIIbo18 and definltions. _ediot's work hae 
alrea4y been oited (Footnot. 11) Md 1\ has bnn no'iod ihat mm "the sreai 
aro of potential h_ purpose. and IIOtivat1ons". I>l'OI1pe •• 1IlOt thelr own 
iII1d in ordsr 'to avold ierll1noloe1oal IlOllt'l1e1on. lt 18 called qa ouliure". 
th.Nb,. 418tingul.blng it tro. ouliuN in eenerGl. AlthoUBh a oool.i,. 111&7 
po ••••• ite own tllnda_tal oultural feature •• indivldual dltterences .till 
exiet UIOD8 lb _ban. GNen and John. etate • 
•••• wlih1n & .ooietiy ttHmt will exiet a Imltitllde of cuUure.. In 
10 1'&1' aa an obllllrver 1. oone.med wlih inbrpretillg these varlations 
or the sooietal ouliure. then th.,. -7 be referr.d to ae .ub-oulwres." 
1.1.1'0.1' alao 1IIIoQ8 relennoe to the faot that subouUure. oan b. S.II."1 
(17) 
"a .001ei), contains n11ll81'Ou8 eub(Sl.'OuplI. each with U. om oharo.oteriaUo 
waya ol thinll:1n6 and &ctiIlS. ~e •• oultUftll withln a oulture are 
(18) 
oalled IlUboultures." 
'i'he conoept ot suboultllre has been enenelvely ue.d in boih 
anthropolocloal and loclo10gloal relearob. Unfortunately. ho_vert it 
Ilaa not reo.lv.d univereal interpretation, and the diversity ol m.anlnjill 
can lead 'to .aq contll81on. Y1nser hall dN,1IIl attenUon to thls probla 
(19) 
III1d HCoanbes three dlttsreni perlpeoUv •• in OOlll".Gn la.. In hie 
(17) D.S. R. Gl~ & B.A. JOIl!f5, "An IntrodUotion to (ioolololl1" 1968 Page 4' 
(18) D. Iill>ltCliJR olted in !tote Cne ol "Coniraoulture & Subculture" See (19) 
(19) J. mL'l'<m rrnr.Bil, "Coniraculture ... Suboulture" 1960 in P.l. ROSl-; (Ed.) 
'r'be Giu~ ot Scolsi),. PaC;48 827 - 841. 
paper, "Gontraculture and rlaboulture" h. analy ••• than dittereno •• and 
pzopo ... how certaln dU'fioulti •• of Int.rpretation could b. relolved • 
.... , 
aubvou~e abo po ..... and auata1n their own value. an4 noXIIII whioh 41ft.r 
troll tho •• in the aurzound1ne; cuHure. Ho .. ver, in _ aubSroup. tbe 
41fteZ'Clce. are eo acute that confliot 1a a central .l.aent iD ihe 
.... laUonahip wU.h tbe .nv1ron1nt; culture. In .]ttre .. oaa •• , Yine.r 
propo •• s that the tea .. conhaouliu ..... 1a a IIOre a.ppzopr1ai. d •• oription 
( 20' for aubtJO\lP. Wh10b 41.pl~ tha.. oharacteri.tios. ) 
'i1le iem ~eubeult-.1;:G", t..~retore. 18 uae4 to reter to "cultural 
va&'1aD'la 4iapla1e4 b), o.,taiD n&'MDi. 01 the populaUon,,(21) pzovided 
ihAt ih. normaUve .1.tell ot the Sl'Ou.!) 18 not 401l1nat.e4 01 "" the .. 01 
confliot with the value. ot tbe total .001.t,". (22) AD ClDIIJjlle of one 
ot thel ..... g-.uie" within a wser 8OO1et1 wae .tucI.1e4 b1 'llhJ'te, and 
referenoe to the re .. arcb wb10b he undertook iD a .1_ ne1£.hbourtlOod ot 
Do.ion has been Dde e&1'Uer in 'ha ohapter. (Footnot •• 14 and 15) In 
eB_e, aubcul\ural troups reflect II8ll1 cultural leature. ot tbe1r 
environ1na 1001et)', but the)' also po ..... oertain cultural fea\uN. ot 
their own. 
It auboul\un 1. the focus ot an iDve.UCaUon, Y1nt81' au&eeBia that 
"lIypoihaaeG to £.u1de the siu4¥ 01 8llboul\un can lIO.i pzo/1tabl)' 
be derived trolll a a-n.l'al iheol'I ot ouliul'e". (2,) 
In ozolld teme, ibe rea.archer 1. a4v1 .. d to ooo814er bi. auoczoup as a 
.001.i)' iD 1I1n1a'lure 8Ild to u,pl01 .1lI1lar iIlIal1t1oal plOoedure. .. these 
u •• d tor the .tu~ ot cul\ural r •• tUN. within. total .001.t,. 
(20) 
(21) 
(22) 
(2,) 
J.IIL'roN TDlGBfI, op.oit. iD P.I.RO:m (£4.) op.oit. Page 0,1 
t:.KO.I!A'lOVSKY & a.S.3Aflf.E;lT, oited in ll'ote One of "::onbacultunI 
and SUbculture" op.oit. 
J.tlL'ro~ nm'E!1, op.oH. in P.l.ROSE (!'.d.) op.cH. Pace 8,1 
J.~ILTON YlNGE~, op.ol\. in P.I.F.03E (£d.) op.o1t. Paee 0'7 
3ilperllolal ob_nation SIlsae.ttt4 ~bat Pbr.loal E4u0ation .\Udent. 
po ...... d a culture ot thair om. and it ne anUoiJ/_wd tbat o.ria1n 
ouhural teaturea .tdlt (or .tdlt 110t) b ••• Ill to ahare auoh, _. or 
lUn. ot tha culture ot the uJ.n envll10111nt: aool.t7. n .... aoknowled£./1. 
that a aubcultural £l1"OUP UU thi. on. lI1t:bt u_ Us unl!lU1 obaraoWr 
on account ot ae- alc1larli;y _C.t lllUlbera. 1.0 e%Upl. ot one lUboulture 
in whioh the 01'1 wrlon of aee le a lUndauntal ft(luiJ:'Q8nt ot .. 1I11.reblp 
1. tbe a401.lCent (J:Oup. Ad41tional17. tbe d.Yltlopunt ot auboultural 
ch&raotld.Uoa U7 appear 1n olrouuUnos, where people 11". in a 
a1tuation ot p1\1l1oal leolaUonl the prilOD oo·.mU:r would. be an 
Qu::,ple. AltemaUYltly an ''I01"...nt ot nl. valu.s oJ ooour ind.1reoU, 
aa IL remt ot tb. dllllUl4 to ob .. ne an lnautuUOI'Ial ood. ot oontiuct, 
tht. IIaJ be _ in the &rIIe4 toroo.. 'lb. ut.tenc. of t.atu:re. l1ke 
th ... U7 tacllltat. til. aoqui.lt1on ot nn mua and oultural detin1tlone. 
and ..... t.uall7 the.. blOOIIe l.tabl1lh.d .. speclal oharect.rt,UCII 
pecullar to the l,'l.l'Oup. 
ColftllD's s'ud¥ ot the a4olllCen' aubcul\ure ln 'he United 3tatl' 01 
A .. rioa ... hllp.cu1 in pJ:Ov1O.ine __ (,u1daline. tor the I~ ot l:heUlh 
oollet,.1 ltudlllt.. In I.veral relpeot. the Andoan and liD/lU.h eoh01ara 
po ...... ed .'.Uar flaturel, and Clria1n value.ld.anUlled b, ColUlln 
.. ft alae NCo£l11zable wlt.hJn 'the value a:r.tu ot the PbJl10al Education 
.tud.nt. iben andlriat1na tha OOllplLriaon betHen tbl two population •• 
1 t ... interut1na to note U1." following IICOount whicb Col.1I&lI uI.a to 
dllCribe hie "a4011ICent 110011',. ... 
'''IUh bia t.Uowa, he co .. a to constUute III pall 1IOO1et7, one that 
haa WOlt ot U. 1.rtant 1nteraotiona "ithin lhelt. and lI&1nt.a1ns 
onl, III tn t.~ 01 OOlUlICUW 11th U .. O'Iltl1'. adult .001.". In 
our IIOdlm "world ot ..... oouunicaUOI'I and "914 d1t1Ualon ot lde .. 
aad Ia1owlede., it 11 blU'lt to 1'I&1b. ~at •• para'e auboul t.ures 0IIl\ 
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.xht d&bi undlU' 'he "'Z'1 no ... ot a4ult. - suboultures with 
lllDsaace' all their own, witb 'j/e01al qabo1e, find • ."t ~rtani17, 
with V&l.ue Q'\elU ,bat may dltter h:oa adult •• " (24) 
~ 1'bydoall>4ucaUon .tudent. 1I0Il .... the _ teato.re. ot in<llvldualit7 
e4 .tl'llOiw:al 11OlaUon 1Ibieh Col.1IIID ob.uv •• within ihe &dol.,oent 
AboultuH' l:br 'DlI\Pl., ln its lOOlLt1on. 'he Coll'L' le Hparat. troa 
ao adult 001llllWl1t1, Rnli it ia .ite4 OD ,he OlIt.lt1rb ot a. town. A lart;e 
pNporllon 01 atudenu Uve in cam,pua-baaed hllJ.le ot H.ld.nc •• and tM. 
with the outall18 il41Ut 1001.tr". for eo .. atudenta and towna1'olk, th1s 
notioeabl. lack ot relaUonahip between the CoU.c. and town la l&llGl'lu4, 
&Dd .peo1al effort. a.N ad. to Ol'lt&te greater lnte~oa:unUi relaUcmablp. 
'lbe "Goo1a1 ;>cUon (~ .. la on. atud.eni sooiety wb.lch parUClular17 selks 
to to.tar "town-gown" cOBIID1C&Uon, but Ue Mtlberahip 1. not stront:. 
Not onl)' ar. coll.~. bull41nc~ •• ~t. fro. the town b:f locatlon, 
but the OIIQUI allO po ........ atrone desree 01 MlI sult101ency. 
eao111tl .. 8I1ob .. a bar, laund.rett •• boolW1op, bank, an:1 ti.n.ral purpose 
.hop Mill MlI7 .tud.ent nH4s whicb l!I1£)1t otbe"l" bave baen proviCle4 
b;y the town. In a441i6on 'CO tbe C80(.1:&PIQ' ot tbe C8QI1e, tbe 1I&301'1\i 
01' coll.£. .tuden1ia ocoupy a .1m11ar &5S e.roup whioh 18 a oOJlpar&bl. 
1 •• tuH with the nadol.lJOeDt IOCl.ty- studl.4 bi Col.lIAD. a re£;Ud. 
tobe II&l:1 tal .tatua ot the 1'bya1oal E4uoaUon .tndent, in .,st oase. thill 
1. ".ingle", which la a furtber t ... t1U'8 ot internal sla1lu.rUi. (rlIotual 
.v14enc. CIOD.f1r111De the.. ob •• rwble teature. ... obta.1ne4 ldsJ: dur1ne 
tbe re ... rob.) 
In Colaant• 4eacdpUon ot tb. a4oleeoentt he reoon1Jl tbat it ne 
poaa1bl. to 1denUf)' a value 'i.tu and a ~U&88 peouUar io thia 
"pall 8OO1.t1". In the 0 ... ot the Coll.t' atl1dents. U. .... III:lt101pated 
that tbey II1tJlt allO posa ••• thelr own '1.10 .. ot value.. 'nUll lI1C;ht be 
(24) J.a.COIiEblAN, "Th. Mol.acmt 3ocletl" 1961, p~ ,. 
&~tr1butable. iD pan. to \be po .... alon ot alll1lar plOte.alonal orlentaUooa 
IIl1cen:t.recl b)' thelr punuanoe ot a cour.. e1ch .. cl •• 1Dled !or ~he 
purpose at tmininS 1'I1~1I bach.re. It.a. oertainly noUo.abl. 41lr1uB 
, early eupertlo1al ob •• rvaUona ~&\ .ithin thi. pro/euional iDwlll_~ 
~1.'e exJ..~.d a unique .tudent lanll\1i1e... to 1Ih1oh ('.o1U1111l al.o uke. 
ref.renca in hill de.cdption ot adole_en~ euboulture. For IIx&IIJ)1., word. 
111ai ".pa .. o" (1IiIn ot l1mited IIOtor.k1l1 abllU7) or "pl .. anl.'" (Man 
l1li0 clOIlO't work but who cover. \ijI b)' conv1nolnC talk) are part ot .tudlll1t 
dal11 vooabo1az7 at the Collec •• 
Other lI&J:kacl .1m11arl Ulle .ithin the croup are natU1l &gpanni 
snob q the aoadwo at~t and e4ucaUonal baolrerol1l1d at trellhaan. 
Jl1rtheftlOre, ~he Phyllioal &tuoaUon .tu~ent. IIhaH & lIookCl'Olllld ot IlporUilntl 
BUcce •• and lnwre.t a. .. 11 All & h1cb atan4Ud at (.neral IIOtOI: .kill 
apUtucte. M. l&et MnUone:S Q1I,r.l1tJ' la & N(j.u1.U •• ithin the proo_ 
of par.onn.l •• lecUcn. and the tomal iDie1"l1 •• tor P1'O.peoUv. Pbyalo&1 
EducaUon .tudenta 1nollld •• t •• t. ot pbyaloal IIW1, .t1'llD{:th, &net 
aslUt)'. In II&lI7 re.peoi. it ".. apparent ihat 1'lI7.10&1 Education .tu4enta 
.. re noUceatJl)' bcllOteUOU. iD var1wa ""7. and We bore naeabllillce to 
the natura ot Col_'. subjecta amo also po ...... CS IIIIn7 111II11u aUrlbute. 
On the baala ot ~1. t.ature it a1ght be expected that further 1Dve.UL1~Uon. 
would reveal couonly .tlared def1nltion. and 1I&1v.o. and con.eneua over 
all ~cl ot topl0 •• a a reaul t ot aubuul tuNl 1ntluence. 
?ha .tatuanta prasmted 80 far IUIt no IIOre tban DO.tula~. and 
later invesUcation llouLht to collect data 'lhioll would otter 8\ijlpol't1na 
proot for the .. &8auapi1ona. A~ 'hi. poiDt.. ho .... r. it 1. eutt101eni 
t.o euC.,..t ~biI.~ ~~re la I/IlOb in OQm!;DQ coneemine the 11;;', interest., 
and aU .. lnwnh ot ~ .Menta. rr8v.rthol ... IIIlU"t s1a11adUas 
appeared t.o .&1l1t, U A. anUclpated that. t.b.re would be &rl.Y pe1'SOlllll 
Uttannea., IIDI1 nuaaroua Q.UII8tiona weH IDlIlll.wera:,le t.hJouCh 
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'llP8rtloial obHrraUcma. 701' eDllple U __ ao~ known 11 ibJe10al 
84u0aUoa * .. oben •• re dawn t_ II1I111u olua baclrsroun4. 01' 1l0~. 
Woul4 *h.re ba OOIl8anau. CIft1' *ha .z;peot&Uon. placed oa ~ CoUe88 
oourae ot ~ft,1at.na'? Wae ~1'e a 0_ CODO.pUon about UIe role ot 
*ha *aachel'? What 184 .~ante to a CoUege ot F.4ucaUoa, eapeclal1, to 
*ht. parllcra1a1' ooUe881 Coacm e1_u .. re 018&1' .. on88* 1'b7a1oa1 
£4uoaUoa atumt., but 11kew1.e *hare .. n IIDla1owu. 
One 1u1'the1' laporlant t .. ture to aoknow1e4Be ne tbat lIO.t tn8hatID 
antered oollege ~ate17 after the ~leUon ot *ha11' .0hool1ag. 
WUb *hI exolpUoa ot thoae who bU attended a bo&ZIUnB aohool, UIe 
o 
pannW 1atluanola. 'lbenatte1' foUow. a 911'104 ot .01aUsaUoa 1Ihea 
J.. 
the .tu4ant laam. to a4,1uat to a aft' n.14anUal IID4 educaUonal 
enYlzowilnlt. Oooaelonall, the prooe •• ot ad.1W1taeat 11 aot u4e ROce .... 
tull" 1114 when *ha re.earoh __ CODduote4 w1*h J.Dooa1q .tu4eDu, onl 
t1'HhuD adJI1tted tbat bl le" ve~ bullell1ok, IIlld u*hdrew t_ the 
) 
OOUl'lle at,,1' tOUl' 4.,.. A1 *hoU8b *hte &8PIO' ot tmelon is zue17 
/" 
oon.ld.nd w1Ab1n tbl plane to'll the:~ 1'ttOIPUoa of new .*u4an*e, 
I 
tblre le UDdoubted17 a vUal plr104 ot re-&4,1uetaet tor _ tzoeehen. 
Later n.earoh nveale4 an addlUoaal tana10a ot lI110h snater elteot on 
the ap .tu4entl _"4 u*h .porU.D& aoh1ev_t. 'lhe eu4den 
41_~ that othen were IIllCb lIOn _eeet'Ul .portaen bad a ealutar.r 
ettect ot 4 .. p .1SD1'1oanol. For IIIIDJ, 10 the ~ prio!' to the11' 
amwl a' OOUlse, the7 ba4 been r •• ohoo1 .port_en whoWSllll nvl1'84 
101' aobl.,,_t 1114 euoo.... New *hI' bad jo1oe4 a 41ttennt 1l000et, 
wbere10 *ha1r pNud aobln_ta were 91It 1oto nn penl/lOU", 0_te4 
"7 the u1IU1loe ot .SaS 1Ar 01' _ DO~ aoh1ev_ta bl tbe11' 
tellow .tu4ant •• 
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ot the adaptation ot ~he individUal to bia ne" ouUural .. Uine. n." 
oO/il1itiona. ca~lleu •• an4 evaluati01l8 rill be 1ntemall .. d and tile 
treehaaD ,,111 und~go a oonoeot~te4 per10d ot eoolallaatlon Immediately 
alter bi. IU'rival. ru& U7 be ot a toZllal nature. an eXIIIIPle ot whioh 
la the prepared 1nau6uation timetable that ODlt"". tor three ~8 
atter anival. It., be ot lID hltormal nat1U'e wtUl1n the dAily inter-
couree ri\b other etoudent. 01' etatt. It the ouhural E.~ 1. to 
surdve in epite ot tile tran.ience ot tile co_1t.1. tile uzooeell ot 
pas.hle on it. ol:Iamoter 1a t'lmclaaelltal to the e.tabU.bant ot iie 
pel'lllllol1tmce. 
'!.'hu. hr, tile concept ot cultare. &l!I a .,it&). COlIgDntr!t tn ~I!t IIWd1' 
ot Collete Ute b&e been 41e_84. Ate" prel1af.nAr,y dellCriptione ot 
Phy&101ll. B4u0aUon etllc1ente. central to tile research topic have been 
pre.ented. 'i'h8 laet Inve.UgaUone n •• ded before the reae&l:Cb PJ;'OCeeded 
involved a revie" ot the wo~k8 ot other authore in related are... ~ 
followina chapter 0"8)'8 .0II1II ot the Uterature whioh Aa ueet't1l to 
acknowledt.e 4ur1n6 the conetlUCUon. appUcation. and interpretation 
of re •• arcb raater1al. 
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CHAP'l'illl POU a 
A SURVEY OM' ma 1lSL4'mD LI'l'eBA1"Uaa 
III epU. ot 0&1T71D8 OIIi uveal iD ... UpUon. tor Uiara\uft wb10h 
would llDk 010ae1, .itb ~ Ab".,i area ot N.ea.zob. U bacau .nd_i 
tZ'Oll ~ O\1i .. i thai ibaN was a daartb ot into_Uon Qa01tloa1l7 
N1nmi to ~. pzo.1eoi. OD ibe othu band U was equal11 oleu ibai theN 
waa DO eborlap ot uiarlal iD Nlaia4 &NU. Pzvbab17 the 0Dl7 1liu41.a 
1II:i1ob tooll .. 84 on sro1lP8 ot 1l_1ellftUoal ob&:Nciar •• re \ho.e b7 KruoSJlt 
8Il4 A4aa. 'lba work ot bawoSJ'k .tu41a4 ~a1oal E4uoaUon .iu4IDU ai the 
PoUeb "A0a401V ot ~loal BduoaUon" ill fianaw. (1 • 2) md ...... al ot bel' 
eiu4elli. tIbo UDdergo ooUNII. ot iralnlns ai iba Pb7.1oal Tn1nlnB mel 
aporia hollli7 ai Cllar1 •• Ilft1varali7 iD ~. bui b18 ft.eazob ... 
prillolpal17 OODOIImad dib a 8UZ"NJ' ot .• UdIDU· boH towu. their .001&1 
eaYilw nmi. IID4 thIIlr panonal quaUuu~') DUll ... 1e88 ua.tIIl iban ibe 
.oft UDderiaUD b)" 1ftw0ll7k. 
'lhe aiuq ot Pb.7a1oal EdwIaUan BQlOJ'lnB eoo1010s1oal PIIftPllOU .... 
f h&a been UD4ariubll 117 t .. ftlleazoheft iD .pUe ot the taoi ibai work ill 
the Bool01087 of a4uoaUOIl la ooyeN4 .. u. !Wm4el:ll ukn NteNllOll to 
iba lack ot .7IItaAUo IIIlqu1rJ' iDto iIle _101087 ot ~oal &tuoaUan 
ad pZGY1d ..... 1IU/r8 •• UOIlII tor poIIllible ftaeazob &NU. (4) 'ftIII WOft 
ot Ulrlob. bo ...... r. Ra one DO~l. noepUOIl. 8Il4 hie book. "1'be Soolal 
(1) D. I:RAWCZYX "Aiiliu4e iowar4a etu41u l1li4 prot .. doaal aaplzaUon. of ibe 
. aiu4lDill ot ibe 40a4~ ot ~1oal £4ucaUon" IIli.maUonal RaY1" ot 
Spon Soo1oloQ. Vol_ 1. 1966 Pap. 195-206 
(2) D. XRAWCZYl "Soolal 13peo1t10.1i7 ot Ulab.r 5oboola ot Pb7810al EcluoaUan" 
IoiamaUoaal 1lIIYl .. ot Spon S00101oe:r. Vo1U1111 ,. 1968 Pap. 97-11' 
(,) S. AIWI "SeYllal Charaoie.r1.il0. ot ibe Gzoupa otSiudllllU before their 
Ace.pUne. ai ill. faouli,. ot ~1oal 'l'rIr.1n1n8 md Spori. ot the t.'barle. 
1lft1 .... Nli7 iD Paeue" IoiemaUOIlIIl ReY1e. ot spon 8ocloloBJ'. Vo1uae 4. 
1969 Papa 31-49 
(4) B.D. SAUlIllBllS "Socl010s1oal Orllllliai1Oll to ibe SiQq ot PbJa1oa1 EcluoaUOD" 
I.ft Pb7a1oal R4ucaUon. Vol. 60. DO. 179. Karch 1968. P.p. 21-26. 
lfatrlz ot l'It,Jalcal lMw:aUono 18 parUou1ar17 he1phl 0 .... 1' ~1ca1 
EcluoaUon Is etwU.e4 within ~. oonten ot IOOl,tJ. (5) A4d1Uouall7 I0Il8 
luea-SUonS bJ Erbaoh(6) deeonbe wb7 he r88lU'de the t .. cbins ot sport 
IIZld p!qalca1 oultve aa bs1nB lID 1IDportant CCJlIl)ODtIIlt within the idee! ot 
a b1'OA4 .ducaUon tor 1Ue •. 1.1kn1., wares delcnbes hew pbpica1 aoUY1t7 
GIlD Pla7 • e1en1t1oant part iD eoolal1a1nB oh11clnD tor ~1' IIdu1 t zol, 
iD e001et7. (7) Hoavel'. "1zmtaUpuone 40 not abomtd whea aUapts la 
lla4e to locate Pb.Je1oal ~UOD wi ib1D lID cv,nU P~88 ot tomal 
e4ucaUon 8OCOQIIII114 117 Ua aescolaW Un with • IOOlo-culWN1 
IIIn'iZOlUllDt. SiDe, PbJelca1 E4u0aUoa I18untI pzoUftmtl)' iD the Br1Ueb 
e4ucaUoaal a,.e •• iD ~a Il10. ot OOIllIlde1'8b1, coa' iD Ue equiPlHft' IID4 
tao1l1U.s. 1$ Is _nbat IUl'J'nsiDB that work iD ~ 100101087 ot 
eclaoaUon _17 tOCUlS" on this aspec' of the achool ournoulua. 
1.Jn4oub\e417 there Is eoope tor 00lll1de1'llble rueazob. 
'!be e~ ot apon. bo .... 1'. bae betIIl ourie4 011' td.~ auoh Bnate1' 
tnqulllOJ' al tbo1I8h within the sphe" ot 1OO1al tIIl~ l' bae not pzovecl to 
be ... ~ poplar tle1d of stuq unUl nomt1,.. A helpful 8Q1de to the 
ueu ot OOVInae .. the UeD4 aport IIZld blbl1op6pbJ" pnpand tor the 
IntemaUODal l3oo1ol0s1cal .... IIOC1&Uoa UII4e1' ~ auep10ee ot the IntemaUoaal 
COllll1U .. tor Social SCleace 1locuaeD\&Uon. (8) 1'he blblJ.o~dm1lll 
wpthe1' b;r the &1l~1'. G. LueoheD, 1. a parUou1&1'l;r ftluable 81114' to 
U Pb.Je1oal E4ucaUOD iD ."""0\. 11 iDveeUse'e4 1t7 tn eoo101ogloal 
research s\u41 ... the pleoe ot IPGrt iD educaUonal 1DeUQlUone le 1101'8 
(5) o. ULRICB lib 8001&1 1Ia\r1s of PbJa1oa1V4uoaUon". 1968 
(6) G. lUUIAOlI "1be SClt11lOe ot Sport m4 Sport SOcl01..,.. IIltemaUonal 
inI .. ot Sport Soc1oloSJ. Vo1,.. 1. 1966 .i'a&'es 59-72 
(7) E. WAnD "Iles,arch iD SOOS.UsaUOD and Pb7e1ca1 AoUY1t,.. BrIUab Joumal 
01 ptq.lcal B4ucaUCD Vo1,.. 1. No 2. NanIl 1970, Pqes XI-XV 
(8) G. LUSCImI "'!be S001oloSJ of Sport" iD "evrent Soc1olo.,- •• n •• 
" Vol,.. 1.V. 1967 11'0. ,. 
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h117 covered. 'lb1. proj8O\ a1ae4 \0 look o1o.e17 at .tu4ent. Wo ba4, 
pZUUMb17, t1clln4 proa1Dmt17 in Ule1%' Hhoo1 .pori. pro8l"UH. 8Dd who, 
iD II1II7 cu .. , ot. CODUnue4 iD .poriiDB iDvob ... t ~1ns UIe coUep 
cove ... aU. ID lilBllD4, t.be work ot Bu.n(9 " 10)ze1au •• ucc ..... 
iD .pori wUh aca4ea1o ncce_, 8114 iD one ot hi. project. be 1Dftat1caw. 
how .poriiDB ab1l1~ pron4e. hip ._tu. wltb1D t.be PMJ' group iD 
.1IlI.tUuUon tOl! .tatua acb1eve4 t.hrou&b ao.d-so aoh1., rnU. (U) ID 
tbe~ted State., Sohater(12 " 1') bae 1IDderlaltea • SIIt1 u .twUe. aM 
conclu4e. t.be. iD\eNcholaaUo athleUc. om exeri a poa1Uve ettect on 
acad_to aobl.' ...... iD aoae cu ••• 'lb1a 414 aoi; to11ow eau ot C01_'. 
cono1U1one(14,15,16 " 17lrdzQ a1II1la7! WoS-iD ~ l1DUe4 Sb_and COl_ 
... ot tbe op1D1on that tbe 1II;porlanoe atta0be4 to .pori1Dc &UCo ••• wltb1D 
the Yalue .7.tesa ot 8Oboo1 auboultun acW .. & 4eteJ'NDt to eoad_So 
acb1_t. He e~.H4 ooac.m over ~ teatun m4 in one ot hi. 
papere(16) IS1I&!Hta that in~ .... hoo1 ~.UUone coulcl be in •• Uuted 
1Ibere tbe CODte.t .. ot aca4a10 aatw:e in.Ua4 ot a .pori1Dg aatw:e. 
ID ... ft.peeta, Col_'. obae:naUona IIIl4 conclua1on. bore .1a1larU7 
(9) K.B. STAR'l' -!be alaUonab111 be'- tbe 8JIIIH pe1'lo_08 ot a sz-r 
.ohoclb07 aD4 hi. intaUi&atoe 8Ild •• n='9fi BJi:1Uab .l011l'Da! ot 
F4uo.UODal PQCholoa', Voluae 51, Jro 2, 1 1, hp. 208-211 
(lO)K.D. START ·SporiiDB IDCl IDWlecUal Suocaaa mcID8 l:iIsllab Secoad8 1'7 
Sohoo1 CbI14_- IDtamaUODal Rirt1 .. ot $pori I.lOololota,Vo1uu 2 
1967, PI&aa 47-" . 
(U)K.l'J. ·STAR'l' DSubaUtuUOD ot aaua ,.1'10_08 toJ' 8Oad_to achieftlleD. aa 
& Mm. of acbt.av1aa .tatua &IIOD8 ."0114&1'7 .chooloh1l4nD" BriUab 
.lonmN otSoo1oloD', Volae 17, Ho " 1966 PIIp. 300-305 
(12)W.E. SCH4FBR -so. acotal aouzca im4 CODHquaDOetI ot IDtal'llCbcluUo 
AthleUcel '!be cue ot pari101paUon m4 del1aq\1lDcT' IDtamaUoaal 
RrIi .. ot Gpori Soo1olo8J Vcl_ 4, 1969. Pasta '3-79 
(l,)W.E. SCBAJ'nR" J.K. AlllIER wPa.rUo1paUoa in athleUo. an4 ac'4-'0 
aohi ..... \ UODg Il18b School tIo7a" SliD hand.co, CalUom1a, 1l&Uonal 
CozI8na. of s0010108J, 1967, 20 p&8ea .1_ 
(14).l.S. COLEJWJ eAthleu.c. in II18b SChool" .umal. ot the Aur1C8D Aaa4~ 
ot PoU Uoal an4 5001&1 BoUnce, '38. 1961, Papa 33-43 
(15).l.5. CO~ lib Ado1e.cai; SIIlIcwnn IIZI4 Aoad .... o Acb1"eunt" in P.I. 
aoSE(S4) "IftIe Stu47 ot S001e';," 1967. Pap. 666-616 
(16).l.9. COLllWf "Ooe4 .. tc Acb1_t IIZI4 tbe 8i;_nn ot Competition" in 
A. Heleq, J. 1lou4 ... c ••• ~raon (E4a) "EducaUon, 1i'.coB~, 1IIl4 
SOOte~" 1961, Pap. 567-397 
(17).l.8. C01l3llAW "!be M.ol.eoI'D' Societ7" 1961. 
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with the bellet that atu4lDg of the CoUege alao aU1ve4 tor sporUa8 
.!lOO ••• a' the H;PIDse ot aoa4ea1o atwS7 BOal ••. 1'l .. ft'tbelt/811. eport ID 
.ducaUonal •• ~UebmeDta doe. co, 118CflIeari17 OGDlllot wholehevU417. 
with educational soale .. 10 the beUef _l1oU la Col_'. 8tI&1WaUcm •• 
much evUer. Wal1er(18) ldeDtUle4 .weral latent tlmoUon. ot lI0h00l aport 
wblcb aided the zomnsns ot the .atabllltbJRmt. n. aa14. 
"AtlIl.U08 11&7 .. Uly. the pzoblea of lI0110e work 10 school. 'lbe 
~ ot athlete. 11&7 .... tnmsab a "q uutul .xUrua1cm of 
taoulQ'-ocmUo11ed .oclal order ••••• (18) 
¥oIDtoab alao aob,owledgu the tac, that 81IOrt caa 80' .. an aea' tor 
aoolal oontzol. and M IIae 1II14enatm lID M.toZ'loal 81U'ftJ ot uaapl •• 
wheN .tb1. hu bHZl M4. -UHt. (19) 
It Colaaa __ ocm08.me4 aboIat the 4etrlufttal ettect. ot 1I11Ort. 
ocmteau witbla •• tabUBhIIent. 0%'8&", p1'lUJ:117 tor the Ol'gaal.zaUOD ot 
t01'lllll edueaUcm. Uaba tollOWll4 the atUtu4e ot Waller an4 NOoBD1sed 
Yal'10lI8 la'-t l1DloUcme wblcb ....... ted the zmm,OS of' educaUonal 
lDaUtuUona. ID & a~ ot th. bebaYlour paUellU of IOUth. M. eeoUcm 
cm allON an4 athletes doea cot npport IIIIl'I7 ot Colaaa'. 14 .... partloularq 
the 8'CJI'Pste4 lImo .... Ucm ot foat.riDs CODteata la an Intellootual _the" 
than a apc;rt.I.DB tnanos. 
"'lhu. Ma (Col_'a) 8\l88UW altemaUv •• IDtallllOtual CODgata. 
ftU1na UDCOD'YlDo1q eVID It on. ahAa. the mtlatbleUo b1aa lQUol' Sa . 
Colaaa'a correoU.e app:fOllCh. bacilli •• Intellectual CODteata 40 IWt tnlt1l1 (sic) 
the var1ev ot l1DloUolul paZ'lol'll84 b;r epona. 001 __ able w M1DtaIa 
the poae1b1UV of aubaUtuUo& 1Dtellectual tor athleUo IIOIlteat. b8cauae 
he 18DOra41111Q. o\hu tImoUODII perto1'll84 b7 aparta - fImotlcme wblcb 
oould not be aeJ:ft4 b7 1Dtelleotual CODtaate." (20) 
(10) IJ."ALloB1l ''Soo101o81 of 'l'Pohtng" 19,2 Papa 116-117 
(19) P.c. IIolN'l'OSH "An 1i1atorlo VI .. ot Sport an4 Social Control" IDtemaUonal 
. !!evl .. of Sport 90010108»' Vol,.. 6. 1971. l'a.p8 5-1' 
(20) D. b'mA ".PosIUon .4 BebavlouJ: PattallU ot You\h- 1D "Hal14book ot 
Kc4em 800101081" R.a.L. iVla (Ed) 1964. Cbapte" 6. Pap 204. 
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S1a11ar 148811 appeare4 10 "Leill1U'8 and RecreaUon", 10 wbicb the NtIIDI8J8re 
IdenUfJ both the poe1Uve IIZ1d the nesaUYe tunoUona or 1nteZ'oeohool 
eport. 'lhe bene1'lb are ezpreuad in theee teras, 
"COQeUUon IIDd conrl1ot bet_ schools loeUIIa a «reat deal .,re 
-thl1a1aa thIIJ1 oan be lU'OlUIeIl b7 a tom of NOzoeatlon 10 whioh this 
el_t 111 not pree_t. LoJalt7' aelt-eaorltloe, aelt- torpU'llllnllse, 
eelt-oontzol, aelt-oontidenoe, oheel'fulDeell, oblld1anOlt - tbeee and 
other trait. are aoquJ.red 10 the 8l1li8." (21) 
-
'DIe oaaUan, howaYer, ariees tJ:Oll the O"t'8~le ot cOII,PeUUve aoUvU7. 
"CompeUUon, .SPeolal17 It exceeslve, my bave dlaaetroUB etteote. 
it II&y lead to egooentria IIJ1d lIeltillim8ll8, whioh IIIQ' not be eooiall7 
dee1rab1e. • ••• A etZODB COJU)8UUve progrul dlllOOUrll68l1 thoee who 
never reach the top." (22) 
With the aomow1e4geaent ot the IIIID7 oaueell and ettecte ot IIohool 
. sport, and .. a rewt ot SOlltl ot Co1811111D'. ezpreeeed conOltme, 118hbel'B and 
, 
Schater (2') attempted to 1118&111U'8 llbether parllolpaUon in inteZ'oeohool 
eporta exerted a poslUve or a nesaUve 1ntluenoe on bo7II' eduoaUonal 
expeotaUone, and thII7 conducted a reeearoh proJect 10 ab Pen,lylvanla 
urban hlab eohoole. In England, Gluolaaan (24) hae ezpNSIBd the belief 
that .. a oJ.'l&tor ot unlt7 IIDd lotemal lotalt7, eohool II&tohes are laporlllJ1t 
pmide4 that eohoo111 ot 1I.·n-r stllJ1cl1q IID4 tre41Uon engage 10 the 
__ ter.· G1088 (25)1& olear17 lION conoemell than aaUalle1l wUh the 
rec_t 48Y11l0paenb 10 ~1ah aohoole IIZldhla womlle about 100J:e&8in8 
(21~ M.H .... B.S. NEUJIEYER "Le1auze IID4 RecreaUon" 1949, Chapter 10,Page 2,a 
22 K.H .... E.S. ~ER OPe oU. Paps 227-228 ~2' BoA. mElEllG" W.E. SOHAi'BR "PartiolpaUon 10 Ioteracbo1aeUo AthleUos 
IIZ1d Collep ~taUonaD AllerlCIID .Jonmal ot SOo1olog, V01U119 7', 
1968, hees H2-740 
(24) M. GLUCIQWl "How Forel6D are You?" 'lhe L1eten8.l', .JanU81'7 15th, 1959, 
Paee 102 
(25) M.P. GLOGG "CGllpeUUon - Wu Jqe BeVIID Rlabt atter all ?" BrlUeh 
.Jonmal ot ~oal FduoaUoa, Vol_ , No 2, Ii!aroh 1972, Paeee 20-21 
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~UUwna8. 4l.p~e4 1D ~ ~a1oal l?4uoaUon PJ:O($ri le 1D IIIID7 
IIObool., laa4a bill to noonll1de~ ~ ws,14011 ot a puUuetu.v .peech lIJ' 
D8ftD iD 19'7. BefiIl .. dMP17 conoemed .1th the daftlopant ot the 
ideal tha\ all .... l'8 of tha publlo ehou14 'be able to -.107 partio1paUOIl 
, I 
1D pivdoal aoU"iUn tor: I\m IIDII paJ:'llODlll plauur:e. !le zepr:d.e4,. the 
coapetlU"e endeavours ot a eu1l mor:1\7 .. b.1D& 4ebJamW to the 
. , 
~ ot thie Ideal of aport tor -l7OM. S. .zpn ... d \hie bllU.t OD 
DWler:OlUl occaalO1l8 IIDII partlol&1arl~ at all ottlolal ci~ ce~ ot a 
D •• 8.s-t ns pooi 1D Wal.e. (HAIISAnD, ,22, Apr:11 7th, 19'1, Cole. 252-1) 
~ Doubt. IIDd 1IIloer:ta1Dt7 aboU\ the !.'OH ot ~UU .. eporl 1D IIObool 
e1naUOIl8 an ,alto 8Qna.ed 117 1Ih1Uns (26) 1D en 1ni;r:oduow1'7 lleoUOIl 
ot hi. book on Spor:te I'QaholoO'. ID .. cba;tar: enUUe4 "PIJ)'Oho1oSJ ot 
. CoII,PeUUon", he tr:aoa. l1Dka 'be .... COQ8UUon IIftd the cul1uR1 
IDri1'Ol'l8lDt in which 1t ocour:a, end 600. OD to oaat per:eona1 doubt aboUt 
the .,.t appropriate tlu ws,th1D the IIP'- ot toaaleducaUon in Br:1ta1n 
whin ~UU .... alnaUone ahould be iDtro4aoed to PllPU •• 
Outald. ot 1ibe ettuoaUonal .7el8, I'11III81'OlUI writ.n ban 8Da17.ed the 
phenouaon ot .pori, and Czatt7 (27) .... it ... a 8001a1l7 __ p\able ~ 
ot wnUns aoUon or 8Qnesin& P81'8cma1 l18Br:8.alon. Dui; 1ib. t .. 11ll& ot 
. concem tor adue 8IIJ,lhul11 OIl ~UUOD la oonetaDt1~ expre8lled 1:17 
SllUlhar: t.hJ:ouIlbou\ hi. book, ")!an, Sport, and EzilltIlllClS". llehlnd the 
taoads of a plH111U:'&ble eporlinB contest 18 ~ 148& ot taUuze. 
·Spen, inUia117 viewed ... pleaaun-r:1ddon, oan be .. en as a baVlm 
ot anp1eh. ior eacb un who 1. viotor:10lUl, lJIlO1iber 1oaee. 
heQU8Dt17 the 10._ are IIOre "Ual tban the 800ft llii!b\ iD41oaw." (28) 
(26) H.'1'.A. VlHImG "llea4tnp 1D Spor:te PIlJOhOlo81" 1912, t>eoUOD A, 
PS10h0lo., ot aoa;peUUcm, Paeee 11-25 
(27) B.J. CRAm "Social Dimenelon. ot Pb;plca1 AoU"U~" 1961, PiI6e 25 
(28) n.s. OLIJSI!ER, "!.1In, :')pori, IIDd Exi.tenoe" 1961, ~ 199. 
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,pon ... ph.a.cm iD 1001 •• ,. or .. a punult of dn.loplq pJ:OIItn'IDee 
iD IIChool" ~ I, • lack ot lDtomaUon cono'mlD8 ,port iD iD,Utllte, 
ot bigber edDcaUcm. r.:tl81eaWli(29)act •• stud7 ot tbo .011001 ~ 
ot OztoJ.'d and Call1Ir1~ ,tudet, who pf.ne4 "blue.- tor .portlq acbl ..... , 
wbU.t at Unl .... re1t.'. In tbe period troll 19"/4 HllIOD to 1962/' .1&108 
\lIJDs ,. u,1or sports, he noW U.'iDo' trend. 10 the salnSnB of awarde, 
.1t.h the tome%' pupU. ot pullUc aobcol. ap~ to _t with 81'P*' 
.uceeaa. 
Al'bcm1co(:SO) .tu4led bo1r liIOdem unlvlrelty ,port iD S .. UaerlaDd 
10 hie wrlUnea .!)cut ohana:tng treIl4, iD the oharao~r ot 1ID1veralU.s, 
4111Orl1l., bow the ,octal acUv1t1e. ot unlverelU •• baYe tmded to 
datt'llOt tfDlI the tftdlUanalnoUcm that \be unlY.re1t7 11 a place ot 
adVcloed lIObolarahlp. "''hllat nt_ee. to .port are ot iDotanUlollDt 
detaU, hi JBakaa DWU1'OU8 ob •• naUcma alIou' the .trea&thenlnB 11nka 
b.tween 'hi ,tu4ant ad )'Outh euboulture at larp. 
"All unlverelU •• baTe Hoae 11a. dl.UnoU .... place., 8IId ba .... 
lo.t bb stJle as 1W17 towers in Wbloh people lI18bt rea4 and thlnk, 
ad ... tw1.ta have been le ••• paoltloall), prepand t0J711Ql lwJl7 
towu ~r1mo., ao thell' IdmtUloaUcm with b JOU~ 01Utw!e ... 
been .ireagtba.4.... S\u4cbl~ an no lonser a olaea APV' troll 
JOUth iD gmezal.· (,,) 
(29) J. EQGl.BSTON, "S4lOODd&z7 Sohool. IUld 0ldIr14p lIlu .... 1965, llrlU.b 
Joumal Ot 30010108116, No." 1'a6ea 2,2-242 and liEPaDm."D IN J. wr 
ad G. l!:ENYCm, "Spori. CUlture ad SOOJ.otJ" PII6e' 277-267 
(:so) Re ALDONICO, DX04am Un1 .... ~ Sport.., • Ccm\r1buUon tQ. Soota1 
IntegaUcm" 10 IntemaUonal Rev! .. ot Sport Gool010S7.Vol.2.1967,pps.155-
(,,) B. WILSON, "'!he Youth Culture and the UnlverelU .... 1970 Chapter 15 167 
Pap 22,. 
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It wa. noUo_bl. ~hai 10 U1fI Coll.se ot l:JdlloaUon studled, ihe .. links 
HA parUoularl,. .~l'Ong. fOr ~le 1i ... ob .. ned ~h&i the lup.i 
l'tsu1ar au41eno. 18 .ud_i wlevlalon roo ....... bld ~ watcb .. _kl,. 
Aview ot lIOde:m asl0 sUUed "'fop ot ibe Pop.u. 
In ibis reaa&Mb pl'OJaoi, ibe 1001400. and ~ tImoiion ot eporiina 
parilolpaUon in a .~lld8D~ .ool.~,. _ oeni.nll io ,be 1ova.UpUon. i1i 
ihe ... U., bow.ver, li wu biporiani to oona1c1e% ih18 punuii as Jusi 
one teaiure 10 ib. ovuall tabrio ot atudent. Ute. In t.e:nu ot E808Z'&Ph1cal 
l00aUon alone, t.be atuden' Uved in bia own Hall, oloaR _let.,.. Here 
... a ...u. .ubouUural B1'O~ wUb It.. own norma, b.Uela l1li4 valu ••• 
It wa. uaeM, t.h.retoH, t.o look ai oibar n"&l'Oh project. 1iblcb had 
.iu41e4 .ubcul~.,. ~r eDQle, lUIyie'e eiu47 ot 6lIDe oulillN ill a 
'!loet.ora .ullurll provlded belpM 1n.foru.Uon about. nH&Mli prooettune and (32) 
U1fIll' inhe:ND~ prob1e... Wl1eon '. work 10 Ene111l14 .iudie4 the eubcul iura 
01 adol.aceni. and hi. ObHrvaUona an raoorded 1n "~ 'l'roubl. "Uh 
(H) 
Teenagen" (1959) IIIld "Th. war ot t.he t:een.i1one" (1964). Col.un '., 
.iucUe. 01 aclolelOsi .ubculture in ihe Uniu4 stat.e ... nt alwo uutal. (34) 
~udle. ot ibe 8Ilbculiure ot .iudenb 40 DOt. abound bui Wlleon '. 
4i .. el:t.&Uon sUUe4 "The Youih (.'uliw:e, ibe UnivareiUe., and Gt.u4eni 
Unn.t." provid.4 belpM 101'0n&Uon. It la inolu4e4 10 111. oollaoUon 
ot papu. alrea47 ' •• cdbed. (See ttoinote H) 
Part.loultuol,. rel.vani was t.be WO%1t ot Decor and 4e1' 1Ibo 1ove.Upt.e4 
t.he ohau81ns valu •• ot .udent.. 10 IIeclioal .chool. ('5) In co_ wUh 
t.r.Un" t.eaoher., the .. et.u4eni. are ~ 10 a oour .. wh1ch 18 'ea1Ol" 
t.o .qulp ille raolplenie with a variet.,. ot prolee.lonal .kill.. In .everal . 
(:,2) W.F. wnri"'::, "b"irut. Corn.1: ::00let.," 1955 (2nd Ud1Uon) 
(,,) D. WILVO!t, "'1he Youth Culture and ibe Univ.r.1ii .... 1970. Cbapier One 
"Tbe 'lrouble wUh 'i'nn&gel:." ~e. 21-32. Cbap'er Six "The '7.ar of iba 
;AneraUone" 1i'1I6e. 86-100. Chapter FlII.en -The Youth C:Ult.ure, the 
Univereiiies, 8ftd a'udent Uura.'" ~., 216-23'. 
('4) J.~. COL~, OPe 01'. 
(35) n.s. 13ECRa:l and .9. Oima, ~. ~t.e of Id.alba 10 t".-dlcal lIohool" 10 
1'.1. non~, "The at.ud1 ot noolet7~ 1961 Chapt.e~ 12. 
lb. eoclalbatioD ot th. -.41oal .ludal 1n~ bie ulU_l. pllOt ... lonal 
X'01e., acooqpanled hI lh8 1eaming ot pariloular ocoupaUonal ald.lla, 
18 oharaouris.d hI a proc •• a in whioh \ha .lwieni 1. dlvealed ot o.rlain 
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precono.lved al~liwi •• and ~\allon.. Ideall.ed preconoelved 
iIDase. about ~ aaiur. ot lh. prot ... 1011 tor wb10h ihe .iudais are 
b.ine iraiDed are rejJl&oed, and ai lai.r .taae. diel11uelonuni 1. orieD 
oreaied. aevUiil caua •• lor ihl. di.UlueloDMlli are preHDied b7 
iIeobr IilId Ceer an4 in Parl ID ihe •• are oOIlPAred with intoruUon 
which ... r4ed fro. ih8 aiud)' 01 Pbye10al &\uoaUon .iwieni.. Cbiioioieu 
aboul the 81111 bel .. en iheoreUoal .lutb' and lh8 .vmtual tac. to he. 
oonlaoi .Uh paUmte le ve-er re.tnieomt 01 e1m11ar or1ilo1e. aboul 
th. theo-er of eduoaUon and pedll6Qgioal pracUo.. :>1m1lu17. doubt. 
cono.m1ng th. 001l1l.1:8D01 ot ih8 leciurers ~ prao1:1 .. 1:h8 occupaUonal 
aWls eloh tbay teacb .. re .xpreae.d b7 student. 01 be\}! protesslons. 
Conin al.o ub. ret._. to .tudent eubcu1t.ure. IIlId be 00nll14era 
tbeu inlluenc. In OODJunoUOII .1th .00U.c. obJeoUve 01 ieacher 
tra1n1n8. H. dra.. aUenUon to the probl .. ot .oclalb1na a1:u\1mi 
l.acher • .tIen lhey ih8_lv.a oonaUtute • eubcullual group po ..... ina 
o.rk1n intol'lllll value. noi nec ••• ar117 auppori1nS 1:lMt oltlcial value (m 
underlaken bl SblpDIIiD and ihia Re parlloular17 valuabl. bec_ U wae ( :sa) 
aol.l1 oonoemed with 11ft li18111h CoUae- 01 ~uoaUon ai \7oro.,l81'. 
On. _Jor taak wae lo aearoh tor lalenl oont1loie in a asall aoola.l 
(36~ P.I. nOdS OPe oil. Page 16~ en R.:>. cO:WDJ -.1\ s00loloU)' ot Rducat1cm" 1965, Cbapler 1, Paav 7 
(,s M. auIPi:.1AN wE4ucaUon and CoU.ce Culture" in llzlUab Joumal ot 
90010101;7, volWllt XVIII. 1967, Pap, 425-4'4. 
11110 .. whlre OAltucal foroe, are partly relpon,lll1e for the for.atlon 
at .tu4ent at.Utucle.. It. 11 111111141abll obvl_. that th.re ara urked 
41ff.reno •• bew.en PbyB1cal !i!4uoaUon .tuc1enh at the eaU .... and ihit 
.tudent.. tro. WON.etar CoUeia of lCducaUon. On. eXlJlanaUon II1th-
b. tb, fact that. th. t.wo ooll.~ •• offer dlft.rent. kind. of oours... ror 
exaapte. at Wo1'Oe.t.er CoUe81 t.here 1. not. t.hl 41&1'11 ot ,pec1al1zaUon 
eloh ni." 1lI the Phy.loal EducaUon courl •• t.ucl1ed in ru. p:roJeot.. 
}unh.1'II01'I, t.hero 18 no Iv14enoe of confllct.. bet..een tha t1Jae davoted 
lIIloh AI ,port1na end.avour.. 3b1pun 18ake. "v.nU. ret.rence, to the 
.trons coUl1 t_t.. to ~h1ng aocl report. how t.M.' act..d a:I a reS\1lato17 
lIIob11nll. ot .oclal oontro1. 
a teacher." (Page 430) 
Tb1a .t.rong ca.ll1t.ll4lflt. '0 ieach1ng ... beUlvlcl t.o be h.r le,. apparent 
a' the ~:ol1'E;e, and even where it. dld ullt., 11; IIPe4 doubt.l\ll lt it. 
bad v.rt IIIlcb iDtlumc. over .t.uden' behavlour. on the oon'~J', at. the 
1910 iWlual Wo""')' foot.ball .. toh wUh a rival ooUece ot .lu1u apGrt.1n8 
.lI1nanc., o:rold and pla¥.r behaviour eaa .0 violent that. n ••• pape%' re90ril 
•• re •• verel.Y oriUcal. The ":.iIm4ay '1'11180" 1'Ivb. of th. _tob plClC.d 
1.,. e~haall on th. ,,&.me re90rt., sn4 poNd critioal qu.,Uon. about. 
the IIIllt.abl11t.)' of then .tullen" for their ulU .. te p:rote .. lon as th. 
teacher. at ohUdren. fhi. was an l!1Oat.ed 1noldent. over a perl04 ot 
A furth.r p:roJ'ot. 1nvolv1ne .t.u4mt. teachere RI ClQrled out. Dl 
CS9) 
.ayf1.14 at. Alaaser 00110£. of 14I1O&Uon. 1118 work, nich ,tucl1ed 
()9) A. lU.YnELD "An Analya1e of SUb-culture. In a Co11et;. of &:4l1caUon" 
1972. UDpI1bUahed Thelll tor the a~ ct nx,t.cr of PhJ.l080p~, 
Lollt1tborough Unh.reU1 of 'fecbn.ololil)'. 
Ule trlendehip paUera. ot tblrd-feu eW4ent., 8OU€lM k a.tabllBb It 
subcultural ol'1nt&Uone .UhlD tbe ool1e&e coul4 be p:redlotd tro • 
• oolo_ule C1'OUP1ft[.. In ~l. project be taed Olark and ~.'. t)1JOl06Y 
.blob poJIWlate. tbat Ule:re are 1'o1a dieUnot nboultu:re. n\h1D a 
oollaee oOllllllU11iy. '11> .. , .iata, 
" ....... can dlaUngulab tour broad paU.rae ot orleni&Uon. 
\owud co11eCII whloh chll _WIlt an4 II8lInlns \0 the lntomal :relaUon. 
of .tu4enb. WhIm tbe .. pa\temll or orientation det1nl pattame ot 
behavlGlU', ftllUlllImt arul relatlonehlpa we oan uaeMly think ot 
«(0) 
the. aa nbcul ~ .... 
1. 'the 110&411110 nbouUure in which aelllbere poeeeu a .trona IIOUvaUon 
\0 purne aoa4a1o kno.ledc:e Ill\d intellectual undtniancl1n6. This lead. 
tbe. k OIUTJ out c0ure8l1Ork ... leDMllt. far 1IO:re \borouehly ~ la 
Moe.aa17· 
2. '£he ool1e£lata nbculture wblob oo_de a .UOI\8 Inie:reot in oo1lege 
lite aII4 wblch lead. '\0 a heavy involftlleD\ 1n _lal aoUviUe. and 
utn.-<J1U'1'iOl1lar pu:nsu1ta. 
,. 'i'be noncontom1.t auboultu:re who .. llellbe:re etrh. for peNOnal ldenUt7 
IiZlcl Go reject 1otere.t In ex.tra-ourrlolllar aoUv1\ie., tradiUon., 
and oourft1llOrk. 
4. 'i'he vocational IlUboulture wbloh hae _bere who.e prinoipal orientation 
le oonoeme4 .Ub pNte .. lonal advancement. All their ettorta at ool1eL;. 
are oentred CID pnparaUoua tor tbelr t\1\ura occupaUon. 
In l!a7t1eld'. project. etudent ... re .. keel \0 oonelder iheir pe:reonal 
orientaUona in te1'll8 ot the tour subculture.. 'l'ha7 R:re then &.eked 
to lIboa their att1n1il to the.. auboul tlUea b, plao1ou- ibIJI iD a rank 
D. n. CLt.rni and tI. 'l'Wt'l "lletllra1nania ot CoUeEa Gtudeni lluboulturee" 
1962. Page 20" 111meor.rapbed :report, Unlv. ot Cal1tomia IIIftd eUe4 in 
A. tlAYVlF..LD'3 Ph.D. 'i'hed. OPe oit. Pa£. 11. AlIlO repro4uoed 10 
abridGed and adag\ed tom 10 13;:COll L. (), !lELZ~IClt P. (l.lde.) "300101061" 
Papa 45' - 456. 
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o Me.!:. ID lIIlb.equent re ... rob, ~tleld .Wd1ed paUem. ot tr1enl1ahlp 
io 0.1:\1 ... W .. e It Inter-relaUonab1pa .. " evld.ent betwHII aubouUural 
.Uaohant and lIOOioutrto BrouploU. Althoutb the orientaUon ot 
!.:aytleld'. work waa tUtfe~!!~, .thll .tu4y ot Pby.lcal B4u0aUon 
etudenta, parte ot the lov •• UC.Uon covered &11111101' an... 1'01' eu..ple 
he love.U£ate4 etu4tm~ evaluation!> of 001le/:.8 COU.I:Nlh Hio tlntU06. 
provide 1n""ltlolj 1ntol'llAi1on al thou£h .iaU.t:loal o~1'1aona .. re 
not unl1eriaktm baoanae ot funu-Ul tUfteraoe. b.iwatm the two 
coll.(.e.. m. u.. ot Clark and ~.'. "polo£), ot tour aubouUU.I:8. 1 • 
• 0lIl8 .tlldent. olear1)< eUIlpUtlad o.1'ia1n orieniaUon. whioh 0" 
IdlHlUtia4 b:r Clark IIIld Trow, and the .. a" repo1'tad 10 Pi.rt Ill. 
r.owaver, 101t1al ob.ervatlon. au(ge.ta4 that ~ ~.loal ~o.tlon 
.tu4eab .. re .tron!:l), a .. ool.ia4 w1th .port. clUb •• IID4 a larGe proporllon, 
theretore, reprelenia4 th. "COllael.ia" azoup. It ... decided ihat 10 
thi. reftarob project. Pb;ysioal l>4ucaUon .tudent. would be ree:arda4 .. 
_110..1:8 0/,11. .106le aubeult.ural flNllP 90 ..... 106 abared 1oiare.t. 10 
eporlloa endeawure. In c_queM., th. " .. &rob ... thod. 414 not. 118. 
tb. toul'-pari ana1;r.la 8)"~'" whlcb ~ti.ld bad elllP1Q7.4. 
Anobr .\udy whicb 1I1t)t bave provl4a4 u •• tul lotol'll&Uon wae the 
"SW4ent. llUI'Ye:r" un4erlaken bl the S\Udent.' Unlon ot the Lou£hbol.'OU£b 
Collete.. Shlp111U1 drew upoo 80liIII ot the tin41nC8 fro. rue lIUl."Vel. (41) 
U ... lIO.t reazeUabl. t.hat oople. WIre no loo£er treceable. Few .. re 
p1'loied, and 4Ul'1nt;; the part04 und.rtalam by thi •• \udy, the (ltu4enia' 
(41) Union ot Leuehbol.'OUEh Ool1&(e" ":ltudeni :Jurve7" Sept.aaber 1904, 
olied bl El.SBIPlU..'f, tootnote 12, In -EducaUon Il> ColleE. Culture" 
op.ol11. 
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Union 'Was _lUng s;p«lial ettorb '" retrleve an orle1nal IlUW CO" 
wblcb had IJHn lent \0 a student in Cubrld&e. In 1912 aU ettons i;o 
locate \his ha4 been lIMIlCoe .. tu1. 
llecaIuIe this JII'OJect studJ.ed. a eubculi:uRl 8I'OUP in whioh spon 
was a prinoipal iniereat. it Aa cleoid" \0 conmt o\hv s\ud1es Which 
had tocuued cm spori; wUIlln & cultural _t.n. UWnezoue lII1\bropological 
Hseazobea Nove been UIIdvtaken , IIDl1 "Ol'hiUII6 oU .. \he wora ot 1O.inebers 
(1948). li'I:ank (1966). and D%IlIlQl (19'2) be0&U8e ot theil:' retvenoe to 
oo~UUv. saae pl~e4 by prlll1Uve tdb... (VIHI'tIll'G OD. oU. tcotnote 
-26. Page 1,) Oel.sby analy .. s _ naUoaa]. g&lI8e and tdes i;o draw 
llaa and inter-relaUcmllhips bet_ theu nature. and \h. eocid values 
(42) 
ot \he oulture within whioh they orlglnaU7 evolve4. Oratt,- 41'& .. 
on the t~ ot Robene. Arlb and Bush (1959), <:&1110111 (1961). an\1 
. t!ea4 (1961) in orier \0 illustrats so_ cultural d.sten1nants ot aporllac 
aoUvlU... (CaA't'l'Y op. clt. tootnote 27. l?aes '5 and rA«e 91) 3tw:l,pt 
11114 COII_ andertook stu41es ot the rols ot eau-. spons. and recreaUcmal 
activities in ths culture ot pd.:dHve peopl.s e.8. a .tlld)' ot'the 
. (4" 
Maori.. . A colleoUcm 01 etudie. 11ke tbue was reoea1;ly COllij/ll.4 
(44) (45) 
bl Avedon antS SuUcm-llIIUh an4 laier by Waoben. Both ot th .. e 
worq ccmtaln a .... tu1 ool1eotion 01 r.search paper. troa \hi. ne14 ot 
p.rvaaiveae •• ot spen ln oe.na1n oultuNl and .ubcultural sroup_. their 
oontent provide. related material rather than in/ormation ot epeolfio 
relevanoe to the Dtu~ ot ~e1oa1 l)1ucaUon student •• 
'fIl. ahorlap ot _teriG! ot direct Hlevillloe oontina4 \hat the 
(42) C.A. O:JI.i:;llll HUmt~t and Culture" 1n 0.13. SlU'r1I (fld.) "Introduction 
io Cuun Lov_t" 196G. Cllaptu " 
(4') ".Gron>>>> D P.W. COZ!:2fS "00_ .. gee" ot ih. Role ot c.-, Spol'i:a. 11114 
Reoreational Activitie. 1n ille Culture of Mo4e:m Prla1Uve Peoplee" 1941 
1n Ue •• arcb >;.uartarly (A .... n.p.llJ.a.) Volune la. !lo ,. Pages 199-210 
(44) s.r. J',VWlON <'11 13. SUT'i'OI!-llrml. "The Stud1 ot Caan" 1971. 'JU.y Pre •• 
l45) u. taSCl;iSlt (&t.) "'!.'he Cro.a-Cltltural Mal,I11. 01 $DOn an4 Oase." 
1970 Stipes PQ~l1ah1na ee. 
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~. conoept ot tho eub-oulWn ...... 
In tu _ p&pft' be dellO:r1be. 1\1. concept ot Aa eub-cuUuzoe" IIll4 pointe 
ot 300101og", 1944. Gozdcm eus&esb \hat BUbcultaral re .. arcb i. both 
"WIU'41nB &Dd reveal1na', and impU .. tbat n de.en .. to be ugloU.4 
110" 1'Illl7 in res~h project •• 
'1'b1. project ubo41.d tbe noUon that Phl'.1oal SduoaUon students 
pos_sed a tImoUonal unity typical ot "a euboul\ure", \hie po.tulate 
== ~1Jtl1:~ 1: Ch~tel' 'ftmte. &l'~Q8h ~b ... an i~l'\azat t .. ~. 
it had to b. considered within ~e conton ot a coU.B8 1Ih1ob bad Qec1tio 
.ducaUcmal objecUYH. ''llle .tudent atten4e collop in ordft to reo.iv • 
• pecial tRiDin/! Which 10 d.e1ened to P"pare h1II tor hie tuW1'e 1'01. ae 
a eohool teaobe7:. Special1at counes ot .W4y fII/i.7 p!'Mide u.pen1ae 
. , 
111 parlicv1al' eubject., but 1ft broacl tera \h. CoUOBtI of l~aUcm 
tunoUons "Uh a .111&1. de.t1ft1 1ft .4 tOil U •• tudmts. Th. taot tbat 
_ .tlldenb navell mter the teooh1ftS proto.s10n while eo .. otbere onlJ 
"eaiD in U tOil .1WIt & ehori part ot tbeir work1r\g 11to .un DO 
aUe7:at.1on to \h. coUese 1II1.00on. 1:0"."07:, a reappra1eal ot tb1. 
partioular t .. tun ot CoU.an ot !:l4uoaUon 10 ounenU)' being lUdo. 
lloubt. ha". bem eZPftHe4 about the valuH ot AODOteohnJ.o 1ftsUtution. 
who.e 11010 Pllrpo •• 10 to otter yooat1onal tra1niag tor ieacbJ.na. A nemt 
Co"omAnt inquiry into teacbel' tra1n1nB propo.es that non-vocational 
ooune. ehould b. d.avoloped in CoUegel ot iMucation and \hat a .J.nsle 
(41) 
minded oou1t_t to teaob1ng 10 DO lens.l' lID mtry "Q.u1rellllllt. IlI:&t 
until II1lCb U •• as tho.o pl:Opoeale are illlllollOnto4, the .tatu. quo rema.1nl. 
(46) t:.~. GORIlO'J "~e Concept ot the f:lub-CultUH and. U. appUoaUon" 1941 
in .1).0. AH:JOJ.D (£4.) "The S00loloQ,ot Subculture." 1970, 1'1160 ,2 
(47) "Teacher l>duoaUon and 1'r&1ninj(' ,Departltent of Education 1In4 SCienoe 
1972, printed by llor I:&je.t,.'. !,It&i1onel:)' Orfioe. 
\1I\o.da1nUos ov.r the .tteoUvenes. of yocaUonGl tra1n1n;, oourtle. and in 
~.l'IU ot thu. recent recOlIQIldaUon.. 'ill. l1~.ra'u.re WIle belptul Md 
appra1ule ot oollec... and tuobsr tra1n1n8 have been undert;aken b7 varlou. 
&u~re &8 .. 11 a. b7 cov.mlHnt repod.. li!an,. 1111111 •• are con.tanU,. 
conte.ted and Wl11Q' Md Ua441.OZl preface their dos b;y .tating that 
"'feacher tra1n1nL has n.ver proved a nbject conducl"e to IIgreelllll:1t~ 
tloth Xa;y. !lAd &asble 418Play thelr 41seaUataoUon wlth teacher train1ng. 
KfIJ. repcrh on the low .tllAdarde required ot .tuclenb in ..... lIIIfII'It 
(49) 
_bl. 
:l:::o:blas the !delU! ot 3 e!'OO9 of a~thor. who, in anUoipaUon ot the 
-JauB report" (oUed in footnote 41) "re 
...... alaDled b;y the oOll,PO.1Uon and 81apeo1..d oo~aoeno,. ot the 
(50) 
Jams. ~maitt ••• H 
traioins le notabl.. 'i'o .. oU'ta1n .xtent the laok ot oonlenllU8 ... 118 to 
b. created by 41ft.rent role .zpect&Uon. IIbout the coll.ce pro:tuct. 
'lb.e 0011.£. OOU1: •• i. intendecl to 8oo1al1a. ito reoipien~ into the 
rather cOI\Plex !lAd noUo.ablJ dlttua. rol. ot the .. aober. It thare 111 
not conaenau. ov.r the agpro»r1ate qualit1 •• and exPeoted behavlour ot 
'lb. inCUllbent, U Collo •• thAt Ul.l'8 will In.vltabl;r be 41aaent ov.r the 
oourse which .001al1 ••• the .tu.dent into bi. prol' •• a1onal rol •• 
(51) 
::ltucll •• ot the teacher's role hP. been und.N&ken b)' ,neon, 
(52) (5') 
U071a, Cannon at al, Md th ••• wo:ka .ho. tbat tbeN IUI'II IiIIIII7 
var1aUona in role d.C1nlUon. t:lW\on aua •• ta th&t 
·'tbe rol. ot the teach.r revoh •• round tha t1'lll1aa1.aion ot lmowl.4f,e 
and the tl'llAlai •• lon of valu ••••••• " (~ 215) 
(48) 
(46) 17.'1'. fiILWC III a.G. l1AllllISOS, -"" <4l1uil7 inio Teacber 'h-a1ninij;"1911 pa,g. 7 
(49) ). };AYS, "hrUoipaUon in Loam1nd' 1970 Chapter " PII6e. 52 Md 5' 
(50) n. EE>mLB (Ed.) .. ~u to Teacb - a pzoivate lnquiry into the tra1n1n6' 
ot teach.ro, with ncol!lQlldai1one" 1911, li'rQftUepleo •• 
(51) B. WILsOlf, "The 'leacher'. l!ol. - A :.i00101ot>1cal Anal,.1." in l1r1U.h 
Joumal ot ;;0010100'. Vol. XIII 1962 i'86 •• 15 - ,2. 
(52) E. P~YLS. "The Bole ot the T.aober~ 1969. 
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Dut in ad41 tion ~o tbeee taaka it 18 po .. ib1e to l.'ecogn138 IIIiIlIl' oiber 
(54) 
ronct1one. lloyle .aka. referenoe ~ ~.d1 and ~attenbera'e work in 
whioh 14 tImotione are idtmUtied. :ilIInQ point. out that diUeret 
( 55) 
educaUonal e.iabU8hMnh nucl teachere ot cl1tter1n£ ex,peI:U .. , 8Dd t.Me 
diveraity of tanotion doee orea'e epeo1oliet roles wlih1n (he teaohinB 
p~tesa1on. fol.' e~e, a 8Ilbjeoi specialist in a (!o~l:8hens1ve ,;oboo1 
has 41ffsrent oocupaUonal taeka lro. a non-e98Ol&11st. subjeot teacher in 
a NIlrseq School. fe_vel', a tuncUonal dl/terencs also _ppeare IUIOZIG 
Ueoondaq Ochool speolal1ete ,and when in41 vidual interpretaUone ot &re4II 
of re.ponsibilUy do not conOlU', it. 18 41ft1cult to 4etine eacb subJect 
atu41ed 1 t ught ba aaree4 that b1a or her uln taak le to provida oMldren 
wlth 8Ilttlo1ent. st.rilgt.h, ak1ll, and etamina to t.alat part. in a raREe ot 
" aport.inc; ,Plirau1h. lmt. in ad41Uon to bavinB the abll1\7 to teach hia 
8Ilb,1eot, II1II\7 ooUeaeaea e.tr;peot. hi. to be a epeo1al1at c_h, .. eltJ.11'ol 
e.tr;poneni ot all aa,1or llport.a, iI pillar ot ft_roua bUUll v1 rt.ue. aucb _a 
Plnt Aid ap801al18t. Undoubt.e4l, t.bere 18 need tor 1Urther atll41 in thie 
8J)bera in ol:Cler to .aia.blhh tbe euot. /4w1f1caUOII8 t.bat. he should 
aotuall:v po...... UnUl thie 18 done the soo1aliaaUon prooe .... oarr1e4 
out Q1 ~lls£e. ot UlucaUon w111 lnevltabl;v be at. variance nth the 1cl_ 
ot IIiID)' who .. 4et1n1t1on and u;peotaUon lQinte 41ncU1 on the SUbHqwmt. 
101. perto1'llllllce ot the inClUlbent.. 
DiU.renoes in l8&Cher 11018 8l198ctaUon, ho_vel', aN not unlque to 
(56) 
the Pb7e1oal N4ucat1oni.t alone. tlue".Nve and 'ia1lor IUlclerlook an 
inve.U(aUon whioh 8OU.f:.ht \cl e.tabUeh bow wld.el;v or nlU'l'OW1y t.ellObera 
(5') ;;I. CAlmOn, "So_ VlU'lat1one on U!e 'leacher'. figl." 1964 in P.W. 
tl.aUrmAVE, "50010101:1, Sletel7, an4 i:l4ucat.1on" 1970 Pace. 215-222 
(54) 7. KlIDL (I; W. Yl4Tmrumc, "~:enW t:J£1en. in 'l'eaohins" 1951 10 E. HOYLE 
OPe cl'. Ha£.s 59 • 60 
(~t) o. BANIa3, "The 8001010£7 ot l>4ucaUon" 1968, 2&£. 12, 
b ... ) P. UlSLliuvG t. P.Il. TAYLOl, '''leaohere' &Dd PAren's' conception ot th. 
'1'e8Oher'. Uol." BdUeh ,ronmal or EducaUonal PS7ChOloQ' Vol. XXU' 
1965 P&61e 171 - l'S. 
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oonoelved \hell' role 1n ooapariaon with a~atlOftal exgeoiatlona defined 
07 parenta of pupU.. Six broad e~at1011l1l a1II8 .. re .~ie4 Md ih .. e 
had to be ranked 1ft ordel' ot 1Qpol'iaQce 1>7 the teaohens and parent.a. A 
eUllle ot 470 teachere ne dl'Ium hoIII 8l'W1ll111or. :modem. J1II!.10r and 1fttant 
eobcoh. and 2'7 panni. also partio1pated. In concluaion there .. elled 
t.o be £_rsl OOftSenall8 ovar the ,order ot educational priorities considered. 
Cleveral 10teresUna deWla .. arced auoh .. the tact that too role 
elq)8otaUone ot the (1'_1' achool WIIChens .. re IiIOre epeo1tlosll,. 6ftd 
01ear17 def1fted. 
(51) 
Len con.enna 1ft role percep'ion areae troll Boothro,d ~c1 C:Ohen's 
work alao compared tba teachere' 01l!l peroept1onll .Uh tho.e ot \he public, 
it oOnoemod t.ea.o~. troll PrlDa17 Ucboole. Ua106 a teACher zoole 1ftventor,. 
a. tbo zoa.arob icol, tha authors tound ibai PILWDt8 .. re tar le •• deJllll1dJ.nG 
and zoairloUve in ibel:r e:r;pooution. of teacher behaviour ouuid. aohool 
bolUe ib&n the iea.ohers 1IuI&1nad. 'l'Iut7 wrl ie 
"?eaohe1'8 u. po888.88d of the lIl.taken noilon t.bat. the7 are 
ditferent1ated troa other oltizen. 10 their co..wnit1 11vea and 
(SS) 
.ubJeoie4 to 110ft .lCiWt oode. ot oon~t. tban tb.1r tellowa." 
In t.1'J'1og to tlnd OlUUe8 tor the .. ustakon percepilons, and HAIIon. for 
.. ••••• \he phenOJMnolo<iloal world ot the teacher 18 ver,. llUoh 
{~m 
(60) 
c01181d.red the 
:role a.t1n1Uona ot Coll.ee ot k:4uoaUon student.. and hea4 teachers. 
(57) 
(56) 
(S.9) 
(60) 
K. BOO'mRCYD and L. oonm. ";.;oaunJ.t.7 }.:lI:peoiaUona at the Teacher'. 
llole, .0218 1II1.\ali:cn peroepUons ot PrillllU7 School 'l'aaohen" Reaearch 
10 &tuoaUon, no. 7, ~'ay 1972 Pas.a 61 - 69 
K. WO',lHOOYD and L. COrU::r.. Ib1d. Page 66 
K. llOO'llJOOYD III1d L. eC>!lKW. Ib14, Pae:e ti8 
Xi.ll. FINLAYUOJr and L. :;oH",,,}. "'i'be '!'eacba~'1I Itole, li. COII\P&r6Uva S\U11y 
of the Conceptions ot Coll.c.. ot t4ucaUon Stw1en'. and Head '!'eaobera" 
3ritilh Journal ot ~uoatlonal 2870holot1.Vol.37 2art 1.1967.P». 22-,1. 
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BxpeotaUon. ot i.,cber beha'l1our SD tour rol. eectore _re aiu41.d 
11-17, or8llll1zaUon, smeral a1aa, IIOU.,aUan, and 01aN1'OOII ~i. 
In ib. tIll" 11188 , .... ral 90SDte -ra-e4 aucb ae ibe obazlse ot rol. 
p.rcI5pUon that .iu4enta 41eplrqe4 at 41tterent etaee. ot ibelr ih:ree 
J.ar oOllrlle ot ira1n1ac. The 110table 41_pacoJ, boweYer, 11&11 that ot 
" 
the aiu4mte' 4.t1a1Uoa ot role 00QAnd with that ot the head teachen. 
Vibilet the .tuq 11884 head teach.re 111 both eeoon4&rJ ODd pr1aal)' echool., 
th.re ne oonelatGai wid.eprea4 41.pari i1 SD .acb ot the tOIU' role .eoton. 
'\:hm dUt.reat role expeotatione .ldat, it tollo .. that it the etudeai 
an4I5r'eo1ag the e001allutioa proellll. ai collesa acto»i. eelt peroellUOI18 
the I18W 'tI5achtlr wq' cc_ce bie career, It 1. 80et Ukel1 that IItreaa •• 
and role conflict. will IlUbaI5qumUJ oocur. ObeI5rvaUonI5 bava alraa47 
b.en mad. whioh euuut 111II11&r oantl1oi. between ihe PbJ'a1oal EducaUon 
teacher'. 4.t1a1Uoli ot hie 1"01. &11 oppoeed to the det1idUone of other 
pl"Ot ••• lonal oolleaeuea. Probl... ot tb1. k1a4 which J'1ala,uoa IID4 Coben 
14mUf7 haT. a:p.cial iQUcaUone em the prec1a. 1'ImoUoa. ot Coll.p. 
ot F4ucaUon &:re appr&1aed. In the Coll.se eiu41ed it weuld nea bl6blJ 
likelJ that cerU1a &llpecta ot the colU'Pe, aucb IlG pereonel 1I1wlv_t 
in pb;Jaical ~ct1T1t7' would elao " lIlace4 in 41tt.rent OMtu' ot prlorU7 
b1 ibe he&4 teacbere ot aoboola. '1'h1e pa,rUciu1a.r aVIBUD ot eaqui1'7 18 
1.88 41ritoUJ lSDk.d with the tocue ot the parUcul&r .~ eBark84 upon 
h.re, blIt ob'l1ou. was the taot that the IIph.re ot SDi.reet 18 replete 
with furth.r poeatbll1iJ' 'lb. Ph,J81cal E4ucaUon ieacher'. 1"01. in 
p&rl1~ ocul4 be lDvl.iisaiad, Md the aeaeablJ ot the 1"01. ilI5t1a1Uone 
ot leoturen, head ieachers, pareaia, ~Ue, Pb;J81cal CduoaUon. adT1eere, 
and the 1I1cwabent blue1t or her.ell could p1"OdUC. eo_ iaiarellUI1B 
iato:raatlon •. ~. would " partloularl,. Taluable tor ibe 61"Oh1teoia ot 
collep COIU'PI5. SD Tie. ot the ooatl1ot1l1B e:a;peotaUoae ot role which 
allpear to w.t. 
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'l.'h. 4elJD1Uon ot 1'01. mde b:r UIe etwleDi b1uelt .. inolu4ed la 
the work 01 l'lDJ.a7- 1ID4 Coben. '!he work 01 Beoker and Ceer la the 
ephere 01 aedJ.cal eiu4eDta bu aleo been _Uoned. Glb.on (61), Ilk. 
P1nla7aon IIIl4 Cohen, alao OODe14ere UIe 1'Ol ... 00ncepUon 01 teaohere la 
training, IIDcS he 1Ie&InIre. ~I la .Web' 1'Ole-oonoepUcma .. thelr 
coure. 01 ~ pzooHde. The work OOYerecS pJ:'1alar,r and eeooncSar:r 
teacbere la trainin(r, and 1\ .... tOlUl4 iba, u ooure.e {)Z00884, eWenie 
adop' IIOre l1bN&l app1'OllObe1 IIIl4 IIOre oppoalUon to _e 01 pupil 
at"'!!IIeni in aca4P11o won tbrousb II&l'k l1ete IIIl4 other ooap.UUve 
device.. '!be ohaDp la 1'01e-oonoepUona le ... uaed to be linked w1 th UIe 
ooU84e ooure. n •• lt. but G1b_ oonced .. ibai tbie ... 1I0t pzoven. 
. . 
...... whai 1. not olearl;r uiabl1e!1e4 1. oau!,_l OODDeotion bei_ 
o~e iD .tu4eniatUW .. and the 001U'II. n"elt." (62) 
III order to O_M a _re .nael •• 11047 01 mowlede- 01 the ooapl.s 
p_8.a lawlved la the l!IoclaU ... Uon of .tu4l!11t teachers at CoUe8'la 
of Eduoation, CoheD polab oui t.be Deed for lID" l'UGA1'Oh aWlea wb1oh, 
...... laterpret chIIn8ea 111 etu4eDb la relaUon to 1ihe 41lferem' 
8llvi1'O!lll8DM la wb10h 1ihe ohansea take place." (63) 
In • fOCUll of enquir:r ot ih1. k1D4, the 48'Y.loPMDi of an 1D41rldual'a 
oonoepUon of app1'Opnat. 1'01. bebavtOlU' 18 eh41ecS la relaUonablp to 
varloue 81'OQP lDtluenoH wb10h ubt w1 ih1D ibe tnotn1nS beU tuUone 
1ih .... lv... Cobcm aka. rel.renoe to Yarloue .Wlee wb10b bava ackncnrlecSpd 
. the ooU.8'1 _I '7 peer 81'OQP Aa • eouzoe of lDtlUIIIIOB for value 
ao~el Uon IIUl ohllJl8". Varioue rea_bere bay. aUfJllPiecS to re006ft1" 
1ID4 oaUJ.oaue epeolt1o BJ.'011P ohareotul.uott cd hoa the.a p1'O.18O'a 
(61) D.B. CISSon "PTot.eelonal Soolall ... tlOD'~ ettecte of a 0011888 oOlU'8e 
I1,PCID 1'01. OODoapUcma ot atu4eDta la teacher t1'l\1II11Is" 111 Ed.uoaUcmal 
Rne&1'Ob, voluu 14, No " June 1972, Peas. 2l~219 
(62) Do a. . GIIlSON OPe oU. Pap 219 
(6,) L. COBEIJ ·CoUea- ancS the '1'nJ,ntng ot ~eaohere" la Eduoat1onal Re.8&1'Oh, 
Volue 11, 1968-69, Bo I, BonUer 1969, Pqe 14. . 
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ool1oSll 10 to a vU)' larp ex.t 4etaDliDe4 "7 U1e 178'- ot '1&1_. 
aUUud ••• 8Dd. DOme tor: ~ bellavlolU' 1Ib101l an avneraW in ~ 
peer: 8'1'OUP oultue or the epaoU1o IlUb-gNQl)1Dp wl~ U.·(64) 
ID a~ 1a41not 1Iourott8 ot 1D.tlwma& U could be bnlo~1I111Gd 
bt .ou aapeob ot role pnparaUIIft IIIl7 "e inouloa'-4 1D41noU)r "7 
.tnotual teai1lree ouch Aa the l17a- ot epeoJ.al1, CU'eaW _lal oontrol 
_Vlodll UIPlo7e4 within the IICtual colloSll Ibelt. 'ilIe e.tabU~t ot 
certain cod •• of OODd.lIot IS' oo11ep nlIU7 4811O'Datr.te oeNain 'I&1u • 
• uaotlU'e &nil a001al oontro1& ot ooll8Sll. 4urSaB the laat h1m4n4 :JOus. 
&nil '" ~ thi. wUb .UuaUcme in WlinreitJ.e •• ahlnra how tbe 
0011888 l17.t .. r:at1ltota a paU.m l1DA4 010nl7 w1th U •• peclfl0 
soal ot 1001ellaaUcm into the teaoharta role. (65) 
UDc1oubte4l7 thie was all helpflll ~4 _te1'1al wbloh opena 
acope for turlher .~ in r:e1aW ar:eaa. llQt .twIle. 0Galt14.r1aB 
the part pla:J84 "7 tbe .netant eutIoultlU'e in .ooJAlJII1nB the .tl148nt 
into the teaohftot. role are DOt _zou. ~10r :point_ OIlt. 
"neapu. the 1IIpnuiYel, larae nllllller of .tud1.. \bat bave Hen 
Md. ot enet.' cnalluea.all too tn of the .. have beaD 41noU7 
oonoeme4 "Ub ~ ool1ose. ot e4u0aUOD. IIuch of U. 'IIOB 10 
tar 1Ul4eftaIteD haa Hen Aaerlcm in or1B1n, l1li4 ~ ot U .. hae 
bNn dODe in W. OOUDtl7 haa bee ooncem04 wUb UDiYnlllUo. 
1'&thsr tbaD ooll8Sll .... (66) 
(64) I.. OOnIlB. oP.oU. ~ 19 
(65) 111. 'nYLOn. ·SOO1e~ aD4 ~ F.4w:taUOD ot 'l'eaohen," 1969. CJa.ptar: 9 
l'a&u 254 - 261. (66) w. !i!4Y.LOa, op.oU. ~ 262 
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ja$mUOft baa been 1ID4u\aken, and COheIl retore w 1.ol'Ue'II atud7 ot the 
la •• tu4ent, Conm'. atud7 ot gEQ4uab and noa-8N4U'e _oa, e' al.(67) 
Another 1'a1aW ana which Ra no' inT8.,UsaW 1Ull, ... 'he atud7 
ot ft .. Oft. __ .'II4eDU deo1484 W beooaa teachezoe. Ap1D UI1a ne 
pa.n1all, zatbel' t.ban 41reotl, U nk84 .ith UI1a Pl'Ojeo' l1li4 ja OOft8equ.moe 
e 
the lUzature ... ftO' eurvqe4 iD 6ft&' d8PUl. Aahl8" Cohln, HoIntpoe, 
J.. 
IID4 9la"81'(68) ha .. UD4ertataD 8OO101081oal zoeaeazoh jaw .tude'a' rnaoa. 
tOI' beooaiD& teachezoe ua1DB a PanOft1aD II04el ot a001al .,11'- iD their 
analJ.1.. llDb.f.naon(69) al80 ... _. the d4t8ft8 ot jaMna' iD , •• ching 
41.pla,J84 b, .tude .. aotuaU, ~ Oft college COlU'H8. AlthouBb hi., 
work ne jaa' C9JlO8m84 wiUl ODe parl10"11lu collese. RlDbiucID obtalfte4 
• aoo4 ,.apoue mM and p1fte4 _ zoepUea wMob aa' aunl7 provoke 
f1uoUl81' equ1z7. 701' ezuple, cm' ot 545 npU8a W Ule quutloft, "no 
J01I -, w teach (a) peDlollllDtl, (b) u.pozariq (0) tOI' JOIU' Pl'ObaUGnUJ 
,eR aal, (d) IlGt a' all," o:alJ 48.9% ngar4e4 , .. ob1ng .. their pe_ift' 
tuw.n prot.aa1oD. DIJ.. tio4SD /! ... 41notl, nll1Yl1D' to \be jatom •• 
wlUl ~oal EducaUon .tu4eDM iD their UI11'4 1R1'. OUlal'tiodinlP' 
Uke .tu4en' &pr .... Se.'. of theb 001l.1P' C01IZ'88 are al.o aaeM. 
RoItioeon pojau ou' that, 
••••• paerel tren4e wol1l4 £a41oete tha, \be aaJOI'U, ot .w.u 
ba4 b_ 001, parUaU, .. U.,f184 wiUl ,be rtalIl'a of , J8&ft a' 
'70) oollep •••• 
(67) 10. COBE2r, op.oU. Papa 19 - 21. 
(68) D. ASBLiIY, H. COBBB, D. l.!onrrras, B. 8LAT'l'BR, "A B00101oBloal 
ADal,.1a ot S\u4ante' aue0ft8 tor .BeooII1Ds '1'88chezoe." ja BlftIe 
S001ologtoal fIftl •• -. Vol.18 !lo.1. rlaI'Ob 1970 PIIee. " - 69. 
(69) P. RODllfSOlf, BA R.port on S1'UDlm'l A'l"n'l'UlmS IR A COLLOOE OF 
l:lDUCA'l'ION" Auauat 1969. No publ11bt1' 11a'84, OOPJ available 1ft 
UbZUJ of b Louabboroa&t1l1n1 .. re1tJ ot Teobzlolosr. 
(70) P. BOmsOlf, op.oU. PII&'8 74. 
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f:Ob1nSOll'. t1nd1n[. 1'8veal & Dub.r ot 1nte1'8.~1n6 araae where 
fUrlber Qus.Uon1ne would be t1'll1 Uul, an4 oap&r1aons &1'8 1IIId. 1n Pan 
III wUh ~he 1ntormation Ul&~ OUlt tl'O. ~.loal Education .~uden". 
The laet a.rea ot focua ooncem.d .twll •• lfh10h 1nv •• Ujo. .. ted 
the paU.m ct prot ... lonal occupation. tollowed by ~o •• who had und.rcon. 
COll.L. ~ra1n1nB' .0lIIt ,._ previousl:r. Obviou.l, a full appralsal ot 
~h •• rteotivm ... ot IiIIl' bain1n& OOUrtle EUlt PA1 regard W \he actual 
paUem ot eJIPlo)'1l8Dt .zperienc.d D:r Ue tot'ller trainee.. In ~h. oan 
ot teacher tra1n1n{. there ..... ~ be a HllArkable lack ot t'Qllo_up 
.~ud¥. nn. would be lIIporlan~ (or all &llpeo~e ot ~each1Dc bu~ it would 
be parlloulady us.M ~ tmce ~e prot ... lanal pl'O.,re .. ot Ph.1s1oal 
Education tellChera. In thie aspect ot ~1n£; the 1ncreaee 1n "0" 1. 
usually 4eirlUDtal to ph¥a1oal perfol'llallo.. In t.he oourae ot thie 
reSltaroh PI'OJ.o~ IIIBn7 interellt.d onlookere aention.d t.he1.&- oudou1t.y 
about thll oareer pat.teme for old.r Phlsloal Eduoai1on speclall.~s. 
flui ao-one ... sed to know what act.ually h&ppened, and r •• re •• arohera 
have un4.rtakenfact-tind1ne enQuirl... Wls..an and at.art.~7~6..ver, 
lIu.ve carrie4 out. a tollow-up .~clU ot t.eachers th. lit an after t.hey 
had oOllPl.t.ed t.helr t.ra1nJ.nf, in one ot t.be J:anohellter conaU~ent ool1e/:.e •• 
Th. PI'OJeot. was cono.~.4 wlth people who .. re .t.lll wlthin the t.eachina 
prot ••• lon, 1ia4 th. auUurre cozpaTe4 perfol'lDlll1o. a\ oo1la£;o w1th the 
actual pertol'lDlll1o. ot t.he quaUfied teacber. It .. tound ihat t.here 
... dlacrepanoy betWIen oollec. _&aure. ot .tudent. abll1q cOllP&1'8cl 
w1th the aciual _11011111'8. ot 81100 ••• cl.fined bJ hea4Jllaaiera wo 
ila4. the sub •• quent. appointaent.. Varloua ItlQllanaUone .. re postulat.ed. 
but. \he a&£Dl~d. ot dltt.rence. 
(71) J.WIUEMAN and K.B.staRT, "h fo11o_up ot t.eacllere tlv. :re&re a.rt.er 
oOlll?l.tinS their trainin6" 1n British Joumal ot Eduoaiion P.Jcholo~ 
"'01. xm Novellber 1965 Paaes '42 - 367. 
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which a .. rEed ... atill Arpr1a1nC. 'tIhnan and SYn produced _ 
1Dt8NaUna _te1'1u aUbou(',b it conaunad iboae wbo ftmneci 1ft the 
pNteaalon tor whioh iha7 Oft t.ra1nt4.. t.nother UMt'Ial aill~ would 
ooulder teaohera who bad .,ved out ot tha work ot thelr AJlPftllUcaah1p. 
Kot om;, oould preolee oarear patUrtUI be beeH, but 1ft tha o .. e ot the 
Pblatcal EducaUon1a., it would be helpt'lal to 11114 out the -&11 Md 
e~erlenoe ot ieaobera who deolde to leave thelr aubjaot ana. 
'Iba work ot $ha" h .. UftlMb' bean _Uonecl 1ft Chllpwr Ona. (Footnote 
1, !'alOe 4) When a 41acuaalon wee atnnJ;ed 1Jlth hilll U ne conoluded tbai 
1\lrlher NMAroh lnto poai-001lat;e ex.pa1'1_a would be h1£hl7 dealrable. 
'Lba Naulu Irora oon1i1nued lnveeU£_Uona would be uaet'lal (or l11170ne 
concemed wlth teache ira1n1ne eeihar 1i be .. p1'OapeoUve etudent. or 
an oric1nator 01 a ool18l:.e 1I11labua. 
In cono1ualoD, the AlIVe)' o( 11te1' •• ure 1'8Qaled two (eaturee. }'''1ratly 
~"N la a creU deal ot _te1'1al eloh la 1008811 related to the eiudl 
01 the PbJaloa1 lMUoaUon aiud8Dt 1ft tra1nlnr;. SouU .. a U ... dltticuli 
to l'8ia1n t.he central l1Da ot locua when ao IUlI7 al11111u but altemaUq 
a1iud7 arau _ .. read. On the other band, 1'0 aiu41ea .·an 41rectly 
oODD8Oted ,,1 tJi tbia particular (ooua of equ117. In £eneral theN 111 a 
pauoUy o( da", about (;ollate ot V4uoaUon nwlen'a, the (onal anet ln1'oral 
1fttlueo .. aUooUna tha D1'OOe .. ot ooo!alba.lon, and the clU'lt8r pat.tema 
and .ro1a of toaohare ot Phya10al }~i1on. Xi was cleoided, \hal'8fo1'8, 
tbat th1a partlcular etu~ a1£ht contribute 80 .. ua.ta1 intOl'MUon to 
a AbJaot area whioh haa not racaheel v817 BlOb attention 10 the put. 
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C!!APTEB rIVS : 
THE: l.lEl'HO!lS USED TO COLl&:'l' llAl'A - A G£!lERAL IlESCiU.P1'ION 
PrevlOUl1 ohaptera hall'8 abo-n tbe nature of aOIll8 ot the a.Uandan' 
proble .. that were beUeved to 8U1"1'Ound the training ot Phyll10al Education 
teachere at a oollege 1'IIIIninS a .,peolallst oourae ot' trainins. Pa.rUcular 
ohaNO'arl.,Uc. auoh Aa the lnten.,e lnvolV11QDt of I11II'I)' atu4ente In 
oo~UUve .port., have bean de.,oribed, ana c.rtain lQl1caUona ot 
the .. obaervaUona hava bean aua:seated. lllt.,o f'toE no 0iIJ/1rloal evldtmoe 
hae belm put t'orward to euppori the ideae .1Ih10b are f0X'lll11&te4. 
'!'h. taak of colleotlns am,plr1oa.l !'a9te did not autOIl&Uoall;r epaolfy 
ani one 81061. &pproeoh, an4 it Da obv1ous that aevera! mthode II1Bbt 
1I0at likely to produce the lntomaUon reqlllred w.re thnefola. Data 
"(le obUin.d b1 lIeIUla ot ~ueeUorma1rea, Informal Oba.rvaUona 1IIId. 
over a padOd of three yeara, and Strllotured Intervl .... 
. It hae o.lre~ bean atated that lncolil1n6 student. nre thOIl£ht 
to poa.eeo oertain oo~ ~uellt1.8. jor e~le 1t waa lholl£ht that 
they would be eaa1l1 olaaalt1ed lnto a 1111l1lar a68 ~, pos .... 1nH 
ela1lar &o04elll1o qualltloaUon, enterifte collea- from 811111ar eduoaUonal 
inuUiution.. I.!a,ytleld au&.,ab that tb1e le a ohara.oter1ltlo feature ot 
. (1) 
Oo11e4811 ot P.dv.oaUon in J:lrlta1n. !UlI1larq a ne believed that their 
intereet in .port waa unlvereal, wIl.reaa their vocational intereete .. re 
either unolaar, l~reolle, or ot lee.er 1IliJ1orlanoe. ;. demnd placed on 
the reaeal'Oh ... that thea. la_ had to be verifled at an early point In 
the arrlval of the treabman, 80 that neither the collede oourse, nor the 
lntormal eoclallaation p:roc .... a ot p.er 6NUPe oould influence oerUin of 
the chBzQoterhUolI wbioh .. re bell.vea to u1at. 'l'hese olrcuutanc .. 
X' 
eWngly aupported 'he IIl1e of a Que"Uonna1re ae the IIOlIt IIUltable 
I. 
faot-t1n41ng IDethod. Ifullet the ehorlooll1nea of the queaUonna1re 
(1) A. lIAYrIsLD "An An&l¥el. ot 8ub-oulture. in a Colleea ot l!'4uoaUon" 
1972, Page 4. UnpubU.hed 'rheel., LoughboJ:Oullh Unlvereity of 'i'eohnoloQ. 
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••• re .. ucb toel .• ere aclme.l.deed. H ne ebviouel)' the lIO.t eUecUve 
•• tbod of .... 1Ib11ng a.vem 1mporhnt tact. 1n • ahort space of Un. 
Al though the '-'ue.Uonna1re ... ueetol 1n aoowmlat1ng .0118 aupportln8 
facta .bout cerla1n teature. of the 1ncOa1l\g IItudent. 1t did not atteapt 
to acb1eve an;y IIOre than tb1ll. A prino1pal a1JI ot the pzoo.1ect ... to 
.tu4;y etudent aubculture. IIlId JUrtey hall IIII4e the to11ow1nll etat_t about 
the tuk of c;ath.r1llB vaUd data 1n cultural re.euchl-
NObSerl&tioll and 1nterv1n1n8 are the 016ll111oal techn1quea ot 
cultural re .. aro..'l .. praotlced (slo) tor a 10llg tille b;y 
Mth%OpoloBiete IIlId IIOre reo,nU), b;y eoclolo8bta •••• Partl01peot 
ob.e1'V&tlO1l la partlcularly deelrable ao that the 1nveatlgator ... )' 
t2) 
6et tha t .. l of the culture. but tMs 111 not alwa;ya te .. lble." 
AUhoueb H was not posaible to beeoH a partiolpant obllerver. there .. re 
a.ple opportunitiea to obaerve atudents 1n a variet:r of 1ntoraal .. tt1nge. 
'l'he period f%OlI septuber 1969 to July 1972. therefore. _ ulled for thie 
P\U'PO". 000&ll10na11), it ... po .. ible to take part in 1nforaal activities. 
sucb ..... k-end CAll\P1lIB elqledJ.t1cna. Md th1e perllODAl 1nvolve.ent dld 
approach the ideal ot partioipant oblllrvaUon oo_ended b;y 'urte)'. '!'he 
author ...... re ot the diftlcult7 that bie poeition. as 11. start Hllber 
.ith1n the autho:l!'1ty etruoture. !!I1gbt PNunt Md positive atepa WON 
taken to t1nd a reaed.J' tor thb part1cular handioa,p. In sev.ral of th. 
1nforaal .Uuations. certain eventa d1d l!IU£88at that the pzooble. of .000ial 
'l'h1ll agproach p%Ov1ded UQ7 n •• 1na1ghte 1nto .tu4ent lite. Md 1t 
was oon.id.red to be a valuable adjunct to the ... u •• Uonna1re and the 
Interv1... It ... olear that 1nt01'll&1 1nterchanb"lI dev.loped IIIOre 
(2) P.li. WRm. "'rhe ~ope and /.lathod of (loclo1061'' 1965. Chapter 16. 
Page ,587. 
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naturally between t.llo •• peotatore at a football raa.tch, and a tNeetOIl 
ot .peeoh often ooourred .ith lUn. pzovooaUon on th. part ot th. 
taot tinet.r. nwt. _r&ed .Uhout \he .peaker .ver nalb1ns that h. 
n. beinS ob.nv.d q liD lntervl .... , anet wh.re oonvereaUon would la\.r 
b. recorded in a nMarch proJeot diar.r. A large 8IIIOlII1\ ot ID&t.r1al 
wae tblle oo11.oteet, and a eubaequent prooedure wae to 11101&t. \holl. 
point. whloh .. re dlreoU)' rel.vant to the a\udJ. So. ot tbe IntOI'llllLUon 
reinforced and oontlnaec1 ear11.r b.lt.t.. Oth.r plec •• ot intoruoUon 
provid.d nn oluee whlch w.re inlltrwMm~ in open1ag torther aVIIDU8. ot 
'.'" . 
Durin6 \hi. p.riod ot 01011. Obll.rvaUon, intorul lI"'dent aterial 
was alao .tudl.d 10 d.tail. 'lb •• iudent oampus n.wspaper was oollected 
and tll.d eaIIb .. ek. 3 ..... ";01 ldeu .lII8rg.d from thll1 IIOUroIlI \he. 
oorreapondenoe OOlUID, tor 'UIIIl)U, oontained 1IItoru.Uoo about A varl.t, 
ot toplc. wb10h were rel.van\. Oth.r n.we-ab .. ta and oampu. publ1caUooa 
ware &1110 ooUeot.d, and th. 1IItomaUon deriv.d tl'Oll Iltuc1ent .. dla 
conblbuted to a 010881' 10lllsht loto Ut. at the CoU.ge. 
'ill. third method used. to ,ield 8IIIPlrloal .videno. _ the Stnto\u:reet· 
Intervi.w. 'i'b. C\ues\1onnaire Iul4 been u •• d to obtaiD loto1'lll&Uon about 
(,) 
th. inC9m1n6' IItuetent who, at tha UfIIe ot beloS que.Uoo.d had NO.lvad 
virtuallJ no tol'lllAl or ln1'oDl&l. .oolalisaUon. A fUrther \aek _ 
\0 f1lld out -th1n6 about the tlnalla! student who had reoeived both 
torsal anet lntorsal. intluenO,1I tor n.arl), thzee ,.are. ~. Ra aob1.v.d 
(,) 'l'he word nv1rtuall¥~ 18 u8.d ba08lUl. the aot ot aUendlft8 the Coll'Ge as 
an 1IIt.rv1 ... e, ana tha reo.ipt ot 0011.&. and .tudant union Jolo1ft8 
1IIst1'U0\1on 1.U.re lIont \0 all fre8hmen prior to their arrival, 
togeth.r plaJ a part, alba" a .....u pan, 10 \be initial soolaliaaUon 
proo.... Sou stu4enb later spoke ot \he p.rauaelvs Ute1'8iure that 
trail :NO.lv.d trom IIIIlI7 .\uetent clubs ea&er to reoZ'llU nn _lIb.re trom 
1IIcolll1n8 1'nehlun. and whioh orllated contusionll and abun4eretand1r\s1l 
aaon8'\' \h. neophyte reclplentll. '!.'bee. te&turell IBa)' 1\JnoUoo as 6l\ 
111lPO.r\an\ earl)' intlumae, but tor \he purPOII8 ot \bla project, 1\ ne 
d.old.d that on Mda)' on." in the 0011858. \he arr1vlos lltudent would .Ull 
be relaUv.l)' unlotluenaed in b1a a\tUuclell, ezpeotaUonJI, and aaplmUon. 
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quantUaUve and qoallt11Uve 1ntomaUon oould be 0011eote4. In order 
to obta1n quanUt&Uve data, a rl81d .tlUOtw:e tor both que.tion. and 
re.pon ••• bad to be uaeet. Thl. eeurelS that the data ooul4 be Given 
.tatl.tlO&1 ~re&taent and used tor o~r&tlve ~.e.. Ad41tlonal17' 
ho .. ve:r. '<.uaUtaUve lIIforu.Uon _ alao required and 'lhe oobedul, 
theretore, aa8UMd a l!Illil-t\moUonal role Ai .. d at provldJ.ne da\a 
conta1n1ftS eQlr1cal tact, the expre .. lon ot II\lbjeoUve evaluation., 
an!! 1Urlhe:r olue. whJ.ob II1gbt help 1ft 'hi. P1'OJeot or 1:0 of lnW"1it tor 
&. briet and se,nl de.oripUon ot the re •• arch procedures, whlch 
.ere oon,Uered to be ~e .o,t 1IIl1t&ble, 1. thus preeented. h more 
d.tailed 4eeo:rlpUoD ot tbeir .tlUOture and appl1oaUon toUo •• ln 
Part U, whlch 18 devot.4 enUre17 to re.earch _tho401oQ. 
PART TWO 
The Method of Study 
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ClW'TSa SIX 
(a) It. ,~rpotuE! and tpnot1on. 
It ball alnaq been IleDUOIlK in the prev10ua Chap'-r ~ba~ ~he 
lho:rtcoa1np ot the QzoaUODDa1re .. a reaaezoh ~l an aolIDo1rl.q.d. 
IID4 iha~ ~be tind1Dp IIMob U hoped \Q pZ'Oduo. 0Dl7 OOIl.U~u'-d a 
aall Aapeo~ ot ~ :re._b. DlllHlJ 1ot0maUOIl abou~ \he 1ftooa.t.D& 
.~udm~. J'urlheIllON.~. t1c4~ •• n Doi zegazd.cl aa be1n8 .Dllplea 
ot 1ncU.apu~le aa1mUt10 4a~. bu~ a~r aa. JI01n'-re to:: fIuoUIer 
tollow-up iDaMad ot .,.r1l184 Iac~ •• 
'DIe pUtall. tbai can oaaur .Uh 1nd1eo1'1ll1na~e us. IIIId ooapl.,-
oalat1cm. JU::t'1 siv •• 'Dl\Ple. ot ana .. r cl1l1OrePIIDOl b;r 1lUb3eaia who 
an sivm 8Il 1dmUoal qusaUorma1:re a~ -.ured 4a1l7 1ft'-rvala. (1) 
Evm 11 ~ que.Ucmna1n 18 zeUabl. (1 ••• U bu ~be abUU;r Aa a 
U&81ll'1nB iDairlllltlD~ io 71.14 OOIle1aim~ :renlb) 8Ild 18 Y&l14 (1 ••• U 
baa tIl. ab1Uil \Q aaaureWbai it p\uporl. to .... lll"It) U can .Ull 
pzo4uoe 1naoa1UllC;r on aoccnm~ 6t cl1tt1ouiU.a ot i.apre.e1on 1I&DII6OMD~ • 
• 11_ 18 aleo oriUaal &bou~ ~ ua. ot queaUCIIIJ1&1re. 1ft .iucl1.a ot 
1JD1Y.n1~ .tu4tID~lI. He PoJ'8 ibai_ 
"'n1e7 of'- lllu.~ra'- tIl. pre"ucl1ae. ot \he 1I1v •• Upton. bu~ 
do eo iD a ocmaeal84 ..,. IIDd ua.;r reapond \Q ~ l1B1~Uon. ot 
tIle1r ocapuien. at.ea1ng ~ riabn ... IIIId cl1v.:re1i7 ot ~ ~.xiure 
ot nal-lit. relai1onabiP •• wl2) 
"'ftQ 11 \he n __ ber ~ll.a bl8 queaUonnal" adOpUng .zbauaU.,. 
acou1'IAOl ad oonb~ruoUcmal .:moiUud. aa la1d doa 111 worb 11b iha~ 
ot Oppmheia. (3) he 18 aUll depmdCsi cm the wlll1nsD ... ot tile na1p1en~e 
\Q oo-opea~. &Dd to npl7 bon .. U7. Eveft ibm. 111 blhavlO,.'al reaearch. 
(1) P.B.ruapgy. op.oti. Page 457. 
(2) B.WlLSOlII. ·"lb. Youtll Cul~ 8Ilcl tIl. 11I11"'1"IUl8." 1970. CbIIpte:: 8 
-1he •• e4e ot S~b- ~.11'. 
(3) A.ff.OPPFlfBEDI. -:;:U •• Ucmna1:re ne.t.en ad AU1iu4. 1IIeaaurean'" 1966 
H.1I1eunn pn ... 
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it does not follow that ths reclplent's suiMent about how hs ~ke 
that he l!!!!!!4 behave in a Glven .1\lIa\1on 10 conalaten1- wiih ihe wal 
'ha1- he would ag1-uallY behavs it that sUuaUon ariaee. 
The author was mind1'll1 ot tha posslbls stNOiural ehonooalnge 
ot this pan ot the pro,ee't III1d 414 not 1snore the p1"Oblaa tbat earlier 
researchsre bave reponed. Gh1pun. tor sDll9l., in hi. s1111l1U' work 
wUh sbdtlllta at Worcoster COU.e,e o/r:4uoaUon, fOllnd d1acrepanol 
lIet_ the .~ lliuden1-. st.t04 that 1oIl.1 would behave and actual 
ob .. "ed p~Ucs. (4) 1118 .tlllll. like th1e p1"038Ot. was al80 rather 
vulnerable beoauae Us taak ot involli1;:;atinB lltudent_ 11&8 undertaken 
by a 0011_f.s staU sollber. and 3h1PIIIIIn nt.re to 10Ile 41ttlculty ot 
. (,) 
1~res1l10Z1 lIIIIllae;e_t.·~ In oonAquenoe • Dllllbsr or ateplI wn taken when 
tbe QllesUonnalre ... presented to the PIlyelcal i.!4lloaUcm .tudents 
in order to redllcs 41tt1oulUes 01 tbie nature. 111ll11arl1 sl'801a1 
ettorts _re Bds to pII10 tbe aiu4ent at _. SO:lO of the .. thode 
e~loye4 can be .. till on 1oIl1» introtSuotor;y lnaiJ:uoUon pag. ot the 
QusaUonnaire. {SEE &P~:oIX) Aalt'Ul:tII\oe ot oonfldenUality by ua. 
ot coc1. nuab4lr. wae on. a\lOh 4e'l1ce. '11le hWiD1U: intenUonally shown 
In the "dwBll!1 queaUon" was another device ctea1ene4 to reduce teneion. 
'l'be ll1iOrlano. of tillina has alrea4y been. IIIIDtionel1. Atter pe%'lll1la1on 
ha4 been il.l'8l1te4 by ibe Pr1no1pal for the ~Jle.t1onna1re to be adlWl1siered. 
the Den taak 011 to t1n4 ft, A1tabl. Uu of preuntaUOII ae neat' to 
the lIO_t of at'l'1va1 as po .. lI11e. Witb tbe .Aae1stanoe ot the Depllty 
Pr1no1pal. who b&4 the taak of UaAab11ng the 1nBuE,llraUon prof.jrllllll8 
tor fnsballn. it fill &l'l'IIll~4 tha~ the Questionnaire would be preoente4 
on ths tlnt d&7 ln colle€e. SIlica the inlm£Ul"&t1on P1'O£_ took plane 
betore the co_cnent ot tol'8 for all other studen'., this helped to , 
el1l111naie the informal influences ot the main student boc17. 1Jy 1\tr1oller 
(4) Ja.D.3!lIl'!.!AlI. "E4ucaUon and Collese CuUure" op.oit. h€e 4" 
(5) liI.D.~IIPIMN. "E4ucaUon and Collst;e CUlture" op.oit. J?a.ae 0' 
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p1ann1oC it ... po .. lble to ~re.en~ tile $e.Uonna1re 10 IDld-ane11l00ll 
ot ~ tlr.' .:4ay, .u boura an.L" th. Prinolpal'. ftlcoa1na a44Nas. 
'1')). tllll1nu ot ibe .x.E01 .. , theretore, ... Il8 QOO4 Ba could _nabl, 
bav. b.en ocbl.ved. 
In ill. pre .. n~Uon ot the 'tu.stlonna1re, th. tla &yallabl .... 
not quite •• lonb' .. elij)eCted, IIl\d this 1IIPIl' tbat • UILll 4.eree of 
IIOdltlcaUon .... required. Aocor41oe17 the "4eGrH ot lIIpolltlWlo" 
te.i, anoclatlld with t.he ttv .... t.,.lII8Ilt zoank onter quesUons 10 part. 
B IIDcI. C, wae len until lute In practic., In.ultlclent re.pendents 
oOllPl.ted thi. for It. to bo und In ihe ual,.l., alihouOl all other 
pari. ot the Que.UollIl&1re .. re coIIP1.ie4 10 ih. .a .. ion. 
In the .hl&ot.ur.e ot th. Qll".Uonnalre. (whloh 1. shown 10 the 
appendix) t.hree .. OUODS .. re ua.4. 'Iba tb'.t part, PaN A. lntend.d 
to (lUlIDUty .. v.ral obJaoUv. tact.. Xi ... tbout;hi. ldten the 
QuasUonn&1 .... oOllPil.d, that .. v.ral tea~re. of .bndar4 
01 .. s1l1oaUon II1Gbt o"d to be call.d upon later 10 the PEOJect. and 
so ~, .. re 100luded. UllDll&rl)' the coUaoUon ot thle 1otormation 
.arvad to prove it IIIIIl1 ot the baU.te about Pb7alcal taucaUon student. 
fro_ th1. Coll.". "1'. &Couat.. It was wldel;r believed, tor eX&IIJ/le. 
ibat the aoll4.lI1o Qual1tloaUon ot each student on enil'J' ... BWIb 
bi£her ihIID ~ nODI tOL" colleilea ot aduoaUon 10 (eneral. ~ 
Qu.eUonnaln BGUi.ht. to aub.illDUat. baUetll otCth1s klod. AMIUonall)' 
I t fill ihoubbi ibat the stA1gbUo~ nailU'lt ot qu.stiona 10 Pari a 
oould .. rv. ae a _thod ct putilne re,pendant • • i _. 10 preparation 
tor the 110.:8 Marohioe, qu •• UOI1I 10 thlt later .eoUone. 
In Part U iha •• 1eoilon ot ~q.llilona follow.d three avenue. ot 
In,,,sUsaUon. In the first. 1nabno. ibe intention waa t.o _&81119 
the d.cree ot sport.1nt. IIoCbi.vaeni attained up to tha entl'J' to collae •• 
Coupl.d wUb tbis lotention Aa th •• 1e to •• tabllab the parUoular 
L"lIDee ot spori. in wblob siudan~1J peL"Oelvad thetL" 110.' 1.rlllD~ suooe.s. 
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The _ond llYeDue ot tnvesUcaUon tben tded ~ evalua\e It tbe WBblUon. 
ot the tr.ahrIaD .. re sporl-oentred or teacbeJl'ooCentNd. ~l'd1)' tble notion 
.oucht IntonaUon about .ret.renos Bl'OUi'. SlId reterenoe tnd1v1duale in order 
to .ee It 8D7 d1.tlnotlve pat\el'ns ... %'£.4. 
In the _ond ot ihII.e ~ree ltne. ot enqulr,y. it .. aolato.ledced 
that ~e aUl ot tbe ta.t 1rI\IJ d1ttlcmlt to achieve. 4. a _thod ot acb1eY1oe 
the objective, que8Uona .. re oOQUeli uain£ Ideaa whlob .. re lIIO.t reallnlo 
tor tbe re.pendent Gr14 tmlob were 010 .. ~ ble expel:'1eno .. in .port. Uenoe 
Qu.stion 34 clevelop. tbe 14" ot a po.elbl~ injur,y \alrina place .blob woulct 
oreate 41ttlculty ot occupaUonal t\Ilt1l11ent and 1Ill1oh would 4ell1lW1 a 
peraonal reorientaUon ot WBblUon. ~rthel'lllOre, tbe intention waa ~ plBCIe 
8tuc1enta .ome1l'here alone the 11ne ot posel1:11e penonal 1n\ereate where the 
",r_. would ranall trom an 1IItllll" 1n\ereet in aport on one hand to !ill 
intense in\ere8t 1n obU4ren on the other. ('.i'he .. utremes bet .. en 8port 
tII'ld eduoaUon .. re dellO!llltra\ed in qu.Uona '" ilI\a 48) ~ueetion. 2". and 4 
eacb boge4 to eUcit W. IntomaUon by ua1ne d1tterent ane1ll. of approach. 
but 111 a br0a4 nnae their allllll .. re eJ.EI1lu. 
The t1nal Une ot IInCOull'1 in Par\ B trait OOI1oeme4 .1 ill retennce O:OII.p. 
and. rete~OII in41v1cluale. It .... \2Iou£M that inve8Ucat10118 m1(ht pl'04uoe 
oon.letent re.pon.aa ancl that perllO!l8 .. 1110\84 lII1t;;bt be drawn hall altdlar 
broad cate;::orle.. ~~ hall euaHted that when tntazo-pereonal OOl!lparl.one 
are UIId.rtabm, 
........ Ollle dm11arlty in .tatue aitrlbu\ee between the in41vldual 
nnd tbe retel'llDOII LrouP IllU8t be perceived or lcae1ned. in order 
for the COlllparillOn to occur at all,,(6) 
ne propo •• e that wh11.t personal Id1o.ynoraoy lI1£ht 1otlulll1Ce choloe. 
the [:ramal! ot reterenoe 40 not occur at random but are 
....... patteme4 by the envlron1oll etruoture ot e.tabl1ahec1 8001al 
r.laUoneh1p. IIIlI1 b;y prevaUtnc cultural d.f1oltion.". (7) 
(6) U.K.z.mfl'ro13 ":.loo1al 'aleor¥ &I1d Goolal 13tl'\1otun" 1960 l'hlarCed nt1Uon 
Ohapter X, Pase 296. 
(1) R. K.li!J31'l'roN op.oU. Patle ,56 
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JobnllClD al •• mak •• ret._. w tile e:d.tenc. ot IIOOlatal SDtllUlftC8 
en the elltablillhuDt ot ret.rcce 8ZQup. and \hi. iDtlueno. llI14oubtedl7 
11118' be acknowled4re4 11 retercce &1'OUP. 01' 1n41Ylduala an infteUaaW 
with1D •• tu47 iD'fOl"f'Sag a aaololOBioa1 P81'8P80Uft. Ife .ta .... 
-'.the noW .tl'UOtun 1 t •• U larp17 detemS.n.. Id:I1oh poupe will 
haft iDtlUflDoe .., Nte_. Sl'OUlIII 10 a parUoula1' el_UeDw(O) 
'lbe tanoUon .t the !<ue.U-maI ... Aa te pzoduoe a li,t ot Nt.nnoe 
1n4l'l1dl1a111 adII11'od 117 tnallJlaD. 10 lID at~t to ... 11 •• looUC1D8 
"1'8 .t ftI:II.d .. or 11 the7 ftN 41'&1111 t_ ft008Illsable anae ot obo10 •• 
A la'er devaloDUDt. with 'lblZ'd Y8IU' .t1&4enu. balled on the .. t1ll1l1n8ll • 
• 0.' te &4 out 11 dUt.nnt .... pcnu pattema -1'8114 la'u wben 
the 1'8.pon4ent hB4 lived within the etudent flIlvizon_t tor 8 er _a 
aoa481110 tema. 'lb1a W8lll4 belp te ehow the _dif7lDB intluao. wblob 
the 8eoial enVSNflMDt Idstlt ouzol.e 10 the proVSelm ot 8II1dellDe. 
or obIIZInel. iD \hie eelsoUen liNO.... b toll_up in'fOlftd .twlentll 
'Idle ba4 net 0Dl7 bea RPO.ed w the t.DIal eft4 intonal loo1aUsaUon 
p1'8Oll .... witbJn colle", Ut •• but 'Idle. unllb the tNebaD qu •• UCID84. 
ba4 held the .tatue ot Pb7aloal lMuoaUon 1'eaohu iD t5'"I"6 tor an 
.ztm4ed pulod. 'lble iDvlleUpUen. en.na'ns be7Oll1! the data available 
____ Lthe 
trolJ\QunUozmai .... All iD aocolldAlD08 with •• rloD'lI pnpoaal about 
oul tuza1 iDtIUflDo •• pmVSoue17 IlenUoned. Mdl Uonal17 l' aleo 
, 
aoknnla4p4 b10 atIBP.Uan that obiIllpll iD an ind1vidual', otaw 
uv addiUonal ooatrlbuto1'7 mw1'8 in IIOd1tJ1n8 the 41NoUCIDII tor 
ret.nno. eva1uaUCID8. u. 8tatu. 
,-
"Pn,aAb1,. then will be dietino' Ihltt. iD 1'8t._08 1n4lvtaua'. 
and ml. lI04ela .. ,,"pI • .oft tbl'OQ6b MqU8Il0lle .t .tatue •• 
c!urlo& thlltr 11ta 0701.. 'lbl. nuld aptn Up17 that III1Cb ot ncb 
•• 1ooUon 10 not l418QDCzaUo but 10 pa ... me4 117 .t1'UOtura1l7 
d ... m1ned IID4 .taU.UoaU, tl'eClUDt OAfte1' 88l!UIIlOU~·(9) 
(8) B ••• JOlDrSOll "Seololo8J1 A. S7etuaUo iDU04uoUon" 1968 (6th Up.) 
Chapter 2. Pap .,. 
(9) R.lt.tlER'lOlf. op.olt. Pa&a '51 
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ID this .lI111q U ne iboIIsbt euttlolent to cona14er retlftDol 
lnelhlcluala aIl4 roll -.411a 1Delp&1'ablJ altheueh plraona selected 111 
raspon.. to t.'Uest1oD ., II18ht " obes. on the baelo ot thllr ~ 
delld behaY10ur teatures (noUen ot retl-. 1I1cl1yldual) 11' on aooeunt 
ot 01rl&1n .. aunt. ot bebaY10ur 111 accsrdanoe Id tb the COIlOlpt .t 
1"011 1104.1. It ne decided thet the 14enUt1oeUen .t preo1e1 iIou .. s 
tlr pernnal evaluaUonl Re 111s s1sD1t1oant tban thl reco8D1Uon 
It actual ohaanl1s appearing ...... ' the n.zo1oue M1ecUona. 
¥/hm the ~sUGImlI1re ... OOIl.tl'UOte4 U was aol!now1edsad that 
a qulSUon deusned to _t. tb1s k1ncl ot 1nt'onaUon n1Il4 be 41ttlouU 
to etruoture. '!he worcUn& s.leoW b1'O&dl)' tellowed a s1a1laJ: Q.ue.UOD 
ueed Idtll1n a Cal1~ Pol. Youtb SluIw.y 111 1959.(10) Pencmal 1I1teJ.'oo 
P1'8taUona ot the wozd "a4JIjre" .. n not expected to cenG1U' I_ll)'. 
but U ... tbouaM that tb1s nuld Mt 1Pd to ditte_l. ot e1sn1t1oant 
lmport. AltbouBb th. an.wer poae1bUU1 .. were 11181Oft. It Ra expected 
that 41-'1I10t oholoe oatepri .. would -188. JIeoauee ot the student'. 
ooa1t1uDt tol'b7eloal BduoaUen. U was IIDUolpated the, nt.renc. 
1n4lY1clualo dra1In r- dltt.ftD' .pheree ot coapeUUye SPOrt IIl&bt 
be p_tnet 111 the an ... re. ID ble de.oriptlon ot the appelU'lltlce .t 
sport1ns hero... U1r1ob statu. 
"The bero le nprd,ed .. a .04.1. tIDe! bls 1IIap tend. to .xp11D4 
the 1I1cl1Y1clual's .ane • • t bl. OllB capacity. Sporle bay. &lap 
preY14ed heroes tor 1IOO1Bty.,,(11) 
U a stud_t's ".m •• • t bls 01ID oapaoU1" ha4 been acqIl1Z'11d .s a result 
ot pnYioue sPOrt1ns acbll' .ent. a IlPOrt. hen alBht be upeoted to win 
th. adIIlmUon ot a PlQ'e1cal EducatiOD treabun. J\lrtbezao1'8. thI. 
(10) ihe Qall~ Bol •• Youth SUm7. ·1959. Pap "~, IIa1D ~lel lIDd.rtaUn 
t.r ~ .en CbroDlo1 •• 
(11) O.UWClH. -'lb. 3eolal watrtz ot ~eloal m_Uen" 1968. ChalItllr 
a, Pacea 114-115. 
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particulU lIelection et "heNn II1/1M be relntorced ai Cl. laier lliage 
when ~ lltudent Joins with other Pb7s1cal B4ucat1onhts who poS.II.S 
e1a1lar orleniat£ana and 11210 eban corpo:aie res14enUal lits ai a 
C.lleg1t. t;ub.equent inve.UsaUcm ada1n111ien4 after the Qle .t the 
~uesUlIMab:e aiiupied to verif,y 1t ibi. procees ot re-intoroeunt 
was in evidenclI. 
'lbll aJ. .. ot llulI.UOlI n6 .ere ot a e1ll11ar naiura. It was antiolpated 
thai a noUceable nUllbu et pereona seleciad 1n 135 woul4 be speri_. 
On accouni ot this ezpeciaUOlI 1i was thoQ8bi io be protltable W 
cemllidllr the treeburl in tame et hill sPOrilne 1niereai ... a epeoiaiar. 
'nut I!Peotaole et ths eporilnB couieet could be regarded as a IIOUZ'OII 
tor tha tavouable evalua tlen ot pb7alcal excellence. &Dd ibill wi ine .. 
ot 1I~8rUes alebt lead to thll doveloplleftt ot hero woreh1P. in variOU8 
WII1:8 e)Cpeoied to .tlew both tha range ot sperilng aci1Y1Ue. which 
recetve4 IIlPpori as nll &11 the relailVl pepulariUlle et dlttervnt 
In Pari C. ihe t."U8eUODDIl1re bled ia establish the .tud8Di's 
liDtlclpaUons et hie future lite at tha Colleee. b7 inve.tiptlng his 
preoODcll1l'ed noUODII. For ePIQIle. what .. re the criiaria wblab oauae4 
hill to aalect thla college. and did the papillar 1up pftlpagaie4 threqb 
. , 
ihe 118d1a act a. Ill! I14verillJeJlllDi tor & syibiaal lYcn 'J/!rUt? Or 4t4 
the etudent acmowllldp ihai onuree. ottered (11114 4e.or1bad in deta11 
In ihe Pn.peciue) would provldll lIOei I14I1q11&ta17 tor hiD pnte •• lenal 
aeede? Aiiapu w.re next l1li411 to evaluate the .tudent'. 1niere.i 
&Dd anUo1paUODII aencllmlng cellege llpori (;;,u •• UCDII 02. C4. C5. an4 c6) 
eh1let qu .. Ucm C7 eeuaM ill •• iabl1sh it .part_a regar4ed as an 
indl.peneable nec.lloUy wi ih1n the fabric ot College lite. 
In ;;.ue.i1ou , ihere wae aleo the opportllnU7 to t1a4 out ihe !IOUVI. 
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which letf to particlpaUon 10 c~UUve IPCtrt. '.!he llUob abueed 
01111\910 Ideal e:qJrelnd 10 "tun 10 p&rUo1paUon" (~IUon ~) could 
be 1Ihaz'pl)' oontrallted .Ub the aoknowledgH latent OlJllllll1D .Uvea 
.t eltabl1ahiDg aupwuo)' OYI1' the oppoa1Uon b7 "pl&J1n8 to win". 
(~.Uon 'b) 'lbe quaaUon hoped ~ •• iabl1ab It eUber ot the .. ldeale 
AI p~ .. h"'llt aaonpt the tl'Olllaeft •• 0 tbat latl1' 1ove,UaaUon III18bt 
dell!ODdrat. It this yl.wpalot .. eubHlluenU, reintoreed 01' _rbniated 
Aa a pe.lIlbl. remi ot lubcultural intluenc •• 
'lb. lae~ quelUon ne 100111414 a. a remt .t obl'1'\'ed c~u 
b)' aiU4enta tha~ caUea- 11t. bere 11 it1. reanblanoe to their .rls1nal 
preconceived Idea.. Intomal dlecuaslene bad ette taken plac. 10 1Ib1ob 
IWets delorlbed IIIID¥ ot the aurprl.el that the7 exper1moed, after a 
tew IIIODtba .t arrival. 'Jb16 QueeUon trled ~ tlod out whai eiU4enta 
~ted to .... and it ... 1I88d .1 a bade ot 00IIJ1&r1- 111 tb tbe 
!9Wa1 11t8:Jat71e ad.pied b7 the third 7ear Itudet. 
'iihen 19101110 Que.UfIIlI bad been Ollll8tJ.'llOted 10 each ot th. tbrIItt 
I .. Uana ot the "ueaUOlIII&1re, it __ then neo.11I&I7 to select an 
anaIJtloal pl'lOe4ure which woul4 coUate IIIl8nro 1oto. be47 ot 
ulII010gtQl daia. 
(b) Analzab preotdurg. 
'.!he dlY1a1on .t tba ",'uesUonnalre mta tbze. e .. Uona hae Iilreaq 
bsen deaorlhd. In the oPen1nB a .. tion, tbe lntoraUen .. ot noma! 
atlllOdard. olael1l1caUon obaraotsr. An 1n1t1al hand .. rt Uae41ate17 
revealed that oeria1n 1 teas .. re caaon to alaost all 61'OUP lIGb.re 
IIIId tbeeo deWla .. re n.t need m II1lbaequent 00II1)11tor 8l!Al),lIlo. Por 
e~le, all but 1& YI~ nal1 lIlnorlt7 W01"8 o1nsle, Il104 tb. -b1'8A4w1nne1'" 
10 A6 ne, in n .. r17 OY8~ can, "tatbll1"'. Other lte1u ot pn.al 
lDtomaUon &bellt the reap0n4ent then bad to be allocated lnte dUtl_t 
oateaorioa and QWIIlt1tled. 
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In the casa ot blrih4&te, it waa deolde~ to u. UlJ.e to work olli 
ih. aaa ot each atU4ent on the da7 ot the lnie!!'riP. 1ft thi. ~ 
the a .... Z8jfe lI&8a at the 1PIOUl) could be aatabllBhed at U .. ot entzy. 
'Iba quellUen OOIlcam1Da advancad level G.C.g. pasHII ... alao u.ed to 
pl'OYlde a eellDt et ,.. ... achined as .ppeselt to a review ot actual 
.ubJect a\u47 &nail. 
'!'be last quadl_ 111 Part A, C«loemiD& the OCCUl)AUon .t pa.rat 
01' guazdlllll, d~e4 the 1111. of ...... ih04 ot ocoUl)llUenal elas.ltleaUen. 
In the bllndHl't ill eheck ace1UaCY ot repU.II. It ... neted ibai tal' a 
v.17 GUll .modiy. the IIlIIIO el the ecc:upaUen 414 net ... 11y reYe&l 
ihe preo188 naiure at the work. 1he nuaber ... 10I't1ll1&tel,1Da14!n111oant. 
but 111 a tuQuoe pre3ect, the eletea .apla,ed In the Gevemamt Dacennlal 
Cmsu. ot 1911 would be adephd. (12) Iben the euot nature ot work 
... 0111&1', this had tI be olaaeUled. Var10ua .ethode nn oonaldeftd, 
inolu4.1ns thca ~.i. eaplole4 b7 11 central recol\!a uuU ai a UbivereU7. 
rue ne build on the Resf,.irar General'. Occupational srad1ns I itI V,<1,) 
w1 th 1 te aoCOllJ1llll1iD& .1zieen POint .oclo-acenea1c grIIUl)1n8 acal.. The 
.e_ oat.P17 .,.t. PJ:Opoaed b, Hall au4 C&ra4oB .Tonea. (14) baaed en 
theaoclal pnaU8'II aestsned to 41ft.rent accUl)&Uona, waa &180 coneld.nd. 
!he tact ibat the OCC1l,JI&Uonal hlezaJ:Ob)' in ~II 117 •• _lved IJ:Oa 
evaluationll MCle by the BtDeral public .881118d logical, IIll4 wUh the 
eeleotlon 01 .1118' aeven broad cateserie •• it appea.rvd that thia udel 
eoul4 auttabl, Mtll tbe nodll of this rellearcb ai1l41. 1bthe1'llOre, 
the plac_' et ihll'iJ "te.t" Ooaupattenll in the oz1.&1nal papal' by 
(12) 1911 Oenaua - Knsland' H fom tor Private H01lHhelde. QaeaUen B 16 
"a) that ... the pe_'. ossmpaUop. alve tun d.tails (See note B.16) 
b) Dnonbe the sW vrlt done 111 that OCCUl)AUon.- PW'lS. Wede 
IIlIdorlined appeued in bea'17 print-~ on \he tom. 
(1,) auP?L1ilt;m1' 30 "SOCIAL an4 SooIO &COlfOlIIO C.LaS:;IncaTIOlIS". 
ueo4 at EatabUabaent and l!eoords Ubit, LolI&bboro1l8b DIllye1'81iy ot 
Teo!mole/J7. 
(14) J.HALL and D.CARADOO .TemES, "Social Gila41n& .t Oooupatlene-. 1950 
Brlt1ab Jnraal ot S00lo1118J Vol. I PrIse ,1. 
Ball _ 0&1'&408 .len.o, acted as a uetul 6Il1cle when tUUn8 
\tueetlcnma1.:N tln41ap lnu 1iho11' :Nopeo101ve o&1;a&'Ol7' (15) 
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In parle B aDd C ot 1ihe taaoUOIID&1n, e1z q_101_ irlvolY1n& a 
lWlk azd.ar ot Ilta1iaeDU aeedll4 1ihe ...., treaUuDt. (82, B" 1)4, 01, 
C2, _ C,.) In the 1111&17010, 1i Aa nQ1l1:Nd te llho. 1iha nla101ve 
1IIPO:rtaDoe attaob84 te IIIICb ota1;aen' b, the l'NIk aZller .. 1Ipe4 te u. 
'l'blo Aa aob1oved In * ""¥8. J'lnUJ, a e1apl. OOUIli otl1plao_' 
Aa Md., •• that the atat_' nUl the le .. ot !ICOn ceul4 be cenll1den4 
.. b.1n& tbo b1BtlMt 5'84 8Z1Per. Seooa4l7, tb1 .... nppe:rted b7 
COIlD\1n8 \h. i1aea t.bat eaob Iltate_1o, In turn, zeclllftd a ftDk pllloe-
IIIIDt .t 10'., 2nd., 3:r4., 4zd.., or 5th. 'But nWlben 4erin4 t1'Ul the 
_10 .. n \beD to be _:r4114 111 a ,_ ""'DdODal anIQ', ot 30 b7 5 oelle 
Re:N 1;be 30 1NNl4 nlato to all Otatesentll hall 1ihe .. olx qu.o101_ 
(toulHDjJ 30), and 1Iben the 5 nul4 ebo. tbeftDk placMenu. )'1n41np 
ua1n8 the 1owo app:roaohell thel'llb7 IlUPpe:rte4 each ether, alilloUBh \he 
aeoen4 teohniqu ... e:&:PllO'ed W 71014 _n pnol0. ftlue aUnp tOI! 
each ot the atatutenu. 
SOIIIa queaUcma, auob .. 81, BS, IIIld 116, .ore opc-ende4, 1ihenb7 
ottedns unUaUed lIfta .. r poaa1b1lJ.\7. ~ilHDt ot aoawe:ra toUe.od 
a 0_ pzooe4u:re. Ylnt1;r a handaart ot QueaUarmalzu bad to be dena 
In amar to OIIQUe a 1'Qll 111110 at annen. For ouapla, 111 B5, all 
ntaZWI2Ca 1n41v14ualo .an UaW b7 DIIIIII. In tbla pa:rt1oular ... a 
actual naua .. n Dot ot ~i lnienlltl ot srnter nlavanoe 
... the parUoula:r qual1t;r pellnaoad b7 the individual 1;ha10 P1'V~l;r 
bad mdeared ibu to 1ihe naPlll!4m1o. '1be Z'IIDP ot PII1'IIOI18 end 1ihe1:r 
aUla4 qualUloa aubllaqumil;r lad 1;0 iba oreaUIID ot 41at1no' oai04'Oriall 
at wb10b ihll7 .. n npzeae,ia101YIIII, euoh .. 8ft&' IlUlo1anI, lntamaUonal 
aiateaam, tlla atan U14 110 CID. 'lbe tlnal tuk bllOlllll tba plao .... t ot 
(15) J.HALL aa4 J).CA!lAIX)Q JONl'S. (op.o11;.) '»10 IU .l'II6e 40. 
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each perHD inb the ca'esories thus orea'ed. 'lhe PIle k1nd ot procedure 
was ~lf)yed tor queeUone B1 and B6. 
In part C. quesUone ~. C5. <:6. and C7 required atra1ehtteZ'll&rd 
comte. nnauy queeUn ca a1ud to t1D4 eu' the PUl'IIUUII in wblcb 
treabun expected to epend ~ U ... given lID f··sinar,v t .. lva houn 
ot lebun. Analye1e t1ret had to check that enl7 ,"lYe IIoure had 
been 41etributed. aad 8~ a count ot hOU1'II tor each aaie8Qr.v had 
to be Mde. 
It b&e alze~ been ~hae1z.d that 1t 11811 no' intended to attatob 
too IIiIlcb ~riar1ce to ID41dclual 1IIl81111re. baoauee ot the kLnd ot 
~c_1e8 that ara liable to occur when ueins quBeUcmne.1ree .. 
research too1e, eepecially 10 behav10uzsl 1oveeUe;aUone. Ra'hor It 
ne hoped that the eunl •• m1e21t show d1at1not pattenuJ et napeee 
by lIMMIna of wb1ch cluea tor turthtr P.fObes could GIIUge. for example, 
reterenoe 1ndJ.viduale II1sbt olue"r predoll1nanU,. azound .port honee. 
G1Id.lar17 oertain ana1lllr patt.DU1 II1&bt d_etr." a con.himt intere.' 
10 eport1ns acb1e~t by aae18Jl1nB tlret Nrjl[ill8' 1n C6 to "Dil111aat 
eporbllllD", and "with. 4e81ft to .1n &11 IQ" cb1et reaecm" 1ft C" and 
with the wiab "to beeolle a pl'Oteealcmal epe:cbun" 1ft n,. Dietinc' 
reeponee paUema llieh' e .. r&e 1ft • cZ08~ ot 41tt.:ceft' IID81IIIre. 
It ... aclmo.ledeH that a 01'lt8..oheck1n8 taU: ot till. k1ncl would be 
vaeU7 Uu-ocmllWllnB in hllD4l1O:ctlng, but with the ore.tie ot lID 
aallfe:c atore wi th1lI • OOIIputer, the tacie could be :catr1evable iD lID 
iDetant. 
VIh8D a cuplete ov81"l1 .. of anal7es. posa1blUt;y ae cou14e:ce4, 
U ne alao con,Seotured wbethe:c ftepon88 paUeme lIrOuld be p:c04UC8d 
it oel'taiD w.riable. cou14 lie illOlated. Particular :ca8g0111188 lI18ht 
there!>7 be 1nte1'1'84 ea abo-ins conaeql1fJDUal 48pendence cm the va:c1able 
lIel80ted. 'l)'p1cal ideal! ":ca whether a IIlJg&eIlUen ot sreater aaglraUen 
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tor proteal1cmal aobieTeeent 1ft t_hiIls waa lION ohuaoter1aUo at etudete 
troll l.wer olaee Mu baa~. IIl1d le .. ohuaotarl.Uo at .tudente 
trcJJI h1at1ar 0188888. It tht{ota werete be eterad in ceaputer~ 1d ... 
suoh NI tbis ceu1d ba e~lolW. Iolareni in thie not1on, however, 
But with tha acllllowled&Hmt ot this w.ptat1en, tha DHd to achiave 
acaUftQ7 coupled with a ~l __ sura at 010Blt aunaz-ahaolt rendered 
tha taak ou\a1de ot the -ll8 at a .tapla Mnd.art at eorlpb. 1be 
(0) Co!!!puter PE!BJi!!P! resukemte tar , •• Uns. gUll!t11'71ns and diap18J.lDs 
Ut .. data •. 
u.cau.a at U1e deUnde plaoe4 on prooaduft. at an.wer prooa •• 1ns, 
.r..pacta aontribuUua to th1e conolua1eD were the nuabar at reaP8D4et., 
tha ;"uaetlonnaire 81" azu\ content, the oroaa obaoldng 148&8, &rid tbe 
need tor 1LCICIU&07. It the t&ak neaded lID appzoaob _re ~ZW8b thaD 
a lIIIrlual ona, a 4801&1on bad to be Mde conoemiDB the .. a. eut table 
pzooeaa1q uu.d. 'ibe uae et e4p-uicbad punob caN ... con814ere4 
&It a pose1ble e,._, but with the nuabars involved, th1. teohn1que wae 
thouaht to be too cuberaou. 'DU, aeaa4 te be lIOn autk4 to a aalln 
bod,r ot 4ata Ul4 in tact it aa aple)'e4 lIlICCeaetliU7 in ibe interview 
pJ:OOalla1q aUBe unci later. 
Atter oona1deraUon ot other uthede, it ... U!en&M HW suitable 
tor arul1rare to be entaracl on to cOIIPUtar PlDlch e&rI'l ua1n8 a nWlitrlcal 
cede. ~. pamUte4 data e1ther to be eorted WIlDs a card .. rt _cMna 
0.11 te be pJ:OOe .. e4 en tha wuuoUena epac1t1e4 b:r a cOQUtal' Pl'OBl'UM. 
Once the tlndSnp .. re co4e llubere4 IIl1d placed on punch oar4, their 
aulMIequent uee oeuld be cUotate4 b:v an:v te1'll at COIIIplter pro~e, 
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&114 ~e eeue4 to be adVilDiaaMua. Aoool'41D&l,. the 14_ .. P\U'IIUe4 
AD4 Que.tt_ain ane .. " wen thm aCldu. 
ID oe~\a1n lne'-n~ ... an ... n .. n al~ n1Dl8ric&l. IIlIOb .. date 
.t birth. With the vubiii.l lIll8 .. r. hoft1re~ ... t~ ha4 to be,"slaned 
ill eacb .tai_i .~ ca~P1'7 •• Ub \h. cedlnB k.,. nialne4 to~ later 
nt.nnoe. '1he .i~1ng ot ~. ihu pmduce4 ... lIt,pl,. a IIW18:rlcal 
iraa.laUon ot all the \iUOaUOIID&lft AD_n. 
ID .. ualllllnorit7 ot ibe ~.UCIDD&lfts. AD AD ... r Ra _u.ea 
totm4 to be •• Uted. '!be n3eoUon .t Cl entin eoript tor .. B .. ll 
OIIIIl.uan ot w. ~ .e811114 _ieflll and •• ,be nllllerlcal cod. took 
iiOGv ...... ~ ot th!= e= !!newel'!! on p~a .. e4. In vi .. ot the law odd 
....... lona. U .. nao.aBaZ7 to kno. bow 8IInJ lIOiual ';''Uo.Uozmabas 
OflDt~lbuied ill the linal tl81U'8 COD tWlnp .er. pn4uce4 troa the data. 
Once ana .. n apP8U'ltCl .. data OD OOIIPlIte~ card. the next eiel' 
... to decide what laote n.e4ed to be d.ri1N4 tftll tbea. In order ie 
record MOb tlndlnc iD .. 87a~iio lllllner •• Uh .. prlnW nsult ebaei. 
the 14_ to us. ca1'd-lIOrt nobSne ... ft3eoie4. A cOlIPleie p~. 
tb.nton. bad to be .riiten who •• tuncUan ""uld be to call u,p8D the 
data. ie p_sthisiD the ~. dea1nd. and ie 4.laHa7 the tirldlap 
iD .. i)'Pe4 prlDi GIli. A P1"OlI·,"'"7 tunoUen _ ,. en'Ql$raie all the 
tImotlaD. which neede4 to be ttlltUled b,. the P1'08ZUU. ~8 ... ft 
noW .. toUo .... 
1. 'r. pmdllc. AD ord.~l;v paUem ot p:rooadllft .. tbat the CIGII,Pll'.~ 
tollo ... paoltlo pattemB ot anal;yel •• ihenb;V .l1IIla&Ung all 
obanoe. ot pzeoa8lling parUOI&lar aecUona twlc ... o.,.~. or ot 
lDl.alDg a 1)"oe •• altapther. ('!be OGD.'ru.oUon ot .. PZOB"'-. 
tlowchart would balp to 8Cblave ihla ala). 
2. To .stablish .. o.un' 110 tha, the p~lao IlWIber et valid lWIWen 
contributing to each Q&l;ya1. la noordad. ae •• 11 .. on overall 
oount of Qua.U8IIlD&ln •• 
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,. "To lJW.ld in & batteQ' of data tea'a in order ~ oheok that 
incorrllOt (utlaUODD&1re anoen (1IUCb &0 out-of-J:'&Il88. or 
wrons17 P1II1ohe4 caraa) are recGBnbe4. recorded 111 the grint 
out. and el1a1nated in the1r part1cular an~ele eect1on. 
4. To O&rl7 out the requ1ra4 analya1e atter havill8 eulI.1eoted the 
data to the &clC1UtlO7 taat. 
5. 'i'o preaent ftn~ in a rea41l7 d18eaUb1e print-cut aoh1eved 
b7 soph1eUcated fom&t atat_t.. 
I'>hDII a pro8rQlle. capable of Cilr1"1i1l8 out the above tunoUona ... 
4ev1l184. a fUrther teat of 1ta val1d1t)' had to be carried out. Gome 
tincUnga bad to be checked in order to ver1ty that the pl:'O~e tult11le4 
the taU for which U was 4eaiBned. IIDd to DOe that the ac~ reoulta 
were lICCUJ.'ate. ~e AD aob1eft4 b7 ua1D8 4I1a7 data oaJ:d8 eo tMt 
aotual 1IlUIW8ra ".re known before the colIJIUter att8llPtad to find tha. 
'!he et71e ot print-out b7 cOllPUtor tende to be pri81t1ve unleae 
inetJ:'llOUona are ueued ,,1 tb1n the pro8.1"llllU to relII84y this. 'ale !aaue 
of the .. 1netJ:'llOUone 18 10118 B:ld arduoua, but the pealt)' for OlII1ttill8 
aolear print-out 1e that 81.interpretaUon of the result t1surell CIID 
eaall), ooour.(16) ~e proBr&me eventually produ0e4 overcame thie 
ehortcoll1ng by adoptill8 an elaborate pftl!l8DtaUen ot reRUe which 
CIIDDOt be 111II-read when the results are oonlJUlted and which 41l1pla¥e 
an aestlleUoal17 pleaaill8 en4-pl:'04uct. 
~ tinal p:r:osramae, whicb no dea1gned to acb10Y8 the ob.1eota 
pnv1oual7 dated, appeare in tile appen41z. !lbe 1an8WI88 ellPlo78d 
111 tb1e parliclllar cue waa FOR'1'iWf and the e80t.rio character of 
prosm-e 1&nsua6e wao llelpMly p_trated b7 refermoe to the \exta 
(17) (18) 
of >;a\tera and Veldman. 
CID aocount of the I18Ulo4 uae4, U All ebv1we17 pe .. 1ble to unde:nako 
turther anal;ya10 ot data cards at &IQ' 1IUb"Q.wmt point in the reaea:r:oh. 
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. . Additional programmes oould be oompiled to work with the data if this 
later seemed desirable, Herein was a !'Urther adVllZltaae in reduoing 
tindings to a numerical store. 
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~,16) Wh?" the 1?1'Ogr&mllle was in its earl;, des1an staaes this hazard _s 
/ lfoam~ through experienoe. It the result data is not lImlotated, 
/
the strinsB ot numbers in print out 0Sl\ lead to wrong extraotien 
. through hum8n error in reooani tion ot the appropriate tiglll'es. 
(.Y7) J.W:ATTERS nFortran ProgJ'MlP'tng" 1968 Heinemamh 
/
f18) D.l. VELIl!.!AN. nFortran Progr&mllltng tor the Behavioural Scienoesn 
1961 Holt, Rlnehari, and W1naton. /'! ,I J / I 
I i r !. (( ) , / I /' 1/ I 
I \ , I 
\. I 
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Tb. purpoae or ~h8 l<ue.~10nna1ro All ~ establ1eh how IIw4enb 
.~oted ~ l!nd Ut. a~ ~he Coll.o;lI. and alao ~ enqu1r. about the1r 
1l1D18cl1at. and lon&-iem aap1raUona. Furth.r !nvoaUaaUona in~de4 ~ 
uee\! in th. \ou .. Uonnair.a Deell.d ~ be purllu.d • .uoh aa 1\lture IIIIIbiUona 
and thou8bia about pend1nB oooupaUonal eJIlI1o)'ll8ni. 8J.beU afier ib • • lt8Oie 
ot a tomal vooaUonal train1n&. and ~ !ntoraal inll_. 01 ~he aWdent 
1I111.u. It All alao n8O .... 17 ~ pzobe lION deeply in~ th. chal'aoier ot 
(lolleg1l Ut. IIDd a IIOdl/ ot appzoaoh had ~ be 8111,Ployed llbioh would :.veal 
the real nawr. 01 th. etudent IlUboul~. 'i'bia atudy in d.pth aU.llpiad 
to pzoduoe an GOouraia acc_~ ot the a~Utudes &nit value. held by .tu4enb. 
~. 
SUb •• (!uen~ anal¥ • .te a1aed to interpre~ ~5B t1nd1nga and ~he da\a weJ:e 
a~Ud1ed .ith due ngard Co: the taot ibat the pri_ £Oal ot ~he Colleee .... 
~o aoo1411 •• awltch in~o iha zol. 01 pzol ••• ional iaaoher • 
.!leoaae a qua.Uonnaire can tail ~ elioit intomaUon abou~ 
~h. "riohn.a. anll 4iver.1~y 01 the texture ot real l1t. zelaiionahipe" 
(ownaon, OPe oU.), it waa _a1d.red ~ be lID 1nappzopr1ate reaeazoh 
tool tor ~h1a pbaa. ot iha enllu1q. 'the grea.te1: d.pth ot atudy achievable 
b7 oba.rvaUon aod int.ni •• t80hniquall hu already been outlined in 
{'1Iaptar Five. In oonHQueno. it ne belleved ~b&i the lIOa~ t:ruUtUl 
W&IJ ot obta1ning intorraaUon 11811 by ua1ng ibe •• two methode. 
n 11811 neo88B1U7 to leam .0Il8th1n8 about .~ia who bad been in 
the Cellee- tor liD e%iende4 periOd ot UN. ACoordingl, Pbya10al 
EduoaUon .tw1ente fro. Year 'three were a.l8Oted tor the purpose 01 
aWdy. Since only a II1nor1iy would be ottered the ohance ~ 
purne a lourih :rear ot etudy lea4in6 ~ ~ .llachelor ot 
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E4lIaaUon 4qree, thle __ , tor Ule MjorUy, thlJ t1nal 7eu at GOUea-
beton OOD1'e~' ot quaUtlecl .tatue Dl'k84 b7 thlJ uarcl ot ~1r 
"'l'eaohel'll' Cerl1tloete-, 1ID4 .Ub QIe oontet118D' oppozotunU, tozo 
aplo,..nt. Add1UcmaU7 ~a J'8&l' ~ woulcl ..... axper1m0e4 a 
~wr period of tomal 8D4f.lintonal a001&llsaUon UwI I18iben ot QIe 
.~ent bocl7 iD Y.ar One ozo '!'Io. It ... thlzod 7aa&' atu4enh, tbenton, 
on 1IhoII \ba _aMb nen .. 'e4 ~ tooua. 
'DIe prinolpal _\bod ot ooUeoUnB 4II\Plrioal eY14enoe All 117 
iDte"ln1Da. L1II1taUona of U .. and atudet aTB1lab1l1\J _, 
tha, iDtarrina .Ub QIe mU_ 4Jl'01lP ot 118 Ye&!' 'lbzou .~mta wan 
nO' posli1blc:. It ne 4eol~ Ula' iDterrien with a .1z\b ot the popglaUon, 
ZllD4oa1, .elaota4, woul4 be ~la and would 71eld the ftqIJ1n4 
lDtOtmaUcm. In lInteNllo. to a .tNlBbUonazod randOll .-pIe • 
e'raUtlecl au,ple was taWll1'e4. 'Uh ,_ ~ozo variable. ot .sporting 
_IUOD and t.llobing aablUon, U ... OODjeo\ure4 that then 1Ilab' 
_r80 q1I1ta Ua'inot. ohanotarbUc. iD QIe cue ot ceUea- eporl_ 
iD ocmtn.at. with l1OD-epo~. It ... teU &4Yant.ac-owi to onate 
,_ e\rata ticla wb10h _dOlI eeleoUOI1. woulcl be Dde 110 Vlat. lntomaUon 
_ulcl abo~ Ylen l'IIpnaentaUve ot both BJ.'OUl).. Xl .. pos.lble 
alao that. inte_o.e 1I14h' be dram latazo 1t U ooulcl be .bcm that 
thlJ eurgmce of parUoular bellet. and valuee wan aeeoo1a\e4 ri th 
_'a i'o1' uu,ple, a1sD1tlC8Dt. d.1ttezoenoe. III1sb' appear beu.en .pozot.e-
lIeD IIDcl ftOIl eporlllllBD iD their evaluation ot the s.pGl'\Anoe ot .tnYIDg tor 
auocea. eoala iD .porl1nB en4eavoUl'll. U ne a plaualble URIQ.IUon 
tha, cl1ttermoee on thlJ bu1. ot \bie ori ,.non 1Ilabt. be obaeJ:'98ile. 
Beton the nn40a eelaoUon ceulcl be Md., the ,_ .tata in ,be 
populaUon ba4 to be 11101&'84. 'DIe cri tenon us84 to •• \&bUab lID 
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In.d1,,1du&l'a G&t.iiOZ7 Aa related directly to b18 IUMIU'e ot involv_t 
1n ooll.c •• pon. In the lIOat »opulal.' &01;1v1\l.11 pob Aa AasooillUon 
Football, flookQ', llu{.bJ Football. tiret Ot' second ku place. are on17 
av&11ab1e tor lI~dInt. who aU.nd reoUA.t'll the or,anbed tm1nlnb" 
.venJ.ni,.. The we.kly 111'001_ ot play1l1e. ftOoverin ... and tralnine, 
i&ke. soh ot a atl14ent'. UIH. 8.1/801a1q when there are MI'I7 other 
u. d_Dd. 81Wb IUt courallwork aiu4J, _lal aotivlty. lanndnlnc 
or aU, art4 ao cm. 8I1t COllPOtlUon tor klUll placs8 ... it PIll' tor 
thll .. l80tlon ooam1tksll to con.id.l' only tboll. who tollow th. train1ne 
JjI1'Ocra_a without default. All .tud.eDt. troll tha 'hiM :,year who had 
r8t-ulal.' repreeentaUon in tint or lIacond tea ... re dHllld. to be 
~.pon/JIIeD", D1 virtue ot th.ir involv •• nt, end 80 pZ'8SWllllbl;r b7 tholr 
iniema1iaatioll ot the bell.t that it .. ihu. 8pent in purauJ.t of t_ 
.elaction ..... worthwbllo 6;0&1. iJao 1ild4e4 w \hI. UMUP Wllre flrllt 
tea. a\blete. and other 1n4J.vidual ll9On_ who trained and played 
ret;;ular17 in \ball' par\lcular lI,bere ot interest. .!rUh the help ot 
team captaina and club OOIIllIUie •• , the 11.t ot retular17 aoUv8 ".»on ... 
_" W8JI thue 00..,11.4. Within the ero~ ot ·'18 siud8llts, 046 "re ~ed 
in acUve parUoipUon, &/14 72 .. lie not involved. W ib1a IIxtent. 
Yroa the wo »opulaUon. t'aoo£n1aed, two eroupa ot 10 .tud.enta plUII 
tiv. re"lI'VlI. QH aeleoted. UIIllle DiIl4011 Pllpl1nt. prooedur.. 'lba id." 
ot Wllna proportional .baUtled .~le .... rejeoi.4 IleoIUlall ot the 
type ot 8taU.Uoal &Ila17.1. later w be ...,lOl.d. llanrve. were 
l11enUt1ed 111 the "lflUm prooedure a. a PJ:WCIl.UUon aoWi.to various 
.veniuMlU1aa 1Iblch lI1e;ht pr.vent tohe intarvi... fro. iakine place. (1) 
'1'be exaot content ot the 1I1tervl ••• ch.duI. bad w be 81.'.IIII.UOal1, 
drawn up ften. In ita pr1llo1pal areu ot .tull1 it alHd to coU.ot aata 
(1) In taot it later ba_ nac .... l"1 \0 oa11 uPon 011. 1' ••• ""'. baclWlle 
Go atudnt od61n&111 .eleoted. bad bean sedoual, 111 111 hospital arut 
the Pl.'Opoaed Intervl .. could not be arrllll88d. 
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about BlIlel$l elaaa1fiC6tlolh .panlns Rccaaa, student 11te, attitudes 
about oollege altel: three ,ears, and plane tor the taiure. '.i'be precbe 
aubJects et loquiI7 and the order in llbicb they wel'G preaantedate shown 
It .... neo.ssaq for eeria1n Items of thia data to be aa._bled 
8yais_Ucally, Quantified., and. UDed 10 comparative anall'Hs. 'ibie 
deil!anded that the lote1"'l1e. adopted a tonal atructure eane"er lotOnliLUon 
IRL8 to be treated 10 t.his llllllU\er. flonr and Kalton polot. out that. 
"The oase for toma! loterv1aw1nc la slmple. Cnl,. if all ftepondeni. 
are aakecl a:maU:r the aue que.i1011B 10 ille aue order oan one be 
oOllp&1'llble. '.\.'ben, and t.hen only, 111 one juatifiad 10 ooablnlng 
(2) 
the resulta loto atat.lst.lcal ~Gatea.· 
Alibouoh torul. lotervt .... ith a standardised st.ructure .\and 10 
oont.ra41at.1ooi1on to inte1"'l1 ... of lnto.raal. unat.l.'Uot.ured oharact.or, 
....... t.here 10 no sharp 11na ot deaaroation batnOft t.he two i:FP •• 
(,) 
of lntenl.we and they IIII¥ be oomb1oed in all pl'Oporilons." 
i!eoauaa of lamuIerable "'ulatlona in t.he cl.area of sil.'Uotul'Bl preoloion, 
IOID8 authoro desoribe t.be 6HUt. ot poaaJ.bll1iy as a oont.lnuWII en0n411l$ 
t_ CIOlI,Pla" toran.l1t.y to e. stat.a ot oOllOPle" 1ntomalit;V. l'emapa the 
t.aak ot data oollooUon la mat. belpMl,. ex;preued in HaltlmB's 
(4) 
olaaaltlcaUon table. In ih1. ielmlar rapraeeniAUon, both t.he 
c .... M03!o:R .. U. 1<ALTON "SI11"'1S)' leethod. 10 Soo1al IIlveaUt;aUon", 1972 
reprint. e41t.1on, Paee 296 
?H • .ruan."'Y "'I'he SCope en4 li!et.hod ot SOOiolo/l7" 1965, Page '25 
J. CAL'1'JHC "'l'beoZ7 und Uethods of Social lIeaeuoh" 2nd l!IiP. 1%9, Pa,p 109 
'fable ~.l!.~ _ 'l:tI~ ~_ .. t.t.11!i;;0 for ~~t.a-oolleo~!~ 
un.yaisaat.l0 at.lmuli .yatematio et.1RDll 
- --------~----------:--------
informal 
sJ8t.ematio reapone •• 
,. 
l!!(pOlI.iDl. toraal, structured 
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que.Uon. (eillllll1) and ilIe re.ponae. are 41vid.1S into ~8iellaUO or 
un.,.taaUo iol'lU. 'lb. extl'ftle 8Dl&\ple ot fol'lUlUl OOCUN when 
qu.oilone aa poHd in uaot. lclenUoal tOl'lU. 11Z14 whm ftsponse.. wo. 
are _e in IIClcordano ... Uh a pre-lItzuoiure4 paUem. !Ieo1lWl. ot the 
intenUon to OOIl,P&1'8 c.Nain. tacu in ih1fI PNjeot. the p:ocIld\U'e. 
eIl,P1Q3.4 th1a tonal etmoture. Fe:.: .Dll,Ple. 1n Part. A ot the Intern ... 
Soh.4ul8.not only _ the que.Uone pN01 .. l, R%Iletl. but e11111_11 
':1)18 fie I18It4 tor tb. coll.oUon ot objectiv. tact. euch .. ass. Illu'U,al 
.tatue. G.C.E. aob1evement. and 80 on. whioh ha4 been oovuedb;y the 
Qu •• Uonnaire. Aooor41ngl;y'the lIO%Iling of '\he qU8.Uoo in the In'ervl ... 
atloptetl the elUlO' wor4.f.ng iNII tbe Qlle.Uonna1rth ( •• e. "lii'bat do 70U 
redQ'd liB your IIOst notable AOO ... in a o~UUv. spon?") Ho ... "'8Z'. 
other par\a ot ib. Inurvi ... sohtt4Ul. nt.tnlld ebndlU'dUB4 que.Uon •• 
Inlt the re.pon.e. wen un.tmowr.4 80 that indtvlt1U&l reapon.e paUem. 
Rn poae1ble. 'l.'bJ.. onoouraaed ihe reapondent to expres. pal"llOnal '11 .... 
;md exp.rienoes "Ubout the b1nllNnoe. o1:8&t84 b7 a atNOture4 IIlUIftr 
tomato 'tb1tI t1'lNdoa. wh10h ... uae4 1n IJIln;y pan. ot thl Inwrvle •• 
:reMabl.s O;e approach wbich !<loU1' IID4 Ka1 ton call the Intonal tacuae4 
are open one.. "4.e.t.ane4 \0 enoOllNge the respondente to talk tre.l, 
a1'01U1d nob toplc". (5) .att ~ uaoll quesUons lIa4 been oollQ)lle4 
betoreband tor 14enUoal us. in each interd... the pzoo ... la ref.rred to 
hen as a "st1'llOturelS" lntan'1 •• ae oppoHd to 8D "intol'Ml" toouaB4 
end ot the Inten'l.... ThJ.. oono1uaton rell8Jllbled ibe .. oon .... r.aUonal .. 
• t71e ot intel'v1e" 4e8Orlbed b)' li:o .. r IID4 L:alton. iben all ibB prep&l'ri 
. "u.lltlon. ba4 been pOMd. too .tudent fie !Dvtte4 to volunteu IIlIl' 
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tw:ther intol'MUon about Collet. Ilt. which had not bun 4 .. oribe4 
eat'U.r. It ... hoped that each waPGl14ent 1101114 __ w.lllin& to "ehat" 
about all btu.s ot elqI.rieno.a wblob bad cocurrecl durlng bll oour ... 
In •• .l~l, thia MeaDt that the atu4.nt bad to t .. l ., .ase eod t .. 
ait-.pta •• re lUI4. to ateal' his 4.laouaa1on. lfoqve.r, 11 lntOI'MUon 
... thou6M ~ bav. lllpGrtant al8llit.loano., the .lntarv1 ... " 41el wlOrt 
~ ooou.lonal ,zob1nt;. It b&a alre&47 Men stat.d tbat wb.llat a'GrllOtul:'84 
qu.atlonin6 doea produc. 4.'. whloh oan be ua.d tor atatlatleal anal,al., 
thi •• pptoallb often tdb to eho. th. nal fabrio of 1OO1al Uf.. 'lbe 
lnlol'Ml conv.naUon. wblob ... purpo .. 11 intzo4uca" at the eonolualon 
ol tbe quuUon sohe4Dl •• aU-.pte4 to reMd7 'bie deUlolen07. 
In tbe intenl .... 1tb t1nal1oi students, a.vew dittsrent fora 
ot apPJ:IMOb .. re uae4. It ne thou£hi tha, no aln£le .. thod would five 
eutflolent inaleht Into Ilt •• t the Co11.£e. ~he 1aak had ~ be c~ied 
out .. tborouehl, aa poaailll. IID4 rus 8U66IIsted that u .... unaultab1e 
to adhsre a01ell ~ • shue~ f{U •• Uon IIn4 .truotun4 ana .. r tOl'Mt. 
:}l.ar17 tbe •• 17 nature ot ihl •• U1'01.e 4nande4 tbat tbe 
lntarll.... bull t up ooa,pl.te tX'l1Jlt in tha intenl ... r. All und.nak1ne 
... lUI4. ~ ke.p replle. oonfl4antlal and ~ keep reapandate 1noohll1to. 
At the be£1nnin6 ot the Intenl ... the .tu481lt ne 1oYlte4 ~ deelin. 
an ... re to CluasUona. or 1044ed to·w1ih4ratr rro. partlolpation a1~I!.thitr. 
lie ... .liIpl, aaked it hit would b. w111ln" ~ belp in a project 4HJ4ne4 
~ rlnd out about the Ut. ot the .tudent. The trank nature ot soae 
ana .. r. 8U& .... d ib.J.t the intenl ... r'a &88U1'IIlICltI ot confUanUalU;y bad 
been eoo.ptod. :leveral !nolelet. which OCOUl."1'ed wlthJ.n o.rtain interv1e .. 
turlher h.lped to oontlm tha auoce .. ot tha undertakins troa thie 
point ot vi... Ko one nfllae4 ~ ll&rll01pat. and no one deol1ned to 
ana .. r AII7 ot ibe qu •• Uou. 
Oth.r poaltl.a ataps were alao taken to enable the a~l'Ol.e to 
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aohteve it, ol>.1"1;1v.. i'ha Uu and place Cor th. Interrt." .... seleoted 
bl tbe ,tudet, the on1, reQU1re_t _ that it would be 111 private. 
In pnoUce it l1Iua11;, took plooe 111 "\h. etudmt', atlldy-be4_. and 
the pleasant 1Dtormal abo.plle1"8 achieved. tn tIlle a1iuaUon _. tn pri. 
a uall contdbllUon whlcb belpecl to 81ll11tn"'e undue .tre.l. 
and the lntomai1on fie notecl clown within ellGb ot the the ~e 
areaa. On OOll9leUon. c1ata wbloh 001114 be qlUlllUtted .e'(e tablllate4 and 
reoordod on e4Se-noiolled punch card. 'l'be UII ot lar/i8 _bleval carde 
gave \he ,torage .,.,tea plentl ot acope tor. \he co:l1nS ot .. ,Ueable 
(6) 
body ot data. 'lb1. wtr1eval .,eilll fie favoured beoaua. it provided 
lmediate t191aUon ot l1li:1 etngle or lIIUlUple variable.. It aleo 
t'aoUUaie<t the oro .. -oheoktn/J ot _rUble. 10 tbat cimeal relat.1onehlp. 
lI1iihi IlUbaeqUClil1 be e.iabl1abed. 
\liMbi ibl. pariloular .. ana ot pJ:OCeualng ille weulta ot ibe 
Intent.". »emitte4 11Ieo1tlo objecUvo taot, io be \1W1DUtted and related. 
the l\uloUon ot the Inilnt ..... d.e16D.d \0 acb1eve IIWlb IIDre iban tMe. 
tlu.ob ot the tntoruUon ... rged dUr1llg d18011I,10ne. and ,everal vall1lble 
taoi, ooul4 nOi ~l;, be coded or counted. 00_ Mghly 116D1ftcant 
olu .. aboui ihe cultural .,.,tea e •• rBed OI1ial48 ot tbe .tlNOil1Z'8d 
qu.oUon-ana .. r prooedure. 'ill .. e tacte 001114 not b, i_ieel ,taUaUcal17 
but the,. .ere ot epeo1a1 ve.l11l when .. Uopt, to plec. to~ther colll}lOl1en\e 
within the lcelal I'ructura WIre lUl4ertaken. A tIlll account ot iMe 
(6) Data weJ:li!recorde4 on 100 bole, S1nch z Slneb eUe Panmount Punched 
Ce.rd.a. lIIIUlutaotured b7 'i'be COlleland CbAtterllon Co. Ltd. 
'.tlAP1'iN J~Im'1' 
II~roi"lJlAL O)J.)~H'I"'l'ION 
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llIlr1n8 th •. three aiu41 ,.san, and .. peolall), dur1n6 tile final year, 
when iO .iObbaUoal period _ iOrranc;ed for the purpose of purau1nc 'h. 
research, U fill poaelbl. to _t etw1enie in & .YBri.'y of inforll&l 
.1iu&Uona. ihilet a oOJij/lete 1_1'.1011 in .tudent Ufe ... neither 
po .. lbl. nor autoaUoall,. d.atAble, JUn)' 81tuailolUl ooournd wh.n 
tnloJ.'lUlUy and frank .thoussion providt14 Wl8tul infol'lMUon. not alwaye 
... tile _i.rial l'81.vani to tile .tud¥. but 0'1'.1' a peri04 of U ... a 
variei)' ot faot. _rc.4 whioh ii,ave l.ad. Oil' wppori for oiber enQu1~ • 
• 01' sxaa,ple. 1\ ne valuable to Rtch. to U.\8n. lIZIeS to talk _ui 
-sroup. of sUdenia engat;e4 in m .:zped.1Uon. or p&riioipai1n/; in a :rock 
climb1oc, oourP wher. an 1of01'lUll a11aat. ne a nonal t'eaiure of ih. 
parttoulall' .1 tuaUon. Cuo. tnfomaUon s~4 to appe&!'. U booaa. 
ol.ar tbat a dial')' would be nHdt14 .0 ibai data oould be .rtecUv.ly 
recorded. \ull d.ia1le relatine to all oi1'OUlUiano •• in whioh oluoe 
."1';;.4 .. re dooUllOllted acoul'&iely. 
Inherent in 'bie aapeot cf the 1'8 .... roh ne ibe problea of t~in6 
to l'tiCo£,n1l1. cuI 'ura oluas when the obs.rver .&8 hiae.lt pari of th. 
IIl&trix. In Chapt.:.: Three. aokno.l.dt.nent of ,hi. difficult)' ho.e alrea4)' 
bHn IIOIlUoned, and on o_ion the reoof.n1t1on ot oeria1n nluant racets 
ot lite iuponu1.1)' .luded the oba • .l'¥Gl'. T)'pioal ne the in1tial taUun 
to aokDo.l.d.t... the appearenc .... t,1. of th. nu4ent. It late:.: bee ... 
apparent tb&t features &8 eilQ)l. All fAllhlon "1'8 & IID.8t nl.vmt part ot 
t.h. stu4)'. Aa m outDr4 manil.atailon of indiv1dual. aUUudse. thi .... 
lawr __ to d._irate cons1e'-nt Uno botHen particular ~. ot 
.iUdent. and pariloular valu.a appearing .Ubin tha oulwro. It ... 
obaerve4 t.h&t wbtm oerta1n reatQna ot l1t .... ~11 ••• n a~ Yar1eno •• Uh 
ihe 1oiemaliae4 14 ... ot appropriate role behaViOur, e~n ••• a and zool. 
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belleve Ulere to be an 111.11eUo lI04el ot the 1'Il7a10&1 C4uoationiet. 
~'or eXll.Q1e on one ocoa.aion a hirn\e lltudent consulte4 Ul. auibor tor 
(:,uidanoll on the eve ot an inunie.. Th •• iudent bad appl1ed tor a place 
at another collec. in ord.r to obiaift a h1~r a.ard in PhJllical £4aoat1on. 
Dut he .. worried bscauee he nal1 .. d ibat hie le •• onho40x ihoachie 
about aanor1al ... Ue;re di4 not concur .11;h hi. aono.pilon of the a;peate4 
1'018 lII04el ot the i'hJIIioal E4ucaUoni.t. He wanied to be 8IlCc ... 1Ul at 
bie inu1'V1e. but he fill reluatant to adjuat out1JlUd appearIlIIce in order 
(1) 
'0 aO~l .iib a trad1tional ~ ot ihe ~lIioal &duoat1an epeoialiet. 
Tb1. 1noi4eni ~.1ze4 that .mereu .l1li11 deiu.1le 110 .indent taahion 
oould ... Ul be overloolrAtd b,. an ob .. rver, the,. repre.ented iaporlani 
cOlllJ)Onente to be reco[nbed IInI1 reoo.rded in ru. :r:e.elU'Oh proJeo t.. 
All turther exienllion of the erton to probe IIIOre 4 .. p1, into .tudent 
Ute, inve.UeaUon into intormal .tlldent llAudal ... carlrl.ed. oat. 
F.et.renoe to the .tudtmt n ••• paper ~ alread)' bellD l1114e 1n Chapter l71v •• 
At the cc_cnent ot thill reoarob PI'O.18Ot, the Cillllgll8 ftn.paper had 
reached n. nadir. ben .... re .paa.od1c and pase oontenie .. re ot variable 
len,&ih. !loftver, po.1tive .tep. b1 the 13tu4enia' Un1on, in the tora ot 
tinanc1al aid Md (;'eDera1 pllbl101iy, eventuall,. _8~bl18he4 iIli. IICtd1Wl1 
af aampull 00_10aUon. Into~Uon coneeminE _lcl;r P1'04IlcUon t1t:urll. 
n. obtained f'roa the tl8Ore~1'7 ot the :3tudentll' Un1on, and 1i _ obvloall 
later on ur1ne the reaearoh period that the ne •• paper bad beoo .. pari ot 
the _U, H&d1ne: IIl&Uer obtained b,. a h1£h pl'OporUon ot .tudent.,. 
1\ ... polI.lble to 1denUt7 eeveral Q7. 1ft which the ne •• paper 
lluooee4ed in actinG 1&8 an a58ftt ot sooialbaUon. D,y prov1~nG Ue 
re&4e1'8 with aertain ooOliUve beUet. euoh .. the appazent apatbJ' ot the 
.iul1ant to Union attaln, it enoCHd.d in persuadine it • .r:eac1enb1p aboat 
(I) "1Ml;a" 18 uael1 in the aan •• d.acl'1bed b,. Wlleon oited in tootnote (9) 
on Pace 8. . 
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\be JuaUfloaUon Cor variou •• tu4 .. t luue.. It .. eerlaloly evident 
durinG lnfoJ.'llBl dl.oue.lona wUh tbe Year 'l'bree lntern_. that Ban¥ 
had aoc;:.pte4 and IUllinowl.4t.4 the noUon ot .tudent apath¥ without 
que.tlon. Similarly. when aaked about .tuden' unre.t. on. Int.nl .... 
was cUbiC; to aolinowle4£. U •• xl.ianc. beCBY. h. had °read about U 
1ri the .tudent n ••• ~ ... iIlthouEh h. admlUed that be ha4 n.v.r aeen 
~ major aza!llPl •• ot it hi_It. :lit ha 414 not .... to que.tlon the 
tNtb 01' the n ... pap.r'. propoaal that I .. Ulaten08 'Ha a oultu.ral taot. 
U All obvloua that the ne •• paper. when tIllI)' revived. had a-1ne4 
.utt101enU), In eu,wre tor 1t to twlotion as an as-nt ot nbouHural 
dlt1'ua1on OODve)'lD8 oarla1n bellet. &114 valu •• propounded by Ita oot01'1al 
.tan. for tbla naeon It Ra conaid.red to be pan ot coll.... lit., 
and 1t bad to be acmowl.dLed 4uriM re •• arch. 
In conclu.lon. on. IIOre I~rtant lIOurce ot lntO.tW&ti04 la wo.nh¥ 
of IIIImUon. ~ d.taila about. tbe tomal lit. an4 at1'llCture ot the 
CoUe ... ware obtain.d 88 a ruuU of atian4lln0. at aoa4 .... o etatt 
a.tlnt;a. !'ea.ture. of (;011.£8 polio), .. re otten olarifled on auch 
oooaalon.. In particular U _. po.alb1. to a.c.rtain the extent to 
1Ih1ob the apon1Ds lDvolv8lII8Dt ot a owdent ne l'8~.4 Ba a valued 
pan oC the "peraonal educaUon" Nterrlld to ,,1 thin the £en.ral &.1118 ot 
ooU./;.... {.:JellOrlbed lD Chapter On •• i'aee 5) 
Dy col'\Pillng a 41&17 ot all the .venia whloh took p1ao. 4xlrlDc the 
.tudy period. a oloeer !mo.1dEe ot oaria1n aapeote ot .tlldent lir. WIl8 
acquired. It ne a _thod Wh.reby o.rt.atn treeb line. ot ODllui17 could 
be lnit1ate4. a ... 11 as a euppl_t&17 ~ ot contira1ne 0.riG1n 
a.peo'. ot data proauoed b7 tha Q.u •• Uonna1N and the Intern ••• 
PART THREE 
The Analysis of Da.ta 
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It bae been a"-bd in earUer ohap\era U1at .. ieria1 had w be 
caUl.~ whlch would provlde both obJaoUve (&Ob about ~ C:oUece 
tre,bun Aa .. U aa aOIl8 inal.;:11t in\O hla aubJecUve U,PllOtaUolUI ot 
Illa tuWl'e. 'l'bla future would be oonalaered in the ehorl tara. QOV8l'ine 
'he '1. at oo11.£e. and ln the lone ie1'lll when 'he _JorU,. would ba.,.e 
h ooUeoUon of obJeoUve f"ta, collplet.d wlthin Parl A of the 
<;.ueoUonnalre, a401'ied a. eUndard olaao11'loaUOII approach. (S .. 
(i\leaUonnaUa in Appendix) It helped \0 8Ilbatllllti&b 01' reftlte .. veral 
beUefa !!hloh .. re popularl, held bl Ull7 at.att and a~ent coUap 
•• :abera. 3111111at17 it provided oppor~t1 tor oOllp41'laon between 'ha 
treahqn aniar1l1e. th1a parllcular collet. and treahllen _tarine other 
qua111'101ltlon .. re atu<lied in brief. IIIOre detailed ooi!p&raUve atud1.a 
•• re not dlrecUy relevant to the prinolpal (00118 ot aiud7. 
Aa retarda the .... ot .tu4mt atranta. it ... _at 1IIb1'eat1l15 
to nob that the, .. re ve1'7 010 .. 17 ez'01l,P84. Ow1ne to A W1'OD8 Pl'O~1J 
(1) 
lnatruoUon. two fre~ ~4 have been recomed .. beine 17 yean 
old end thee. 40 not appear on 'ha final print-out. llonver. 'he reaulh 
ehond that esJ!. .. re under 20 fare of a&e IilId only 4~ were 21 yeare ot 
&6'W or old.r. ('10 nearea" %) Rot only .. re .,et n .. entl'lillb of 8111i1ar 
(1) '>be oo~ubr W&8 loat1'llotad to reject lID)' atuetent not II&8d 18 ,"re of 
6Ip on 1at Oepb_ber 10 tbe y.ar ot ent1'7. AoooM1n£ll two atudenta 
.. re prinbd 10 the error .. a .. eea a. belnCl "under aee tor ent1'7'" 
'.!'ha data whlob ehoul4 have been uae4 was 1.t Octobar 111 the fear of 
entr;y and b¥ th1a or1brlon tbe two atudenta were eUi1ble tor their 
place. One wna 18 on the da7 tollowlll8 the qu.aUonnalnl the other 
na 18 two daya anttmra:r4.. In the above ~ thua atuetenb ha.,.. 
been 1lIo1ud.4 ln the 88)$ under 20 yeare of ase. 
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qu •• Uon Ra not posed. tbe _301'1\), •• re m01lll to bav. len achool 
on1)' a .hort Ume belon an.'1val afl coU.e. •• 
On \he IUb3ect 01 ent1'3' qua11t1caUon. Mn¥ QlIb.u ot the ~1Ill10 
etoatt. b.U.v.~ that ~. lltandard ... re IlUCh h1tller than ihe7 were tor 
oth.r Coll ..... ot l?cluo&iion. It; ... alao bel1.ve4 that IIIIlI7 .wdttnt. 
oould have cain.d a unh.r.U)' plao. 1t dH1l'ed. Coll.E. ot CduoaUon 
.ntl'1 rIIQuirellllllt. aw th. pa.e ... at Ol'l11nal7 Level ot \h. C.n.m 
Cerl1tloate 01 t:4uoaUon and one ot thlt GUbJecta •• t b. ~Ll1.h LMncuaee. 
lIeoaun ot oOQeUiion for plac •• at the ColleLII. Advanc.d t.ve1 p ..... 
are uaually required &11 .. U. ~. tlo41n£. veri tied th ••• beU.ta, 
.ver" trean.an had AdvAno.d Lev.l ~u.l1i1oa'1on. w1.h iu~»o ••• o.1n~ 
two or IIOre IUbJeot pas.... (Gee Table 2) 'ih. :;u •• Uonna1re 414 noto 
aeaauz:e aotllal tN4 •• ot pan. but it ..... _bl. to IUEPllt ilIAt 
•• vua! .tudenu could have &&ined a un1vereity plac.. C.rtain .tudmt.. 
11. wall 1.arn.d lat.r. had b888 oft.red place. whloh ihe7 ot~e not to 
aooapt. 
All reslU'4a educational baokt,;round. folie tlo41ntll •• re lal'£817 .. 
e1tp4lCW4. Juat over 7fT;. CUll I1'OJI .ither a Cl'IIlIIIIir aol1001 or a 
cOlllPrehenaiv. 11011001 •• itb the fo:tB8r aoOOUDtinG tor acre than 61~ ot 
tbe full toW. About 14:S of entrant. eau fro. Dinot (,1'iIIlt or Ind.pendent 
Schoo1ll. and 110_ ot th •• 01100111 which have eent .iudttnt. to th. (:011.&11 
tor IIIInY f.are a::e Publio Schools .1\h .tmmg eporUI18 tl'll41Uona. On17 
a IIlIIall proporUon ot lreahlltm~ 11%. had .pent the -Jor1t, ot their 
.eoon4a:q eduoaUon period 10 i.leoonda:q Uo4.rn Schoo1e. (Ge. '1'a.bl. ,) 
Llb the pattem ot AOCIlIdar7 .4uc&Uon. the eoolo-eoonoaio baok8round 
ot atudenu ne &lee 10 aocordanc •• Ub or1t;1nal .~taUone. In 
'!'able liOur. tbe oooupaUone ot studeni.' lather. are olaa.1t1ed ueloa 
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tbe !~all-Jone. Scale of Cocupational PHat1e;e for malel. (s.. rootnoU. 
(14) and (15), PaLe. 90-91) nearl, balf (46%) a1'll al .. IU1ed in 
Gracte. 4 and 5 whlob relate to 10 .. 1' 1o.peoi1ona1, 8I1perv1lo:)" llon-
rea:nual work, and eldUe4 lIIIIllUIIol or l'01ltine . ara4 •• of non-lIIIIIlUlIl work 
re.peot;1vel,. Of the reaa1nder, 36.510 oocup1ed G1'84e. " 2, and 5, and 
15.910 occup1ed Grade. 6 and 7. It ne 4801ded. not to un4ertaq .. 
detailed analyl1e of tbeae4&ta but it 'All noted .Uh 1ntereet that fe. 
ot the studm'e' ta'ber. bad ooeupai1ona wb1cb .. re l10ked .1fib the 
teaching protuslon. (Olx:t.em 10 total, ten ot 1Iboa .. re eobool t;eaoben) 
'lbe t1nal cleWl fro. \b1a put of \be ~ue.tionna1n eoneemed 
IIIU'ltal etatua. It bIia been _Uoned 1n an earl1er ohapt.er ,hat a 
bandeort; revealed tbat nearly all reepondents .. re "alngle". In ooneequenoe 
th1e datum .... not und 1n the oOIlPU\er anal,e1e. 'l'o 1IUIIlI&1"1ae, 1 t was 
clear that iD llIIIn)' nlpecta ibis .... a boao€;enoua S~ ot YOURe; MD 
who I"re ot lim11ar aso. qual1t1eation.· and IllU'U&1 atatlUl. lurtiheZ'l101'8, 
in tame of e4ufiUonal baoJtB;round, nearl, three quart;eJ!'e had. reoehed 
IIIOst of thelr eooOl1dary eduoation in £_1' or oOIlpNbenalve aohooh. 
UaYing 118a&U1'8d and reoo£lllled oel'iAiD ceneral teatuHI ot (p:OtIp 
e1m1ladt)', one would aleo elllJaot t.o find 00_ 1ot;e1'8s\ in eporti. It 
III1&bt allO be .N&8ODable to elllJaot to tin4 eXllQlel of Sporti1nB ek11la iD 
all kinda ot pul'luUe, especlally 1Iben Pb7a1oal EduoaUon in Icboola oo"':I.'e 
a wide lpectNII of aot.ivlUee desldled to eater tor tha rante of 
lnd1vi<lUalUy found aaone;et pupils. tlllt thie ... not the O&M wh8ft 
eiudenia on .. ked to record fibo sporti 10 .nich the;y bad achieved their 
acet notable lIUOO88e. iUthoucb fibere RI a ranee ot fifteen activitie. 
e_r;::1os fJ:Om tile open-enl1ed question, o"e:l.' '/610 ot 1'8p11 .. 1'IIool'ded thelr 
maJor 81IOoeee 10 l-1l/:01 Football, A88001aUon raotlJa11, Atbletlos, or (!r1oket. 
'rhe eftee' ot th1a conoeniration ot abil1i;y into four eporte IIIlt,., oreate 
inevitable 1'II:p8rou .. ion at J'reahere' '1'r1&1s where 11 lar.::. DUII"r of 
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,tulle,,- COllie,t a tew place.. Places for ftp entranta are 11111ted t\trthar 
booallae etudent, in other yeare are allO ree;ular tefiII meuea. 
It w .. tlrllly believed duriftS early obaervaUon thattbere wae 
ooneiderable .tre,. within the etudent ~ at \he ti., ot \he triala. 
'lbe flnd1nc' gave npport to ~. ballet, an4 ru. oonc.niraUon ot 
e90rlinli inte:re8t w ... ~;,;hi to be one tactor likel, to oreate teneion. 
Another np9OrUn8 pieoe ot ev14enoe ooncerned the q1l&l1iy 01 pl&Jing sld.ll, 
whioh Ha IleallUred w1 tb10 the e&III8 quesUon. Our 541' of the n .. ent6llU 
ba4 plll,JeI1 tor thaiI'. OOUftt7, reaion, or national 'eWII, l1li11. thi. ~1ze4 
\hat there Aa a hit.b .tandu.i ot playing aldll. llan¥ ball experlenoed 
r8pre,eiaUve bonou.rs at acbool, but now tha7 had bHD drun into a 
8001et;V where I/o larc." proportion ot Its _bel" pO.Nned the _ or a 
Great-er level of e;qJllrtl .. 10 89Ort106 actlvIUe,. 
Alu.rin,. the ,,81'104 of ob .. rvaUon. one lllU'llt of aportalll8ll of previoua 
talent 1Ibo ba4 tailel1 to achieve &nJ' _en at oolleee. ~1tuClent. cou.ld 
.... U7 q110ie exaaple, and one euob wu "ea.", a fOl'lWr _bel' ot a 
l'aU01lal JunS.or l\'I1Bb;V TeUl. who,e only 1ovohu""t at oolloe ..... an 
ocoaeional oaa for a Hall of P. •• i4enoo taM. It 11&11 inteJ:eot1oe to .tu41 
ho. difterent stlldenu responded to thi8 oOllpltidve aUuaUon when they 
realized that very te. oould hope tor "&lII selection. ~ particular 
~·al\1e ot 'l,uesUoama1J:e data, however ... that it. provid84 tactual 
ev14an.oe wbioh npportet1 \he Ideae leamt inlol'lll&ll,. Vein" this 
inloraaUon, 11: appeared that there ... re two ll1pOr1:ant teatu.ree 1Ih1oh 
clloQM4 proDl_. Hot onl7 was thi. a lIOOiet7 10 which a l61'£e proportIon 
ot ite _bere ha4 dellOn"rated. e9Ort1n& Dcllleno., but tbe ek111s ot 
I!IiIII.7 .i1a4ent. beloD€ri to the .&l1li areas ot .po:rting- aoUvlt)'. Io 
ocmee~_, 1n41v1du.al. who be4 elq)8Jl'ienCld Z'8Sular .. leot1on tor 
'9Or1:1n8 event. at echool, now ha4 io reoonoUe themselve. that avallable 
pla(Je. in colle&. t_ .. re tal' tewer th8II were the Dubere ot hop.fIll 
pIlrUolpant •• 
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'ille nellt u.k ... to con.ider .tudent valu .. Md IUIb1t10ne. In 
que.tion. 82, 13" and D4 lt ..... anUolpated that on ... re 1I100t reveal 
oontllot1oe; interellt betw.en ~ dnaire £or IIpo1't108 1UC01III1I and the de.ire 
to fain a teaohJ.ng qual1tloaUon. It waa expeot.et tbat eo .. etud.ent. 
would be particularly eacer to Cain selection for colle!.o teama. thereb;,. 
aoMeving aoola1a tor tbeir ph¥.laal talents. Othera. )-.o .. ver. algbt be 
be lIOn ~oaUonally odent&teet. ~he1r aaoitloDB oould. be to i)&1n 
uaol11nt. opporbDitie. eo ibat tbel would hAve the eaUetact10n of paa.ing 
on thelr .portJne e!d11a to yGWlI'.> people. A ablur probe involdna 
oaraer expeataUollll allied at establillhJ.ng 'llbetber 1I0Be students .. re llOre 
ea£;8Z' to entC!r & cll.l'IIIIr linkBd with IIPort ~tN1n a career linked ,,1 th 
. U wae _tioned earlier tbat tbe taGlat WIIH approached 10 different 
(2) 
"'7.. In the rIIp11e. to que.tion Jl2. the ambltion Nto obtain & 
4edrllll ..... (2b) and the IIJIIbltion "to seourll a 61!!od Job ..... (20) received 
tlrat :ranJdnt;1I by ",2'/.> of tha rIIapondent.. Just over 17;;, ho_ver, 
preferrltd to aoMevII national .uooe.a ln aport or to pla.y an acUve part 
in ool1ec •. te&all. 'lb ... r .. ponsell .. re then IJUlIported by a e1ll11&r 
queeUon conallmine prote .. lon&1 aajliratlon.. (B,) In thelr profell.ional 
IUIIbU101ll1, 24.8;$ plaoed tb'lIt thelr wiab to find fill ocoupation revolving 
a1.'lll1Dt .port. (!J30, 4. or.) n was aurprlllinC to .. e "Umt 12 .tudet. 
wera hone.t enouGh to Itatll \hat \hell' prlo01pal aRbltlon ... to beco .. 
a profe •• lonal llport_. It 11 very doubUul lt they would have obtained 
a collaee place 1t tM. ubUlon had been atate4 at 1otervlew. Of the 
relllll1nder 'llbo .. flret ranked aablt10n ne to teach, there ne lltill 
di.tinct blaa towarda aubJect 1oterest. ~let ju.t over 24;:: plaoed 
tlr8~ the aablUcn to t.each oMldren (ll:saj. JUBt over SO;Z 1n8111te4 
ibat Ws work 1ovolvsd the teach1o" ot I't\7e1cal E4uoa.i1on. 
(2) The nuaberll cont.dbutlns io th ... f1041o(8 .. re 125. B 10Wllr t1l;:Ure 
than 10 Pan a on account ot 1ocoaplete or l11e(1ble 80riptll. 
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1 t ..... d olear. fro- tb ••• an.nra t.hat. .any •• re SlOat. .aeer to II&1nWn 
t.helr ... ool.Uon. wlth a90rt dur10g fUture IIII.Plo;y1lllnt.. H .ven appeared 
t.hat. • t •• regal:l1e4 t.hill ait.aohunt Aa thelr uin prot.aalonal IIIIblUon. 
Only a-quarter .tat.ed t.hat. t.helr prinolpal at. waa t.o have the opportunH), 
t.o teacb children 1rr •• paottv. ot the IIIlbJaot _it.r. In ord.r to purou. 
t.Ma 1U.rtbll', ~ue.Uon il4 at.~tld t.o PT.l_t. the .hol. ilI_ in \11'l1li 
1'Ial1.\10 to oollijjei1Uv. ll9Ortaan. itoat. '9Onnen IlqIe1'1ano. a ieIIpo1'&17 
handloap tbrouLh 1oJu.."7 At. 10lI8 stae. 10 thelr elLrell'. '::b.retore, wbat. 
al\ll'nlLUv, prot.s.lonal opon1o~e would be acceptabl. to eiudent.e lt A 
eev.re 1oJur..r AI euet.a1ned? rirst pdorit)' tor 60;; would b. to und.rtake 
ot.her work wlth oMldren b)' t.eachinG an aoadea1o WDJaot, (.!l4a), or by 
curriculum t.eaohine. in • Pr1Mz7 tIohool, (D4b), or b;y OGU'l')'1oG out. eoc1al 
wurll: 1ovolv1nt. ohildren, (;34e). 'lb. reu1n1no 40;:: would preter to toUo. 
a 41fterent. oarnr or to f10d al ... aoUVII Job rela\ld t.o eport.. Whilet. 
t.b ... quesUone adopted dlft.rent apPLOlIOhell, & .1uable proporUon d14 not. 
a.lIOnet.mt.. panlcrular aablUon to tollow a prote .. lon 1ovolvlne the 
\laching of ohildxen. \)0110 Juet. wanted to elOUl'I work in Irhloh there 
.er. 1100 w1t.b llpon. 
:0 a o.rtain extent. the t1nd.lnt:e IIIlG611te4 t.hat interviewll ot coUeL' 
appllaante had not. ... 110\14 only th. pot8nUal teacb8rl &11 1otended. Th. 
Il.ad ot t.h. llepartaeni ot P~.lcal Education hII4 d.eoribe4 t.he or1\1r1& 
for eeleotion, an4 1\ ...... 4 obvloUl thai aprell.ion Mfteaeunt. had not 
al.lIO),e been overoo .. durloe 110 .. 1otervl.... Ad41 Uonalljr eOIlll ot t.he 
t1od1nt.e aleo IIIlHI .. tad that iniere." 10 epod had tunot1oned .11 a lIII\hod 
ot dNw1.ng .tudente int.o a t.acher tra1n1oC; OOUrtJl. 'l'h1a the ... Ul be 
followed later when QU .. UODll 10 Part III are 1It.ud1e4. 
Unde:d),inl;, the next. !,ueeUon, (ll5), was the concept. ot reference 
1odiv1dual describ.d •• r11.r. It .tudentll had ohollen to follow a teach.r 
tra1ninf coure., it IIHu4 reuonable w .. _ that eo .. II1cht. polIlI.ee a 
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partioular: IL4II1!laUon tor: notable e4U0aUon1Bt. IID4 oUlare II18ht bave 
developed e1a1lar adJllz .. Uon tor _bere of tne teaoh1Dg I/l'Oteselon 
wi th whoa they bad been in contact tb.'ebes. OD the other blind, 
sinoe a part ot the tra1n1ns ne parUoularly aas1aned to I/roduca 
teache1'8 who could teach ~e1oal EclUDaUon .. one ot thalr qualificaUon 
subjeote, it aleo .SRed raaaonab1ato e~eot tll&t lIOII8 aiBht identU) 
tlwlee1vae with aport_. But beo&Wle choica poea1bil1Ues ware legion 
1i was expected tll&t II.DneN 1IQuld cover a wide 1'IIZIP ot l/eZ'llODe trom 
all walka of 11te • 
• ide range in the lIIle .. 1'8, .. e;q)ecied, IIIld ta. peraon. 11117:8 lI8IIed 
re6U1ar1y.0) '!'able 19 abo •• the oategorie. ot peZ'llODe, because it 
ne categorie. 1Ib10h .eN the prlu tooWl ot stuq. In Wo table, 
aporte hal'O.a .eN tIlrther .eparated in order to aho1r the parUcular 
sport of their invo1vaatmt. 'lhe nUllber ot eduoationist •• e1ected acCO\IDW 
tor an ine1enlt1oant nUllber ot replies. 'ibe tour stated .. re all fomer 
teachers ot the studlll1ts and no notable educaUcm1st .... IIIII1Uoned. 
'ft1e total ot sport heroes, ho.aver, _ large, and one ~rd ot the 
N.pondent. pve eportllllll1 in their _n'. ~. lItl88WeW that at the 
time of entor1ns oollege, a 1&1'88 nmllor of .tudlll1ts bave bem iIIl/NOOed 
by the effort. and .ucoe88 of aports peraClnllps, BZId the rspllee 81J888sW 
a hish aeaaure ot adalraUoD tor lportlns proweoa. It ie 11010 \lDOo_on 
tor: JOUD& people at eohcol to bave lPOrtlns heroes, parUcularly 
Aasoolation i'ootbal1srs, &Dd it s.8IIod that thie trait was not oontfied 
to aohoo1 pup1ll. In the he1'Oel of college students, however, it _rged 
that athletes oOWPMdad 8ft&ter aUmUon, IIIld the protessional tootballsr 
41d not 43. the .t1'Orl8 Gdm1ratioD cOIIlIODplaoe IiIIOD8 aOIll8 IIchoolboys. 
Atter thi. partloular acola1a for athletes, no other eport ohowed 
(,) Cbief exoaptions to thi., .ith aotual nlililbere, .e1'8l- JellWl Christ (8) 
1411111l Board (8) (athlete .ho noent17 41ed f1!Oll cancer), ¥llDaton 
Churchill (7), John jo. Kene4J (5), AIl7 tather" (4), llav1d .Be4tozd (4) 
(Athlste). 
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predo,lII1nance and there "aa a eeneral dhtr1buUon ot adll1raUon over 
vadoue pursuits, one ot 1Ih1ob inalll4ed a oilte001'7 for eporte ooaches 
theee trend. ra\ber \hIin to IIIike aitfJla9ta at accountine tar them. Even 
it plauaible naaon ... re fortboOlll.1ni:i. the &in teature to elllerte W88 
that in epite ot all the poesible MDW&r •• a large ftUllIDer of Ph,aio31 
EduonUon atudllllte entered 00118£8 "Uh hieh a<lm1ration tor eJ;POnenta 
of sporting akille. 'ilho\ber tbie admbaUon oontinued ClDring the three 
;rear period livine at 0011e£8 __ a subsequent taek to purtllle. ilubGultural 
influence. mifbt oreata a oonsiderable re-orientation of reterenoe. 
c.~ton !lt~H.d tMe !!he!! he stated. 
n •••• aociolocioal \bG01'7 holdo \bat identitiaation with eroupa 
and with incUvidwUs occupyina 4e.i91&te4 etatuse8 dooo not occur 
at random but tend. to be pe.ttamed 01 the envil'ODina otruoture ot 
e.tabU.hed oooi31 relationllbipa and by provailinS oul turu (4) 
detini tions ... 
It i. tbe "aoo1al NlaUCIfUJb1p." and qouliural definitions" in the lite 
ot the l'bydcal Education atu4ent whioh IU'It of si£nilioanoo in thi. atudy. 
On a .Wla:e nota, ~UlIStion 6 att~tad to fin4 out whoL'8 atu4ente 
ohowed allaelanoe as epeo~tora or aport. 30Villlty two pexoent had 
watohed either l1%b1 or .tnoclaUon tootball, but aner these two aporte. 
cnl), A\bleUoa, with a 7~ follo"inB, showed &n7 aifJlificant pogulal'Uy. 
Thie question 4i4 not really elicn new evi4enoe an4 for ihie reason 
'l'be l •• t part ot \he ltueationn&ire tried to aecert&1n freallmen.' 
elqleOtaUone 01 whai lit'e at the (:01leji8 woul4 b9 like. n also tried 
1.0 •• tabl1eh .ma.t. led ~eJll to apply for a place at thie part.icular collee8. 
(4) n.l{. =Il'I.'CR, "aocial 't'hecry and Social Structure" 1968 td1t1on 
Chapter IX P,,&e ,56. 
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It taolude4 que.tion. whlob lnve.ticated .tuaeftt at~liud •• concemina 
the value ot ext;rll.-ourdoulal' lPOlt't rith1n tbe overall fabrio of 
eOlletee 11t •• 
In ,.IleIlUon ;;.1, ib8 1n\enUon ...... to tind out about I_ ot the 
featur •• whloh bad attraoie4 .uooeaatal applicant. to tb1, collece. 
'i'be 1I08t pogular aUraoUon ne the ;';0118£0 reputation tor eport1n8 
auace •• , (S.. 'lable. 10 t. 16), and 4~;~ oone1d.e:re11 tlll8 to be of t1 1'" 
laportlllloe. '.:'bere wao 1II10b le •• eullport tor the laeA that aceepianoe 
ai thie colle£. m1~ht h.lp to raoilliate perloual enhanee-.nt ln blth 
level ,port. It 18 noi p<llIlib1e to consUe" thte t.o.\\1re 10 detail 
b;;e .... ;;;; v.i11c-u.a 1'iilillone could ha..,. <WW.II~ i ill apparent unillportano •• 
1"01' exampl., 1111111¥ .indent. II1l,.ht not hawe d..dAd thie hiGh I18l1J1Ure ot 
lportin6 noc ••• , altemaUvel)' 10. lII1t:.bt not have cone14ered ihat 
l:oUet.e ._berehip would aa.l.t thi. k1n4 ot.' pro..... t:ore i~rtant 
wall tbe tact ibat an aollnowle4tellent 01 the Mrite of the protoaalonal 
oouree wac onl)' ranked tir.' by j2.8~ ot the relpon4enill. 
Of value to ~ .tll4ant .... tie bi/lh eian4aro ot Collee. faoi11Ue •• 
mulet onl)' 16~~ plllloed thie ae their tiret »rior1i)" n .ae .. teature 
Which t-e1ned piu:Ucular popular! ')' aa Q lecon4 end thlr4 rated reason 
tor apply1nto. In oonlleQlllDOe lb eben~ .. a lupportln!; tOlLture 
oaueed lte overall evaluation to approach the laportanoe Given io the 
I18rite of the profe.lienal owne. (3ee Table 10 tor the oveN11 
nalure 01 lio lm;porianoe)~ Xi a.ppeared, theft/ON, ibat 10 k8eP1ob wlth 
Iln;Un.,. troll fiueli1on.ll2, 13j, and 134, eport fUnotioned All an lnltrwaent 
which drew )'OUDL un loto ihie co11e£e for a coune 10 teacher tra1nln6. 
It. i~rtance ae an element of atiraction tor lUocel.tul 'Pplioant. 
exceeded that 01 any reputation aohleve4 \)1 the qual1 iy of the oourse 
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u,selt. 'ibls in.formaUoll indioated that the p1'O£."lon81 tra41 Uons. 
wblob .. re liColaime4 b7 IIIiIlIY i!eo.dIuaier. who had Ilppointe4 fOl'Sllr siudenu. 
wen not fully noknowl.dced by tbe eresbun. l!o .. ver. 0. popular 1_.: •• 
oreaie4 as a relll11 t of .porUne .uoo •••••• <114 UIldoubtoCll;v .nat. 'i'b1s 
d1aonpanoy bet .. en "traditlon" and "lmaee" was oonJectured in Chapter One. 
(Jee Flllie 8) Vohatever vlewpoint lI1(hi be preferred bl the a.cadwo IJtatt 
conductlnc oow:oell. the ta.oie aeetIIe4 to wue.t ihat the llportina 
aucce .. ea ot Collese stulimie dld atiract IIIIn)' intendinG Physloal ~UCIII.Uon 
teachers to thi_ pllrt10ular Collate of ~catlon. 
Othar ilue.Uons in ru. noUon were <i.ee1c:ned to obtain infotuaUon 
about the eiudent.' oonoezn tor 8xi~urrloular IlOtlvltlea. ror ex~le. 
l<ue.UOlI ;;1 intended to _re the perceived i.-,portlilloe ot oollel..8 sporis 
olub.. ;.:oat lJiudeniD l1bo ent.r thlJ '10110&0 taU to appreciate that the 
IIporUrlG 8UCos •• es are not oft_ted &It par' ot the prote.atonal cour.e in 
Physioal &tuoaUon. but throuth ibe activitie. of the :;tuelente' Union 
8,POri and acelal olubs. :;)van ihout.n \hill t.ature ot colleee .twoture 
18 II1.UIlderaiood. 1t ne tbe intention ot ~'ue_t1on ;;.7 to IIl8Il8Ure the 
oono.m ot students lt the eports obb. oeassd to el1.t on llOOount ot 
t1nartolal di1't10ulty. QUb rere-. to table 24, 1i _re;ed that juei 
over 73.~) .tated that they would be "exil'8l!lllly r11apleaaed" III1d a rurther 
2:7~ "ute4 that tbay .ould be "418pleaeedw• It was evldent. therefore, 
that nearl)" all tnallaen oon.idered that sporline opportunity was an 
111lPOrtant telliure 01 coUoc;e lite. 
m ;;6 the 'luetionin6 iried to 8" how tbe new entran'. would 11ke 
to be relUllbe:ce4 atter their OOlU's •• biven three oOO.ioo po.sibilities. 
Of the 11.8 .mo provided an an.nr. a little over 52% aelected ~llIOs' 
popular person~. "arlll1ant spG&"tllDlln" wa.a selected by lSiJ ot the 
respondente, and ~brllliani studeni" by 14~. (to n.areat IIlu.'Cent) 'l'h1e 
intoraat1on oon!lmed tbai the acadea10 subculture, reoocnlled by Glarke 
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and Trow 414 ex1e\. (l'at,re 65) bu~ the .. reepona.e 8U6Pe\.d\b&~ to 
tl.'ftluleD b.1once4 \0 thie Grou,p. 14r1n8 lnformal 41eau.aalone Lt hIId been 
l.amt \h&t e~eftt. 414 not Uke to a4!I1 \ \bat the, worked ha::d on 
ooul'eftOrk aui(JlJl8!lte. 'rh. 4.eln to excel aca4ea1oall, ... not a 
pel'IODQ1 ubi 1;100 tia1nlns oul tural approval by the peu CrouP. henc. ~h1e 
reluotane.. lIowver. 41eouulorut bad tound ~t pel'llOl1al intentione to 
exool in eport wre d ... 4 to be cultural1, lIQoepQbl.. It 1JiUI inunded 
\0 ooapan these data .U.h \he :reeponeee fro. tinal1et etudenta usinG the 
a_ queeUoll. .11.\ thb atliBe. therefore. no further anal;re1e la pu.nue4. 
In queaUone C2 lIIld C3. ihe IS~ent 1JiUI UreU, aeke4 to place in 
rank 01'4er ot pdorU, eOIe ot tlw valuea ot inW1"-CoUe£.IS aport. and 
eecon417 to 118\ in order .03lIl reaaona tor hla personal partiolpation 
in eportlng aotivU,. III the tomer (Se. 'labl •• 11 and 17), the lnOat 
popular repl, •• \bat ooU.c. llport 8010. ae • ~ ot bu11dins up a group 
aplrit, and 41fo placed tM. ae tiret p1'1or11;7.'!1Qr 24;!. aport ... 
pl8Oe4 tlnt tor ita provie1on of opportunu., to prove the level ot 
paraonal .kill. ~lone ot the other a\ate_t. gaine4 IIIlCb lIUP.POrt, and the 
Iunotlon ot eport "' ... _II11II ot pro'l'1dine epeotator enwrta1nment ... 
p18084 the 10 ... 10 ot all. In ?abl .. 12 Md 18, reapendente UeWd in 
01'491' .. veral reaeone tor tbelr partioipation in apoA'\. V9l'1 few 
100ke4 upon thelr aoUv1tJ ae an uncl.e benetlo1al to health. Md 
te. :resad.d 1t at! a vehiole tor a rele ... ot eaoUon. Onl)' 1,.6% 
looked upon their activity pr1aa:rll, .e a ~ ot belpins thelr tuture 
caner. 'l.'be lIIOat popular ena .. n .. re for "tun 1n particlpation" whlcb 
juet over '7:' placed fint, and beof.uee ot '" "4e.lre \0 win" which Juat 
over 42'7> rat84 tb'et. i3ecauee the xwaeOD of utun in particlpation" 
rece1ve4 et.ranger 6~port in other rank pm8llllnt poe1Uona, lt aotuall, 
.. aJ.ned tbe ~reate.t overall eupporl. (See Table 12) U ne inwreat1ng 
to Dote tbat 1ft apl t. ot the tact that Phye10al li4wlation la ooatJ.aaa 
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th1. tImoUon ne 110t giva a b1ab o~r ot J.a.porUDoe in U. f'lnc1tI1P 
tma ~o.Uon c,. L1kn1.1 tbe b1&b 1IQporianOl placed OIl a "4e81n W 
.iD" .. eu4 to augPOl't UIe 14ea U1at ~. 10 a tl'lla obaftIoterl.Uo ot 
PNHIlt ~ lpo~. ID Chap'-r 'ho, Sl~r'. lIIInOlmo_t U1at "\be 
1IAIIe ot the &UtI 11 wIn-. obYloua1)' be1d __ bll\b in W. parUruAl' 
OlroUUtanol. (6) 
'J.'be <:.ue.t.lorm&1N alao atteQte4 ~ tSn4 out -th1zIs about UIe 
Ill. eDtZIIDt '. Oz,paot&UOIlI about varloua t6at. ot 00118811 Uto. In 
an equal NQClUI about \be ez,paoiaUon. IIxftm b)' eiu4mt oollea&ue 
over \be de.lre W becoml a teacher. Halt ibou&bt \bat tb.N would 
be OODIeDIIWI CVel' the 4081N W beo_ a teaoher. Half' 41Ag1.'M4 and 
414 not ez,paot W t1l14 tbi. 0-'11 IIIIbli1on. In _tzaei, OYer 8~ 
ot tho .. who IIIlPlN4 .z,paote4 le t1l14 lID "intenee intere.t in .porl". 
(Tab1. 21) S1a11arl)' over 8)% .xpected W ezperleDoo lID _~t 
tzoa their eon~ar1e. W p.In pereoaal noO •• 1 in ooapeUU". eporl. 
Le •• , bo .... er, ("I') Izpeote4 W t1l14 en~t to p1n 11lOO1 .. 
in oollep OOU1'H1IOs. ('l'able 22) It.HUIl tair17 oleaI.' t1'Olll ih1. 
pattem of' _.POD" tbat .oet ne. otudente nprdl4 \bl CoUep as a 
plao. 111 wb10b the lporlSntr l:JGlOIlOIlt ... reveN4 _pi hie oontQpoarile. 
ne f'II1'thIr e:QeOtl4 a ca.a! mdoNemlll1i that pe1'lOna1 .ttort W 
bplCO,", .pe1'i1aS p1'O.... would be 1II100url6N. '1b1. rather oWl_4 
Ulat the hll!mIiIn had aooept14 the 14ea tbat the CoUoS- All a k1Il4 ot 
" "mu 'porUt". It ... tbollBbt tbat tbi. in ltee1t 1I1eb' provide a 
801llCOl ot t4ll1fllon beoaueI theM .zpeotai1C1l. WIN without t01mdai1on. 
(5) a .. Chap"r 2, tootnote 10 
(6) See Cbap*~r 2, tooklote 15. 
I -
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nOM ot the 811!11r1a •• wh10h _re .xperienoed durinc earl7 ... ke a~ aoU.e • 
•• ~ Hpor~.d by .tadente durln8 t.he 1otomal cU.Cllal1ona and 1ote:r:v18 ... 
In eOM 1oeuno ... iudent.e .poke ot t.heir oOlllPl.t.e di.appo1oilaent when 
t.h.y real bed t.ba~ o.rialn pnoonc.1v.d notion ... re t.otally ell'L'O!lItOUII • 
• ith1o Lan.ral oolleLI llt •• ~ueeUon ~ foou ... d on lain re QCUv1tiea. 
It. ... plann.d to oOlllPGre t.he frelhlleu' antioipat..d us. ot trel Uu .ith 
tb. QCtual l.inn aoUv1t.1e. of tina11at .tatt.nt.. In Tabl. ,a, whlre 
(7) 
tb. repUe. &rfl ualowatllc!. it 11 aboan that.on av.ral;l. fnsl'.men 
explo~ed to u.e 29;~ of thelr le1&ure tl_ tor ''~r&101oe or pl~106 epori". 
';hey believed ~t}a\ thie .0\1.1<\ tab up the oxeata.t I1Z'Opoll't.lon ot t.heir 
Cl''' tiM. It fiI anUolpat.d next tbat. about 2,;1 oC t.he u.. would be 
.pent ""ith 61rltrien.t.". 'ill1rd placed aoUv1i7 W&ll U_ .pent in "ool1eo-
or ot.bar ban". whioh acoount.ed tor l4~ ot the tbe dl.t.rlbutad. ('.i.'o n.are.t 
~1 Ono • .ore the npU •• 10cUcated Umt treahaen expeoted IlIort to 
OCOUlIl' a prolDinent plACI in .tudant 11te. n ... beUeve:! that the 
n8Panae8 .. re ad. "Uh a pleae10a deJft' ot honl.t". .f.'or .~le. th.re 
.... d to lie little. 11 an:r. reluctance to adII1~ that time with teule 
QCqualntlinoe. and \1111 10 bare 1I100t abloN Q laraa amount of l.inn \tu. 
t.he .x;peotationa ot n ••• ntrante and the actual 1188 of Uu by t1nal1e~ •• 
In a44Uion to 1od1Yl<lual Q.ue.'ion lII\al7.18. it bae alrelld;r been 
menUoned t.hat the oOll,Pllt..,r ... pzoa-d 10 order to 11. it th.re .. re 
Iinl' inter- relaUonllhip. beiween r.p11... l'able. 25, 26. ana 27 .. re 
produoed .. a re.ul\ of .aoh ra.pond.nt'. rep17 to lq,ue.Uon <:6. ACoordina 
to how a .tudm~ II\OI~ wi.be4 to be reaaaberad attar 1.av1ac. co11e(9. 
inv •• UeaUona •• re conduct.cS 1oto hi. l'IIDk orde.r1n, ot 8e.aciate:! 
(7) 125 re8goncSen~8 an ... red ih19 qU •• ~iOD accur&~.17 by d1et.ributina 
a 61v8Il 12 hour. IiIIOJIc.t. varioue cateGQrl... :lee:;() 10 "PlIIndlx. 
Table jO .xpl' ••••• the d1.tdbuUon of 1.500 houro (12bre. x 125) 
iD ~.ru of a. pe.rcen\a4. of total time. 
--------
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18 allom in tbe tabl... In pracUo. th. I1ng .. re rath." tenuoue, 
parUoularly when the nuaber in a caiei>017 rra. (),.aUon 1:6 ... allall. 
In oonuqueno. 'fabl. 25 doea DOt otter IiI17 nn data ot 81t;n1t10Ill1o •• 
~bl. 26 allowa Ereater relaUonallip al\houcb nUlllhers in the supl ... re 
not large. '!'wenty one re~denta ha4 wanted to be re .. !Ib.red acat .. 
"brilUant eiudmb", Md twelve ot tb ... allo .. cl varioua d'areee ot 
oonal8ieno7 in ibl8 vi .. b)' virtue ot tb81r responees in (,uesUons li2 01' 
Cl. In 'table 21 there 8IIIUlH alaest no llnka between the rep17 of 
"_at popular per.on" in cS aud high nmk priorit)' ae81jjJled io atatelltnU 
1I2E or (;14. t.ltocetber thla part ot ih. analya1e produced l1Ule of 
ei{J11tioanee .ith the _pUon. perhaps. of the taci thai a tew bad 
.irons activations to saiD couraework success. 7belr aabiilona .. re 
expre ... d in acre than ona _"1'. 
A 811111&1' oro._beokint; procedure .... volved tor ibe ZIIIlIdns 
ot certain .tetezent. in ;''u.aUons n" 34, and Cl. 'i'be intenUon ... 
to uioh stei_nb .Xlreeeine; sWlar valu.a and then to ... it tha), 
obtained oon.i.tent.l)' hiLh place.nt in tbe rank order procedure. Tables 
28 and 29 .lq)laln tb •• xact crU • .r1a tor oomparieon. In 'labl. 28 the 
ta.k ... to _ how II8D)' re.pondenU abo •• d oonel.tent intere.' in 
teaohing aablUon. raiher tban aporiin6 IUllblUOIl8. Within the ihree 
queaUone (Dj, 1)4, III1d Cl), tho .. acatell8Dte whiob d .. oribed teach1n& 
interest. or aabiUone .. re c1ven particular .t,-,Uon. ll)' oroaa-oheok1n8 
the biLh nmk plaoelltnte in th ... qu .. Uons, a 00UD"4 waa 1!IiId. ot eiudents 
who showed obvious leanJ.ns towar4a taachins intere.ta. i.libou£h tbl8 aode 
of anal)'el8 looked tor a "egular patiem ot re.,POn •• , oval' halt or the 
r .. pondenta oontributed to the .oales 1ruUoatinB ienohine intore.' or 
intereet in ohildren. Val'1in8 d.&rns ot intere.t in t.lICbinB oould be 
•• m froll 61 ot the 125 repU... (llee Tabl. 28) 
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nn4~ _raiDs t1'Oll the ~ at aaaul'lng the 1nte:.,.t iD work 
iD'f'OlY1ng ohJ.~, were a.t out iD 'labl. 29, 1l1tt.l"IIDt IIeUUl'ItIl at 
iDtereat .. re Htabl18hed bJ' 4Uterent 488SHa at atataent NUkfng 
iD OluuUoM a3 and. »4. Jut 0"1' 15;' at the reap0a4enta tlUe4 iDto 
the 4.sreea at iDterellt elltablillhed, but thla Ol'OlIlI obeok1Dc .xel'018e 
cU4 Dot pl'04uca a "'17 !aZ'S- 8OUl'Oa at DU _tel'1al. 
Altoa-ther the ol'Oall cbeoktng pl'OOe4urea .UtI rather too elaborete 
for the DWDlI.re at :reapon4enia iD9'01 .. 4. However, _ .vidence cU4 
oerp. IIZI4 iD particular the 1Dtomation on the Duabera 1Iho sho.ed 
apeclal 1niueat iD teeohiDg. It would ha ... bUD poall1ble to ha •• 
• atabliehe4 a ya:r1.ty of o1ohar Ol'OlIa oheoking pl'Ooeduree .Uhin the COIIpUt.r 
PI'OBNIIM. Ho .... r. the i_den07 of l.tting analytical pl100e4un gl'OW 
out of pllOporUon nth the b.r0a4 a1u at the "ueaUCIIID&1l'8 la a pl'ObleJI 
wh10h haa bHD outl1nH aa:rU.l'. In ... aDO. the \;.I1eatiozmaS re succeeded 
iD &&1DiD8 ,...51 1Dtomat1on about the iDooe1Ds lIW4eni. Se .. 1'&1 
popular beU.fa .. ere •• r1fie4 b, the tin4fD/PI and __ ideas .. re 
alao forthcoaiD&. ~ t..uatiozma1l'11 Mowed ibAt the 8l'O~ of D •• atudentll 
w.s l1114a ~ of 1OUD8 _ of 1Is..tla:r apa. poueasing good quaUt1oatiOZlll 
iD acadellio tel.'llll and. partioularly h16b leYels at attatnm!!ftt iD eporllng 
aohJ..Y8III8Dta. 'Ib.ir expaotaUonll about lite art 0011.,.. revealed 
seye1'&1 alnndel'8tan4.1Dp about the nature &Dd puzpose at the 
eatabl1ehllent. To a oerta1D .xt.t fiDdinBa ooDfll'll8d ~ view that 
llport bad acted as ..... a of 4awing pal'eClD8 iDto a ooun. of tra1DlnB 
about wbioh the)' bad both a 11a1ie4 lmo.ledSl as •• 11 as lID 1Dacouzat. 
p.X'O.pUon of Ita educational ob~80U .. a. Other pre410W expectationa 
.xprellae4 by the new atu48Dt requlZ'8d la.teZ' OOI\lNU'leon wUh tha situation 
&It it actuallJ' .xisted fiIOoorcUnB to the 1Il\PII:r18Dc.s at Tear 'lhree atudenta. 
Within the 8l'OUP thel."ll ... a p20porUOIl who aeeae4 iDtezoste4 iD their 
pl'Ofaeaional IUhre ea _a80han. Bot lars- DDbera showed great.1! iDtel."llat 
- ------~ 
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1n var10W1 t'Iic_b ot e,POrl, even ~ ~ ,point when the 110k .1 ib 
ieacbinl! appeared io be lID 1Do1den\al relaUOftehlp. With 'hie baa10 
lIno.ladS_ aboui ibe rr .. bun. U was D_n ,POeeible ~ look ai the 
to1'Ul IItId 1ntomal eoo1allnUcm p~ .... e W10b \oGk plac. wi ihin ,he 
eubculture ot eiucleni eool.t7. IntoraaUcm about .tudilftte who ba4 
lived within tb1e eoolet7 tor lID .nand_d pedod ot tt. .... l!&thered 
by .. 1In. ot ,he Inbrvln. 
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'1"..tE rII1ALI:l'r srun"!ll'l' 
Ilbereaa eoaetbinB ot the Vreehllan's elqleotaUon. about ::olle£e 
l1le wa. leam' .frolll tile ~e.Uonna1re. th. Interview .Uh rear 7:bre. 
!·lnalleta found out about thelr actual ozpedenc.. 'ills ;,uenloMa1re 
.. e lI4ta1n1atared to etudents 1Ibo oo_oed thelr t.hree-,.ear \raln1n& 
oourse on 14th Sepiellber 19111 the Interviews took place bew.en l~&¥ 
and Jun. 19'/2, and were conducted wUh a 8IUlPl. ot studenie who .. oourse 
bll4 reached Us flnal tam. 'l'he Intarvien wre not oonduotod .ith the 
_ etudent lear jiX'Ollp who had cOilj)leted the itue.tionna1n. but i • 
• at ~lleve4 iha' the 11ndinge would be no lea. slBBitioant. If a 
lont.1Wd1nal .tu~ ha4 been undertaken, the Intervi.w would have eou6I1' 
data troll tile _ population. albeit after a UIII8 lap". of three ,.ears. 
'i'bie method would bave .xtended the period of atudy oonaide:rabl,. and 
Co) 1t ne deci4ed that thie oould introduc. unforee.en difticultie •• 
').'he Int.rvi." Schedule i. 6iven in \he AppendiX. and 110_ of ,he 
t1nd1DCII are alllO \&bulated and recordtt4. 'fbe Intervi ...... etNOtured 
eo tbat precise and identieal rtetho4. ore adopted tor each intervie.e. 
an4 que.tions .. re repeated to eachresponden' verbatim. Tor oeriaJ.n 
re8llOl1 .... tharetore, a UbulaUOD ot lII'Iewre .aa po.dbl.. Hoovwr. 
it the tormal 'l.useUon!ns e4uoed data ot epecial releVlll1o •• lea4s .. re 
1011_d BOOOrdlnC.l" Tb1e IUUItNOtured 4epariure hoa a 8pecific 
8chedule ne al&)'8 e~lolOd at the conolusion of each Intervie. IIrv.\ 
an intorul dlecuaelon was inteftUonall, introduoed. ;.Uhout:h theBe 
dlaouadons .. re otWn replete witb into~tion. it All ilQPOaalble to 
use a B,..tell&tio .mod. ot data tabulation or pre.entation. ll_var. the 
( .. ) For .~ •• it the Colleee Prinoipal retired, it could not be 
auto_tieall,. aa.waed ibat .. 811coeS80r would e1aUar17 aive epproval 
tor the proPOnd lnterv1 ... to take place. l'raoUoal dlfficulUes 
ot \hi. kind IIa4 to be oonU4erad. 
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IDfoau.Uon whioh ... rged is report.d with10 ille tut of th18 chapter. 
TIle flrat part ot t.be Intervi.w adopted the .tandard olaealtioatiOft 
ua.d 10 t.u QueeUODnaJ.re. ru. _D1.d ~r1aolUl io b. u4. b.ts.en 
t.b. "';1nallet.". who bad entered the Colle~e 10 :.IepWlibar 1969 • .n4 the 
"li'reahMn". 1Ibo bad entared 10 llaptuber 1911. 'rh. olu.ll71n8 1ntonation 
appear. 10 '1'&Dl •• 1-4 (rreahMn) IIDd'1'&bl •• 31-', (,,1nallat..). ID eo .. 
ra.pecta the two 10take dl'OUPO wre vel:7 e1Ja1lar. All reprd. age at. 
t.he tla of an~l:7. both £,l'OUP ... n alib. \!hen the Finall.ta .. re 
interviewd. whioh .. dur1D6 the1r n1ot.h taa at ooUeu. the _jorit.7 
.. re 21, the nsainder .. re eHher 20 or 22 year. ot age. ('1'&ble ,1) 
116!'!W et&b8 hM al.o been .11111ar althouOl tour ot t.he finall.t. ... re 
englipd at. t.h. tllll8 ot the Interview and Ofte Ila4 fPt. _nl.d. 'i'h18 
was a emall d1tt~l!8Doe whiob was ezpaot.ed. A IIOre ~ud variaUon A. 
noted 10 the 3oalo-Econoll1o baoklOl'OUDd ot .tu4enta. 'the w\al peroentaoe 
ot parent.e who ocougied oat.e&orie. one lIDel t.wo ot the Ilall-Jon .. index 
was .1II1lar 10 both 1ou.b 6roupa. but. tbere ... a notioeable difference 
in other cateearie.. 101' eXllll,Pl. a lars-r proportion ot parents of .tudente 
troa the 1971 intake _pied oat.a60rie. 5. 6. and 7. '!'h.re was a 
oorn.POftd1nf.17 paller pl.'Oportlon tro. the 1911 1ot.ab in oat.e&orie. 
, and 4. (ID the 1971 iniaka 41" ot t.ho .. placed ocouple4 catefOri •• 
, and 4 as oppoHd to 58% in the 1969 int.. !i.uoted. io neare.t. %) 
Ovezall it. appaa1'8d that. parent.. ot t.he f1nallet. .tudent.. tended to 
occupy h1t;ber .ocio-eooncll1o poalUone thin parents ot t.he 9:re.hIIen. 
A tuzother 41fteranee .. noted in the AClvanoed Level rewte tro. 
t.he (,_ral Certiflcat.e ot &ducaUon eualnaUOIla. 3,y COJQNU'1n6 '!'able. 
2 an4 '4 it le apparent. tbat. the J'1nallet. ... re better qualified. ID 
both croup. the ujcrit.,. bad tl&1ned t.wo paane (45~ ot 1:ra1han and ~5;f. 
of Ylnal18t..) but a h1cher proportion of P1nallet.. bad sained t.hree 
subject. pu.... 00% eO-.p&red. with 2O~). '%ben was al.o & III10b paller 
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ProportioD ot f1nalb~. with 0111)' on. pan. (10)$ ooQared w1th jlj:\. All 
Q.uo~ed W DelUe'~ ')(.) 
3im1larl)' \here "re 41Ueftllo.. in UaoC1Ddar7 eohooll aUende4. ID 
the 1911 in~, a IIaller proportion bad a~hn4e4 (i:rammar Ilohoob and 
a lar£;er proportion bad aUeDJl84 ColtpreMnaive Schools. (See 'fable. , 
. and 53) ?hie 4ifterence cOlll4 be aUdbuted to ~he nconda1')' l'I-Ol' ... anlsaUon 
eohe .. e which have bun ta/dnc: place aa a rellll~ ot (ove~t polic),. 
Ho_ver. it waa alac noUoaable iha~ ~he 1971 intake loclwted a larr.er 
proportion at etuden~e trom DeccndAE'1 !!Odem eOMola, (12~ ae oppoael1 to 
5~. W neareet ~ and a daoliDI 10 tbe proportion 1'ro. Independent and 
in thie 8UDdard claeattioaUon U •• r684 ~ha~ ~here Rn eOlill 
41U'1'I!10e. ba~ .. eD f1nalhb and Fraelnlen. P.oweveJ:'. it _not kn01lll 
it 41tt.zwno.. auob aa .xsP'natlon qualitlca~ione bB4 exieted at \he t1ae 
at entr,r. It; __ t_ible that. tt. l'1nallate appeand to polII.ee batteT.' 
.um1naUon Qualification. becauae their le .. able collear:.uel from the 
1969 loiab ba4 wi~ dudnt,; thl couraa. Aoool:ll1nii:1y a etud)' ne 
mde ot all etudent8 who bad entend ~ba Colle£e 10 :!apinber 1969 
but who bad withdrawn before reacb1ns ten nine. It Aa found that. 
troa an intake ot 126 .iu4enta. 9 bad left. r .. aeone for wUhdraw1l 
advice aa a reAlt ot eport. injuriee. '.i.'lro tailed to Ntil oolle£e 
appelll' ~bU ~he w1 thc1rawal bad ~ connection wi 'Ul t.he educational 
baokt.roundl or qualificatione ot \he ltudenb. ("!l .. tootno~e) 
A, a reAlt. ot ~ll.ll inv .. UCaUon. it "u conoluded ~hat ihe emall 
(It) Slccndal)' Schooll atUnded. CI'UIlIial' - a. Coaprehallhe 1. 
Advanoe:1 Level Pauee. , l1a4 achieved , pueee. 
1 had achieved 2 paeaee. 
5 ba4 achieved 1 paa •• 
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dlfterence. 1ote~d that tbe lo\akea poaaea .. 4 cartain di .. 1a1larltle. 
at tbe tbe ot entry •. Ii 18 not eurpri.1n& to t10d aall variation. 
b.t ... n ,.eull 1otatea. Tba .. IIa7 remt tro. external Intluenoea, tor 
eDI\Pla a Natloaal tellOber ehortap. Intel11&l tactors aUeh ... ohIInses In 
oour .. atructure and etattins OM al&O attect a.lection proo.clurea and 
oriteria tor entry. Another 41Uereno. was that the 1971 entl'1 Aa lIloh 
lar"8r. (126 10 1969, 158 10 1971) U ... poadble that tbere ne lID 
1ot.rrelaUoneh1p b.tween thi. 1oore .... 1n .tudent IlUIIbera and the 101Atr 
.tlll2da:d ot .l!IIII1nr.tion quallt1cat1on d.lIOrlbed .arller. 
In conoluelon It... aoknowle4&ed tbIlt the Qu •• UOIUIA1fts and 
Interview. ba4 .atabli.tted that the two In\abs _re not 1denUo-.l. A 
-.in aim at the N.earob ... to OOItPaN ne. entrania .1 th tbe .tudente 
.ho bll4 experienoed the tomal and intol'llDl intluenoe. ot ool1eco llte 
tor a pl'Olon/i.d period. Ii ... decld.ed tbAt the obaerved 41tte.nnoe. 
between the 1969 1IDd. 1971 Iniab ... re not ot ntl101ent ."'tuN to 
4.t1'llOt !roIII the valll. ot tbe other collpar1aona 1Ih1oh .. .re ~ be 1IDtlerUken. 
Attar tb1a 6eneral cl .. altleat1on. the Int.rYl.. loveaU(:;IIted 
.port108 woo.... l!l'alJl.ea 36 - 40) !!allot the siuclents in the allllple 
hII4 rec.iyed repreeentatlve •• l8Ot100s at Count,. or National levels 
at IOU aiap in t!leU career. 'l:h1a ooaplU'e4 a.anarly with tbe 
pa-ia&e troa ibe Flret Year students. (55)41, 'I'abl. nix) It ne 
acklwwledce4 that tbI. auple ha4 purposel, been ~0H4 ot 50% 
"aporlallllll" and SOl' "non-.porlaaen" u.1nB tlret 01' _on4 talUl 
CoU.i.. repre_tattoo as tbe ori te:don to denote plac_i. )Jut 
no oorrelation appeared between student. wbo ba4 ach1.ved lIaUonal 
01' Count)' aelecUoD fiDd those dea1Ol&ted .. "Sportaaen". 1ndae4 
halt ot tba .. who had &&ined NaUoaal 01' County sllecUoa 414 not 
gain tIlrlhel' noe ••• 1n Celllae_ teaJu, and Rre not conalde1'84 as 
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".porluan" at the U .. 01 the IoWJ:Vl... ru. helped to IlUbatanUate 
th. beli.t that IIiIn7 .tlo bad &aiDed npnnntaUv. honoun baf'on 
.nt • .r1nc CoU.,e of'teD lallel1 \0 .nenl1 01: n»eat then aoh1.ve.ente. 
The ne.t qu .. Uon puraue4 this fU~r 111111 rollnd ibat 15) oone1d.n4 
achi.vaent. thelr IlUCO ... had bHn lIOn pl:Oainet beto!,! thelr 
Coll.!;. CUMr. lIl)r the -JorUy ot .tudets. personal 1a,pJ:Ov.unt, 
10 co~.tltlv. p41:tlolpatlon ... not experlenoed dur1n~ the perlod 
of' the OOUl"88. 
whioh • ..., partlcularly evi4ent at the U. ot the Freshen' tdal •• 
'RUb the i.;1'OUP 1oWrvined. all but one(") had tri84 to Let into a 
t_ at tbe .. Trial.. In .pite ot 955 partioipation, 45.~ 414 not 
achieve hi .. her tbIII1 • tlttl\ taM p1110e and. 20~; ot th •• spoke ot 
their 41eappolntaent at the outeot!le. A fUrther 25.~ cUd &et a 
p1aoe in a 3r4 or 4tb teu altbouch all but one ot the.e had been 
.orry not to ha.,e obUJ.ne4 a.reawr llUeo.... In total. 10;~ only 
r811Obe4 10nr teaae, 50,1 reported thelr .0rl:O. abollt the OIItooa 
ot tb. t1'1al. and 3O:~ never did oohieve a 1.t or ?n4 teu! plBC. at 
any Ua durinG thelr coUe£. oar88r. 'l'b18 lIU&;ested that the voq 
nature 11114 oo~.1tlon ot encJ.ent. 10 tM. coUeca 001114 be l'Dl.arded 
a. a tac\or whiob 001114 PJ:Ovoke 1041vldual t .. lin£. ot lnad.CilIUlOY. 
1'h1. IQ1cbt be aco.ntuated lf1he achie".aent ot .porting BUcce •• 
WIlII oulturally evaluated .. 1111 l~orlant £oal. It a culture 
(0)) ':'be .t~ent .tlo dld not enter triab ... a late arrival and 
oo_ced hi. OOU1'88 wben tdale had alnll47 bean oOllpleted. 
(S .. tabal&1' 41spla,. ot co_b) 
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plao.. enn.. -.phut. on the valuo of c.na1n £oab. 1Iheu onl)' 
.0 .. of Ib .. 1Ib.r. po ..... the quallfioaUons required to aohieve 
that the ellu4V11Zl~~ _bare .111 expe1'1ence deErsee of .t._. 
tl • .rton propo ••• oertAin outoo ... of t.hi. "ext._ -.phaa1a~ .in bl. 
oonoept. or aoolal etzuoture md. anoale. ( 1) In the ColleGe. t.he hiab 
conoentration ot .kill.d .xponenb ... kin/:; the _ l1a1 ... 4 aoa1 
inevitabl), l.ado io a l\1sh "fallure rat..". It reached suob a deliHe 
ot oonoem tor one inte:rvl .... that. he .tateel t.hAt hie 1nab11U1 io 
taln a t.e .. plao. had been a oone"kDt oouroe of dlaappointMnt 
tbJ:O\l4llout. the enUre 001le6. eour... t!e found hi. vaoaUO!I •• 0 
\Ulhapp1ne •• whicb be .Qe1'1encecl tev.loped when peraonal IIIIbl Uona io 
e..1n .portinC IlUco.aa .. re Dot tultllle4 1n the CoU.ee envi1"OnlleDt. 
In the a001al dtuaUon atu41.d. t •• aohi.ved the e;oal.. wh10b 
tha), .~t.e4 to achieve at. the UIW 01 tbelr lu-r1val. llut the "falluro" 
w ... dlrectl), .Ur1bu~le to th. oOll,PC.1Uon ot t.he OOU.E. 1n wh1ch 
t.he .tudent tOllDd hiuelt. lJ1tterent. way. in wh1ch 1nIl1v1dual. adapted 
th .... lve. to thi •• Md the altemaUvo intere.'" which da .. eloped 
are elleouaa.d later. 'DI. tact that the ~ta1lura" ot individual ..... 
linked w1 tb tbe 8OO1.t, in whioh the), .. re placed led to a .paclal 
Qu.otion tor the PDO!I-oport...." .. in the OUIPle. Interv1 ..... 
• ere asked 1t the)' ~intende4 to eet baok into cOlI;Pet1tlvo .port" 
aa 0000 .. the)' len ooUece. Apan tro. one 11210 W&II • re&Ular 
4th tellll p111)'01', .VOl')'ODO attl:me4 that tbe), ell4 hop. to partloipate 
iD .pori &8&1n as ooon .. the), left the CoUe/;.e. and 0!Il)' two par.t1ou1arl), 
( 1) a.li. ~ll-..oB. "SOCial 'i'heol')' and SOoial StlUOture~. 1908 £d1 Uon. 
~ge. 165-248. 
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aenUon.4 tba, 'bie woul4 b. ot a non-cOQeUUv. nature. 'i'h1. suase.'ed 
tbat .in 110 .. way. lllllbel'lbip ot 'h. CoU.C. 8Ot.d not as a .UlIIlllll to a 
bope1\ll .pon8llilll !Jut rather aa a 4l.ooU1'lll81nil .innuenc.. 11o"·~r. 
p.rlanal coals .. n not P._U1 re-orienta"d. and .o.' ot tbo .. 
no' ca1n.ine teu place. at coU.:; • .indicated thelr alu to renew .ttort. 
alter leav.ina. Fat.' the _anti_. th.l' had tound otber intere.ts 
whU. at CoU'ee. In 8W11111U')'. U All not .vident tbat the (lOJlll'UUv. 
envircmaent .Uslated 1n41vldual. to aake .ven t,:rea'llI' personal 
etton. to achi.ve .uco.... ~ ~the.l. ... expres •• d .in Part I 
but thl .11'14l1li0' 'thioh ... r£,14 IUm>I.tecs the oppo.ite Ilteot. (Propo.ltion 
(,). Page 16) 
It baa b •• n note4 that the non-.poJ.'taJIIID sUU wanted to retum 
to active partloipation. A que.Uon tbat Ra poaed to all inteni ...... 
however. aaked it thly nre d1I1Uualonld in iIIl¥ way with oorepetiUv. 
aport. and it it bad "loat eo_ ot ita aa.,s10". Iro 41aillUll10nment 
'All reportad bJ' :!O.~ ot the "non-sportaun" and. 70;;; ot the -aportallltll-. 
who toeathar acoountecs tor 45,3 ot the 1ntem...... for Jut over 
balt thue bad been a diaUnct d.lOlin. 1n the intereat ~t U ODO. 
be1d tor tb ... and th1a a .. ae4 to be a prednot ot their e001al 
el)vlroDllllllt. enl reporte4 that the c1&111D1U' ot .port at IObocl had no' 
oont1n1le4, anothlr oo_ted on hi. d.a...aU.raoUon ot pout-lOhool 
aport. on aoooan' ot the a",nuets ot p1ayera to _toh ott101ale. 
One re.pondent wondered it tbe rJ.r.t t:ueb7 T • .., cained IID1 enJo)'lllllDt 
Ire. their 1Il0ount.re or _rIl,. llIe4 the ocoaalon to UHt personal 
prestiCI. ll1tlerent desr .. ., ot d1s1l1ualOl1llent .... re reporle4, .ven 
~tll tblre ... no .v1deno. ot a COJllllete raJ'oUon 01 vallll. relat106 
to .port. Aa 'Jq)lOted, thoe. in the ".port_8 e&tecor.f nlporte4 
1 ••• c11e1UIlI10l111111t althouLb .ven in thi. 6l'Oup 3C,s aWl recorded 
a 41.tlnot decline 1n inte".t. 
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"'In&118ta Rre nellt aaked W deaoribe their non-aportlnt: leiaure 
aoitv1ilea. 1t .... lniereaUno thai 60" 01' \he mUre Plll9le had no 
bobbi .. oublde apori. ene thiN of ibie peroenia6ll reporied -cu. 
bobble •• but on lnveaU .. aUon thea. ware hardly aUemaUvo lnterel!lte. (2) 
liO Ii. related ~ueaUon. each tn""1e_ ..... uke4 wbal he would do In , 
b18 .pare U_ 1t he auata1ned an lnJu17 whioh preolllde4 hili! rEO. turther 
paxotiolpaUon In .po:rl. 6(t) expeoted to un th$ ita In a. ooaohln .. or 
ada1n1et:miive oapaolt¥.. reI' 20; •• Uemative hobbie ... ould absorb their 
tia, whUe the re ... lnln~ 20,; oould noi think wbat ,hey _14 do. n 
w •• oleaI' \hai .pod wu • ceniral 11te iniere.t tor t.he 1II&.101.'1i7, acnd 
fe. had tnien.b in other P\lrtlUlio. "'lib the kno.ladLe 01' thie 
It waa noi 4,1I1'1ou1\ 1;0 reootJIbe Inc11vldual re.pon ••• within thia 
cOllijleUiive situation. and Uer'lion'a iypoloi:7 01' 1IOde. ot tndividual 
adaptation .. untul In the lII1al;Y01a. (,) ~ll. llUoo •• el'Ul llport_ wbo 
.pent lont;. bouro tra1ntne in orier W 1III1n1;a1n tbeixo achi.velMnb RN 
ibe Colle£e'lI "contormi.t.". 
Wl'lna the InterviewlI t,heR e .. "ceil ~ conalatant cdUol .. or the 
Ji. •• 001aUon ~o1;ba.ll C1ub'a .. ihod. ot taaa .eleoUon. en .. vem 
ocoa.aion •• d1tfe.reni lntarv1e .... tll'111y a~ted ibat aeleoUon waa noi 
lliDbuliU'ly balled OD the p~ine adte ot olub ullbera. It .. &8 beUeved 
ihat ealeoUon could be achieved 1t "you kne .. ihe rit;;h1i peeple". If 
ibere waa hu\h in 1;be .. &11e£a'l;1one. it appeared \hat oertain l!I,iw1anb 
bad beoo .. "innovatora". 'fuelr 1e1llll plaoe was obU1ned b1 .. \bodo 
oubide tnaUiuUonal1aed no.NII t;.ovam1l1a \he uaual .. lecUon procedurea. 
(2) ¥or e~e, one hobb;y ottered waa N1;ak1nb the 408 Cor a walk". 
Theae reapon4enb bad no real hobblea In 1;ba ullU&1 aanae 01' the word. 
(,) R.K.MEJi&ON op.cU. l:'at;e 194. 
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In adUUon ~ balne able ~ Identity "oonloNJ.eia" and ~i:rmovatO&'ll". -------
it ne all1ilar1;y posalble ~ 140nUfy other DOdee ot adaptation within 
tbe eoolal etwotut'tl. 101' enll\Ple, ihe F1nalbte onen d1ecuIIeed 
oolleague" who .. behavlour 41ap1ayed t!» ohaZ'IIoterleti08 ot t!» "rUual1et". 
The eiudeis who weJl'O deaorlbod oontinue4 to under£o the n£OUl'lI ot 
t..ra.f.n1ne and phya1cal preparation, Inlt without, eeelll1ncly, to aOlijlete. 
Instead ot the trainlnB beiDe a I!lIIlIlIS ot enhBnolne COIIpeUt1va eucce.s, 
the Ji8ane had. beool!O an end in U.e1t and the act of tra1n1ne; became a 
punu1t of eaU sufflo1enoy. i!srton Ima etated that whereaa thie kind 
ot behaviouJ: la 1neUtuUonally pem1tied rather tiw1 oulturally pretefi'84, 
:1t=nl1== dCOB ~ot UG"-=1l1 c:natltutc ~ =~clal vr.Qblc:.(4) A ~Q of 
Gdaptation wb10h la 1e88 IICcept.able rith1n the oultural stNoture 18 
"Jl'OireatiSI!l". Intomal obaervatf.on showed thai _ studeni., had rejected 
both the ou! iut'al eoals and the _s of aita1ninB theJa. In ihelr plllOe 
the eiwlenb had developed other orientAUon. ot inteNst. Using Ilerton's 
tem1nolo&, theae etudenia represented the "retreaUsts" 1n soc1ety. , 
stuc!.ente ot Ws o1'1entaUon were alee reco£lllsed by Clarlt< and 'l'row in 
thob oiud¥J'ot student euboulture, the IIo11thors doacrlbect them as the 
"noncontom1ete". (sea Pllse 65). Ro "l'8treaUeta" appeared in the 
random sample ot }'1naliate. 80 whilet they were known to axl.t the), are 
not 41.ouend further at th1. point. 
lIMbt the adaptation ot. individuals oould be Hen in IIWI)' plU'tlcm1u 
cuse, it ell8rgeoS that the provf.elot1 ot· oreanf.aed aU.maUve. by tbs 
s~udent body ae a. whole wae 1e.e cOlI\Prehena1ve. When aelra4. the 
lnt.ervleweell provided an intereating nJl61I ot replieD. 't'IIenty »ar cent 
00_to4 on the ride ranee ot atudent oluba altboueh they adde4 that 
ettorte had W be made by a eW4ent to partlol)1ate 10 thu, OotlS lICiually 
adIIJ.tted I!l8l1berablp theuel".a. .l.t ,be other en.l'8llllt, 10;\\ A€E8.te4 ~hat 
I1t. wae 11Jllted and .ven lon.17 tor tbe non-agorlaan. Otbers e'at.d 
'ha' "on pager", pn.Ullll.bly IIHn1ns 10 Ule atudllD' Union Club Handbook, 
a wid. nnee ot cluba ulated In title, but in PNOtiC. their atnnath ne 
tal' balow ilIat ot aport1oa oluba. In conaldaratlon ot intormal activlti .. 
it waa .Vlellllt, bowev.l'. iha' \h. Coll.c.. llar ... a tooua tor conald.rabl. 
aoo1a1 activity. "en. wapondant recuded thia &ea peDllllent aoure. ot 
oaarad.l'1. vwben all .1 ... tailedM • It ... alao .vident Ulat 1otorll&1 
4laouaalon ~a ID atu41 be4roou reLUlAr1)' took p1&oe md the ..... t1n8a 
renabled th. 'b.re.~.· Clob Shlpun deao:d.b.el 10 Worc •• '-r Goll.e. ot 
Edue&Uon. (5) 
CGnal4.rabl. into_tion ne tortboOldne 1'110. Ule 6IIIera1 diacuaalona, 
Aa .. 11 .. trea tbe etntotund qu.ationa. Seve:a1 .iudenh apoD ot 
_otonJo' oraated b;y ill. plann.d natun ot the ... k. ~tohee t.ll on 
\\·edne.~ and Saturda,y, FI'lda7 ... tbe IItwlent 41aooth.que dMoe. LU. 
b_ in.Uiu.Uona11Hd IUld ODe FinaUa' b1ue4 tbe ret'ector,y .. &1 eylliea 
tor addins to ill. ndll&nted pat'-m ot Collei. 11t •• 
&V.n It the aUraotion ot t01'lll&11)' oonaUtuted oluba aa not 
unanllr.ou.k applauded. it W&II ~el that trlandah1p and Coll.ia pride ne 
atrone. nv.ry in'-"l .... a4II1tted tbat he waa proud to be a aiu.4ant ot 
tbe CoU.t; •• &a4 85;:' atated that it the,. wen at IIObool asain. thay woul4 
IIUll appl)' tor a {;oll.,se plac. 10 tbe Ui:.bt ot their .xperieno •• 
l1ban atw1mte .. re aeked Intomally at the lIDel ot the Inta"l •• to 
deaorlbe ooll.i. ut. In th.lr om '-DIll, 118ft;y 14.aa .. re expwe •• d. On. 
i!1nalle' atated, Ayou juII\ don't reaU ••• ha' a lu;y I1t. it la". !l1a111U' 
aanUAeI1u .. re .xpre ... d b,. a.v.ra1 aiu.dants. 1be ... vi ... conournd .ith 
the atatell8Dta Md. by !;owa!t 10 he&' stud)' ot the Aoadel\7 ot Hlyalcal 
Education at tbe Untv.ra1ty ot Wana •• (6) 110wr.k 4eeorll1ea the oondlUon 
(5) M.SllIP1lA!f. "Education arul Coll.i.. Culture" op.oU. Paee. 0 1-4,2. 
(6) I.'1~"U. "Values' .AdaDtAtlon and Poalt1on in the Croup" oUed 10 
the revle. ot !'Iont°. stud)' by ll.trnAWl;ZYX, "Sool&1 Speoltldtl' ot 
Cl(h.r School. ot l'}Q'.1e&l Education" 1968. IniemaUon llavie." ot 
Sporl 8001010£1'. ~a 97-113. 
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ot .tucU.ea in ihllae tel"lU. 
" ••••• eeneNl17 speakinG one aould de/ine ihe C01U'ae of atudlea ai 
the A.P.D. '"" 'l1te in an onall ot !1apllin.sS' - tree of saater1al 
irollbl.a and abouncU.n8 in various pleuures ot l1t. in a r.ilative~ 
bolated. 'l1li811 couunlt,.",(7) 
It lipgaared that oarialn t ... tllras in tbII i:DCl1ah Coll.ce aloo ex1llted in 
the 1'011ab b.0II4Py ot ~e1oa1 &tuo&Uon. ~o\her teature whioh UOlrak also 
reported was the 010118 Ue ot atceoUon tbAt ex1ete4 &IIIOnf.st students. 
ParUolllarly oironB Ue ... :re tound in 00llla naIls ot I:esldance. 'lhelr 
• 
uation ot ne .. ulIbera who joined at the ooaiMlncellOnt ot eaoh aoadea1o lear. 
~~ tbeN wezoe 1nter--I"JiUl COllWGUUOiIB, thio feelina ot hall Q.(.flllat1on 
Wq etronE, and rivalries became '/4u1ta intense. ~owak alao noted that 
" ••••• the atudaie of, A.P.E. cot1otltute to a certain decree a terrUo:dal 
and 'funotional' cOIllllllln1ty ot a strons anll 41veraltled 0loios ot 
IlUtual Ues, a stmnel,. inteGNUd coheolvo IOXOUP, havinS etrone. Uee 
wHh a number 01 asaaller lnteraotinj) tr1andly eN\lll ........ (8) 
In both coUeEee It 611peara ibat inlormal student lite 10 11 pleasant 
eldeunca for the major1t,. £Van 1f clubs tor the non-sportsmen are 
rather llm1 ted In scope or wpport, intonml U.. 01 friendship aro 11JSly 
eotabl1abad. thI1e providing a panacea tor 'bose who tall io IIOhieve their 
aportint,; 60&10. For 11 III1norlty. even thle 41d not provide & a&U.I80\o.l7 
alternaUve, 6I1d the 10; who lelt lonaly have alrelld7 been IIClUona4. Fio .... 
ever. tha 14ea ,POetulaUd in Chapter One that bon4ll ot .. Ull1aUon 
Are .trons. aa t:ruo tor 90~ 01 the Finallots. 'ftl1e finding sas aupporie4 
further when interv1aAes era uUd. 11 they .. re aoldne tonar.1 to 
leavinc. Ae would be exp80ted, 80me looked tornrd to iakinG" tI.p ~ teaob1ns 
P08~. (SS;) One partioularl)' looked toI'Rl'd to his ),eal' of degree atud,y. 
(7) I.IWWAX in D. KIlAWt:ZYK. op.olt. PilCO 102. 
(e) Ibid. Page 112. 
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llut a maJ0rit7et 60;:; reported thelr uncertaint,. or .tzed v1e .. abwt 
thelr wi.h te leave the Cell.p. hell the enUre group, 50-% atatad 
that the,. weuld .t .. the trien4eh1p. that had beo_ ... t1"llJl8, and 
.... reterenoe was lloode to the plea.ure ot haviftB no resPOlle1bll1ty. 
One reluotant l.av.r teh il;at College had been "lib a Holida,. Caap", 
and thi. n. 1'8II1nl.0.nt ot !iewake' phraee "0&818 at happin ..... IHnUone4 
earUer. Another .tated that be WIiIlted to d.la,. the decision as to 
.tlether b. wanted to take a te.obtng appe1niaent or not. It was apparent 
that th.re did net u18t a wholehearted loeking temt'l1 to a prof •• e1onal 
Nture, and regret. about lo.1n& pa.t _ri •• ",ere .trenely atated. 
t.. furth.r queetion which bore relaUoneh1p to the 14 •• at triend-
ab1p U •• , asked tho .tudClt to .tate how he would ... t 11ke to be 
1'IIIInbered atter l"v1D8 oollep, lt BtVCI the three optione ot ()1 •• Uon 
c6, in the ()l •• Uenna1J."1t. In Table 41 the result. trom the Interview 
are placed alon«alde the reaulte elqlre .. ed b,. inooll1ng .tudent., and 
1 t ft.II que.UOIled wheth.r the rte •• held b7 the twe poupe revealed 
a di.tinot ditterence ot re.ponee. A .tatl.tleal ~eon had to be 
.ado and .e the two BNUp. ...re oCJJRp&red u.1ftB a chi-.quare teet in 
erd.r to •• 0 If the ob.erved trequClole. 41ffered eign1flcantly from 
the eli;Peoted freQ.uClolee. 'ltIe teat she •• d that there wao a .ignlflcant 
difference at the 0.001 lev.l, an4 110 ne theretore evident that by 
the end of thelr coune .tudent. ... re Ukely te hold dlfferent rt.w. 
on thi. partlcular topl0. In tifs f1nd1nB it ... clear aaa1n that the 
te.lin. at cuara4.ri. A. a atNnS teature within the groa,p. 'lbe 
1IQlOrtanc. ot being _bend tor aca4.mo or sporting 1'rne .. had 
deolined noticeably ln retum fIlii a 1IIU'k.4 inc.rea.ae in the peroentase 
ef these who .lehed to b. mobered for thelr popularit,.. (5Sp to OOr~) 
It the 1Qortanoe of ach1eY1ns l'CIOlUl threuah sport1n& aoMevellent 
e.esed to decline, the stu47 ot the referenoe individual et the thit'l1 
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;,.ueaUOM&1re rewtll,1he aporta penonalUy had bon the 1101110 popular 
referenoe 1nd1v1<1ual tor Fnlllmen. (".~% oleoted Sportuen, Table 19). 
In o:rder to ~ a llU'ger nUllbll&' 01 rellpoMea, tb1a intOl'UUon ne Obtained 
when th11'4 year atudmte attended a .... l.cture, and a _ret ballot. 
'All u .. d to&' the ')7 .tudenta pre.mt. 'the rewte al'8 shown in Tabl. 42 
.H!) the _ hea41ne. wb10h .. re uaed in Tabl. 19. 'rhe drop in aportinc 
"beroe." __ parUoular17 noUoeable. t.he peroeniaae was eU&htly in 
exue •• 01 9'. 'lbe o~r1.on le .hom in table 43, and ua1nt; the 
oh1-.quare teet, the ob •• rv.d lrequen01 •• eho .. d .1on1f1oant dilterence. 
at the 0.001 level, UJel'8by prov14ln& further eupport1ni> data to 
.U66e.t an overall deol1ne In co~tltlv8 .port aa a oentral l1fe 
.. -.... -" 
;, ditterent avenue 01 1111,,1111'1 next encleavoum to elltabl1eh 1t there 
ot KdaO&Uon .t.u4enta are le •• PJ.'OnIl to enaage in prote.", 1IIl4 that 
atudent. froll certain faoulU •• are aleo 1 ... pJ:Oll1nlll1t in alUtant 
4I1aGn.tration.. Ratch baa not apeed ~t taoulty Unka are ... dronE> 
•• 110 ... tuc11 •• haw eugge.ted, ho .. ver, althGuth he lIOo.pt.84 that 
t.h.re .... 0_ connecUon. (~) 'lbe t1ntl1n£1I IJ.'O. thi. part 01 the 
Intervi •• are .hewn in th. Appenl11lt. SeverN. iII1nor COllO/laint ... re 
" 
rei:.ularl,. report.d and tbe .. covllred 1teae auob All the CoU.Ee ret.cto17, 
.hortooa1nt;. in the fomal. AaalliJlllfmt ... eHant. ay.t •• , the 
lntJ.'OcluoUon 01 llano. All a ooJD»Ull101'1 ooQCnent .UhJ.n the ~1oal 
£4ucaUOIl Ooure., 1IIl4 110 on. ~ _Uone to the •• ocspl&inte .. :r:e 
alao oon.letent. Iloet 71nal1ata .tat.d that the ~.ioal Education .tu4tmi 
.. not tnically I!I1l1tant in ehow1nB 41eoontent, III\d lleverall'8pUed that All 
(9) S.H&.TCH. "Student Proie.t. SUpportere 8ftd Opponente" in Pe •• aroh 
in lMucaUon, May 1912, no. 1, Pas- 52. 
lone •• .port1ot. Ibtuft. took plllO. on li'edneallll,7 and 3a~1ll"4a7, 'bere fie 
DO U-. to joln pro~.b. 'l'tl.re n.a al80 a ausce.Uon ,bat the Collece 
formal oontrol .y.t... weft autt101en~17 .tron~ to deter anron. ..ek1n6 
to alter ~ 0/. t.he rol •• or reculaUona. 'l'h1. 1137 have been pari l'8aaon 
-117 80 .. ftported tba' ~y would jolo a protellt but woul4 Dot tan ~ 
lolUal lliel) to l.ad U. ~'h. theM 01 .tudant I1Oft.t 10 daUU 111 beyond 
'h •• oope ot tilt. .iud¥, but in the In'.rv1 ••• U 41d "'1'£. ~at prote.te 
weft l10uaual in thi. piU'Uoular ()oll.e.. The lonal 1I)'.\eM 01 800lal 
con'rol ..... d ettecUve, and .,port alao 1UncUoned .. CID 1n/omal. control 
_haftl... Provlded that there Hft opportun1U •• tor Pla7inO or 
.peoiatlnC. ,be in'en.t 01 the .tuden' ne pe1'llllllail:v dlvaried troa 
'h. 111aua. wb10h oaua.d OOIUlDD 41aconiat. 1tl1. auc&e.ted iba, wh11at 
tha aabli10D. tor pareon&l 00~t1t1v. 8U0C ..... a.one.t .any .tudant. had 
RIl.d, a m.raJ. lntere.t 10 .port oont1nued. Sport prov1d.d a 001lllllOD toou. 
and a baa1e on whlch eo IIIUI)' tr1end.b1p. Hre estabUshed, it al80 IICted 
aa a MCbClll1 •• 1fh1ob aupplelUl1t.ecl the ot.her proe ••••• ot s001al control. 
On a tn oocae10na, howev.r. 1t 1114 actually create IlDft.t. hor eUQ1., 
in 1910. ibare "1'. 1Illts&'Y .oen •• involvlnB playere iII'1d .paotaiora at the 
annual ill16by _tcb 1f1~ a dval 0011.£. •• (llesor1be4 1n Chapter fOl1r). 
llI1r1n6 tb1e event IIlIIlIY .itn ..... telt. ,hat student hhav10ur fie qul ie 
1nappropr1aw tor teaohera 10 tra1nlot.. Sh1paan ob •• rved at Worce.ter 
Collee::. ot lMuoaUon that. .tudent· babaY10ur wa.a reQllated by pod U ve 
. . (10) 
ettorts to IICt 10 wa)'1I b./lUloe; tor a t.acher. In the .tu~ ot 
of ih111 k1nd •• ft IIIlOb .. &tar. 
Aa a final parl ot the love.U£&t1on lnto _lal 11te, the 
atudent was aelced how he bad used hi. lalauft U ... in the _k 
recollect II/ld then 1n41cate4 U ... pent as a percentllP u.1ne ldtmUcal 
(10) tJ.Srl~, "B4ucaUon and Collet;. Culture" op.oit. Paa 00. 
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head1nc- aa tbo .. chen to the Freabllan. The reRUs Rn oonve"t04 
into an ove"all puoentaGe ot tbe ~p _. ane thl. penUted a dlnet 
ooQ&r1son with the anUolpatitd lUI. ot tl .. elq/n ... d bJ' nn IIDtrante. 
The 1'Oault. &1'e sbo1m 111 .... bl. 44. 
Ialen W. aspent ot the 1ove.UuaUon ... orlt:1nall.7 OOllc.had 11; 
waa ~t;ht that tben would be 41d1oct ditterenoe. bet1l8lD the 
perceived u.e ot lelaun nu end the actual use ot lelllUft tiM. !:ot 
onll d14 thl. DOt _1'£8 fro. the t1n41nce. bIlt 1i appe&n4 that tbe 
~1Ibu1lll' pte410ticma Rre aget accurate. ID praotlce the U .. devoted 
to epen Pe 'l'Jj le .. tban ezpeoted. 1ID4 S.~ acre tu. wall devoted to 
"1 .. 108". !!at other 41tterenoe. Rn .1191t and the lovesU~tion 
revealed that aa tar as leilPlN was conoeme4. the actual u.e of Uae 
by coUe/::e .tu4ent. was ver,r mob as 8lCP8Oted by the new ent:rlmt. 
It 1nforul lite ..... 4 to be predicted wi tb IPlrprieloli accuracy. 
the nen \&at wa. to e"tabl1eb it t .. ture. aucb aa tbe oour .. or 
re.14l1Dtial lite had been 10 aoco1'4anoe witb earlier expectations. 
Tho.e who held no p1'OCOl108i ved id8&e end tboae who tound the CoUeLe .. 
elqJ8Ote4 acoounted tor 45~) ot the 1'Oplies. However. oertain features 
conoem1n,z span 10 the Collet;e bad been IPlrprlelo& tor 25;' of the 1'OspondllDts. 
AlIOllut the .. lIfteRn. one 1'Oported hie .uopri .. that 1nternaUonal 
spon8ll8ll Rre actuaU, "ordillarJ people" rather than "1P1P81'UD". 
Another etudent a4I11Ue4 tbat be thoucht e~ent. would bave been 
tra1n106 acet ot the tim. ':nle f1nal irotql ot 50;:' Nported their IPlrprl •• 
about the natu1'O of the o_e. <ate,y had elq/OOted it to be ..tnl,. p:act.ical 
in.tead ot oonaidenbly tbeoreUcal. and that Ph¥eioal F.duoat.ion would 91&7 
the prinCipal part on the tt_table. ~t'he 1'Rot tbat Ph)'e1oal I::<1uoaUon oon-
eUtuied ,lullt one tbird of tbe work IPlrpr1ee4 NI'IY. and one stu<1l1Dt etate4 
Ulat he nearly withdzew at the end ot the tiret ten ae a nault. '.nother 
spoke ot the iJQpaot ot the Prinoipal'. 1n&U&1lNl speecb to J-):eshmIID on ~heir 
fira' day a' coll.(.e. 'The Prinoipal' •• tre •• on the t'aoi thQt ,he 
CoUeL • .fUneJUoned to prepare aohool teachen and not to produoe 
.pori8lUll .Ull rellainecl in thi •• iudtm' , 0 1IItt1lO1:7, and he b.11eved 
iha' 'h. oonienie ot the epeeob eurpri.ed IIIIiIl7 rzeahuri. Thi •• peech 
aoied 1108 the tir.' intentional at~t to 800ial1.. otudent. into their 
n •• culiural 8ettinc ancl providecl thu .ith oerl&1n ool,.ll1i1on. about 
the CoUet._ ftlnoUon. It alao a1IIed to ollU'1t,y the ala and obJeo\1ve8 
ot OoU.£e oouree.. several 171n&llat. nace.ted that IIiIlI¥ eiuient. 
_re nrpriee4 b)' .bteMnt. l1li4. by the Prinolpal, and o,rUin ooUef. 
1 ... \111'8 • .. re oontraZ')' to th.lr expeoiaUone. Even lt the,e aurpri,e. 
were tint.Bd .ith di •• ppoinillent, it haa alread7 betm .tated .u11er in 
thi. ohapter that 85;: wwlc1 .Ull oboo •• to ooa to the ooUe£.. at;a1n 
iD the licht ot thelr experlenc •• 
'L'h18 led to ounoaU)' about what dre •• iu4enie to the CoUeee 
initiall),. (See "'"'able 45). 40~ atated that the), OUIII to the CoUee ... a 
r.eul, 01 neat.tion • .ade b)' the ~.leal Eduea'ion teaober a' their 
tOl'll8r .obool, ~ 01 whoa were aluIII1 01 ihe Coll_jie. 20,~ IItate4 that 
they hll4 8.l'plle4 beoauae th.y enjo)'llc1 .port. "1\lriher 15~ .tated that the)' 
had only beard ot two ool1e£e. tor ~_ioal. Eduoation, thie beinc one. 
SiDee thill ... an open-ended que.Uon. H8 t1nc11ntill could not be oo~and 
c1ireoil)' with the re.pon ... in \.:1 or the "'UeIlUonnalre. WUh U8 
.1m1lar 11ne ot enquJ.l:7, however. it .. notewortb;y that the reputation 
tor p1'OCeu1onal teach1n£ ooureee recelved no unUon. At •• 8tated 
'hat the)' had heard ot the Colle!:.8 tllroll£b ihe acMeveaent. ot li •• tudent 
.1101'1;_. n appeared that the reooamen4aUon. Ilad. b7 Phyaloal 
EducaUon u.cber. Md \he appeal or the popular .poriin€ 111&£ ... re the 
DlO.t OOIllllDl\ reason. tor aUraotin$ the anall.t .tudent to ihi. CoUeE.e. 
c:soauae the .tZ'UOWre ot the ooune had been a eurpr1 •• to IIOM ot \he 
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atudenta, 1t pe intareaUnf; io reoord thelr appraisal. ot 110. three 
aubj80t ~nent.. (See ubulaUon ot Intervl •• Flrld1nsa in Appendix, 
deacription of courso etruoture on PaBa. 6-1) In ihe appralaal ot tha 
P~.loa1 tduaaUon tourn, 10'p ezpre.aed dl ... Uataction. At the other 
." 
extreme, ~-o~ conald.ra4 1t to be "V1IZ'1 effective", "veq thol'OUo:;h" , 
"prett,1 E;ood all iIlroueb", &net tile 8Olll'Oe ot a "vaot volua ot 1411 ..... 
The remaining 401> we1'8 eaU.tled but deacrlbed 80110 ehortoogSnE;1J euch .. 
the ln1'1'eQUel'lt oontact w1 ill oh1l4ren and the lack ot .1IlIha81a on tuchinB 
taobnlquaa. A t •• .. re alao etlaappolDted about cartain oa1aalone, and 
tbe 4,elrabll1ty of a coursa iD Hret Aid All _Uone4. 11o .. ver, iD 
broad tellll8 ihe _jorit7 (90~~) OOfta1derad \hat it ha4 bean eaUllt8Oto17. 
In the evaluation ot the &Cad.llic IItud)' III1bj8Ot, it. l1&li MlIlIo.led&ed 
tbat the repliell retarred to ~ partlcular oour .. whioh UIe intervl_ 
trom ten noad8lD10 III1b".ta, and 1t Ra nokno.ledeed ibat Finalle'a ~d 
onl, be OU.r1n8 oo_ta about the aubj80t eloh the)' had chollen. In 
the replie. (Sea Table in Appancl.1x), 2O~ .. re h&pPl wl th the oour .. eUat 
"U ottend cI.1oparae1ns co_ta rongine 112 .. veritl tro. "not etteoUve" 
to "uUe1'l1 ll8eleu". Halt bel1eV1let ~at the oouree ba4 been Ulllltul in 
extending thelr ~raonal mowla4£e but ha4 been 1ruI4equate in Ue OOV1lzage 
ot pecl&gQ61oal uthod. RebiDaon alll1larll toun4 that atwlente wanted IOOre 
tbe dllvoted to vocatlonal trainina an4 leoll Ume tor the PIU'IIU1 tot 
peraonal stu41. 'Ih1e vl •• lfaII elqlrelllled bl 65.1.~ In hi. neaaroh eroup, 
aUhoutb the evaluaUon concemad the enUre oCUllse rather than indlv1dual 
'11) 
eUbJeot areae. \ Shlpman alao 4e.cribed the ....... concem ot .tu4ente 
.ith tbe pncUoal Olaaa1'OO1II eUuaUon" an4 ~e ....... apPl'lDtioe attitude 
ot .tudent. lJlv111e prlorit7 to kno.ledge and teobnlque. appllcable ln the 
olaurooJl". (12) 1\ ne .v14ent that halt ot the ~810al Education etu4enb, 
(11) l".P.ODIIISCN, "Student Attitude. in a '.:o11ee8 ot l"4UQaUon" , 1969. 
(Study undertaken ln 1965) 1>a&e 45 Table 45. 
(12) D.SaIPMAN. op.olt. Pase 429. 
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414 no~ :retleo~ .. aucb OOD_~t as th. l'f&luat1on ot \he Pb7e1oal 
E4uoaUon oour.e. 
li!4uoaUOIl Coune. 170r a quarter ot th, a'tu4enta 11; ... dnodbed as "ullllUl n, 
or "VI1:7 tNUlUl", onl .tudent would bav, 1111114 .ore. b -JoTltJ-. (70';) 
_re '9'7:1 dl.eaU.tled. UAn7 co_ted tbat it ... lne1.VU\t tor the 
teBOber (althout,b !Sot .U ot tha dl.eaUafl.d on •• 1h&:re4 th1a vi"). and 
then ... atrone t •• 11o/1 tbat it ... too theoreUoal. In 15~ ot the 
n1l11 •• , doubt. were .:.:pnued about tbe abUl '1 ot the .tatt. IIDd 1 t __ 
a.veral VfJ7:1 trank vi ..... :re pIlt forwa1'4 and. 110" are nooll!ed 10 the 
tablllat.4 tUeplay ot rep11... (Appendlz) When 1I0blo.OD oona1delied 
orlUo1_ lIACla b1 .tv.dlmtl abClUt Collie. a_la, he atate4 
"'.!'be unlqu1vooal nature ot the op101ona l:.:pre ... 4 h.re la alaoat 
Clrta1nl, due to tbe hlf)l d'8fH ot conolm the aftft.61 aiudent 
hu w1 th the tICluoaUOll oourn". { 1 ,) 
In oODoluelon lt lI1EJ1t be a~a~e4 tha~ 10 vi" ot tbl v&1'lC1U1 oriUo1 ... 
about couree., 1\ wa. 1o''n.t108 to recall ihlt a5;!. ot the .1oal18t. 
woul4 It111 app1Z tOI: • Ool1l1£e placl it Chin another oppo:r.iunJ.t, to 
reNinld. •• ven it pereonal 81Iee ..... bAil not alW&),1 been IICb1eved .. 
• xpect.d. The lntervl ... r ante4 to tlod out it tb. OOUI'lll ha4 lIIIllaeed to 
oreate botb lID lotere.t 10 teaobln ... iIIld a 81Ioo •• a1\l.1 _1'[111' ot the 1'01e 
IIOd.1 or aport_ an4 Maoher. '.t'b1a ••• Md to be the obi.t Goal ot the 
Co11.C' IIlI4 tb. Prino1pal n,phllllltle4 rua objective 10 bie lnaut,ural 
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In tbe repUea. U AlIpaare4 \bat tbe ~reaalon ot teaoh1lle: 1IIieree' 
wae ahare4 b,. both the neporUMn" and ibe "non-aport_". Overall ibe 
,..JorUy looked to.rnrd to thelr ent17 lnio the ieaohine; 1Il'Otllsolon. (7% 
ot repUea). Ot the EU&1n4er. 15:;; were eliber \Uloerlain or wanted to 
dela,. eni17 unUl ia~r on. ana 10;S 414 not look torward to ieachin£; at all. 
~ ease,me". \0 teach. iberetore. 1l1Ieae4 to be no ereain than U had been 
when .iudeoia eniers4 oollee;e. '!'be "USIIUOI'.InII11"8 reaponae to n, found ,hat 
a rlrai-_Uone4 priorit, tor 1'~ 1188 a nab io teach, whilet 25% .. re 
eapr tor an oooupailon In 110118 &epeei ot a .pol'Uns pNte .. lon. (To _at ~) 
rue .\1~aie4 that the ColleBe OOUH8 bad not lIUOoee4.4 lD oaua1lls IIIl1 
noUoeable ohimp in the enthua1811111 ot Ua a~ente tor teaohin6. 
Gofiver. it had loat no 4ewtee. to the protelleion elther, 110 a .Uble 
IIUuaUon a.e.4 to ao.ot. AIIone three quaner. ot In\8rvl .... e. th.re 
fill a looklnlS torward \0 both Ph7a1cal EducaUon .... 11 l1li olllollllroe. 
tNoh1ne. On account ot the taot \bat there had been an early auprillll 
(ilIld certalD 41l1Oonient) that Pb7aloal EducaUon 414 not Uke up the 
_.101' proportlon ot ooureework U_. it was interestinG to note that 
25;';> preferred olaaa1:OOm teachinS b,the end ot the OO\1rllll. JUrtbersre, 
tbere .. re co_ia b7 80_ ot ibe oibera. ibat e~ted that wh11at 
&naiee' ple&!Nre ne in ieach1na Pb7eloal l!14uoatlon, the devoUon 
ot 110II1II 101II1II to olaearoe. work ottered. a pleasan' ohange dur1nu the 
w .. kly tiDlluble. Whilet IIIin1 bad found tbelr academo cGUree 
InerteoUve in ceria1n reaplloie, thelr 1nteaet 10 teaoh1ne the 
eUbJlIOt ba4 been toa\8r04. A lI\1CCe.etal "teaoh1nB Pl'SOUOII" was 
ooa&e1oually IMnti0ne4 as be106 the re_ tor \hie Growth ot Intereo'. 
On ih1e topl0. the idea ot pbJelcal J.noapacit, .... pftllllnte4 to 
1ntervle_1I .. it had been 10 the t;.ueetJ.onna1re (24). In the event 
ot .. riOU8 1o.1U17. 60% of the tira' oholoell oelllOted D1 Freallan showed 
\ba, the,. wul4 accept IIOrk as oluo teaoheZ'. sa an ale. maUve to 
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Pb,Jaioal EduoaUem teaobine. With Y.ar 1'hne .tudenie. however. tbe 
aoO.lIUIJILU, ot 01 ... 1'00II teaoh1De ba4 clropll8d. to 40;;' IIBd ,be OOIllllen'S 
ott.red intonal1, indicated that 80 .. would pret.r to leaw the prot.niem 
altosetber, zathsr thell beoo .. t\lU-U .. olaeuoOJl teaobus. 
In tM. re.peot the Collece had ta1ld to achieve on. ot ,he a1u 
.hich ne often 1l1\Pre ... d 1q)OD .iudmlt.. '1'he .ttort. to etrengihen 
the 111pOrlano. ot the 1IOe4..uO eubJeot. bad reeulte4 1n var10ua oourne 
or aotiOD euoh aa the apporUolUlent ot u. tor c01lr •• work .. ai/lllMllts. 
]at 1t aeae4 th.t 'hen aoUOM tailed to l:a1n the euppon ot IIIID7 
l?bya1cal E4u0aUem .tudenU. Stud.,u often .poke about their Baecond 
SUbJect". wbe1'8&8 Co1l8c • • tatt alWfl¥. d.eol'ibe4 1\ .. th. "AoadeJIJ.o 
SUbJect" in ~kno.ldguent ot U •• quivalent ll1pOrlano.. Howev.r. 
a a1 .... bl. proporUem (25,3) 41d deoid •• yeniual1, that the, p:ret.rred 
to teacb in tt. ol ... Z'OUa. eud to th1. enent there ha4 been inteNet 
in thi. part at ,be cour.e. 
P.dIap. the teature ot 8r8ate.' auprin. Whioh had .pecJ.al relevanc. 
tor T.acher tninJ.ne. cemc.m.d lonE;t.m &llblUem.. Irwtead ot 
.twlent. reSU4in/!/ 'he ... lw ... prepared tor a t\lll working lit. in 
the '.achina proteniem. 1t &i)peared ,hat tor 1BIIII7. 8OhoolteaohJ.n&, 
.... a tind ot ".top f.&P". J'1nalJ.e' .tudenta are .. Qd !t 'he7 would 
enter t.aching "initially' , later em, tor ev.r. or not at all". It 
•••• 4 renonable to ex.peot that alter a leme period ot p1'llte.eJ.emal 
preparaUon, .tudenta would re£&1'4 thua.lwl .. PNpared tor a t'Uture 
_.1' in .bioh the, would t\moUem PflZlWleDU, .. nrrtns tellCben. 
M. ne not tbe 0 ..... (se. Tabl. 46). Onl, 1513 .xpected to ftlI&J.n 
in tbe pl'Ot ••• iOD tor the COlIPlete te1'8 of •• rvl0.. On. e~ent who 
... inolwle4 in thJ.. p.roentaee II4a1tted that th1. would not OOOIU' it 
he could 8UOO8ed .. a pl'Ot ••• ional £olt.r. '8h1ch Aa ot 110:' ll1pOrianc. 
to hiJI. 10,: ba4 deoided "ot to Ileco .. teaohere at all, WhUe a t'Urlher 
10,:': decided that th.)' would teaob lat.r afier hav1n5 trawlld or 
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tollon4 other tellpOr1U'7 peeuUa. 'l'he uJor1ty, 65"'tl, .\&"4 that 
th.y would Joln the teachine profe.slon tor a abort tbe but that the, 
.oul4 lOOK tor other occupatione la~r on. Within thie 65% 6X'QUp, 25~ 
speo1tled periods ot aotive .ervioe aborter ib&n 5 )'eare. ~re .... a 
4iatlnottenc1aD07 tor lntervi ..... to e;lva the Impres8lon that teBOhing 
.... regarded .. a pleaaant WlQ' to bef,;ln a A5II eamSng 11te. At the 
8n4 ot a short 8pell ot teaohlne the otudet indioated that he would 
thaB "look around". 'nIls Idea ot "1ook1n& 1U:OlIn4" A8JI8d to be 
aooollllanied by a oertaln oontldence that It would be poulbl. to tlnd 
lID oocupAUen ot ereatar tlnmclal rend tlhLch, by l/IIPl1oaUon, would 
be 110:1'8 perll8ll81'lt. roblnson'8 e~ aleo revealed a lare- proportlon 
ot atudenta IIho only wanie4 to MBOh "taJlU1Ol'Aril),". (4O;t. ~rarll)'l 
'.9,':' tor tl'.e probational')' ~ear onl;v)(14) 811\ In hie 8Al!\P1e, atuetenia 
.ere Bot as axtreu In tba1r reJectlon ot 'eBOhlnli; IllS a pe_ent 
oOCJUllliUon. '!'he -Jorlt)', (40.9~) 8tated tbat tbay wanted to teach 
p.:nmnanU1 a. opposed to 15!- of the Pb.7l11oal ~uoaUon .tudent •• 
At tlret thi. a1£ht euc;gaat tba.t the vel')' C08tl)' eUI'OI .. ot 
tralnln,; Mccbare ot ~e1oal E4u0aUon bad been a ... tetU1 under-
iak1n6. 13ut reterence to the repl1e. conceminE the "wildeet .. bl Uon" 
of lntervi ... aa abowed. \bat 50':' hoped to obtnln managerlal appolntMnb 
in IIRUllolpal sporta centra., leoWresblp. in eetabl1l1luiente ot hi/iher 
aducatlon, or adv1eol')' poelUona .1\h1n edUcaUon authoritie.. The 
tar118 ot reterenoe tor Colleeea of 1?4uo~t1on are laid doWll b;v the 
1lepartaent ot Education and Solenoe, an1 restriot the work to that 
of teacber preparation. If 00U.E8 BNCluatea later ellllo8e in 
educational poalUon. which have .!2!!1 llnka witb teaohin;:, 1\ oould 
b. olaill8d that the tra1l\ln6 exorolae h84 not been IIll enilre waste ot 
publ10 elQlell41ture. HORver, \be hopetul alP1railon ot INob & laree 
(14) Ib1d. ~ 69. ?able 67. 
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proportion ot .tu4enta in th ... direction. 11&1 Snd •• d be fluId dreau" 
on acoount ot the ahor\ap ot vacanoi.. tor tb. k1nda ot poei Uon 
U W&8 IIOt tu intention ot thi. renarob projeot to b'8o. the 
oareer paUema ot Pby.J.oal E9oaUon teacher.. BlIt the Intervi •• 
t1ndJ.nt.. oe:rla1nl)' p1'0908d evldence wb10b upbaelMd that ibi. i .. k 
would be lIO.t t1'UJ.tl\ll. Studie •• lDU&r to th. PUot SIIrni,1Uld.rtaken 
b, Sbaw ere uncloubte41, n.ad.ed. (Daaorlbe4 on Pac. 4) It ~aical 
EduoaUonlate 40 leave tbair pro/e .. ion at a ftl'7 .arl, .... ee the 
i£balanc. bet .. en auppl,-deaan4, deaoribecl on Pap 11, aJ.ehi rlnd tia 
01lD atat. 01 eQ.uJ.llbrllUl. liIbeib.r ibi. 10 •• 01 tulll trained .peolallatll 
la econoalcally aooap~le Sn naUonal .xpendl iuu, or whether 1 t 1a 
oonai4er.d inevitable in a proleaalon where inoreaain6 age beco.a a 
han4ioap, i. open to conjecture. It 1a the over; llIteUon ot the 
ot reUreunt. il. long 1IrIII .tu41 oould inv .. U/S&t. how lon5 the .. 
" 
. akill. are actuall" nee4. It the intenUone ot vinall.ia U'8 tult111ad., 
even la abort-t.m .tud1 lI1e,ht Pr09Q. eo_ ueetul intOnlllUon. It 
.MII8 olear that there le aubaiance tor •• veral enqulrl •• ccnneote4 
wlib aotual career paUeDl8, .. a 0l/po .. 4 to pftd1oiad. on ••• 
: In connecUon with ibi. the .. , .aob .tudei .... asked \0 predict 
ibe ag. 1ihen he ibou6ht Uat the aveza~ teacher ot Pb¥elaal B4UcaUon 
woul4 c • ..,. to be .tteaUve. 'Iba rap11.11 .bond that only 15J~ iboucht 
tbat U would .xtend to reUruent ag., and 65; 14enU/l.d aaxl_ 
aa-IJ wiibin the j~45 "ear 06. bracket. (se. ubulaUon ot Intenl •• 
data, appen4J.x) l'h1a aeell8d to aoknowle4c. that it ... a taoU under-
atandinc a_C.t IIIIlIY Pl:\)raloal EducaUon Final1ata tbat ihe, were noi 
11kel)' to be able to tul/ll a I\lll nrkina 11/e in ibeir o!loun eubjeat. 
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Earl)' ob.ol.lOco ..... an liCoept.cl pan ot thla panimu oareer. 
'l'he Interne ••• tabllabe4 a ft:t'1el7 ot ttncl1ne. cm ~ topios. 
PerbaJIIs Ua tlndlngs about camr ez;pectaUon .. re ot IIOre ei6Jl1tloanca 
tor lUrtbu reaaarob tlwl the .. about ,be nbcul lure ot:. the sWclsnt.. 
Ho_ver, obaarvation 0 .... 1' tbe ell~de4 period ot oUq pro4u.;e4 .ora 
nppol'iinc llllltedal relating to tbe character ot \be 8Ulsoulture, IICcl 
sa. ot tha acre laportant data preHDteCS 10 tba nen ohapter la 100ludad 
Oft account. ot Us suppon tor aa.e ot tbe ideas which •• I't;scl tro. 
\he InteNu.. 
Ml'A PIiOM Inror.;.1AL OlJ:i!'lllVATION 
It haa b.e .u'.4 aa.t'ller that ob .. rva'Uon b .o .. U1I88 redZlied 
a. the 01a.al0 taohniqua tor aW411ns cul iure. (,) In cerUln respects 
~he pe~iod ot 1nto~ ob.ervatlon yi.lded a deeper 1nai£hi in~o 
.W4et .uboulwre ~han ~ha o~r IIOre tonal re •• rob .. th0d8. In 
pure17 aoleUfio "l'IU ~he t1n41n ... could not be qUllllUtied in 
_mbl. ~.I the m ... .talling of dau 1n~0 a _1IDinL)Ul ploiure ... 
al.o difflcuU. no.ever, U ... often found iha' into~ dl_alon. 
taoia .. re eolllttiu. parUoulad)' perUneni 11114 thi. h.lped ~o ClUb.taftUaie 
lnforuUon 'Ih1oh .. ere" troa the ,uelltlonnalrea IIftd In"rvi •••• 
A typloal IIllpporlln£l plec. otevi<l...-.ce... the COIll!lOll adalulon b)' 
_:tOUB .iudenb that the preol.. ~i\n'lI of the \!ollea oourll. 0 .. 
ea a aurprl.e to th... 'Iba proportion of ~. tl_tabl. devoi" to 
Pb,ylllcal &1ucatlon ... often quoted" one 8lWlU1le, IIftd In parUcular 
the taci ~bat the IIllbJeoi account" for no IIOre iluIn one third ot tha 
cour... On. parUoular !;eccm4 Year .tudent waa not onl;V IIllrprlaed to 
find out aboa' the exlstallCe ot an EducaUon Course, but alao ~i 
evel')'one bad to follow an obl1CatoZ'1 COllrH in Speech 'i'l'alnin£. ~hen 
de8CrlbinG hta IIllrprl .. , he .eeme4 to conaldar thla oomponent .Uh a 
oerla1n Indi~natlon. In apiin of havinS been a aiudent for two year., 
he .Ull .ee .. 4 '0 que.tion if the UJ,Illae1a OD "teacher tra1nin£." ... 
entirel;v juatifiable. 
Another "P.ot of etud.ent 8xper18l1Ce, previou.ly di.cu .. 8(\, oonoem8(\ 
tbe ne. entrant.' iniUal impression. alter arrival, thie period wae 
often mentioned by oiudeni. in retm.plIOt. 00 .. recalled that the, 
took part In trial. beoau .. the perauaaivene.e 01 olube and their offlolal. 
ilAde it appear that to be a rel,ular pla.:var ... a a1n! ClllA non ot ooU.ce 
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11fe. It waa evidllllt alao U1at IIIin1 .wdllllt ... ".. aurpriHd About the 
aotual nature and adIII1!llohative .tmctllre ot oollec- olub" eouUae. 
the raallU.e oau •• 4 41.appolnilltmi, It waa learnt. tor elr.illlpl •• that 
eo_ treahMn who bad 1ntereet 1n coll\POUtive athl.UolI .. '" d1eappo1ntod . 
about the oo~.liion ot th. Athl.tio Club. ~. auao ••••• a ot .ame 
tomer .tudenio in national ancl Int.rnational ooapeUUone had. 81ven 
thea the apreuion ibat a teal! ot aoache. would waloon the ere.hUll. 
nurlure hie lolere.t. and QOaoh ba \0 a hl!ib atandard ot pertomano •• 
'i'b. reality II1/.II that the athl.te had to reeJ)Oll4 to hie own loitiaUv.II, 
eno01U'a5811tmt only came fro. tellow athl.te.. It lodlvldual. bllOUle 
Qoraplacent or lasl about tra1nlDe. \here would be Oil-one to ur6_ the. 
on.arde. SarU.r 81100 .... ., b7 athl.te., ot \he College had 61ven tal .. 
1rapre .. lone U1at Club lIUIb.rehlp would aut.oJaaUaal17 lead ltuclenta 
Into a phan ot n •• wcc ••• 10 A.thleUo cant •• b. 
3ill11&r 8Ill'pd .. e .. re el.o l'llpor\ed abollt oth.r Club.. tOr 
'XlU\Pl. etudeb tound thAt the l1Qe;bl Club Ra ah&raoterhed bJ' III aura 
ot oono.lted euPreJlllCJ' IlId bravadO. On. toral' IIIII1Iber dre. the oonollllllon 
thAt affiliation d.pended on tour abllitieel-
to uaab beer 61&8e.e IIIld 4.1) authority lor to appear \0 do eo)" 
(Beporled verbaU.). 
10 tb.e. n,y.,. and h. epoke ot one lliudent who would otien .alt oYer 
parted care ati.r a rugby _tah 10 a pereonal aiiupt to "de1) authont)'''. 
fleoaue. ot III unwl11ings • .,. to ehare lote"...t in the .. 41I,lay •• e.veral 
.,tudent. l.n tb. olub 10 .pite ot ~lr 11t1Da tor the 0iIIIt. 'l'h1. 
aotion ot withdrawal -7 hAve been pro.,ted b1 oon.olou. IOtereno. to 
beU.te about tbe .iandard ot aeneral behaviour appropriate tor future 
leach.re lIhioh 5biPIIM d.scribe •• (2) ~t other olub uabe:ra certainly 
(2) I.l.SlllPlWJ op.oH. Pa&e 430. 
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<lid not reapond to tbis _cce ot control to~ their defloitiona ot 
beb&viour paUema l\II the quoted 8l1&!8,l)le of vandalllll1 1l1Ul1tRtea. 
Intomal atudT wUb1n the College contimed tbat .0 .. new entl1lllie 
o81'ta1nl,. did eJqledence diaappoinb:ent when the .,tNOiure ot edra-
o1U'l'taular epon Wile un4eratood. neveriberleaa there waa aot untvereal 
d1aoonient, and it waa oba.rve4 that eOIle parttoiJ)an\e an4 apeotatore 
ea1nec1 moh pleaRre troll apontllE conteet. th:rouBhout their colletse 
lit.. t.a & reault of thi. lotereet, the con".~eaUona in atuc1ent 
oo_.noo;"s or refentode. nelU'l), &1o,.e touohed upon aport at eo .. 
pArticularl: Urell<:lllle. A hllDdiorafi atudllftt u4e reterence to bia 
purposeful avoidanoe ot Ae.OOiation 1'00t1lallera when .electinB B. .eat 
10 h1e lunch-tiu netectory. 1'OHn atudente .i1ll11ar17 crlticirrsd the 
narrown.a. ot Phyaloal !".duo&tion .tud.ute' convenation, and aeveRl 
lettere to the Stuc1ent Ne .. paper daaonetrated tbi. annoJ8nce. 
Scilla Ph7eioal &duoaHOII atudllftie, theretore, 414 not loae their 
entbuaiAaJI tor oOQetitive apori, ev.u it IIIiII7 41d reter to their earl,. 
Rrpri ... about Ue sctual cb&raoier when they tiret arrived. for 
otber., honver. there wae .. oOlltinutn8 decline 10 their intereat. 
ene etudent believed that tbill decl1n1na enthuel&all Ra lIaril,. oauaed 
b,. the nature ot tbe ~iG4l B4uoatiOll couree liaelt. He explained ib&t 
the Ph1e1oal Eduoation .tudent ne iauabt to develop lID analytioal 
propeneli,. eo ibat he could oonaUn IIoIl7 aportinG akill in teru ot 
U. bioloBioal, IIl8Cbllll1oal, and p~aloloB1C1&1 obaNCter1BUo.. Th1e 
eDC'108 iaek W48 UI14ertaken in auch preoiae detail tbat the anal,.ais beollll8 
(f) 
& tora ot "olinical exorolae". He 8U86 .. ted that 'hie quest to anal;r.e, 
retine, and iJeprove motol' akill pertomanoe grew ,to auob proportion 
that lID)' pleaaure onoe cled.,ed fro. li. orlg.1nal conted ne overehadond. 
Other .tudent. .iailerl,. belie.,ed that auoh enJo,..ent tzo •• port waa loa' 
(+) ~ae were hie greai" au~;ts tor dellO:r1blotJ the undertaldna. 
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ae a reauU oC the inexorable eearoh Cor aprove4 perto%fl&llOee. 
A related pl80e 01 evldenoe th&' u.ra-d on .ore than one oocaelon 
oonoemed the importance attached to oollPeUUvue .. in eporUII8 
encountere. Several .tUdent. ~.\od tbat the ~elQal Eduo.tlon1et 
had loat the abilU,. to eDc;aLe in an intoreal ~euoh ae "80ratoh 
lootball". Te .... would inva1'1ab17 arglUt about intringeJlllllt:. 01 the 
rule., Md a reteree wae e.eenUal 11 the encounter ne to 8U1'Vlve. 
'i1ro bolated inoldent:. .. .re no\Od 1Ih1ch oontlned that WII 8U888.Uon 
bad eo .. foundation. In '.0 difterent reeldenUal halle, .tudent. 
&n'6DSOd recreaUve ._1' eaaee tor ball IleJlbere. One ball introduced 
Volleyball, the other 1..,t1'O~lIad Croqu.t. '.!'ha or1ainal intenUon in 
both plac •• ne to provide etudent re.ldent. .lth opportun1Ue. tor a 
"C1'1en41, ~". no_vel', the orGAll1aera in both hall. lound tbat 
thatr cuae 414 not llIOCaed unle •• reteme and ,11141;. .... ere IlPpoin'a4 
to _intain or4erl7 pla,y. SOon .n.rtr&rd. OOIlP.UUve laae,ue •• ere 
introduced G114 trophiee Rre purobaead tor the winne.re. In the oue 
at Cro(;uet. intoNal {;a-a .. re aubaaqllent17 blllUled eo that \be turf 
playin6 area oould be kep' at be.t .UrulUd tor \oum_t _\obe •• 
The developunte. 1Ih1cb toot place in both balla. a1mlUuaouel,. IIIld 
independently exellP1111ed the cb&raot.erleUo that e~reae oo~'1tlvenese 
... indiap_ble in a sporting encounter. 'l'he orlB1nal objeoUve at 
1Iro.,tina lelaurel,., ~tr1en41,. ~a" 61' _tohee ... no' ach1eved. 
On account ot the :llQ)onanoe Dna aaorll1ed \0 co~UUv. epod, 
oeriain outco ...... re obeervable. ?'he Interview tound that eau etuden'e 
ba4 re.ponded b;y uk1ng a t.!Ii!OPrl withdrawal 11'011 oo~UUva 
pad101paUoo. '.!'ha previoue ohapter haa alread)' daecr1bad W. 
tOllPOrar,y \ol'll1aaUon of penonal endeavour &Dd .tt1'1bu\O. 1h eldetenoe 
to enviro_t.al t .. turea. lllrina lIe parlod ot ob .. %YAUon. however, 
it. ne alao found thet ao_ etudents Mo! adop\od a I!!Z'!!I!len$ rejecUon ot 
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.poke ot tha .ldelloiU'd at hili bo .. 1Ih10h di.pla.)'ed h1ll .1iI1a1ng t.1'Ophiee. 
oberll1hed tbea and 80 they .. re not. d.e.i1'Oyed. Laur it Ra tound that he 
dUl competed tor tbe CoUes- nlllD1nG team, 1Ih1ob ..... d hloonei.t.ent 
eaptain ot l.ll1111na bribed hilll to bite plU't. llrllle., 1ft th. tOrlll ot 
tiokeb tor U8I!I teae, enAblld hllll, ae a non-n.lctent. .tudent., to obtahl 
reteotorr meal. trauctulat.ly without p&7UJ1t. 'i'h. attraction of t.hie 
rftIU.'Cl waa I11ftl01ent t.o 6a1n hi. euppon 1ft iIle nll11111na teaa. 
Oiller elll1lar hlddenta alae earGltd and tha enlt.anee ot lporUns 
t.L'Ophie. waa periodloally _Uoned. One .tudant. l%pre ... d hi. 10lt 
th.1I tor theLr praoUoa11111, and not. on aocount. ot t.beLr IIIID1te.t. 
fImoUon aa " mark ot aohiev_t.8. 
'l'be.e were ext.r8lIII can. where atll4ent.a bad t.ot.al17 nJlOted SOll8 
ot t.be pr1noLpal value. ot OOJl1PlUtive oport. In many reapecu t.ha 
.t.udR'" I1411I18d to ba e~lea ot tha "Rebe.ti.t." lIbo •• behaviour 111 
( 5) 
dlllOr1bed by l:ert.on.· ltaDy ot the goals ot .pori, torad, ael1.Rdlat.ed, 
and. oul turally lvaluated &11 1IOrt.}Q' ot lmIIIIl1 endeavour, .. n n01J reJaot.ed. 
80 are the __ of at.\a1n1ns iIlem. flot.~· .t.u4ent.a ot t.hi. oat.lSO:), 
.. re located, but. a small 6l'OUp oert.a1nl,. did exL.t.. It. W&8 1nt.erelthl~ 
that. tho.. inteme .. " .. re eneased in ihe Foal't.b Year 4e8ft1 OOUl'lIe, and 
t.eacher. ~on aecount ot t.he re-orientaUon ot t.haLl' 1fttere.t.a. 1ft ,be 
tol'Ul intem •• wUh thla1111ta, not. one "reinaUat" appea.red hi ihe 
au,pla, and Lt. n. oonoluded that. fow .'-dent.. teU hlto thLa oateG017' 
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A cle~lled inveeUgaUon of ille "re~re&Usts" .aa eot undertaken 
beco.uee they represented a veq unll proportion of ille atudent populaUon. 
lioftver, brief att.mpte nre made to account tor illelr behavlour. ~e 
currlculUlOl tor ~ 4e81'll. oourse provlded a choioe of siud¥ &N&8, eo.e 
ot whloh .ere not l\IIIIool&te4 .iill the theoretical lIiud;V ot Phye1cal 
EduoaUon. 'i'hJ.1I enabled ille siudent to e.bark upon work in en dillclplin ... 
30 .. eiud8llb aubaecouently tound ibat the acadellic .UlIIIalue ot these ne. 
eubJeota outnlshe4 thlllr lnterellt in phyaical acUvlUee. JUrtherllOre, 
other. developed oritlcal facultlea that led them to qu.atlon illelr own 
value. acd bellefe concarcins Pbyalca1 EduClltion. 
'ihe acUone subeequent.ly taken by these eiudenb .. re cone1etent .ith 
tha principlee of adaptaUen poetu1abd by l?elltin&er in bie conoapt of 
oeBDitlva di .. onance. fie haa etate4 that one of the IIOre 00lGl0ll situations 
where dle8onane. ocoura 1& when 
·Ue. events uy happen or ne. information _y become known to a 
person, onat1n5 at leaat a lIOant&ry d.1eeonacoa wlth ItJd.IIUne 
(4) 
knowle4ce, oplnlon, or ooSliUon oonoemine bahavlour." 
Aa a reault ot thelr ne. kno.ledge, eo .. Phye1cal E4u0atlon .tuet.nta 
admitted Uuot they than reoonaldered ille rationale unc1erl:rine eportine 
encounter.. n le teaalbl. illat thelr or1'1C111 appri!o1eala ot eport, lIB4e 
w1 'Ul1n ne. traue of referenc., mlebt have led to dillin1ahed confidenoe 
ln ite 1'II:t89D d'etre. 11 inooll\PUtlble ldeas _reed, a etate ot 4111aonanoe 
would develop. res tineal' poatulates that einoe \he exisience ot dtaeonanoo 
ls peyohologloally uncomfortable, the indlvldual strivea to re4noe of 
eliminate ite etrect. 11. eusseeta that one way to reduce diesonanoe 18 
for the individual to IIOdlty bia cognlUon8, theraby Z'POvlnB the 
incoDa1aienole.,. Lt BP~4 tha' the oull eroup of "rabeatl.,te" responde4 
by altednB \helr coD\itlons about ~he wartbine •• ot eport. '!bell' dec1alon 
to .1th4ra.. U!,!!!!!!!D)lY trolll Ilpor~1n8 acth1t18e 1IIJ.8 11&411 oon'ra17 to 
oultural approval ot aotlve partlolpatlon. 
(4) L.FEGTI1'IGSR "A Thecry ot CoB11ttvll DluOI16Iloe" ne-l118ulld 1962, Pap 4 
a lilQob larAer croup " ... oOIllpO .. d of thon who hII4 s.ea1ncly l1li4. 
a temporary .Uhdra1lilol froll! .porl in lta 001l\P8t1 the tone, and hac1 a8llll-
while lSOueM aUematlve lntue.ta. Studcmie ofJ;f;ind IIIiIII¥ reaeon. tor 
• • 
the withdrawal. llr4uoua balnlll8. the zoudnlsed _It of the t.WI plqo1', 
tba hlGhly teobnloal appzoaoh to Iklll iaprovelKKlt, and th. lQD"th7. 
dllo1p11ned le&rDln~ ot team ploys &Dd atr.'.Ll .... ~ often quoted. 
In addltion to Ul •• e reaeon. it Ra believ.d 'that another II!1POr.tant 
factor a1t.bt oontrlbute to_J:da thl. "teaporazy wlthdrawal" froll aport. 
It etl'01l£ oultural .n401' .... nt placed on w1nn1n£ d14 e:d.t, lt oould be 
h)'POtbeelae4 that Atklnlon's achievement - orlented pe1'fozmancs oonoepte 
"re applicable ln this garllow.ar soolal aituaUon. H1I theory of 
aohlevuent l!:otlvaUon applis. when, 
- ••••• an 1nd1v1dual lInoq ~t hl. perJ'ormanc. will be evaluated 
(by hluelt or b)' otherllj 1n tenu ot IIOU .tan4azd of .xoellence 
and ibat the oonaequence of hl. aotlC1D8 will be el iber .. tavour.&ble 
evaluation (auooe •• ) Or an unfa.vourable evaluatlon (failure)." (5) 
ene of the personal nsotion. identified by Atkln.on within thl. oltuation 
18 refund to a.e the "lIOtive to avoil failure". It then 18 11 threat 
of tB11ure, a. reaotion of the ga1'Uolpant. II1Eht be to withdra.w enUrely 
froa the aUuaUon. in alllte of Ulo taot that it 00\114 otter opportunity 
for the oppoalte outcoze. DaI!8ly the &oblevelHnt of auocal.. If the 
.1tuation le one when the prevail1nt;. IlUltuml orlentatlona alao place 
l8\POrtanoe on the llUooe •• tul·parfo:runoe ot garl101pant •• amae all;ht 
rael108d b7 dnon.tiratilnt: even Bres.ter ienaoit7 to .. ek BUcoa.lI. Othare. 
ho"vllr. lI1{,bi reaponc1 ln accOrdanOIl wl ill Ult1n.on·. cODcapt. of lha 
"tendency 10 av014 f.u.ure". and would withdraw aospletely. Ua ProllO .... 
" ••••• .menev.r lt le olear to a pereon that hi. performanoe w111 
be avalwr.te4 and failure 111 a 4i11ilnot. po •• lbll1ty. the reRlt 
la anxiety and a iendeuo1 to wlthdraw from the altuaUon". (6) 
(5) J.W.II.'1'JallSOIl nAA IntzoduoUon to lioUvaUon" 1964 Pat;a. 240-241. 
(6) J.W.ATKINSOH op.ol1. Paee 244. 
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It ne e1'1den' 4llr108 the pe1'1od ot parUolP811' obaerwatlon t;ha' 
there "1'0 IIIiZI7 .tud.ente who.e peracma1 re.PQD8e t;o \helr 81 tuaUon 
o 
11&8 'b. lad IUnUoned on.. Bnt tbelr w1tb4raWal troa OI\P8UUYO apon 
~ 
11&8 cml7 ielQOra1')', albeU mUl their clepanllre tro. college. In tM. 
re.peot, th.re1'ore, \he re.ponae 414 not a,ppear to be an eDI\P1e ot ,he 
il1t;11a11p '0 whloh t4erton re1'en. (7) U.Uher 'be tioale, nor the IIOthoda 
01' aohJ..v1ng tbell "1'0 rej8Ot.d P'l"!!I!'IIDtb b;y the a"'dente ot th1e 
oaW<:o1')'. Coal. were DO' rej8OtH, bu' 1nataM. tbe que.t '0 achieve 
the. wu tell\POrarU;y w1 thhel4. '%be 01Il t1Iral enviz:onun' had 1Inc1oubtedl7 
induc.d thi. aoUon 11Z14 it; Aa aenUoned 10 \b. previCJwt cbapter \bat 
lIO.t ot the "non-.ponPell" lotervl ..... had repl1et!. Ulat tbe;r ha4 
.vel')' lotenUon '0 "ti.t baok lot;o operi" once \he)" ha4 left ool1ege. 
It; 1H118 c.rtain, therefore, iba, lID act ot II1thdrlWal la \be adapt;aUOI'I 
l1li4. b,y eo .. otud.enta 10 re.pen •• to their d.81re to avo14 1'&1111lL'8. 
It; WOlIld be reaoonab1. to &8IIWl8 tGrlb.= tha, thl. "'enclllllO;r to avold 
ta1l1llL'8" wu a 1:ra11; fillob wall a pl'Odilo' ot tbe .Wdent 81Iboul'1IlL'8 10 
'hle coU.ge. 
'l'h1. parilC111ar ut ot .Uh4ranl, however, ne not a IID1ver8a1 
ildaptAUOI'I lI8c1e b7 all .twtente. ID OOI'Itraat th.re 1181'0 othere who 
41d DO' POW IID1 re-01'1entAUon ot goal_, lIlI4 " appeared tbat ~ 
/ilUnec1 oon'1uu1ne p1e&8Ure IUId aaU.taoUon (1'011 nau1ar eporiln8 
ot Colles- \eau .. re rro. thie particular O8t.8017. Nevenhe1 ••• 1\ 
... lotare.'1nll to ham UIa' their 1nvo1_' ne not .Uhou' lIeveal 
41ttlcu1 Ue •• 
In the opening ohap'-" " 8118 _Uon.cl $ha, tha Collage task 1II16b' 
be vi.n4 as one ot tlU1n8 etud.en'o 1nto the 1'018 ot the PbJreloal 
EdUcaUon1at b7 tbe .. reer ot the l'O188 ot 'eachar IUId apori8llllll. 
(7) R.K.t$R'l'Cllf op.oU. Paaea 203-207. 
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TIl1. the .. 11118 presen'ted tn a .1mpUt1ed tora to 'l'hbd YIJU' lnt.J:VhWHa 
and all HIIII8d certain that the rolea ot aportelllla an4 'teacher could 
be IlUCc ••• tully md 11U11l;r ur5ed. In .p1'te ot •• v.ral. tntll'ltional 
problll betna pul'lUed. M open &dJDJ..a1on ot d1tt1culUe. Ra volunteered 
by .tudenta durine rue .taee ot the nsoarob. lIo .. ver. the bellet 
that tbere 'AfI cUtt1cult,1n 1nteamUnH tIrO 41tt.rant rol.lIOd811 
'AfI contlmed at an annual d1nner ot the .t.uoolaUon l'ootball Club. 
In the epaecbe. ot the even1ne. tbe Club Coach. wbo waa a umber ot 
tbe aoadn1o lltatt. dellOrlbed the probl_ ot accollll!OdatSng w1nn1n8 
4 •• 1ree to the ethic. ot "sportamanllke bebay10ur~. He proposed that 
playere ahould "endeavour W oulUvatc n code of sporttnG tGllonhip 
that would extend bel0Dd the rel1llt". (t) I\ IlIIIIraed that tile behaviour 
ot 10 .. team IIIJIbere dur1n8 tbe ..... on ha4 been at ,ra1'1aDoe witb the 
behav10ur expected troll paraen. who also had to pet'tOl!'lll tn the role ot 
tHCber. In tile llpaeoh 1t ... revealed that the coaah hlmaelt ne 
aub.,80t to Nle oontllote. Whon aot1n8 tn the Capaoitl ot olub ooach 
he bad been intluenced by the ezpeotatlona ot those wbo wanted tavouNble 
III£\toh t'llsultl. llut beOlllUl8 ot hi. po.1Uon on the coll.58 .tart. othe:ro 
advioe ehuwod to eatabl1l1h a COlQPt'OII1l18 betnen the un ot tactical. 
thOUGh illeGal lIOete8 ot pla7. oolUlGDPlaoe tn currant AelOC1aUon ''ootballf 
and the dellOnltraUon ot appNpriate behaviour tot' trat"" teachere. 
en account ot th ••• obaervaUone thel'8 _lied to be no douM that 
the tntllBraUen ot the Nle ot oponnan with tha Nle ot teaoher AI 
acoompan1ed b7 certain 1nhe1'8l1t cUttloultle.. It 111 d1ttiouU to 
expl&1n ~ IIIn7 .tudent. appeared to be unaware ot the •• prolll ... 1o 
It RI oonoluded that pe1't>.aPI the .tudent "'8IU"4e4 h1e tutul'8 IrOrlt as 
(+-) Ilbwor4s quoted verbatta 1n parcmthesla. 
"'.achel''' .. beiDa IIIltt101enUy 418'\aai tor hie .porUnB endeavov.rs 
la p.roe.ed .Uhout the .. It appl1oaUon ot the •• re.h.iDie. 
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Probl... eMl'CiDg t1:O. 1;he ,~... ot in1;./)1'&1;in8 \he lIOd.l ot 
i.acher and the 1I0W ot .porl_ .. re no1; peoul1al' 1;0 tbe Aa.oolaUon 
Football Club. In IIOlIt ot the Collec. \eau 11; ... obdou. \bai p1&7.r. 
placed h1{.h preaiUII on the d •• he 1;0 win, end o1;her valu .... 8001&1;04 
.1th 1;be acUv11:1 eene4 1;0 be ot 1 •••• 1' lJq1Orleno.. AlthouGh It ... 
ditt10uU to v.1'117 \hi. p&rlloular plee. ot data .itb .01enUtlo 
.xaoUtud., li •• n.tao .... cont11'11114 on •• veral ocoaelon.. for 
.ltUP1., the .1;lUsgl. tor IlUPlUIIIO)' dl.pl~ed a1; th. IImlUAl ilIlCby 
l1Oo1;llall utob IiCY'-Sn=t & dval coll.;:,. provided a 1'Ilrther llluairaUon 
of the 1111»Ol'Uno. a1;\ached to a ulah reAlt. 'i'he ach1tV!!!D' ot 
vlotol'7 OIl IIOre iIIporlen1; ~ \he !!!Ithod ltJ wblcb it ne aalned. 
'l'lle p1:Obl ... which .. re .z:per1enc.4 When thl. @IH ne pl&7.d ln 1970 haye 
already been /leIlO1'1bed. (..Thapiel' 4, Pas. 64) 
Ii ... lI84 tbat lntoNal oontro18 ot bebaYlour, whiob !lblpJIIID bad 
noted at W01:O •• \er, .. re IIIUIIb .. anI' iD \hi. coU.g.. Jiowever, it would 
De wronB la .ut. tba' the), dlel not .n.,.- .ll'o~ eZl!l!!.Pl., the volunt&r7· 
.11:bdrawal tro. tbe !iIl£b7 Club by plazere who dlupprove4 ot van4dl.11 
hall alreac!7 been MIlUoned. Ano\ber incident involvinc iennle players 
aleo ahowed that behavlour could be l'e£,ulated b)' .1;udent oontro18. 
i'ben a Freehun, who bad been a IlUCO ... 1'Ill pl~er, jo1ned 1;be Lawn 
Tenni. Ulub, it .GOD beG&IIe apparent ibai he wae prone to 1iIl£.r end 
bad teaper durlDe; _iohe.. Ii... iDtere.tint. to oyerbear a 
oonv.rPUon iD whioh the olllb oapiaiD ... U\plorlne other .. abel'. 
to II&ke .Uom to C1U'b the D •• p1&7.r'. IIf£l'IHIlIlv. tenIleole.. thereae 
.0_ e1tu&Uon. Iuec .. ied that intomal oon'!.'Ob ot behaviour .. re lackinc. 
tbi. conve1'llllUon l11uetrated tbat Dot all olub acUdUe ... re d.'r1!aentAl 
·~o the acquisit10n or behaviour appropria~. for tb. 1'01. ot ieaohe~ 
educator. 
nowever. the lot.n.t 10 sport 414 CiW8e y.t a tur~her hlodnnoe 
~t.be i .. elr ot pnpar1fta future t.eabhere. It has been noted that a 
p1'Oport1on or etudent. did not 1088 ~1r aea~1Uon to .xcel 10 eport. 
On acoount of the faoi that .iazldard., 1ft IIIOd.m .port are hl6,b, 
parti01pants ... kinS .ucoe.. lIIl.t d.w" oon.1aerable time to the 
tra1n1nB 91'00.... Obv1ouely .tudente an expected to tult!l a var1ety 
ot oourse ooaitqnt. and confliot. 1ftev1tal1lJ' ari.,e oonoem1fta ihe use 
or enra.-ourricralar ti... Confliot. between tr&1n1ne md pursu1na 
oouft.worlr ftaoh a peak durloa the p4jr10d. of (!o~l!ho17 teachingl Practice. 
'i'Ilele pzaotioe. are re&lirded by the colleae IUlthorlties·;aa the IIDst 
1mportmt oo~oneni witbin ihe 80iire trainlna per10d. Difr1oult1es 
ari.e lIben aiuc1ents re\l.u .. t leave or absence tZOOID a Teaoh1na' Practic. 
in order to partioipate ln a .portloS aoUvity. '.rhe lOOICi collee-
polioy 1IU leamt eo the .Deputy PdOQipal addre.,..4 aca4R1o etatt 
ot th. Daparlmeni ot Pbya1cal Education. Bie addre.s €love lID 
aoknowl.:teneni that Coll .... pre.Uge 1A\8 partly orell~el2 by eportloB" 
aoh1e_i. but h. contended that llea4aaaiere would expect their 
Teaoh1ns PNOUoe students to &how a ooaplete cow t!leni to work 10 
the school. A ... c~rom1le.a fOJ'llll1& bad bellll .. tabU.heel in !!blob 
a .iuc1ent'e .eleotion tor oertain epo1'iloc tlnUft8 .such liB Int8illnaUonal 
I;!aiohe .... dee .. d to be .surtlolently Important io juaU.t) leave tzo. 
'l'eaching l?racUce. There wae not consenaue over tha orUer1a ot 
"ll1\POrtll.nceA WI.d ln th1e tonmla, and the en.su1n8 debate oonflrae4 that 
ihere wae oonl1a.rabl. dllla(S1'4lelHllt EI/IOl18It academio etatt, oonoem1n6 
th. deo1a1ona aasoolatll4 w1th the coll.58 £061 and Us eporUntr inwlv.ant. 
1t ~18 pzooblela area 18 .,'_riB.d. 1\ .,HllUld that the atw1enb' 
oouitll8llt to a noun. ot tra1n1na 41d not al._aye ooedlt hArIIonlouely 
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.Uh hie inwlveant. in oom,peUUve eporl. lDrina Teachina Practice 
pel'1ode parllcul"rl~, not. onl)' ne U1ere obUr.:aUon to be couUted 
tul1~ 4llr1ne the cla7tlme Work period, but. t.ha 'preparation work eacb 
evezU.ni ... ccnalda:::abl, t.iII.-conll1m1ng .... 11. Xi was at. tbia a\&(;8 
ot \be tra1nJ.ne period when tendone d14 eau1l1 OC01lr anti ,he student. 
had. t.o ruolve bie om c11ttloulU.e oval' oontlloUnE deunda on penonal 
tilllt. 'le~ In vi .. ot 'ihe .x1steDoe ot POMnUal trlotionll .ithin Teacb1ng 
PraoUoe per104e, it ne then no_worlt\1 to l.am fro. botb Intel'\11 ... 
and intot:lll&l obHnaUons, t.hat the UIilB .. vl ... 4 retro.peotivel~ 
.Uh II&'proval.. IJ~ .choole .. re IIUuated at oone14erable 41etanoe 
troll the Collet-e. !!hlob _10 t.hat links .Ub eporl wero ~rar1q 
Beftl'ed, but etudet.. a4IlI1Ued that '1'eaoh1nc Pract10es .. re invaluable 
prote.donal experience.. In one oonversation a student etate4 that 
'leaoh1n~ PmcUoe had been t.b& blt)ll1t:ht in b1I t1net.l 18&11 ot etu47. 
Se believe' that 1 t bad Z'8II1nded IIIIlIY et.u4mte ot their pl'Oteu1onal 
foal. IIIld 1t ba4 re-8eubUebed internt in teaoMn~. Ttbble has &lee 
noted tbat 'l'eaohine; Pnot!oe 1. popular 1n coll_cee. 1I'e etate., 
"/t1ll'l7 etudeu and ex-etu4eot.8, lIbe .ebd to evaluate t.he1r course 
in oolle,. or 4e~,rillent ot education, II~ that the 80st valuable 
part ot U trB8 the pedode ot praoUoe in the 1I0heol.". (8) 
lIIhoreae th1. part ot the course 1nevi ubl, oawsed a 1'8l!uoed 
parl101pation in collelIe sporl an4 eoc1al aoUvU1es. in nlt.l'Ospect 
lIOet at.u4ente 00£',11104 tbat Teaoh1nlJ PraoUcee .. re ""l invaluable par\ 
ot the1r vocational trdnine. HowYel". during t.he PncUce. tbe 
41111n1.be4 involvelllDt in IIgorl R8 o/\e oat.beoUoall;r detined 1n 
t.eru 01 IlUbcul tural valun as be1n6 a eource ot 41epleaeure. Pezbapa the 
actual p~1oa1 .1 t.h4ra1ra1 0/ 6 eiuc1 .. t. troll hi. oolleo;e IlUbcul tur&l 
(8) J.r.'l'l:i1l3Lli:. "'lhe Or£&n!uUon & tlIlpervtelon ot' !3ohool Practioe" 1n 
J.W.TI.llDLl!: (F..4.) 'ibI ~t.ure ot '!'eacber i;ducaUon, 1971 Page 100. 
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envl.tOft1D8n. inw ill. dJ.tt.rent nbouUure of ih. IIOhool 8811.tod iha 
proo ••• by whioh the .tudeni int.malt.ed the new vall1e •• (9) Thua 
tar the !;ollege appear.d ~ &Ohle •• une Coal, Du.ly ~t ot oulUvaiinS 
a prot • .,.lonal inter ... ID epUe ot o.her ounnloting &It.maUvee 
subculiurall)' d.tin.d ae pleasurabl •• 
So tar it h&tI been proposed that .tudent. dJ.ep~ed a .trons 
aubcultural endoraeunt condontns ellort. ~ aUain aoh1evuaenie .Ubin 
the oontext ot epon. Ho •• ver, wh.,n then 111 .troll8 8!11l1haa1e placed 
on the tlq1orianoe ot winninB withln a colJep whoee .truotu1'8 pel'llU. 
on11 a aaall perolll'liage 01 ita ... bere ~ achleve th. goal, aim.ea 
lI1e11t oocur. 'i'he teapOllAry .lthdraw 01 .ca •• iudente trom apori .. 
an interim dllOle1on applioable ,1u8i for thelr U .. at College 11 .. 
b.en IIIUltione4 alHBll1 .. b.1n& ona cuiooae. Sin •••• a18:hi be II1n1I11.ed, 
bowever, or even net;ated If iIle culiun alac enCOlU'alOed and valued other 
acttvlUea. It the nboultu1'8 oontained opportunity tor pereunu 
a4aptaUoDa, ihe unnooe •• 1Ul eportuan could be acoolDOdahd in a 
_er acoeptable wi thin iIle lI)'et... In oOl\aequenoe the potential 
.tre .... tor tho.e who tailed ~ 6a.1n team seleoUon alc;hi not occur 
at all. On account of the 1araellUlbel'e who dtd noi, in taci, have 
ree.u1ar eoil.e inVolv_t in College ieau, one taek ot rell8arol1t' 
therefore, ne w aeoertain lt there we1'8 other altemaUve Intereet., 
( 10' IIblob e;a1ned cultural approval. J 
lJQr1n8 the observaUon period, ettort •• ere lIILde to ttnd out It 
raDQ of ~non eportuen",i eiudeb 01 Pbye10al Eduoation. n W&II 
(9) Large nUllbe,... ot etudent. on tinal I/l'IIOUoe .e1.'lt boueed tor the 
co.plete tem in lods1nge, .,oae ot whioh .ere in eltoe.,. or 25 11118. 
d1etance troe Collese. :sn_ casu .erc over 100 II1le. troll the 
ColleGe. 
(lO)TIl1r4 Year etu<lilDiII .. re divided into ".,port.lI8ft" and ~non-.port_ .. 
prior 'So condnotins the .tnUt1e4 NDdOB e-.ple tor ihe intervl" 
(Chapter 1). Cui ot 118 etudenie, 72 .. n noi enaa~4 in hiBb level 
part101paUon.( u.1ng tbe cri terla cutlined In the ohapier. 
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1e&mt tbat apart fro. a IIinor int.N.t 10 U!e ~ Sooie~:y and the 
folk Club. thue Ra a notable lack at •• mber. froJD the Pble1cal 
I.:d11oaUon hcu'u)'. Even .ithin the :~an1oe' Union Spon Co .. U1o •••• 
r •• • tu4enh 80ueht .1.oUon for poe1101onsof oUic.. lJuoing 10he Union'. 
0." counoil e18OUone. tbe annual ... Unge on.a .tN881.d tor Iluorate 
aUend&n.ce. A,.tudent .1061084 on on. oocaeion tbat no tnt.re.t .... "81' 
ehown 10 ,be conduot of Union attain •• mept .men E,;rIIat ald to eport. 
olub. fie under threah at t1nanoial cutbaok. Onl, at tbi. t1lle _ld 
... "nge b. ","end.d b)' P~doal S4uoaUon Uudent. and the 00-."" 
..u.re of the Union .porte club.. ..'lien tbie .tatuent Re ch~ke4 
in4.»mdenU, witb the Union .tatt. it. 1ICOllr&C)' ... oontlt'lled. Pro. 
tbe olleervation. 110 ... apparent that the .ludent wbo did not bavo a 
re&U1ar co..s.tamt with .por101ng t __ afford.d ... lI.raMp ot a 
.id. 1'III'IeD of 8Ooial. maioal IIDd drutaUo eooi."... Ad41Uonal17 
th.re .... u,ple ecope fOl: parUolpaUon 11'1 ooalllUte. aoUv11o),. not 
~ within Union SZeouUve U .. lt. but al.o throuchout the hi.rarch)' 
of coneU1ouent _bel: c1ube and _i.U... It tbe .. altemaUv •• did 
uut a. toreall, 01'(;&D1 .. ed ac101viti.e for .tudent invo1"..lIIIt. it wae 
in1o.re.ttng 100 note tbat tbe, did not ga1n U!e .tJ:CDB parUoipaUon 
ot ,h. Pl:\:yeloal Ild:ucaUoni.te. b'v.n .0_ of the .pon. olub. had 
ditficulty in nClnitll'lg theiJ: cOllll1ttH aeabel' •• and one olub att.t'llOt1ng 
a .sood ... beJ:llhip of Pl'IIOU.inB oo~Utor. bll4 '0 operate tor a .... on 
withou1o a CheJ.nan. 001)' a to. oC the 1&J:8lt8t olub •• euob ae the 
",thl.tio Club. bad eutficient co .. Ut •• inhre.t to _rrant a tonal 
ballot proce4uz'e a' armual election •• 
It Ra oleaI'. that the "non-.porteun" bad nuael'OUO opporluniUe. 
to beco .. involved in altemaUv. oapaoiU •• tomall, 1neUtutert withll'l 
ooU.&O litol but tew oho •• to be thue lI.HOCiato4. 1\ Ra 11'1 the 
intonal .tlldent acUvi107 whore th.re ... III10h dronE.l: involveacmt. 
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for .Dllpl •• a popular plllOa tor .tudmt ea~.r1nB 11'&8 ~e coUeco 
bar. Th. prevlcue ohapter _Uoned that on •• tlldet bad 4oaorlbed ~. 
bar a. a plao. to .pend tree '1 .. "when all el •• tall.d". 
Vle1t1n8 \he ooUo58 bar. bonv.r .... -.4 to be l1nked "ith a 
IIOre pervaelv. Intere.t tor drlnklnC. ror IIM7 tbl ... rel)' lnvolved 
the puroba •• and COMIIIIPUOII ot 4rlnka In th. _&liner ... 001at.4 "ith 
no~ bar "ie1ilnB. llI1t tor a l1ub.r ot Pbye1cal l!lduculon .tud.ente. 
a 4r1Dking olub bad b.en lntolllBll), •• tabl1ebed. and thi. IuI4 auba.;juently 
b.oOlle ren01llSed anel revered by oth.r atu4mb. It Ue .etabU.Mm' 
bad couenc.4 lntorully, th. oOlUluci ot UIt aUura beg' .. lnore .. ln81y 
torul IIZld lnetl tuUOII811s.d. The partlolpaUon in bar QUleIt and other 
iridal purauU., took plac. re~arly at ~ •••• kl7 _tine. 'lb. club, 
oall.d "The BcIlIaoate", Intro4wlod "Arilol •• ot N4I1Ibersh1p", eall1na 
zul •• , and hl.NJ:Obloal .tNO~ ot oollll1U .. ottlo., and .)'.tna ot 
.ooial oonizol tor th. re€,lllaUon ot bebadour. Me.tlne- would clJIa" 
a large 1iUd1l1l1Oe ot onlookere 1II111.t 11\. _ber. played a riiua11aUo 
c:-- ot doa1no •• or "bon •• ". kellb.re. who ebond tbelr .ark ot ~z­
eh1p b)' If1NU'lng a .pecial tom ot head·dree., 1 ••• 4 a .. ri •• ot 
dr1nklnB lIIpo.1Uone .. penalU •• tor bad plllJ' In tbe cIolaJ.no PH. 
U th. 010 •• ot th ... otinl:l .... b.re hacl lnvar1abl:J connsed a large 
ftUJIb." ot alcohoUo 4rlnke. 'ib1 •••• Id), acUvity d.~10pe4 into a 
popular epeoiaol. 1IZl4 it ne AlIarlr1n& upon lie ihird 7ear ot acUvitl •• 
wbeD ihe perlod ot obaervaUon was t.:rII1nate4. Tbe lni.re.t In thle 
pureu1i bore roHllblllDo. to the ideu ot bavado and "re.idanoe to 
oollae- lW.ihorliy" unUonec1 earU.r in oonneoUon w1~ the 11ll6b;y Club. 
n .... l.arnt that a lar~. muabel' ot aca4euo .tatt d.plorac1 11\e .z1.imoe 
ot the 0&II,PU8 bar, and .iu4ent acUdt)' here RIt regularly ihe Abject 
ot thelr orlUoie .. 
Ibrln15 tho p.rl04 ot obHnatlon, ihe "llOnaoata" ... not th. onl;y 
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student "club" which ex18b4 oubide of Btu4eni Union .t:rll.Oiure. In one 
ot the lariOer hallll ot re1l1411lO. I/o olub was fo.t'lHct called the "'rop Vloor 
llrlgad.", Hs lII8l11bere .. re a (!;rOup of student. looated in a parUcular 
.eoiion ot a reai4enilal blook. Dar acilvlties were noi the focull ot 
aotivity and ti was 41ttlouli io tind oui it the Group JlArilclpated in Iml'. 
speclal foJ.'ll ot activHy at all. Llut the strangth ot the unU was ~ai.r 
than that wb10h cOllllllOnl;V OCClUTe4 8IlOI1set Iltudont nelg11bou1'll In a ball of 
realdenoe. Shlrts 41llpl,,y108 110 speclally deel&ned b&doe wel"O purchased, 
and .... bers ot the "llrl8&de" tUted into a h1erlU.'Cb1 ot oft10e under the 
lead.ereh1p ot "the General". i!esearch did not rind how the clUb bei:\llll, or 
what li. activities 1ovolved, but tis atrength of .abB1'IIh1p and toroe" 
41 .. o1utlon .ere 41scovere4. Ueveral hallo of resldenoe 10 the ColleaB are 
noted tor "hall ep1rU" snd the loyalty or the1r 11811lbe1'll. Opportunltieo 
to 4_shute tb1s pride ot I11811bereblp OCOUl'O in 1oter-hall Bportlns 
toumamants u .. 11 1100 dur10B the PlanninE ot 1&1'58 aoolal tunct.1ons suoh 
Il8 the Hall' e lWlual Chriot.. llance. 'i.'ne "Top 1'1001' Brlgad." develope4 
in thoae olrcwutancoa all a "breakaway" Group, and 11. aee .. d that 1\ Wall 
an atteJQ)t to rival the main atudent colllll1Ue. and their Pl"OgraIIlIIe or 
hall activliy. Ite airent)th eventually led other etudenis to hold 
e .. rc:enoy nall _tinse, and theae oulll1nated In lID edJ.ot for the "llrlea4e" 
to be dla])anc1ed. Where&& aoll48J11c .tau or1Ucbed ihe"llonaorate"and 
thelr bar bahavlour, li ... atudent goVllZDll8nS whlob oPl'Ose4 the activlU.e 
ot iho"Top Floor Drlga4e". fUriher 1oveeUeaUOlUI _re not thouaht to 
be releval1t, although U was 1ot.rest108 to note the appea.t'11nC8 ot these 
"non-Union- olubo. 
': III M41t1on to hall aembereh1p, IIru1 aft1liation to olubs, there le 
also at~t W one ot .1~' ...,.tnhiraUve ieaoh1na group •• Uh1n 
eacb ~e&1'l¥ intake ot l'h7010al EducaUon aiud.enb. fbI' ieaoh1n8 purpoa .. 
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to devUop a BNUP pride IilId 10)'aU)'. AtlUiaUCIJUI are one .~ronB, 
eVeD ~o the polnt ot pro..,Uns the plU'Oha .. ot eiuden\-dulsne4 ~roW1in8 
groupe, olllbe, or halls ot r .. ldenoe _cS to be a noubl. tea\llre 
.ithin ~e IJUbcul\ll:re, 11!14 eo_ e~lIdente e~r1enoecS oon1'l1cte cmee4 
117 ~e c1iv1elon or ~elr 10yalUe. on acoount ot aiuclulent ~o vartOlla 
BJ,'OUp. at ~be _ t1tae.Bu.t al~01l6b tben .ere .oaeUmee proble .. 
ot al18Bianoe, the tact ot ereat •• i .1tn1ticano. __ thai a .\IIdent 
eo failed ~o GJilin a place in a team ba<1 IINIY oppor\uniUee to pi1l'11U8 
other acUviU •• provlded and approve4 wi~in ,be a)'.\u. 
In addition to the not.4 ntUohzent ot students W va1"1oua unlte 
ot atfiliation, lit. in IIOre general \era ... also a\lldle4. In the 
wider oontext. ot att1l1ation, .. _berehip ot ihl. partloular 00118«;. 
was in tte.lt ihe aOlU'Olt ot pride tor nearl)' .V8l'1one. 'l'b1e was oontlnae4 
b)' the lnterv1a1r, and it fill a 8001111 tact in keepin6 with Ship_'. 
tindlnss at Woroeater. (11) bre waa also a Collee- -6 whlob contll'1Hd 
till. pride and. it __ uad lntoreall), ai ~riant aponinB tlrlurea. 
U IIOre looal leval, ao118ge lite aleo ottered oon.tant opporiunit)' 
tor the eatabllahaeDt ot aaall triendshlp eroupa Which ulJU&l17 developed 
8IIODe nal8hbour1n8 roou within halla ot realdance. A laroe proporUon 
ot aiudente lived in rell1denUal halle, and IIIInY .\IIctentle lI1.a.4 hall 
lit8 when the)' were aaalsned to a reB1eiere4 10de1ns tor three tenus 
in thelr aacond ,ear. ijOlI8i1Ma ih, •• .-11 "braw erouPe", aa noted b, 
Shlpun, (12) .. re regarded aa belnG tbe 011\18. ot maob U __ .... iinG. 
If aoadell1o work had" b. und.eri&kan in the 8venins, atudents cotllleDt.d 
ibat it .... ellQ to poatpone this in taVUlU' ot ialld.ne with onae 
ne1t)lbour. tlndoubiedll \hia acta aa a hanc1iCAp to ~e co11eae Coal 
(11) lil.SliIPlaB "£4uoaUon and Collese CUlt=e" op.oU. Paee ~27. 
(12) t.l.SltIPblAH "E4ucaUon and. Colleae CUlture" op.oU. Paf;8 02. 
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ot p~rldioG tbe bo~ ot p~t ... lona1 kno.le4e;e o"ded b7 Use teach.r. 
(Chapt.r On.). In poaUh. te:ru. Ho .. qr. th18 acts &11 on. 07 at 
achl.vtng other coUece €Qala ot III lION dittua. nat1in. I\ facilitatea 
the acqui.ition at a .Uer educational undentaDd1ng broue/lt about 
throu&h the opportunity tort-
ba h:e. and fIlll .ooial Ut. 10 which the .tud.tmt oan _ture". 
(l!&.1tleld. Chapter One). 
lI&a¥ acknowledt, ... d that ree14enUal Ut. ha4 helped to b~aden thelr 
own education but th.)' aleo heU.q4 that "brew B%OUJIe" h1ndeN4 tbe 
toaal tra1n1ng p~o.... rue lIU&I.ated that atu4ente perce1q4 the 
coU.g. t'lmoUon prinolpall), 88 be1l1g the p~vla1on ot aca4n1c 
60ala thia IIU only on. ot a.vem 1'ImoUona in a College at Education. 
(sa. Chapter Co.). 
Wh.th.r the .tudent cboee to .pend hi. le1l111re tJ..e with neiGhbouN 
in a N.ldenUal ball. or whether he became 0. epeo~tor at ... ttnoa 
at the "1Ionaorab" la not at .1/lJl1t1canoe 111 thie atud7. 1I0re ~rtant 
... tbe h.ot that Na1dtnUal Ute at the Coll.~ had UII7 cultunaU)' 
app~ved al temathea for .tutlate who did not p1a7 a part 111 
repre_taUve aport. In general the altemaUve actblUes .ere 
neUher related to sport or p~f.aaional intere.ta. but tha7 .ere 
aotively pursued. So .. acUvlUee cain.cI. the eubcultur.&l app~val at 
.tutlate but NO.lved .trcma: d18approval ot ao&4eJ111o statt. For enaple 
the bar activ1tie •• ue oP8D1)' d.eploNtS by IIIaft7 M&4ea10 .tart. It 
oe1'ia1n PU1'll1lU. talled to support tbe aoh1eve.ent at coUese t;oal •• 
the,. di4 entertain studenta 111 1e18ure U.. '&18 1W\oUon p~rld.d 
a. ..ana ot allev1at1ng the .tre.... that a1gM oocur fl'Oll tallure to 
weaker ~han tho •• note4 11)' ShlPlWl. He repor~ed. 
"Sbftdar4. at dre ••• lIIII1llus. court1oC and cenenl behaviour 10 
a teaoh.r. '.!'h. student maaulne no~ on17 tnd1oa~ed ~1. by 1oo1ud1ng 
a _e.alon at oOlllllent. on ift&ppropr1ate b.haviour, bllt conllequent1;y 
acted .. an aeen07 at oontro1 ••••• ·(1'» 
The ooaant. abCItlt tile etudent ueu10e Oon6U~Utln& an "A£WUoJ' ot control" 
are parUou1ar1y tntereaUng. A~ the Colleee, \he .tud.ODt n.wspaper 
adopted an .xact17 oP9OIIUe nmoUon. na.me1;y to provoke .tudtmt8 to 
ohallenge varlaue .. peate ot collese adJI1nletraUon and reoldauUal 
'l'h. ovenl1 pioture ot etu4ent Ut. whlch appeared pemape .rur.red 
IIOre 10 COIDllOll with the t1041oee _rgJ.na tl:Olll Krawoll1k'. aUdy ot tbe 
,\0114"1 ot a>byaica1 r;ctuoaUon (A.P.~;.) 10 Wa1'llaw, ~han U 414 with ~he 
etu.sy ot I\'orae/J~.r Colleea ot 84UoaUon. l.letaU.d oOll,pariaon. ot clata 
are aboen ln the next ohapter, bu~ 10 IIdet tha tollow1og pr1oc1pal 
.1m1lariU .... re noted. Tor eDIIPle tbe etudent often .poke at surpr1ae. 
about the 'iN. nature ot the COlleee and the 4eeree ot acadeaJ.o .bd, 
oonta1n.d with1n the oouree. In an 1ntervl" oanc1ucted b7 Krawezyk, 
"1 1as1n.d the etudi.s "re t1n., plent)' ot IIOVell8ftt, outd-oor 
.ural •••• ~s and other aot1ona. I kn_ thG~ there were alllO 
theoretical sub3ect., especlal1y udioal oneo, I bad heard Gbou~ 
ih8II trea otudente, but epeaking frankl7 I di4 no~ mow tba~ tben 
ne euoh a lo~ ot 'beo1'1. I did not th10t ,hAt there _ld be eo 
II!IilIJ' occupaUona, ISO Ur1l:1a and burdeneo_. I found ou~ wUb 
alS~on1l1haent. tbat ODe could be fed up "Uh aport ... (14) 
In both coll.gell ~be lltuden~ llved 11:1 an 1801&'i.4 OOSIllUD1~l, and wUhtn 
ll,) 1oI.SHIPIlAN, l'EducaUon ODet CoU.ce Culture" op.oU. Pace 450. 
(14) .8. Ki'.Ar.:;yx "Soo1&l (}pao1tlo1t.7 ot H101ez: lloboole ot Pbyll10al 
l:~Uon", in "In,ullaUonal Rev1_ oC (!pori Gool01oG7", Vo1.Il1 
1960, Pa£8 106. 
ahODt. U.a ot tr1endablp. Ifowak' a oOUIIDb on ,be .. teaturaa sare 
noted in 'ha prevloua obag'ar. (15) An intereaUns llkaneaa OM be 
raooUUH4 iD ItiIn7 t1rut1DU .t'roa tba PoUab ool1eo:. and Uhaptar 12 
ooaparaa the .. points ot a1l11lar1i7 in £Natar 4e'-11. 
In conolualoD it now :matns tor all pl8O.. ot evidence W b. 
8WUI&l'1Ud, _i0he4 alonea1de the pre4!oUona coneemine collace Ute, 
and oollp&1'8d IIOre 010 .. 1, nth the t1nd1n~. ot o'har rea_hare. 
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'lbe tiDal picture wh10h eIIerpd troa the neeuoh was pan1y, but 
net "'117, .. expecWd. Certalo tacets et student 111e bad not been 
appareDt rr. 'h 1D1Ua1 eupertlc1al cbservaUone, end sou ot the 
ellergent data ,ere anfoneHll. '!be w1l11nsneeo et student. to accept 
the reseaNher'. alSlU'allces ot contldentiallty, end their suboeqUODt 
co-operaUcm 10 the project, centrlbuted Met he1ptu11y te the overall 
t1od1ngo. It was belieVed that the naearch had achieved a sucoessful 
penetraUen beyond the nermal taca4e ot student lite, althotlBh it r48 
aoknew1e48ed that oertain limitations, ouoh as lack et tiu, left eoma 
partioular avenuee et .tud7 unlove.U~ted. 
"In the nview ot related literature given 10 Chapt01' ?oWl, it ia 
.ImUened that fte nrk had. been teund et direct n1evance ether thIID that 
et XrallOlIyk, her work oovend a e1s1lar area et ne"Nh. AcoerdJ.nsl;y 
coaparlHZU1 witb tbe t1od$rlga ot ether IU1there are not extenalve. 
Helrever, the character et the data teund 10 KrawcByk'a etuq ot the 
Aca4ellY ot Pbye1cal <lclucatien (the A.P.E.) 10 Wane., ".. notably 
eWlar te data trom the l!n8lieh CoUese. ( 1) 'rho oleee degree ot 
e1ll11arit), waa aurpde1ftg on account et the d1tterent ailla behind the 
currloulWII et the A.i'~8., whioh were eveJ:'t1y stated as being politically 
erientated. 
(1) D.KaAm:ZYk. The QUtber conducted bel' research 10 the 711&1'11 1961.1964 
li'101llnBa an pnomted 10 two papen. 'jbe ttnt, NAhltude 'l'ewardt. 
Studiea and Preteesional AapbnUena et the Studlmte et the AcadOllJ' 
ct ~ca1 EduoaUmn le pnomted 1ft "Intematienal llevlewet Sport 
800io1e87" Vel. 1 1966 Pasee 195--206. The Second, "Social Speclt1city 
et U1(!ber Scboela et Pbyaloal Eeluoatim" 1a a ceaparl_ between 
her tlnd1nge end anether reseazob atuq by I.NO""Al ot etudmlts 10 
the Dept. et Mathe end ~oloa at Univere1ty ot "area., it appeara 1ft 
"IntemaUonal tleview .t Sport ;''<Iole1087" Ve1.3. 1%8 Pasea 97·113 
YeI' the oonYenienOll et blbl108Z'8Ph1oal cltaUm 1ft 'h t .. tuetea et 
thia chapter, the tor.er a.WlDe will be referred to 6IS/"Paper ane", 
the latter a. "Paper 'l'Ire". 
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~'2b. o:aduate. rro. the ACa4a~ ot ~.10al I;duoaUon .. teachers 
iIlId .duoatore ot £rQ"inl,; )'OUth abould have not only lUGh prore .. 1onal 
Qua111'1oaUOll. but al.o a ereat e001a1 ded1oaUon, thll abould 
bI obaraoterl .. d by 8OO10-po11t1081 ac~1vlne" l1li4 ability ot 
.I:.nin" idaole.:.1oal l1li4 pol1Uoal influenoe 00 youth. 'ill. 
p.daeoC)1oal vallll'lI 1Il\4 thl aUraoUv. toro. ot pby.1oal .duoaUon 
and .port. areata p&IIUoular poa.1b111 Ue. 1'01: teacher. ot pb;raloal 
.4UoatiDn in IObool work a. " • .,arlll tbe abapint; ot the ldaolo ... ioal 
and pol1 Ucal .UUuli. ot ,YOut)'a". (2) 
Tb1a aUU;lIte that Pb¥.10al E4ucaUon in "-oLand 10 rel;.anted .. la 
v.hiole tor the propapUon et political ldllOlo.,l .. &IJOnt; younG people. 
'!ha .0tabl1abmmt ot a Iib;raical EdU03Uon OOUl'fIG at tbe Aca4~ 11 
,tu.Un.d on tha.. Lround.. Whil.t tbo~ ia no doubt, as IIoIntoah 
oonten4., (]) that agorl in ~[lan4 la alao 010 •• 1)' linUd wlih national 
pre.tlc. and polltlcal ideala, the Loala et ~olla£ .. ot 84ucatlon otterins 
Pbya10al £4uoaUon cours •• do not bav. oOllJj&rabla lUn1toat 11nJal wUh 
political intmUon., as 1a evJ.4ent at the A.P.E. ret in .pU. ot 
Ul ••• 1\Jnd.AMntal 41Uennoea, .11111arlti.a b.t_n \h ... two colleCIII 
.. re eo .tront, that a larc;. proportion ot th18 ohapter la 4evoted to 
a ooll\P&rative app1'61aa1 ot reltaroh information. 
:tll'.Uy, the two coUece. both hIId a O8JlqJu. 1Ih1oh provided tor lIO.t 
ot tb, livin8 n.ad. ot ,indent.. 'nle Aoll4u,y ot Pb¥a1aal ;..;ducaUon, lib 
tba OnLllab coll'Le waa 
"a relat.! vaq laolated 1OO1al ayates, l.o1.t414 alto lpaUal1y J'roII 
other a111aua, with U. 01111 oOQlu ot bulld1ne;. and lac1l1U.a 
adapted to .. aUnS tbe _,todt)' 01 naa41 ot eiudaDia ....... (4) 
~2~ 13.kllA1tCZYX op.oU. Pe,.r 2 2qe 10} 
d P.C.t:cIN'!'O:.!H. "I.lpon in Soolaty" ;960. 
(.; a.lt'IAw,;ZYl(. og.oli. Papal' 2 Pap 101. 
Pap 198. 
Pa6a1 9-10. 
t.lee 4.'01'111414 In PageI' 1. 
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Both 00118(;811 prodded a b1(h .~clard of rellldential aocolGlOdaUon 
tor t;eneNl llvlftB Ba well as tor carE71na out stuq work, aHhoueh 
in ~II ~611t1h colletS. 1D0st Second Year student. lon res1dencolI tor 
a collPUl80Z')' year 10 10daln.... 11; wae colncUental ~t boih cOlIJ)lAlned, 
however, about ~. sWudnr.! of tood provided by thelr ColleGe. tilum 
siudent lnierv18we •• at the lihLl18h colle6e wero IlUll8tioned about 
.tudent unr8lt, IIIiII17 a4III1U.d Ulat there wa. unre.t over trivial aetaU. 
Bnd ,0% ot there.pondent. _cl poor food 1n reteotor$G1I aa beins lID 
.X&lDPle. !ra.cllyk de.cribe. b _ eUuation at the ... 1'.8. and reten 
to tb1e sltuation 10 "1'IU ot Us health risk. (5) 
'me .. thod. whioh J(ra.cllyk ualld tor eduoinc data were .1I111ar to 
tbo.o und ln the study ot th. ~allsh Colle(o. Qu •• Uormures Gad 
depth iniervl ... were 8&pl07e<l in both proJeotll~6)~e ~lIOretlcal 
tN.lQwork at her study used idOll8 pzopolled 117 Scntord whlch po.U that 
und.l'IIWudloB a ooUo£. envlronant d_dll eore \hIiIfI oonll1d.raUon 
ot the currlcu1ua and the t.BObsre. tlhe adollts h18 recoOllUon ot ~e 
.4ucaUonal proce •• a. helus £>ovemecl by both the torul oll'c;ao1uUon 
encollij/lllls1ne "ths Purpo.oful [60111 Ues ot the coUoge" 1111<1 the intol'llal 
oreaohaUon ot "a nlltwork ot poraonal, lntemuun relation. within 
the totwlAl .'moture"( 1) Iltuclenb about to enter the A.I'.E. dlepllqed 
the _ IlI1l11mdel'aUnc11nge about the courae ae WIIl'II noted with students 
10 the Enlilhb collel:;8. '!'be last quotation 1n the prevlcua ohapter 
records .0118 81U'Prillllll reported by one ot the Polish etudenie. ICzawolI)'k 
alllO found ibat oxpeotd1one ore 
" ••••• tl'll'lwmu)' based on tal.e and inadequate ldea8 about the 
(5) B.KRAW~yg op.o1t Paper 2 PaBe 102. 
(6) 6.XHAWCZTK cp.olt.Paper 1 Page 199 
(1) 8.ltIJAW;;ZYE.op.oU.l'IIper 2 PaGe 98 Md o1t1oe li.:i)iN}'OilD, "tho Allerican 
CoUece" 11 .. York 1962 Ua(e. 31-31. 
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AoadU)' whLoh .. re Dot J.n acoordance wUh real1\)'. Inv.nLo'Uona 
revealed \h&~ knowledt;e &boil" the .twU.. a~ the IIOIIIIU\ when the 
oe.ndLdate makes hia ohoLo. la inooJJplaw and the pioture ot the 
Aoadamr ~kedl1 ~thlo1.ed".(8) 
no~ ool)' waa there I1I11Uar IIIbandersiandlnB.mou~ ~ l.oa.le ot both 
ooUegee out then &;I al.o tl» _ lI1etaJam beUet tbat; aUenclunoe 
"r~ people who deolde to .tud¥ phJsloal .duclaUon 1111161n1 that; 
the Acll4e:q 18 no~ ool)' !Ill inaUtuUon provid1n& vooaUonal 
baWne. but aleo. lt not tLrat end 10Nae.t. an lnaU1;uUon 
LuaraniHloii. ROOlae 10 lpori and abovI all an 1naUiuUon ot 
hieher educaUon. whioh ulrea it po .. lole. after OOIIPlIUoa of 
hil!her IItwUI •• to E.lt a. digloma in e.n euy and pleaaan~ woq".(9) 
'!'be 41eONPano), between "11l1li61t" and "reputation" of the l!ni;.lbh collef.e 
and ne .. paper reporia on the aoh1evlll8rl\1I ot foraer et.ude' lport_ 
were pari!)' respGnalbl. tor or.aUne an 1nacOllrat.e repreaentation of 
1 te hue chal'8ater. XraWOll1k allO Nt.a.MI ~h11 aa \M oause ot 
II1l1UDderat.andlnc by oandidatel wilh1n£ to ental' th. A.P.1i:. She IltateS. 
"'Iba aouzee ot aucb a 4.tor.aaUon ot the plotuN ot tbe Aoa4eJ117 
wall lI:Oe\ t'reQ.uenily lotollll&Uon IIPl'lll4 b1 var10ua llldia of IIll8I1 
coaummLoaUon. lA,7ine apao1al Itrellll on t.he lporUvlI and 
enwria.1ruunt. &8paot ot the atud1l1. !lUoh ~ihe and at.areot)'PIs 
ot thl Ao~. Izert a lIIO.t varied s.nt'luenoe on 'the IlOU vaUon 
for studies at. the AOadOlil.1. [lvi blrth to all aorte at .xpeOtaUonl 
OD \be part of ihIt )'Cane people. IxpeotaUone whioh are Dot always 
10 aoooMlIIloe wUb the pr1nolpal ale at the AOad8ll\Y". (l0) 
{a) B.Kru\llClrtX Cl/.oU. Palllr 1 Pa&I 201. 
(9) 1l.IruA.'iVCZYR op.oU. Papal' 1 PABe 20 1. 
(10}B.KR/I.WCZYK op.oU. Paper 1 PIl6' 201. 
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about 'he tuuaUon of 'h. e4uoaUona! inaUbUon, ,he ooune of noUon 
taken b,. the acad.lI1o staff ~o reucly lI1_d.l'IIbnd1ns was nearl,. 
ld.enUoal. In the Ebsllsb coUe&e, Cbe Prinalpal al~. addre ... s 
U\e new intake OD the ftra' daJ at an1. val, and b1a .pe8Oh aU.~'. to 
olarU'y the nature and P\lrpo •• ot the college oour.... Th.re b no 
repod ot an annual inaueural .peeoh a, the A.P.g., but lU:alRlllyk reta1'll 
to the tact ib., po.Ui". .ffon. have been Mde in ort'er to rued)< 
lIi_d.rakn41n£s. In parUC11lar the notal' of the Aosde., hq periodloally 
of the author! U.. ot \he oo11ege indioab 'ha' 'ho ool1e... 'rie. 
by i'. purpollStul activities to counbraot the over6%Qwih of 
.porUns aalI1UODII IIIIOQ€ ~ J'ouCh &net to orientate 'hem on to 
pedagogical and teachina work d lIohool • 
• tudents 10 1956, 'and rUlne the e .. entia! ulIIZDd.ereiandinc that 
hall sneaked 1nto our acbool ilDd ls Mk1n6 1 t c11ftloul t tor UII and, 
aow and Ilt;aln, 1IIlke. U 1IQpo.elble to d180bUlZe the taaks and 
4uUee illpoMa on Ill.. 'l:bJ.o III1l11U1del'lIiandlng oonll18tll ia \he fWet 
tbat .tudenb ihink ,bat. the taak of CIIlZ' ool1e£ll 1. to be.1n a 
at achool 18 a eeconda17 or aare1nal quellUon. ~wbll. 1i 18 
quite the oppa.lt.e,.~(l') 
Thls speech oonfil\lllld that lb. Polish 4Cadny Md the ... d1ftlaul tJ' 
in bettinG Us Pl'OspeoU v. .t.udent.a t.o real18e the tm. rai.on Cl' sire 
of \hall' ooUe£o. WlMtn agpl1oant.a "re 1nterview.4 tor & plac. at \he 
liZlt;liab oolleee, tho .eleot.1on praaedure. at.t~ted ta ldentit'y 
o.pp11aan\ll who •• prille amlllUoDII •• re t.each.r orient.at.ed. Ha_vel', 
(11) 1I.lmAUCl:IYX Ojl.olt. Paper 2 Paee 109 (fcotnote) 
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'lable. 1, iIIld 14 baH4 on teue.Uonnaire "pll •• IIhond th&t aeveN 
.tudent. who had. actually obtained a ooUe~ place •• re IIOre or1eniate4 
towards iDvol_t in .pon. 'l'he t1rei-mnUone4 aablUonll ot 16~. 
tor .Xll!llPl •• _ .tated as beiDc: eliber to become proC •• alOft&l .port_ 
or to enter IIDi cII.nera l1nlred .1ib the wor14 ot .pori. (?abl. 14) 
'l'hla coD.f1_4 that th. ettori 11114e to olarllJ ihe tunoUon ot the 
fil(lillh ooUece wi ib1n the 1nau&UraUon pro[l."lUIae tor trellhten was 
Ju.Utlable. U ne lniere.Un/J to tiDel ibat !l2!h oollec •• tound 
ihla clarit1oaUon ot Coalll to be ~ neo ••• ary egreiae. 
in her .~. lSrallO~k aleo 4.acrlbe. eOllll aapsoill at ibe subculture 
ot Pol1sh studeni.. Ob. attlma tbat peor t.'%OUp pnlOsuHII IIl&ke IIIIn)' 
.tlldenia 1I1n1m1 •• thei.!.' ettori. to .. ttain tn. characteri.Uo featnre. 
ot ibe in.UUUonal17 d.tlned "4'0011 .W4ent" I8Odel. Sh. IIlIDUon. tie 
.u.teno. ot two u1n rival lI04e18 - ~ lIOdel ot BUCC.IIII by _an. ot 
oOIl;illlUUve .pori". and ",he I80dIIl ot a 'owll W' hl ... bl7 valu.d in 
oerla1n olrole. tond ot parile. IIlld ent.ria1nsant". (12) ID tha .ntl1sh 
oollae •• tbu last IHllU01lIId tOllcme .. for pariie. and eniartasllruent 
.... qualll evident in aoUvlU •• auob aa th. _kly bar ... iintill ot 
tbe It ,lonaora ill" • 'i'he t1nd1n(;. expreuecl In 'i'able 41 alllO aho" the 
uall proportion ot .t.udlllia who wiehed to be ruellbeHd u "Brilliant 
Jtudenta". J>ui claia p:reaented iD thie table sho1fD ibat the eaprnes. 
adole.oenb rather than Dollece .iudaaia. hlll ra •• &1'Oh work in ten 
}.lld ••• t 111,)1 Soboola sll111arl, found that IlDat adol.8Oanb d.14 not 
pursue the brilliant student IIOdel. Eon"er, In \bla aiwb' the !mace 
(12) n.KMW;:Zn op.oli. Paper 2 PBB. 109. 
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of apon_ c0Jlllllln4a4 a relativel,. b1e;her predlee, III1d Coleun round 
that over 40" of male respondent. WIIIlte4 to be re .. llberad aa "atar 
a\blete". lie points out tbat t.'teae benda ocour in ap6'- of the faot 
that the 8011001 111 Hq lnsUtutlon 8ZPllolUy 411111181184 to tratn atudents, 
not athletes". (' ,) 'l'h1e proponlon RI! larger thaD the "" reoorde4 
in ilia lJ:Igl1eh Collllge tor Year One students 1IIl4 Utll 15" for YIIAJ: 'DIree 
t1r1albts. 'Dle trend haze Ihond a 41sUnot prererenoe tor tile 14_ 
of belng ruellbentd ..... "Aloei PoP1Jlar Peraon", part.1oular11 aaon8 
f1nallat studente. 
When 1ra~lIyk siud1elt thle aapeot ot etudent presti8e 1n the contaxt 
of peer BZOUJ), obe 8II\P1o)'ed an oPQl-cnc!ec! ~.UOft. end the quantification 
of her result doas Dot pemU a statieUcal ~ar1eOft between t.he 
Ell&llsh and Pol1sh oolleeea. nowever, alia found elllllar tnnds, 1111/1 
ilia evaluation of pl'88tiae given by the peer group \owarda the a0a48l1110 
student IKldel Ra reported'" belng 1osl&nJ,floani. lraWOll1k Doted the 
whlob dlttered froll wh&, ehe t._1t t.1Ie "Olympl0 athleta /IOdel", and t.be 
"Ideal etudent." lIOdel. (14) :;eVft'al t.Nib whlch ant poe1Uvely 
evaluat.ed by et.u4enie 11114 which contribute to the aclmowle4£_t. of 
t.h1a third model are 118t.ed. In vi .. of atudent activ1t.7 In the Ba", 
of tlllI <hal1l1h College, 11; waa 1otereat.1n{f to note that ene ban 
recorded by Krucllyk was "belng able t.o drink". (is) D'iudents rzoa both 
colle8ea obvloualy COD81dered t.h1a to be an &laet for 8OO1al lnt.s~t.1Oft. 
Uiudent. evaluations of Ute course ""re also .w&bt 10 bot.h reaearch 
proJeob, but. cOlI\P&rativs appralealll of the (la'a are not eae7 becauae 
ot 110 lack ot II&ter1al about. lohe JIol1all coUecs. Kraell:rk found that 
(1') J.S.COLmIIJI "Acadetl1o Acb1eVlIII8nt. GIld t.bs St.zooture of Co~'UlOfth 
In ... U.fluan, J.l'1oud, and C.A.Anderaon, 8Eduoatlen, Kconoll;r III1d 
fiOolet.y", ' 961. Chapter 27 Paf;. n 4. 
(14) B.~WCZYK op.olt.. PageI' 2 Pa611 109. 
(15) I'l.KllAWCZYK op.oU. Paper 2 PIlee 110. 
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57" 01 .grs4uata. on not fIIl17 a&t18l1ad .Uh ihalr ail141 •• but 
det.l1.4 analya •• ot ille 10dlyldual co~en'8 whlch ooo'rlbuiad to the 
dJ.ooEd are 00' Pl'88eDiad.(16) In tha Enellab ooll.~e • laree 8&jorl'7 
•• re eaUatied with ille Pb,yalcal Ec1uoaUon oomponent ot the tl'1partUo 
coura. but dlaaaUetaoUon wUh the lilduoaUon oourse ... 00_17 1'8porle4, 
acadPlo subject oounelh AlthOU8h lRlI0117k 40e. not pzovlde lntorllllUon 
on 10dlvidual .. pacta ot the 00IU'tIe whloh 0_ d18aaUalacUon, her 
lIecond paper IlUlrC •• ts that the hi6h pzoporUOI1 ot Ume e1ven to 'heo1'8Uoal 
atudy ... one aouroe ot atudent onU.l... 'alle reaembled opWon. held 
1I)" 1!O!!!!t studenta 10 the thgl1ab collage, 11114 on. eDQl. 01 a oritical 
unfortuna'e that Krawosyk ute. no Ii8nUon 01 .tudent attitudell towarda 
ovaluatell b7 •• vtt31 .tu4enb aa be10g the one aapect ot the ooune 
that reall, helpell thea prepare tor their oareer. 
At. the oonoluG1on ot the PN'i04 01 tmn1ng, etudenta ot the A.P.!':. 
40 not await th.lr pzotn6ional tuture wUb alacrlt7' At thie late 
et..,. 10 the vooational poparaUon XrallO~k ..,Uona th4lt tha .tudent 
become. ann 01 the low e4uoatlonal e\atu. 01 hie ClIlallf1oaUon and the 
"Generally low eoolal poaition ot phyelcal lnllbuoiora".lI7) On aooOUftt 
ot thia d •• ponden01 abe oonolu4 .. tha' the acad~ baa lallad io acbieve 
one ot u. coa1e. DUel)' lnaUUlnll an intoreet In ille plOls •• ion tor 
Intended to obtain teaohlns appointllllnb. However, KruR:sylt believe<! 
that tbia Aa caused b7 ths UlI1ted vacanciee tor other poalUona, rather 
than beinG iha result ot a ceulna de.lre to Jo1o the teaobine protha!on. 
A h1Ole1' statue o~Uon 10 Polan4 tor Pb,y81oal t:4ncaUonlsb le the 
po.Uion ot -spona trainer", but tbere are re. vaoanoiee In thill ana 
(16) B.1tilAWCZYK op.oU. Paper 1 Page 204. 
(17) 13.KRM'ClIYK op.clt. Paper 1 Pa/:e 205. 
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ot work. KrawolS1k 8U8Geat. ~t .tudmb leave. \beretoro. with a 
deereo of d!anU.tacUcm about their 1'Ilturo. 11114 ten4 to •• loot teaoh!ns 
111 o~81cm, oon.equent cm "the emUDS .UuaUcm in the labour 
_rut ... (18) r.he beUeved that U 18 ibe eiNoture ot protelll10nal 
opportW11Uee which 11m1b \he ohanoe. ot nooe •• In IIOre pre.U .. 1ou. 
Joba, tor whioh IDlID7 have part1oular11 .tron8.epiraUona. H was a 
811111u eUuatioD in the EIlsUlh collede, IIl14 the lntsrvl ... 1th third 
yeu .w.dmie eho.ed that 65~ (1'&ble 46) 1nt8llded to ie&oh tor an 
introduoto1'1 period, atier 1Ih1oh t1lle they planned to "look &I'OUlld". 
(A pbrall onen used 111 the ~I])O!Idwn1le). SoIl4l kne. ot o\her OCCUpaticml 
ldea ot &D7 epacifl0 altornaUve.. When a.ked nat; \hell' "dldeet; 
dreau" •• re in occupaUcmal tema, :)5;':' nau4 hi8h .taw.. po81Uona 
ManajSere. III1d Leciurertl in HJ&ber &duoaUOft. ~ lau' -"£01'1 QOOOIUI'e4 
tor 'Sf. ot the repUel, and 20% .. re oont1dent that; ibe,. could obia1n 
po81Uon. in the.e capaoUle.. Aa In 1Ihe can ot1be ".poria t;raiDer" 
1n PoUnd, the .. are all occupaUone in wbJ.ch there ~ tew vaoanc1ea. 
In both oountri.. it _med that the oareer .tZ'llCwre 01lis14e ot t;eaoh1ng 
.as l1m1te4 1n opport1lnlt, but aaD7 lilldent •• ere op1l1 .... tl0 about 
their succe.e in theee alternat;ive oooupat1on.. Yor ih1e vor" reason 
111 eelll!lll abundanU,. olear ibat relearoh tollowlnll the II.VIIJIU8 ot ODllllir), 
pur.ued b1 Shaw ln hie pllot; eiud7 (oUed in CluJ.»ter One), would be 
parllou1arly valuable. It tha eDOt career paitlml tollowed bY"greduates 
ot oolleGe. ccmducting coule. In Pby81cal ~aUon oould be lnveeUcated. 
COsgarlaonl could be II&4a bet .. en tbe hoped. tor Roe ... ee of tlnal1et 
otu4enta I!I1d tbe nature ot actual career paUeme. The re.ul'1 would 
(113) n.iRAtTC'tYK op.olt. P~erl Pace 205. 
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provid. U8e1'Ql intormUon lor both .tubnie and t.be aroblt8Ot. 01 coll.te 
courae8, eo at pn_t have lUtle Icno.lecl./:ie cone.mine th. actual 
ca .... r paUemll 01 tbe 1Ully trained t.eacheJl, or the enent to which the 
ooun. baa 1'aoUlt.at.ed acbi.1fellGnt. et other oooupaUone. 
Kze'ltlllyk ocnolude8 tbat the AOadftl)' tor FlVe1aal EduoaUon ta1la 
in lta a1lI to inlltU 0.rla1n proteea1onill 14801061ell and sh. conhndll 
t.b&t thl. "taIlUtl.11 to the inOOllp1ete .ttocUvene .. of the purpClu1'Ql 
eduoaUonal aot1v1t;y ot t.he ACadeqM. (19) In eplt.e ot t.bill conolue1on 
eh. did find that 0017 ,-18" ot licadelll7 ""dllatas cont.1nued to ooneidel' 
a career in IIPOrl -.he_ aa IIilll7 as S2" intended t.o e.bark upon pro-
te .. lonal work. She billloved th!1t 10 t.hia rellpeat t.he AoadSI\Y III nooHIIM 
In oau.inB a fUndallantal lite _dent.atlon. (20) A a1ra11ar etceaUvenee8 
... believed to OCOlU' 10 the laI!l1l1h ool1e&e. tul'in8 one into mal 
oolleLe cour.e, IIwant aoUv1tle., IIl1d pro8peot.1I tor t.he to.t.un. In 
the aOOOlld ,ear, ho.ever, IIIB1 .e.re ratber depnlllled and a etate-ot-a1nd 
developed whioh RII called "Second Year Dluello ('!'he appe&JIIilJ.oe ot thla 
condition ... oontll'1B8d dar1ne IItruotlU"8d lnterde •• j. In the third 
;yoar, there All re-elltablishment ot lot.llftllt in Oo11e8'l llt., &!ld tbis 
11&11 1ICC0ll\PAl'lled 111 a ndl~Uon ot orlentaUODII t01l&rde the prote.e1onal 
t;oal ot teaob1ne. :Jtudentll believed that t.he rene .. d int.enot was oaualld 
117 t.he opponunU;y to ohoolle "option course." In t.he third ;yea:c' lnllt.elld 
ot obl1c;ator1ly to11Rine a un1fonl t1metable.· 'ilIe rene .. d int.en.t. 
ln t.8&Chlns ... IIUlIIllate4 becau .. one third ot the tlnal rear ••• 
d.voted to a fUll tera ot Teaob1nc Practice. 
In both 001leGe8, theretore. there appeared to be _rked periods 
ot proto8111onal enthualaaa alQlli;a1de periodll ot falling in'ere8t. In 
(19) U.EaAiCZYK op.clt.. Papar 1 Pate 205. 
(20) ll. KRAWCZYX op.olt. Paper 1 .Pate 202. 
the Pol1eb colleBe 1\ appeared that the ftluotaAce to Jotn the teach1n8 
prot ... lon Ha panlcularl), ul'k.d at th • .!ll1 ot the penol! ot studles. 
, 
and KrawolI)'k 1IIp11.. that t~ decls10n by SOlll8 student. to nbark upon 
n •• oour ••• ot hlGher tratntns RI prompted panly &8 a .. AruI ot 
detenlng th. ent~ lnto ~ teachtng prote .. lon tor a t\lrlher p.nOt1 
ot Ume. (2') 'nl1e elnent .aa aleo found. but to a .noh aall.r extent 
tn tb. tnal1eh coll'se. 1ID4 10", ot \he~h1l'4 )'8&1' tnteZ'Y1_. bad 
.1aller 8Otly... 'nles. otudente a4a1tted that one reaeon for wan\1nB 
to puraa. a fourth ),,11.1' :tlo8Z'M Course WII.8 that tb. tlnal dec1don to 
enter teacbtns could be detel'1'Od tor & fUrther pe1.'1od. Ho_vel', thie 
appaNl'lt nlucta."!olt to •• bark upon toll-time tellCh1nB WAIl a vie. held 
b)' a lII1no1.'1t7. IIDd In contraet with the Pol1ah oolleee. aellt tlnal10t 
students interviewed ehowed a disUnot entlmllle8111 tor tnchine at 
t~ conolus1on of thel:r cour... Pzobabl7 thls ..... the IIO'~ approp1.'1ate 
tlce to pPlrience vooational fervour. It IIIUIt be reJlellberod. howeYer, 
that II8nl' who exprelled tM. eac;emes. to COMenoe work a. teacher. 
Are not in\endlns to main In tbe prot.salon longer than for an 
1nl Ual period. llhether thls lnteDUon 10 still upbe14 later 'l!75I ... d 
b. lntereotill8 to know. 
Tb. apll&J."8Dt obanteabllU)' ot protes.1onalintereet durtns course. 
ot vocational tza1n1nCl' Ilae also been noted 1n other ftllUllCh projects. 
1ft a .tally ot the l18c1lcal o\udent tn trUnlng, Beaker 11:\4 Seer report 
that student. elllbart upon th.1:r wo:rk at lI8d1oal 8Obool with on 14ea11stlo 
notion, 
"that \he praoUe. ot I18d1clne 10 a wonderlUl thine and that the)' 
are C01n6 to devote thelr 11Yeo to oen108 to I!IIIIlktndA. (22) 
'i"he lar6' r.UII:IU t)' ot theoretioal atud)' which baa to be eovered In the 
earl)' .ta,ell ot their OO\11'8e, however, prov .. to ba on. fea\ure whlcb 
(21j D • .kflAi'CZYK op.oU. Vap.r 1 Pas-a 202-20,. 
(22) 1l.S.a3C~a and Jl.GKEIi. "The Fate ot Idealism in tbe "ad1eu School" 
1958, prln\ed tn P.X.ROllE, "The Stud), ot !3oo1ei1" 1967, Paea 167. 
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lead. ~ ~UPOE'U7 41ell1ull1o_~. ~d thi. .ta~. ot mind la elq)erlenoad 
tor a oon.14erab1e proporUon ot ~he training p.l'104. Aa ~ end ot 
~he .. dloa1 8chool OOUl'A appl'OlUlhe.. the authore tOlllld that the "odcinal 
•• d1oa1 ldeal1aa" eQrt. ~ re-.... rt 1 t .. lt ~t1 1 t ~beD ex1e~e in a 
.ore lntomed lI8lU1.r alone.lde a oertaln prote .. lonal o_p~ ot 
ldeall_ coneernint> tbe pl'llOUoe ot 1118410ine. Aa ln ~he case ot P~lIloa1 
re-attixud at ~ oono1ue1on ot \he ~n.1nin8 period. and .tull.nt. 
tlnl.h \hair oourse hbuet1 with 811 eaaeme.e ~ cc_ce work ae 
fUlly quallfled pl'llO~l~lonera. 
!be eUat=co et lds.UtUe l~. ot 111\7 occupation otien provlde. 
fal.e asHaaenta about the t.Ne llA~ura or the work. It _ .. d 11kely 
~hA~ II&n¥ i'h¥aloa! EducaUon .tudent. ai .. M bav ........ d \he nature 
or the work by ob.ervln£, the Phy.1CAl E4uoation teacher 10 the eohools 
a~ whlch they had. been pupU.. SUpezotiolal olDeervaUon. hlmtver. 
woulcl nc~ have rev.aled \he theoretical 1Ult1ere~and1ng on wtt10h the 
practice or 'e.chins 1. bued. nor would it. ehow the orLMiBational 
preparation that acoo~lea the job. 3J.m1lar1),. whereas 1be preatit-. 
ot the '-aobelr IIII.J bave been b1;J1 &IIIII1£8t pgplla. U 18 4011bt1Ul lt \he 
.oholar would have been a .. are ot \he ~a1oal E4uoaUon teacher' e . 
pre.UI. ... ithin tha b1en.roby or the eohoo1 .~.tt. or in the broad.r 
oonten or ~ educational aya~... 'rhe d1eda1n or acada10 etart 
eo .. U ... eho1lD ~ \he ~a1oal S4uoat1on teacher. dHcdbet1 by 
Camum. IIOUl4 alm1larly DO~ be percelved by papll. at achoo1. (2,) 10 
oOllUtlU8I10e it lI1£ht be attar the ent17 ~ c0118£e tbat \he aythiollle4. 
ldeal1ea4 111/1P ot ~ha Pbya10al Sduoation teacher le wu1a1'll1ne4. ~ie 
oould be another important re.tuft which oauaea 4l.nppo1ntuoie \ha~ 
.tudents axperienoB when the, arrive tor thelr rlrat tera a~ 0011ac •• 
(2,) C.CI..1fNON I ":Jo .. Varlation. on the .... aclIer· 8 Rol." 1964 printed 
in 1'.1I'.1W:>:;I'>AVS ''500101oW-, lIleWI7 an(l EdllOai1onD 1970 P&&e 220. 
Kft.wo8)'k 1I1&;; •• t. tUrlhal' ~t 11 lI1_d.ra""dlne. bllH4 on .wreoi)'PM 
Id .... are oolUlOnplao., U la po.alble that. the wroaB etudent. are ... ld.nB 
ooll.Le p18oe. IIlI4 ihat. the), have Wl'OftC !IOU".. when aak1n£; t.halr 
applloaUon. She z:ec~4., ihat oolle£ .. ahoIIld orEllnbe a detailed 
reoN1iMnt 0IU!IJ)&1t;n wb1cb IIOlIlcl explaln to appl10anb the tNe nature 
She .ay. that the ~ IIOlIlcl conel.t 01, 
....... b .teppln6 lIP 01 .. purpo •• tUl inloZll&Uon anll reoNlt&Uon (ale) 
oup&1€.D, eupe1'Ylaed b)' the Aoa4uy, 1fh1oh would auppl)' t.ha 
Pl'ClspeoU". candidaws wUh lInowle4C. about. \be pl'Ot ... lonal.1IlI4 
~da!!:oi.loal obaraot.er of pbye10al e4u0&tlon studies, would help to 
perteot ihe .. tho4a ot .. laotion, in the el@llllll1oo ot the soolal 
s)'.i .. ot U&r4s 101' lIIlCoe .. in emU •• , wb10b lnon&lle. the 
aolenUlle acUv1i)' and in a conaoloua ahapint: ot the studania' 
aolentltl0 aaplraUons .. well &11 the onation IIncl bllndlnll down ot a 
pl'Oteua1onal ldeoloH' wb10h would. taoll1taw ihe proces. ot ldanUtlo-
aUon ot the grt&t1uaws wl ib the al.. ot the lIcaaelQ' IIIld the ohona 
PI'OI ... lonM.(24) 
There la no doubt tilat In the Eiltlleb 001l.6e, the 111uairatecl prospeotue 
el".e potenUal appl1011nu little lne1tibt Into the tNe natun ot the 
Collaee, ibe oourn, or ill. ieaohin" pl'Ot ... lon. ~rtheno1'8 it 1108. not 
a4v1ae t.ha applioant how he oould t1n4 out 11441 tlonal lntomaUon about the 
work ot the Pb,y.loal EduoaUon teacher. In tb1a 1'8.paot, thento1'8, there 
woul4 lnd8e4 be valVA in ottering tUriher £U14llno. tor Pl'O.peoUve iaaohers, 
alt.houl.h it le ooajaoiural It a z:ecNltant oaapalO1 would be the lIO.t 
.tt.otl". lIn ... r. 
e"iden.ce 
It ... interestina to note ibat IUOh ot th_A-- presented b)' 
(24) B.lffiAWCZYK op.olt. Paper 1, Page. 205-206. 
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Krawcaylr ... aubetanUally sill11ar to cenain lacte whioh _rged fro. 
ths etudy ot the thelhh Collete. In order to _rho the overall 
00 
In Chapter One to be com,pared wi tit the data whioh actuall)' appeared. 
In aeaociation with ths hypothee1e, live sta"-te were proposed, 8Il<t 
theee are now cone1dered in thoir original o!'dor. 
There waa 11ttle doubt that the aain feature drawing etudente to 
thie partioular ColleEe ns an interest 10 aport ae opposed to an 
appreolation 01 t.ha IlVoUt:r 01 ita oou~e in teacher tJ:'&1ning. Thie 
1a particularly evident lrom tha sn..ere repreaented 1n Tablee iO and 
16. It ia alao su,pporled in other tables, suob at! '!'able 24 which showe 
t.hat. 'ilV would be displeased it ths aoU vi tiee of Colleee spons olubs 
were curlailad. 'l'o thia extent tbe opgnin£ part ot the b)'pot.hes1a in 
Chapt.er One, which poatulat.ed \hat apon funotioned as a devioe tor 
drawing siudenh into ibi. profession, ... acoul1Lt •• 
Yet. becaue. 01 the struoture of the (''0110£8 intorview, (25) stzonc 
effort. were Mde by intervie .. 1'8 to nlect only those etudenb who 
o bad epecial intereet in t.eaob1ne. It 18 int.eresting t.hat. int.ervie_e 
are aware of this, and perceive tbo &PP1'OPr1&t.e ItJ1swore wh10h will 
aat.hf), t.helr int.arviewsl'lt. /ilost. oandidaha 88811 to realize t.ho.t there 
are "correot~ re.90nses, neoe.eal')' il t.hey want a place at the Collaee. 
Beveral popular ator1ea exist 1n the subculture whioh deaor1be notable 
eporteaen who lailad their interview thrcu£h oonveying the t.presaion 
that attendanoe at tbe Colle811 waa eought. in order to tac1l1tat.e peraon&l 
1lq1zovuent.s in sporting perto_oe • 
.r.ltboutlb et.udente learn the appropriat.e reepanuea to int.ervi .. 
~ueetione, Wal\1l1 does not sucoeed in convinoing UIeJI ot t.he true 
!'IlnoUon ot the Oollec;e. a a18ht be oonolu4ed ibat. t.he iMee ot the 
CollellQ propat:ated throuEtI the udia lor aporta reportinB 111 so oredible 
(25) X.aoribed ln detail b;y tha 11ea4 01 the J:epartfJen' ot Ph¥e1oa1 
E4uoaUon. 
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that nn entrant. are not tru17 COl1yin~ about tbe actual I1&tIlre of 
COU'L' OOllH .. untU tbey arr1ve. 'th. intereat in .port. eloh 11 
e 
who 9'1n B Coll'~91ac.. (Tabl. 24 .U8e .. to that only 2) are not thua 
inclin.d). The antlolpaUon otUID •• 1fbo an.ared .JutaUon C4 in the 
1n .port .. uonsat. atudent oolleaepll. IIhUllt nearly 50;1414 not. elq)8Ot. 
\0 tln4 "oollllOn a61'HlIII1t ov.r th. 4.a1re to bacon a teacher". In apl te 
at tha •• 1aoUon p1'Ooeduras at intenl ... therefore, uny arrived w1th 
lI1aapprwhanalonll an4 tal ••• xp.otaUon.. ~ben the), .ventually 00_0114 
thelr f11'at tera an4 eaw iha t.11111 allooaUon tor varioua IlUbJlOb or 
aiuoSy, the)' are S1U'Pri •• d about tbe actual nature at t.he oaur... It 
11 b.lleved. th.refore. that sport aot. Aa '" d.vio •• albeU QDlnt.anUonall)" 
which draw. .t.udent.. to ihl. Coll't'. 
'lbe p.riod or tc.lon. whlch ne ball ... 4 t.o pervad. during earl)' 
w ..... 41d undoubte4l7 .:dat.. On •• tullant who ooll,Pleiett the ~u.atlOlUla1re 
on hi. tir.t d&7 ot amm riihdraw tN. th. Coll.C;' on the IIGond 4&),. 
and a turth.r •• ven bad. withdrawn by t.he cd of th. third t.ra. Yihllllt 
1i n. not poa.lbl. ~ 4111CU1. rith4rawal wUh aaoh at the ... tudenta 
in pe1'llOl1. it was known that '0" 414 withdraw beo&IuI. ot 418&J)poin'-t 
about the oours •• truoture. It ... orieSnall7 IIlgg •• ied ln Chapter On • 
•• aure '" plac. in ooU.ee ,..... 'From QbearvaUonll an4 inte"l" repll.11 
tht. la partly correct. Uonv.r. ad41Uonal tenalon. ari_ when th • 
• tudent note. th •• ull QOUllt 01 UlIII oivan ~ th. Pl'GCUoal atlleS), or 
.tatt in th.lr 1naU&U1'lll addre •••• t.o nllw ent._b. U ihe .... '1 .. 
a. tb ••• oosnltlv. ld ... al'l prelented to the treshman through th. toreaA 
or6;&01ut.lon at the ooU'S" the .tudent la a1&lUn1OUll17 infilllDO.d b)' 
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etrong intor!!l"pr.a.ures to pArtioipate iD a varlety ot Club 8Otlvltl •• 
operated b)' the Students' liMon. b ooJBplex Ol'c;iinUoaUon ot team triale 
and olub .venills- I\1b.8quent1)' planned b)'Ulo Unlon eOlllb1no W 81". an 
opposite lmpreaeiOll about the character ot the CoUege. l)&r1n8' thi. 
period ot tendon, the etudent experiences varicna role contliota and 
he has io reeol ve the doubt ooneemills the extent to wbJ.oh he .111 aok-
no.ledGe the exhortatione ot aoadaaio statt to tul!il courue co-.dtsante 
to the 11111, and the extent to wbJ.oh he parUolj1ate. In extra-ourriwlar 
actlvitlee. Apart tro. individual aspiratlone wbJ.ch be ~ have tor 
epol'Unij honoure, there are other Ild41Uonal pr.ellUres b)' sport ilia olub. 
ot le .. pojlUlar l18uerahlp who alee eeek student auppori. '!'ha etudent 
exgerhnoes IIAZl7 ditt'1wlU.s, and the Wnaione whloh ari .. whlle he 
iries to adapt h1maelt to College lite aro !lION oo~l.x than no 
conoeiv.d ill the earl)' h;rpotbee1e. 'rh1e wor171n8 period ot adaptaUon 
to Collese le not eas1ly tor~otten as the Intervi ••• with finaliete 
tound out. 
Followin8 the predioUons that tension. 1II1£h\ ocour when students 
with Met! aspiratione tor llporting ach1.vellllllt are tbwari.d 1n their 
queste to £Bin t_ reooE;llUion, it was conjeotuNd that nbcultural 
values IIOUld IJUppori "the uoilon that epori1ng lNooelle le a eoal or 
paramount 1I1POr\ano.... Aooordinel)' it ... thouOlt that etudeie would 
respond to th1e baU.r b:r 1noreaains th.1r ettori. to ~rov. personal 
.oWl' parto_o. at th. expen .. ot Uu neoeaeaz'7 tor the PUl'IJU1t ot 
cour.e Iltud1es. Contral')' to exgaotaUon., ho.ever, the IjUltet tor hleb 
lev.l ach1e,,_ie fill not as great ae antlolpated. Al thou6h 11:'. ot n •• 
• ntrante reprd.d the ach1 .... _t ot nMiona1 1N00eea iD hir best 
sport as a prinoipal ambiUon ('!'abl. 15), onl)' 5~ ga" •• ae tiret 
lI.ntlon.d 1'ItIl8OIl tor appl),1n6 to tha COU.6ft the taot that "U provides 
opportunlties to e.t a place in t .... ot h1et! reputaUon in the world ot 
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aport". (?'able 16. qUO"d to neU'est}~). 31aUar~ tM niabare (3l~) 
who would. IIDSt 11ke to be maabered alter l ... vln/:.' collet.a tor tMlr 
apon1oe. pro .. a ... re not aa ereat ae anticlpated. IIlId .. rt suller 10 
relaUvlt l~rtanca than they .. re 10 Coleun's aiu4¥, "eeedbed. ... r11er. 
Funha1'llOre. thia pJ.'Oponlon uao 4ecl1oad. IlI1d the tlnulBt stu4ent 
abo.ed 4bUnot prettrt'cwe tor ba10s reuUared. .. .. lIOet popular parson. 
(eo;~ In Year , ~d. .,Ub ",i In Year One). 
III aplte ot the .. tlndlnt;a, 11; ... evl4eDi that tM entbrull ... 
tor aport ... not lost. exo3pt by a aull II1nority. 'l'here .. re thoae 
Inwnlend lntorull, (reported 1n Gb&ptar 11 j who had rejeeted !lOsi 
ot tM basl0 value. on lIblob apon, as a raUonal purauU wonbJ ot 
hlUlAll eltcn. 1. b&M4. llat tMa Iras only a 8_11 (NU]) ot en~sta. 
Other. a4.Uw4 to a declina 10 10terest oaused b1 o.,.rpreoooupaUon 
.lth .pon IIll4 r ... 'turea auoh ... tM "o11oloal ual78U" ot .obr akills 
puraue4 .Uh1n tM ~a1cal iduoatioo Course. Al tO~8ther 501. ot the 
Intervle ... a a4a1t'ted ibat apon bD4 lo.t "eoae ot tt •• -e10H, Md tM. 
a'ttltude .aB not eolely restrioted to tho •• lIbo had been ran40aly .. lecte4 
troll IIIIon(; tM "non-sllOriamen". Nev.nhele .. tMre aUll pere1st.d. a 
an"al 10terest 10 aportl. arul. t\1rlher. tM .Uwlua or cOQeUUon 
.,as not loat. b taposa1bll11;, ot play1ot] IIOratoh aoccer .ithout a 
Htere •• the develo~t ot the oroquet toumuent, IIIld a1Jdlar evidence 
BUL8 •• iad that cOQeUUon aa4 the reauU ot encountera waa aUll thout:ht 
to b. ll11POnent. 0nlJ ate., atuc1lnta quesUoned "Mther the abaor 
pleasure ot the aporting exerolH was loet 10 the ine.xora1l1e PUl'lluU 
ot vlotoq. BIlt oontl'Br)' to eltl)8ctaUon. subcultural 1ofluenoe 414 not 
.... to urta UlI1 atudents onward. to_z.u naUonal Ol: lntBmll.Uonal 
aoh1eveun\e. 'I'h. tact ,hat there ... auoh a atreoEl "pl/1&118e tor tM 
"po:plll&r parson" Ill&,)' ba.,. been 11. oon'dbuto17 reason. 
'lbere ... no doub' tha' a uall pJ.'Oponlon at each ,8.1' 81'OUP ~ 
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uke .ftorb " aobiev •• porUng honoun. wt U ..... d that th1D "I 
tlu'Clu!h pe:rsonal aablUon and not beoaua. ot the encour&48UI1t ot teUow 
student.. Rev.rthele .. thl. parUoular beU.t .... not •• 1'1tl84 
01' .. "4 a Depth. intlueno. on the .. plr1ng aporllllllD. The .. blU~a 
oOQ.U tor bad to deny bi ... lt the Indolenoe ot atud.,t lite in .xohaDte 
tor the rigour. of the lportuan in tralnln«. 
'!h. atudy ot oultural altemaUv •• tor thole wIlo 414 not aohleve 
or pUl'IIUe _h. 1I04el of 8lIcc •• e~ .port_ wa. allo 1oteze.tins: to note. 
It .... recorded in the intenl ... that lOO~ ot the randoal7 .elected 
"non-lportslllUl" intended to pa:r.Uolpat. 10 .port after leavln4 eoUlp. 
Tbe ILlIpearanoe ot 11 teIIporaZ)' _i thdrawal tro. eport ae a fon of peHOnal 
adaptaUon to the dlttloult7 ot B&1ning t ... placee ... the actual 
outcoae ae ogpo •• d to the .xpected _Uon at CllIODItratlntr en even 
ereater tenaol\7 ot euon. Ilthout doubt there .. re altemaUv. int.zelb 
eoon :realized that tM .ponin& lI1l.Co •• a that he bad .xp.rienoed at school 
would not ... 117 b. repeated in the olilll&t • . ot sreater OOQlUUon a' 
the CoUet!l. '1'be appearano. ot a "stron! network ot trlen#dllhlp U •• " 
had abo been :reoo!\l11a.d b;y Kro.1ros;yk in the A.P.lil. At Warau. (26) n 
..... d evident that the oord1al1t7 and aaloabl11tl o~ter1ltl0 aaongat 
Phlslcall4ucatlon .tudents provld.. a cOIgenutlon wIlloh &ad. aaende 
tor the fallure to acbi.v. .portint, aeplraUona. 
'ftl. la.t propo.1Uon t_ the orlB1nal hlPothll1a 1U&& •• ted that tbe 
Coll.ae wool' find. 41ttloult7 10 acbie_" U. 60al beoalla. ot the_t 
ot U .. d.voted to .port. »01' the lUCOe .. ful .tudent who eaJ.ned a t ... 
plao •• 1Ill1e .... Wldoubta41y tro.e. 'l'h. oo~UUon tor tau plac.s 
(26) B.lRJ,.WC?ll op.oU. Paper 2 Pase 112. 
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all8uret! & .tead7 110w ot po .. iblo recruits III1d ih18 enable4 the .election 
ooa51ttee. to tnaist that pla7ere att.n4.4 all training •••• lons. These 
h.a"l' demands plocs4 on & .tudent's tree time lnevitably 11111tGd the 
li'nbor 01' hours availabl. tor compl.ting oCllll'llework oo:lll1tMnta. llat' 
contraq to .xpectation U Aa not the O&M tor the major11;1 on lICC<rnnt 
ot the tact that tew c;a1nedre£;wu t_ I'Itpnsentation. Uport did not 
appear to hinder the compleUon o.r work proJecte ae h)'pothe.bed. It 
even aot.4 poo1tiv.q "itbin the tot'lll&l ort;lUlisatlon ot the C:oUea-e .b)' 
aaalettng the prooeos •• ot &001&1 oontrol 111 acoordanc. with tho bell.t, 
expressed bl .:.all.r and )l:oIntosb. (21) When dhou.sin5 s~dent unrellt, 
one intervl_ 11110 ,,&8 colllllOlltlne on the wideepread lack ot coapla.lnt, 
ov.r major wploo ot contention .tat.d, "u looS &0 .port 18 tben 
eacb week no on. oo~.". The chlet CDCUBbrance. to the oompletlon 
of couraework .ere t0UD4 to be the dll1inoentivee inherent wlthin tb. 
etrone ti .. ot Imtual friend.hip. ';['hls 1IG8 ravouabl,. evaluated within 
the culture, and involvPIIIDt in trlvlal pul.'8Uite ouch &11 bar aotiv1tie. 
ne euboul turA1l7 approye4 ae an aooeptable A7 tor the .~dent to epend 
hie tim. It hat been IUIltioned that the auboultural influenoee _sat 
student. at Woroe,ter Colle,. ot EdDc&tlon a •• lst84 in the int.rnaliaatlon 
oontraQ', UIl7 inl1l1Ooo .. tound in the 8I1boulture ot the Pb,J,ioal 
E4uoaUon student ___ d to be JIIOot detrllU1ltal to the prooe .. ot ooolalbing 
tuturs teachere. '1be behavlour ot pla)'ere ant epeotatore at eollle 
lQOrtant Collec. ,port_ enoounters. 11114 celebrations in tha oolle&e liar 
w.n tlPloal .~l.e. 
A1 though thi, tends to conve)' the illPre.a1on that whew tu:ral 
valu.. aucoe,.tul11 hindered tbe acqu181 Uon ot appropriate behaviour 
paiteme expected troa teach.rs ot ohi14rlll1, it ... notable that during 
(27) ~e tootnot., 18 flDd 19 ln Chapter l~our. 
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"'e&ohin£, PraoUoe.. t.~ et.udent. 1140pUd t.he ne. role ot t.noher 
autoaaUoall)t. ~nonal preparaUon tended to be aettollloue. and 1IIO.t. 
etudent. took U .. to prepare le .. one eacb evenlDu. It __ d all It t.he 
reeponoe to the ne. e1iu&Uon ocolU'H4 mto_Uoall)'. tllCllUat.ed 
perhaps by the atiaobunt. to the eubcIultlll'lll influenoe. 01 the ecbool 
Ueel/. 1>I&Oe .. ot. 1D lodtlnee. at a. dietance Iroll Colleue lntluenoe • 
.... believed to be a tunhe~ contrlbut.or)' taotor. ~e t.ht li£ht. relief 
tro. t.he "run-oIIlture" wall held 10 abalonee. &Del the etudlllt. proceeded 
t.o .. t t.he 4"1I1'1I1e placed upon hUI clurlnG hie pedod 01 practioal 
iellObinl.. in accordanoe .Ub eXlMlO'ed role behaviour. 
lc 1Il ...... l'1. thereton, t~ t.oale ot the ColleLe _. to be B.O~nd 
in eplt.. ot the lntonal orcllll1sation. '.i'he unexpeoted outoo .. trea t.he 
re_rob .... t.bat taotore oibel.' tban t.he iiDUolpat.ed int.en.e lnt..re.t. 10 
epon played a EOh ereater lI&rl 1D b1n4er1n6 t.he t'Ill/llMnt. ot the College 
t.aek ot eoolal1aaUon. 
RarUer oha»ter. ~ve 8U5BWeW that t.hle re.earob project .... 
oonduoUd 1D on ana 1Ih1bb le nottoeable tor lie li81 ied llouroee ot 
eUPpon1D6 <lau. 3almclera hae IIII4e reterence to the ahoriage ot at.udle. 
in PhJeloal ~cailon eapl071na a eoololo£lca1 perepeotlv •• {2B} ~lor 
ooaenie upon t.he lack ot eiwUe. about etu4ent. eullolllt1U'8a 10 EnClieh 
Collac.e ot S4u0aUon. (29) and Coben polnte to the need tor etudls. wh1cb 
wollld explain t.he extent. \0 whlob lloo1allnUon prao •• HII 111 collsLee an 
lntluenced by eubcultural lnd_b. (,0) Central to t.ba_ thre. 
avenu •• of 111111te4 knowledEe le the laoi t.hat. there have been te. attes,pt.e 
to detine accurately the role 01 tbe ieaohe~ ot llhJelcal t:duoat.lon. 
CannOD aoli:nO'flle".:ee that then le a .. tairly wide J!'tllIt.8 ot t\1!\otlone" 
and liete five 1Ib1ch she believe. to be c0lllll0Dl1 expected Iro. WOIIE) 
teachere 01 :?h1eloal E4uoaUcm. (}1) In contraai. tollld beUeve. Ulat 
(28) E.8AUmm~ op.cU. ~t.note 4 t.'bapter 4 
(29) w.'l't.YLOa o».c1t. liooinot.. 66 Chapter 4 
(30) L.CO}~~ op.elt. ~'OOtnote 6, Cha.,pter 4' 
t~1} c.cArmon op.cU. P&,e 221. 
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the work ot UIe teaohe17 10 tbl_ wbjeot could. extend loto the II}lheJ."lt 
ot heaUh ectucaUon an4 pencmal ~clene, IIIld eoa ot the eider 1nter-
pJ."lt\aUona ot ~e parl10ular role .. re 41IIcusse4 10 Chaptel' ~. (32) 
llet1n1tlon ot the role 1a tGrUwr OOllPUoate4 when the e:q)8OtaUon. ot 
beadllaetel', parenta, pupUs, colleCI lec:wrera, and _101 adv1een are 
collpaDd and sW41ed alontsldl the 'eacbel" _ own oonoepUon ot hi_ .phere 
ot d.ut1. OaUl tbb area 11 1I01'e olead, anal:r.ed.. lovolv1n/l oOJIIPILraU". 
e'tu41es in role d.et1n1Uons like tho .. oonduoted. b7 ),1nlayaon, t:ohtm, 
Uuagrove, '1'&7101', lIooth1'014, et al, (,,) the exact requireJleDt. ot Collec.e 
001U'll8' olilUlOt be e"tabUllIed with oOllijllete aooureo,. Sill1lar17 there 1. 
neeet tor the Nqu.b ... aenb to be understood 1n teme ot thl intended 1'I1l1 
'!OAAfl Ute ot the person trained to teach Pb¥.1011l EduoaUon. 8lii4 nO. 
jut tor the earlJ WOl'ldn(.,.are. If there i. a lack ot OOll8tmlJ\1.1 about 
the euot nature ot the Ph)'a1oal llduoaUon teache,,'. role, it 18 haml:r 
aurpr18ing to note that reorll1ta entertntr Colleee. are poodJ 1ntorMd 
about the nature at tbeb tUture oocupation, and. U 18 also understandable 
that .OM are pulled. b)' the oontent at the OenlrA whiob prepares thell 
• tor Ulelr protealllon. Tb1s. therefore, wonl4 ._ to be another &venue 
ot enquby in whlob tllrther re .. aroh would be helptGl. 
F1nall)' U ne beUeved. that thl lIOat lQOrtant piece ot jr.£or-rnatioll 
which _zoCed troll the re.e&rob 1'1'038010 conoemecl the _CUc1tmta' plana 
for the tGture. A knowlel1l.e at aotual' career p&ttema ot the Collat.e 
~te_ woul4 help to olartt7 the ettaotlvanee. ot the Colle£o oourse 
a ... 11 as authtmUoat1nG \he preoi .. a"f8!l11ee ot ogportunUy open to the 
etudent ot ~.loal EctuoaUon. It oould be reucmed that the imbalanoe 
ot aupplJ and daanet autollaUoally relloh •• U.elt been .. sWdonb 
oany out thelr loteDUon. ot leadnll' the prote .. 1on atter 8 short 
period ot tiM. 'ill1. _ .tated otten 1ft the Intent ... IIIld contl1'lllld 
(52) f!.(;OULn op.oU. rootno_ 8 ChApter 2. 
(,,) Op.olt. Chapter 4. 
if 
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~o a le •• er extent by fiObinson.,('4) Yet the course of trainine makee 
no aoknowled811l111D~ of the poell1ble Deed tor planned obeoleaeence, and 
it appea1'8 \0 be ba.ed on the a"tIIIIP\1on that the l\!ldmt, a1vm I>ood 
heal ~b 8114 an oecalional "1'Ofresher couree", .111 be able to .fulfll hiD 
prof&881onal role untl1 retlrement. The passial.tlc descriptions ot 
Phyelcal eduoa~icn car.er prospeot. for practioners older than 40 y.are, 
offered by !llok, 'l'erson, and I'~ ond (j,uoted in Chapter One, a1'O not 
Iloknowleda-d in the course st1'tlC\llra. lleoause ctJ"ihe t81:'118 ot reftlreDoe 
1&14 down tor Collebe. ot &dUo&tion by the llepartment of DduoaUIln and 
:lolmoe, it 18 not peZ'lll1uable to inolude oomponenb wUhln ,he oourae 
of tra1nlne (oiber than o1&seroo. teaching) whioh would lllllke IOU 
altemaUve avenues or pzoreeelonal poeaibll1ty aU81nable tor ibe 
older 'eacher of Physical Education. Aa l"It}U'Cl. work in the elaeerooa, 
60·; ot those interviewed 8ta~ed that they woul4 not accept tull-UIl1& 
olaellroo81 Uachlne. 0l1ill1 el16eeeteiS iba' they would preter to remain in 
eDJployaen' 11nJted wUh .port which ... ot a aore 8edentar,y character 
web a. adlll1n1l1traUve or IIIlllicerla1 work. Uut tbe precl •• ndure or 
work whlcb le eventually undertaken by the large n_bar. ot Ph;Ye1cal 
£d:uellUon teaohere who leave college. each year reulna a ll1.te17. It 
would b. 1lID8t inte1'Ostins, therefOre, to conduot l':Iaeal:Ch into the aotual 
career paUeme ot those who are trainod to \each Phyll10al S1ucat1on, in 
order to provide intomaUon tor tbie particular area ot uncerUinty. It 
would be a valuable Bdjlmct to the findinG I which emerEed trom th18 
reeearob project. 
('4) P.ROBIHSON op.olt. Footnote 69 Chapter 4. 
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"On oool1ng the IlUk oui - .0JIe aapecta ot 
.4a3lt&ilon to tailure" in A.It. IlOlIe (~.) 
Hum Dehavlour l1l'i4 lJoolal Pl'OC8ue •• CbApt.r 25 
Routle4&e III'Id iesan Paul PN.a. 
M ••• (.OlUX)N 
1941 
!'l. COULD 
1966 
E.A. JOIlKS 
1968 
D. A.1I'1'1!ONY (Ed •• ) 
1911 
n. cROVES . 
1912 
'rim I;UAfIDun 
ArUele b7 
P. Tl:ll~'ON 
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"The Conoept ot the SQb-Culwre 11114 U. applioaUon" 
::;octal foro •• \'01. 26. Ootober 1947, PaBe8 40-42 
and wpriDt.4 in D.O. IoDlo14 "'l'be Sool010t7 ot 
"Tbe Int1ueaoe ot Pbye10al Jr:4ucaUon on ihe 
Ketal IID4 )foral AtU tud.. ot YounG People" 
iD ll1lletiD of Phye10al )JduoaUon. Joumal ot 
n.A.O.L.P.E •• Vol. vII. 
"An IntrodQotlen to Soololo£f" 
"The ilun10p Pbya10al E4u0aUon Ilandbook" 
llun10p LW. 
"Pby.loal EducaUon. ,teoreaUon and CO)IpeUUve 
Sport - A P'l~ Appra1eal" iD ilIIlletin ot 
A 
Pb)oe1oal Education, JouDlal.of ll.A.OtL.P.E •• 
Vol. IX. 1:0. ,. 
"Tbe traae41 ot the lIODl-out PM. teacher" 
Pal:e 7. 'i'hurl4ay 20tb July. 1961. 
J. Ilr.LL <10 
D. ::AqAllOG JOnBiJ 
1950 
"SOoJ.al ~radloa ot OcoupUona" in BrlUeh 
Journal ot 3ooio10E7, vol. 1, Pal;tl 31. 
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lI.n. UAL:my, J .li'LOUD "S4uoation, EoODOIIY, and Soci.ty" 
ill C.A. AND31l0011 (34 •• ) 'm. me Pre ... 
1961 
1972 
H. '1'. IlAYsLETl' 
1967 
3. HOY~ 
1909 
B.O. IlUWiES, 
n. C~ll 
1968 
"Gtudent Prot •• t, lAI,pporter. and Opponent." 10 
a ••• aroh in E4u0atioD, Uo. 7 
·statiat1ca .ad. e1~leH 
11.11. Al1en PAil. 
"A Eaatrel tor a ~naveQ 
M. Joe.ph ~aa. 
"'?he ['IDle ot the ~her" 
Routle4t.--. and !!'ecan Paul Preaa. 
"~tu4ent oulture and academio effort" 10 ft.Jl. r.ll 
anti ll. R. Swb (Eela.) "The tociolol!1 ot fl\ucaUon -
a sourc.bookQ Doree1 Pre •• , Illinois 
Pages 372 - 335. 
"Gooioloal A s,.~uUc IntroducUon" 
nouUedf. and Il'et;llll Paul Prell. 
B. KAYE 
1910 
.B. KEWILli: (Ed.) 
1911 
C. i!LUCI!HOllH 
1951 
B. KRAWCl~YK 
1966 
B. KRAlI'CZYK 
1968 
"Parii01paUon in Leam1ng" G. Allen and 
Unwin Prese • 
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"fU ~ Teach - a priva\e enqu1r;y in\o the \raining 
of ieaohere, wi\b reoolDlll8ndaUone" Mutoh1nllon lIreae. 
"The S\udy of Cul\ure" in P.I. Rose (Ed.) '!be 
S\udy of So01e\7, Chap\er 5. 
"At\1\ude ~warde a\ud1ee and profess1onal 
asp1mUons ot the atuden\ ot the Aoadelll7 of 
Physioal EduoaUonn in IntemaUonal Revie. of 
~~rt S0010logy, Vol. 1. Po11sh S01en\1t10 Pub11shers. 
"S001al Speo1f10!1;7 of H16her Sohoole of Phys1oa1 
EduoaUon" in IniemaUonal Rev1ew of Sport. 
So010logy, Vol. 5. Polish Sc1enUf1o Publishers. 
J.W. LOT " 
G.S. IElYOH (Eda.) 
1970 
::.. WSi:HU 
1967 
';. W3C!EJl (84. j 
1910 
"59On, Culture, lintS S001.t7" 
IIIAolUUIID Preu. 
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"'l'be ~loloQ or !3pond 112 ":'lulT8llt 5001010117" 
5erl •• vol. xv IIIlblbbe4 1:11 }Iouton through 
U.If.lIl.s.c.O. 
"!be Inte1'clependenoe ot 890n an4 CUlture" 1n 
IntemaUonal hvl" ot $9Ori SoGlo1og. V01 2. 
Poll.h Solentltlc PUb11&hara. 
"The CN .... ~ tImIJ. Anal)'.ta ot span Met c ...... 
SUpe. Publ1l1b1n£ Co. 
J. UADOil 
1965 
I:!.G. IIASOS '" 
Ji.. Ii. L. VE!J'l'RS 
A. 1m1'PIELD 
1972 
P.C. loIoIN'roaa 
1966 
P.c • .:oIN'ro511 
1966 
"~ 1Qol1 ot 300ial 301enoe" 4tb Imp. 
t.ononanl Pnl •• 
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"Socl010Q< and 1'h1'lloal EduoaUcm" 11\ f!ltIl8&:JlOh 
i'apere in Pb.Jaloa1 RctuoaUon. Ca.me(!ll1 ColleGe 
of 1'h1'llcm1 EduoaUOD. No. 2. Pap. , - Sw 
dEl_b of »by.leal E4uoaUon". No. 1 in sede. 
"Pb11olOBb!cal 1\apeo\a". 'lbllU. IJookl. 
"PoalUcm and 1Iehavloul' PaUema ot Yout.bu in 
"!!lIIl4book ot ifodern 50010100'''. ft.E.L. Fana (il!d.) 
Pase. 191 - 216. 
"A ooQlU'iaon ot certain .tUtu4ea held by ... achere. 
Collece ot lrduoaUon tutore and atullenta ae llI .. rltll 
bl U1t atIIIIl\UO 41tterenUal" U!\J1Ubl1ahed lJ.So. 
!'beau. Lou;;hbol'OU£h (lnlver.U;y ot 'l'eohno1oa. 
"An 4nal),all or Snb-oul\U1'e8 in a Colleee ot 
&I.uoaUon" Unpubl1the4 Ph.!). 'theail. Lou,shborouEh 
Un1ve1'81tl ot ~eohnoloBY. 
"'lirenUet.b CentuZ')' AUUudaa \0 sport. in lJrliain" 
in Ia\ernaUonal P.avie. ot (!pori 80010100'. vol. 1. 
Pol1111 Solentlt1o Fub11lhera. 
"Sport. in S001.,;y" (f!ltprint ~1 Uon) 
Wllt\a Preell. 
P.C. Mollt'tOSH 
1971 
D.C. XoJ.}U,LAUD 
1961 
J' .E. IIlilll1U1.1. 
1965 
J. W. urER ... 
R. rro lIlNSON 
1972 
X.R.B. P'U8S£L1(~.) 
1971 
J. ilIL'f01I YlliCEn 
1960 
1971 
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"An 111.todcal Vi •• ct Spcrl and iIcolal Control" iD 
In\amaUonal ante. ot !!port ~lo10£1, \'01. 6, 
Pol1.b 00lentltl0 PUbll.here. 
e~ AOh1.v1nS 8ool.t7" 
D. VaD lfo.t1'Jllld Prea •• 
"SooI.\7 &Dd l,:ul\1aze1 An IntroducUon to 80010100" 
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Ut \lOll) '!be l'ree Pre ... 
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AoUv1tYI &. :;;O~raUv. In\erpretaUon" 1n 
Goololod7 ot J!'4uoaUon, Vol. 45, Ho. 1. 
"Sportl 4 ContaQoR1'J Vi .... 
Lea and 7.bl~.r Pre ... 
"ContraGUlture and SUbculture" In P.l. lIo,," (P'..d.) 
'''!'be Stud;r ot 3001.\)'''. P&/:jlta 821 - 641. 
"raot. troa Y1~urea" 
la&U1n. 
"SUn.,. lilethoda in !5001al InV •• U4&Uon" (2nd 
1".41 \ion) l!eiMl!I8IID Pl:e ... 
J. nnm 
1f0veJlber 1969 
A.D. tlI1UlOW 
1972 
A. O. WNllOlf 
P.W. tU6C!'AVE (Ed.) 
1970 
V. WSGBOVm r. 
P.R. 'rAYLOR 
1965 
M.B. & E.9. 
1949 
C.A. ()(;LE31lr 
A.N. OPPENHBltl 
1966 
• 
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Lehel' to ill. -Leaflet". tomer Joumal ot the 
Pl:\J.lcal Education ~lation, 1101. 70, llo. 9. 
ftPbJl10al t:ducaUon - A Dleouulon ot Prlllo1pl .... 
C • .l'leU PH ••• 
"The /l01. ot a Depart..nt ot Pby.loal E4ucaUon 10 
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Vol. 11, No. 2, ~-.. 165 - 17'. 
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name. & Co. Pnt ••• 
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R.A. IlmB3'lC " 
!'l.E. :!CaAFEH 
1968 
P. OOlllNSON 
1909 
P.I. 1;058 (BI1.) 
1901 
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uPa~101pa\1on in In\.raabolB.\10 A'hl.\108 and 
CoU.se lillIPeotaUona" in AlIed.aan Joumal ot 
S00101067. Vol. 75. 
RA Report on student A\t1tad •• 10 a Co1lese ot 
£c1ucaUon. No publ1.her 11.\8d. COll¥ in ~e 
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UTbe S~ ot aoot.t7" 
Ran40a Houa. Pw ... 
E. D. SAUND1!ElS 
1966 
W.B. SCHAF"clR 
w. E. 3CllAFJ::1i &;) 
J .!t. £lU!El!1 
1967 
W. R. SCO'l"l' 
1970 
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"Sooiolos1cal Or1en\aUon ~ \he tltudJ' ot Physioal 
Education" 1n ~.ioul Education, the Jou:mal ot 
the Phy.loal l!:auoation llasoo1&tion, 110. 179. 
"Sou !Iool&l Souro •• and C0n8811UenCa8 ot Inter-
.0holaeUo "thleUo.. '!'he case ot partiolpation 
IIlld delinquency" in InternaUOD&l Revi" ot S1'Ori 
800iolo87 Vol. 4, Pol!eh SOientitl0 Publ1l1hen. 
"Par\ioipation in athletios and aoed.Alo achievement 
_« tt1(!t1 SohoOl boy.~ lian FNnaisco, IcaUODu 
Ccm&rlt.s ot 3ooiolo37. 20 p. 111_. 
"Sooi&l 1'roo ..... ond Sooial :lh'Qotul'll." 
SOU, li1n.bari, IIIld W1na ton Pl'll ••• 
;;. !lELLI'l'Z, 11. JAlIOnL "t:esearoh Hethode in Sooi&l Relatione" 
).1. DClJ'1'SClH & 0. 1.'00& t:ethuen Pnn. 
1965. 
1971 
tI. D. !ruIPIMS 
1967 
H.3. SLUSHER 
1967 
.. Aap.cis ot A teaching career tor an iD ~elc&l 
£dnoatiOD~ - An Introduotor,r SUrv.~ Unpublished. 
D.1 ... rtaUOft. UnivenUy ot Leicester. 
"ii:du04Uon IIIl4 Co1l8G11 Culture" iD Briti.b Joum&l 
ot ~1010gv,Vol XVIII, Paae 425. 
"r.tan, Spen, and l::x1sWDoe. A oritical anal¥.1e" 
llen17 lC1II,pton Pres •• 
B.II1. S!.!I'1'1I 
19613 
};I. 3'1'ACEY 
1969 
K.B. S~A.iIT 
K.B. Sl'J.R'l' 
1961 
It. 13. STAll'l' 
1966 
F. Si\I/lIPP.~ 
F.W. COZ!iNS 
1941 
D.P. 3~IFr (ia.) 
1970 
"In~:o4uoUon to lfuun itoVP8D~" 
Ad41aon-Weele1 Prese. 
·W.~hods ot So01al P~ •• arob" 
Per8i\llOll Prase. 
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"'l'h. IlelaUonab1p b.~"1n ~e Quae. Performanoe 
ot a Grauar Soboolbo1 end h1. Inia1l1811I1ce and 
3~reaa1na" 10 llr1t1ab Journal ot Edgcat10nal 
Pe~obolo61 ~o. 2. 
"tipofllng &n4 Intellectual :lucoelle &SIng f::ngllllh 
Secondar7 SohoolBb1111renH in In\.maUonal P.ev1cnr 
ot llporl 300101061 Vol. 2, Pollab SclenUt1c Publ1ehera. 
"/;o.beUwUon ot liaIMt. Pertomanoe for Aca4H1o 
Aob1e~~ as a ~II of Acbleving :ltaw. aaong 
SecondaQ' School Cbildren" llr1Ueh Joumal ot 
:loc1010iI,Y, Vol. 11(3), Pa~8 300 - :S05. 
"Sou Aapeoia ot the j:lole ot ea.., ::Ipa"'., and 
ileoreaUonal AcUvlU •• in th. Culture ot loloa.m 
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Vol. 18, No. ,. 
"llaal0 ltea41nB. in ~ Soo101ot!)' ot C1duoaUon" 
noutledee and ie&an Paul Pralle. 
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TiU) TInlS 1!lWIlA'L'IO\IIAL Various ed1Uons be'tnen JanUlU')' .... IIfay 1970. 
atlPPL!£IGlN1' 0 .. tQotno'te ... 
1910 
w. TAYLOR 
1969 
J .". '1'1 lIBLiil 
1911 
c. tlLaIClI 
1968 
1967 
"3oo1et7 and the E4uca't1on ot Teachere" 
"aber and - FaDer Prass. 
"'lbe :fUture ot Teachsr l':duoaUon" 
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"Yonran P1'OgrIUlIlII1D8 tor the i3ebavloural !:IOll1noes" 
HoU. il1nahan. ""d 1Unlltan\ Pros •• 
J. WAT'1'BRS 
1968 
D.ll. tI'&&K.'3 
1972 
l:l.'l'.A.'t1UI'l'ING 
1972 
W.V.WlIYTE 
1955 
F. T. WI.Ll.EY & 
H.8.lUllDisON 
1971 
ll. 'IIILSON. 
1l.l1ILSON 
1910 
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"The ::loo1010B)' ot ~&OhinB" j~ PrlnUns 1967 
John 1711e),. Pre ••• 
~aa..afOb in S001al1Bat1on and FbI.1eal ACt1vity" 
:anUah Journal ot I'h7a1oal &!uoaUon. Vol.l. »0.2. 
"'ori:ran Proarum1n8" 
Hain..ann Prase. 
"A elos.ar,r ot S001010Bieal concepta" 
Open Un1vers1t, Pre ••• 
"'llIIble)' Book ot l?&l1 Game." ::Jtanley Paul Pres •• 
"8eadinp in Sport PlI)'choloa" 
llenr,r X111P tea 're ••. 
"Otrea' t:omer :;oc1ety" 2nd WUon. 
Un1ver.ity ot Chtcaao Pre ••• 
"4Jl ~qu1r,r into '1'aacher 'l'l'IUn1ng" 
Un1ver.1t¥ ot London Pre ... 
"'fIle Teacher'e flola - A 1.loo101081oal Maly.1s" in 
Briti.b Joumal ot S00101ola Vol. XIII. 
"lbe Youth ~~ture and tbe Un1vare1t1eaH 
~ber and Faba" Preee. 
S. OISg);lAl~ 8& 
R. B. :l'1'A!i'l' 
1965 
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°A fOllow-up ot ?eacber. Five rear8 A!~er Compl.~1n8 
\hell' 'i'ra1n1ns" in ilrUI.h JOI1mal of U1uoaUonal 
Pe10h0lod7, Vol.XXXV. 
"Pzoblelll8 in ihe 111.~1'1 and PMloaoPlb' ot Pb1a10Al 
E4oca~IOD and Oport" !~~lo. Hall ~~8a. 
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lll:iilEARCiI PIlOJEC'1'. 
September, 1911 
17111 a11-i.tu4enb who are &8.bUns in thb proJeoi b7 an_rin8 
ihe enclo.ed que.tionnaire, plea .. note the tollowlDI> points.-
1. Thai your ••• 1aiance 1. volun~J')', and if you do not willh \0 
conh'ibute your help, you are under no obligation \0 do ihi •• 
2. The tindings t'ZOII thie quesUonnaire w111 preAlli a broad 
ploiure only and will in no way arteot indlvidual reapondent •• 
,. All an ... re will be &Ooepied wlth ibe .trioteet confidenoe 
and there will be no ")' ot reoosnl.ina individuala in IIlQ' 1'Iliure publioation 
ot reaulia or .iaUaUoal repreeen~Uon. 
4. In order \0 aaintain .trloi oonlldenoe, a code nUllber, and !l2! 
\he re.pondent'. name lIhonld appear on your l,.ue.Uonna1re paper. 
5. Your help and a .. letano. 1. &oknowled8ed wlih gratetUl thanks. 
nm'l'Jl1C'l10ll'lS 
roat ot the lOueaUena dnand a1l1U)le an ... r.. However, in Pa~8 l3 
an4 C, QuesUone 132, .a" Cl, 02, and C, ask you to 0&n7 out ho iaeka. 
In1\lalll 10U are H~uired \0 rea4 flve .tau_b. Then your tint task 
la \0 rank the.e aooord1ns \0 your own p.rsonal order of 11\PO~oe. 
'1'hb <1. done by writinS \he t1eureB 1 iD 5 in tbe bJ'IICltab lilon8llide, 
thue indioaUn~ thie raftk order. YOUI' eecond taek 18 then \0 in4lcate 
the 48BHe of 1I\po~anoe that e&oh ot the state_tll .. ans \0 you. Tb1I1 
111 done by puttin8' a o1rcle around one ot thelle desoripUon •• -
'aloroudtlly 1I\POnant ('1'1) 
ldlldl, lQortant (IU) P11I688 note tbat 
1.0 .tran8 tHling (NSr) th ••• abbrevlaUona 
tUld17 unimportani (tal) ln braokeb will 
'lborougbly untlll'Oriani('l'U) b. u .. d. 
The procedure 18 e11flP17 lllueirau4 in tM. "twm,y" que.Uon below.-
In ohooll1n8 • g1rltrlt111d, the tollow1n8 attributea ~ play a ~ 
in lIltluenoing choice. Flraily liet the. iD your order 01 priorit)', and 
lIecondly deeorlbe ihe nlative la;portanoe ot each aiiribute bl olrcl~B 
the description alon8e1d.e whloh 1. clo .. d to lour peraonal vie •• 
a) I 1rOUld oheck iD .ee how attractive bel' m\her .... rz,) ~/Nsv/WJ/'ro 
b) I 1rOUld. reqaire hor to bo intelllG1ftt. is) 'tI/U/llS)'/Iro/@;; 
0) I 1rOUld. conelder her phJ.1oal ai\rlbute •• <I) @Il;lI/ll31/1I'J/'ro 
d) I would re:ouire her iD be over 18 )'eare ot aee. (q,j Tlf';J./Nnp MlJw 
e) 1 would. require her to have a car. (3) TI.@IN1W,Il.:u/,W 
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You wiU Dote mill thla "4W1111l1A que"UOD how the n8pcmdlnt l1e014"d 
to an"wer. Bb anner !Sho .. both an o1'4er ot Im;porlano" or the 8iven 
"tat._t. Be .. 11 .. a tur\her lDcl1caUcm ot naUve ll1CPOrlano. b7 
II8&IU ot the a4d1Uonal 4.,,01'1pUon &10ft881d". for e~l", the -Ph7.1ca1 
attribute." ranked tlret, and the "aUraoUyen" •• ot ~other" ranked 
.80004. .cut both factors .. re d." .. 4 to be thoJ:OUe.hl7 inlportan\ ('1'1). 
A oleaI' p1cture ot' the reepcm4enfe v1 .... now "'1'(;8". Mopt th" .... 
teohn1q'l1e whin fOU an •• er thi. t7P8 ot que"UOD in Part" D and C. 
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Pan A 
•••••••••••• 
2) rat._ ot birth Da.7 •••••• Hon'\b •••••• "oar .....• 
,) J:ar1\&l a\awe PLE45E POT A ilDIG IiOUND 'rug APPWPI1IA'fE ANSI1SR 
~rrled ~1o€le Engaee4 W14GWe4/divoroed/aepara'-d. 
4) What. kind(e) ot :.ieoopdarx eohoo1(e) did you aUerul a) tor the _jor 
par' ot 1GIU' geoond1u.7 aohoo1 eduoaUon, ond b) at. t.he end or 1GIU' 
l3eoondaZ'f eohoo1 eduoaUon pl'ior t.o et.&rling .t. ool1ese? 
liH!lr:H'l' J.. CROSS IS 'l'HS £PPROP~It.Tm SPACBOJ 'l'O INDICA'i't rug '1'l'l'l!l( S) OF 
Sl;"COlfllA!iY :3CllOOL(8) ATT".:nll9D, a) for t.he 1011488t. P81'1oeS ot !leoondar7 eohool108 
aneS b) l.leton t1oall, leaving 8Olloo1. 
Cl'IUIIIIU', senior SeooncSaZ'f 
'l'eohn1oal 
SeooncSal:7 &rodem 
COllOlrebenalve, .B1-lat.eral, IfulU-lat.era1 
D1reot. Grant. (A sohool wh10h la DU. 
D1nt.&1ned bl the 100&1 authorU)') 
In4eperulen' (A aobool wh10h 1& Il2i l'UI1 
by 'he local aut,borlt7 IIDcl at, whloh all 
or 110.' ot ,he pupils P&7 reea) 
o 'her 
For the lonpa' pel'iQd ftna117 aUended 
•••••• •••••• 
•••••• •••••• 
•••••• • ••••• 
•••••• •••••• 
•••••• •••••• 
•••••• •••••• 
•••••• • ••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6) Iba, 18 'he praaen' oooupaUon ot )"OUr ta'her? (It nUnd then give 
lae' oooupaUon. It 10ur upbr1081ns ne 10 the hlllld. ot 1ID0\her parent" 
relaUve, Qr legal e.uardian. an ... r on t.heil" behalf) 
OooupaUon 
IntoJ.'EUon 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••• 
Other pereon ••••••••••••• 
IllSSH'l' A OROSS IN 'rug 
APPROPtaA'l'E SPACE. 
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Pan l} VU!", _b1'100" yd!9hJ..DMDt. 
1) What 40 JOU regud •• your III08t notable wooa •• iD .00Il\PlUUVII spon? 
T1,pa ot sport •••••••••••••••••••• Ach1ev...ut •••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2) Below aft a tewaablUou whioh wiU have 41fterent degftl. of Uponanoe 
accozocUnc W 1n41v1c1ual valuee. !!link thu iD ordlr .,,<1 4esol'1be tI'IIlr 
1Itponanoe .. eQlaiDld ln tbe iMtracUou. 
a) '1'0 achieve national _10 111 the lpon 111 wb10h 
I &11 lIOa~ ek1lled. ( ) TI/IlI/NSP/tro/TIJ 
b) '1'0 obtain a 4egree at the &Dd of rrq ooUaga oouree( ) 'tI/IAl/HSF/V.fJ/TIJ 
0) To MCIlU'I a &OOd Job at tba end ot rrq collega 
oourea. 
4) '1'0 play lID aoUve pan in 00111181 eponl U8iU. 
a) 'i'o enJo7 w tha tull the .001al and OODlUlU7 Ute 
( ) tI/lII/WfYWJ/W 
( ) TI/IJ.I/N'SJ?/m/'l'U 
at 001le8l. ( ) 'lI/tIJ./NSF/ltIJ/W 
,) Below an 10_ aablUOIlI related W JOUr prcl'!ldODaJ. aeplraiiona. 
Rank them ill ordll' 1104 delOl'1be tbeir iIIporlance as ex;pl&1nld in fte 
iMtracUOIlI. 
a) To teach lohoolol'llldnn. 
b) fo be • lpealaliet P.S.1'eaaher in a 101'1001. 
( ) 'l1./m./NSP/WJ/'IV 
( ) 'l1./III/WSTl/W/'lV 
0) '1'0 en'tar IIID1 caneI' l1llked with the world of lpon. 
(Suoh aa apon Joumallat, football tra1l'ler, eto) () TI/MI/HSF/W/'lU 
d) '1'0 baoOIll • prctlolonal .pol'\uan. ( ) n/XI/!rJF/NJJ/ro 
e) '1'0 blOOIll a eponll adminlltzawr IJUOh .. ManageI' 
of • S,one centre. ( ) 'l'I/IAI/NSP/IflJ/'ro 
4) turing the oo1lese oouree, a rew PIIIt stU4e!ltl have IUltaiDed lerioue 
11ljul'1 IIDd have bean obl1eed. W withdraw pe_entl, fro. both p~e1oal 
aoUvUy of a atrenuoua Und, and the Ph7.1oal l::duoaUOD oourel. It 70U 
.. re ill this untonUau POIUIOD, li.t the tollcnr1!!5 oouP" ot o.oUgn J.g the 
0rd,r 10 !high YOU ioul4 plac. 19!!r p'iorit! ••• 
a) I would. OODoentra" OD taaohJ.ns Iq acad.1I10 subject ( ) 
b) I would tran.r.r to a genem ourrloulua cour .. 
leading W i'rl1l&rT ~bool 'teaohlns. ( ) 
0) I would ... t a le .. ACUve job rolated W apon. 
(1)UclI act ad&1nll"aUOD work) ( ) 
d) I would take up a different career act a............... () 
e) I would look tor 1OO1al work liDked with children. 
(~ch aa career 6'l14anoe, child 'Hltare oUiaer eto.) ( ) 
Il' YOU BA vr: ANY Im'R1lE9'1' III ANY O'l'nua CAR&&1l. PMlAlllil IlISllilT IlSSC BlPnON 
IN d). IF lOlJ HAVE lfO OT1lSR CAlilma IN'l'mtES'l'. STATE TfIE '/lORD 8NOll'g". 
5) Of all the un an4 wean in the world either Uving or dead, whOIll do 
70U adlUre the IIOIt1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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6) !:Ving ~ la.' tab. _\ha, lII110b epon ha," 70U been io _\ob 
lIIOat. IIa a apaot.awr1 {'1'b1e doea not. Nt.r W .pona _t.chad on t.he 
T.V. or at. the olD ... } • 
...............•.. ' ..•....•.......................................•.••.... 
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Part C 0011'9 !X!!!C5aUO!!, 
1) Li., \ha .tabment. below in the ord.l:' whl~h !IO" cloeel)' Hht,. \0 
)'OUr p.nonal nellOllll tor applJ'ins tor a place at \b1e ooll'ae. and 
d.lIOdb. th.lr relaUve 11l1POn- ueine the lICIal. alcmsald. at .xplain.d 
in tb. 1natzuotlon •• 
.. ) It hat • e;ood .uctent ooamn1t)' 11t •• 
b) It 1, no\abl. tor it •• pon1n8 lSUOoe •• e,. 
0) It ott.re e004 pnparatoJ.7 001U' .. ' tor eohool-
teaoherl. 
et) It hae t;OOd .pon. taol11U ••• 
• ) It pJ:Ovlcl .. opportun1U.& \0 88t a plac. in teau 
of hlab nputaUon ln \he world ot .port. 
( ) fl/lIl/NSll/tSJ/'rJ 
( ) 'n/'tJI/usv/tu/'l'O 
( ) II/U1/USF/tU/TU 
( ) 'l1/'IU/NS'P/W/'f.'O 
( ) TI/tJJ./llSF/t."fJ/W 
2) Ll.t in order ot 101U' pdodU ••• the valu •• that 7OI1~;.Uacb to in"r-
oollee. sport •• and It.eodo. tbeb relaUv. 111\POrtImo. ue1na th. 10al. 
alon8.1d. ae d.eorlb.d in th. 1netraotlan •• 
a) A. a IIIIant ot ll1Uld1.'!e up ool1e88 .pbit. ( ) TI/m/R9F/W/ro 
b) Aa a .. &nl or pzovins tb. l.wl ot ,.reonal .Wl. ( ) Tl/W./rfdF/~/'J."J 
0) Aa a .. an. of pzovld.1ng 'peclutor en~.urnt. () fI/t:II./!l3'P/W/W 
d) '1'0 provlde purpo •• tu1 acUvlt)' in oo11e&8 le1t111Ze 
Ume. ( ) 'tI/TJI/NSY/r:JJ/TIJ 
.) Aa .. 1a88Il. ot .... n1n8 eupedorU)' ov.r the 
oo~t1ng oppo.lilon. ( ) fI/MI/llS'P/W/TIJ 
') I/hen 1011 \aka pan in ih •• pon whlch )'0'11 11.i84 in li.ue.Uon !U. fou 
wl11 bIIove eevel'ill na&Ollll tor OOIlP8'iDS. List the altemaUv .. below 
iD the order wh10h lIO.t 010.11)' refieote 101U' re&80lU1, and 4.eoribe \balr 
relative lmporiaDo. in acoordano. with \ha 1nai1'1lo\1oll eh .. i. 
a) I ooQet.. with "tan in parUolpaUonM ae being 
rq obl.r rea.aOlh . 
b) I oompet. witb a d.alre to win aa 11\1 obl.t reaeon. 
0) Beoaue. the .lIel:Ol .. 18 beIl.t101al \0 Ill)' health. 
d) Ileo_ it alv" an opport1m1t)' \0 "l.t ott ."U" 
.) 1leoauae reo08ll1tlon ga.1n.d oould h.lp 11,}' tuture 
oareer. 
( ) 'tI/tJIjnS'i'/W/TU 
( ) 'rI/tJJ./11S'f'/t!JJ/'ro 
( ) 'tI/m/rffiF/t:JJ/TU 
( ) n/ra.jnsF/t>U/'ro 
( ) "1I/ra/RSV/~/TU 
4) AllDnaet lour ooll.ge .tuclent oolleasue8. 40 )'ou .xpect to f'in<1 001lll:OD 
asre.-.nt ov.rl-
a) !he dealre to baooll8 a t.eaoher. 
b) Tlw intense 10terest ln .pon. 
Y!l::;/tIo ) Del." 
YFlS/lfO ) aooord1ns17 
5) ro lOU th1nk ,bat lour tellow oU4enb wouldl-
a) lhoouraee )'ou \0 8t1'1ve tor perecmiU 81l00 ... in ooa;peUUv. apari. YES/UO 
b) EncOUN&! )'ou to 8trlv. for pereonal !Uoo ••• in ooll.ge ooureework. YES/nO 
(tel." acoord1ngl7) 
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6) . It )'Ou could be rnembered after 1eav1ng ool1.ge tor onl ot ~h. ~re. 
~b.t.nsa below, whloh would uou pretR it W be? ltmG 'nllS APPROPRIATE 
.. nSWE9 • 
• ) ilrilliani "w.deni b) Brilliant. "9Ori_ 0) IIolt. popular per8Ol1 
7) lleoenU7 ~b. 00111£e lporie olube have ba4 a.noue cuh in Grant. 
Aid whioh ba.,. l.d w out. baoke in thetr lpori1ng pzoara-a. It tbele 
"out. baou" event.ual17 __ t. Ulat. ~e. c0lI1d om7 be B1Vml tor gen.ral 
.~udent. &MD1t.1 .. an4 .. ltan, an4 all ooU.&" lpori. olubll then had 
t.o b. 010814 down, what. _147our reaoUonl be? 
,una 'rul:l a1'AT~ n<WJW W:ICll lotOS'l' nBFLEC'i'S YaUR J.1'l'I'l'O ut: ro 'l'UIS 
a) J:l'xt_17 pl .... 4 b) .Pt_40) No atrong tHliD8 d) Jlllpl_d 
.) BxtremalJ 41Ipl .. I.4. 
0) When JOU bav. Ultribui.d JO\U' UIlI8 to ibe requirellenb ot COUrl.lIOrlr, 
waeh1n8, .aiins, al .. P1ne. an4 ot.ber obl1sawZ'¥ iaeka, )'Ou .t11 b. 1.n 
.1 th what. lI1aM b. oalled Jour 1.1aure UN. It JOU found \hat. tbe .-
total ot 7OUZ' 1et_ Un RI 12 boun per ... Ir, how would 70U 'PMi 
~o divide 1\ UOD8 tbe tollow1DS aoUv1U.a¥ 
1I'IDilllE NO 'l'It:B WOULD m: SPBrI'l' PU'l' A llI..ml. L'f OTI'.Ea SPACSll INSEitl' ruB 
HiJ'.r:WA~gu lroll!mll Oll' itO'JIlS Ut) 'l'!h? 'l'l!g 'ro'4'AL TIME DISTRIllU'1'l!l> 13 12 llOUll!J 
1:0 flO'1' USl'l VRAC'l'IOltS OF HOUP.ll. ros 'rIME SPli!fI! ON I.EIStlBl> AC'tIVITIl!:3 NOT 
GIVE:!i lit TIn:: LIS'!', IlfDICA'l'E Ili SEal'ION 11:) b~A'l'INC 'l\l!:! AClVAL AC'lIVI'lY. 
a) With B1r1friend(s) ••••••• b) flea41nS booke/NtIW8papen ••••••• 0) t.s1ng ...... 
cl) Watohina T.V./Ctn..a ••••••• ) T~n1a6 and P1~1aS .pori ••••••••• 
t) Churob act,I.,1'1." •••••••• «) torking OD llparil com.1tte •••••••••• 
U) Culw.ral aoUviU •• (~.ualo/ari .to.) •••••••••••• !) Witb nOD-lporil olub. (sooial aoUon 6Z'OIlP, Cbe •• , Pol1Ucal Clube .ic) ...... . 
~) In co11oe- bar and oib.r bare •••••• k) Oiber ~., 0 ... 17.......... • •••• hre. 
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A. CN§!lA.L rnrollI1ATIOJ 
Section. 1.2 to 1.6 troll ,he ~u •• tlonna11'1J .. re use.:! verbatim. In 
a441t1on tb •• tudent .. asked to .ta'e his ohosen aoadu1o subject 
and hi. ~.1c&l EduoaUon sroup. 
1. Ylbat do you reear.:! as youI' _.t notable IUOOOSS in a oo~.tit1ve 
sport? 
2. Ubat 'Aa th. acb1svuent? ,. thr.\ sas it aaJ,ned? (l.s.betore oollege 
01' at ooUese) 4. aa". you I1ad IIOre representative BUCO ••• ID 
cO!lt!!t.1t.1ve sport during 10Ul' oolleBlt oouree'/ 5. !lave Tou been 
1Ilvolve4 10 o0!!i!pUUve .port IIOt'tI, 10 te_ ot houre pltr ... 1;;, 
at college than whtm you were &t aohool? 6. To what !actors do 
8. Did)'OU Bltt Into \e .... , on"? 9. \.7ba' ne Jour naoUon to this'l 
/~ 
I t !ON nco", at 9011'61 It 1.,. 990'" as. 0011,,,. 
a) lIow lona do you opUm1st1c&l17 .) Ifu thi. dlea;ppointed you at all., 
hope to enJ07 thie _aure ot b} Vihy/ilb7 noU 
nooe •• l . 0) to )'OU intend to set back into 
b) What wl11 fou 'uzn 10ur attentlon. oo~etltlve sport? 
to when your .. &aure ot _oeaB d) What ha". TOU don. w1 'b the enra 
.tart. to diminlsh •••• or hadn't time aacl.e avaUable sinoe )'OUr 
you consldered that tar abead y.t', ",,.Snlshed partloipatlon in 
ool!\P8t1tl". aport? 
10. 1t i'OU suetained a grim injur)' to.orrow, whioh waa ot a pe_ent 
na'ure, what mletlt taU the place ot your oompetitive tmdeavoure in 
7OlU" .pare U .. 1 11. Had )'OU ever 8lven tbls po.e1blUt 1 l1li7 thousbt? 
12. Do you have any other hobb,. Intereets other tban sportln8 1Iltereets? 
Gha'? 1,. to you teel di.lllu.loned In anr WB¥ wltb oo~tltlve 
sporty In other word., hu 1t lo.t IIlI1 ot"'U. 1IA610"? In what WB¥? 
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C. Ll<:IWf<E I\C'l'I\l'1'Ii~S ANn OOltl'lJPlI'.l'! .LIRffl AT ::Oi.Lgtl'~ 
1. Part CS and C5 ot ~u.8Uonna1re. 2. H&v. :you .v.r teU tha.t )'OUr 
.tudent ool1.aSU.1I ha". intlueno.d your ohol0. ot Qare t1u acUvlUell? 
In what 071 ,. ibat 1n :your op1nlon 1e IIOlIt 111atl)' ~ win tor a 
etudet tbe applaua. ot h1e tellowlI? 4. le there an ena~_t 
to take llt • ....,? 5. La you enj07 college ooa.unlt7 llt.? 6. I. 
there eucb a thJ.nB &11 "lAoond Year JJlu .... ? lTha\ do •• t.bla .. lID? '/Ibat 
oaunlJ 1t '( 7. Part 6c at tbe ,;u •• UOl1I1ahe. a. l'o )'OU .".r detect. iIIl7 
.ugoellUonll ot atuc1ent unreat? Ov.r what t.oplol1 have 70U det.oted tMa? 
'IV do JOll th1nk tbat t.b.re haa oevar been &DJ etudet unreat ot -~ 
proportlon? 
D. AnI'.!'!! llP.!l Aoou'l' I~LL§Cl'1 
1. It you WIIN back in the e1zt.h tOnl, would :you decld. to 00 .. to th1. 
0011.811 6e;a1n in the 11eht ot )'OUr present .Jr,pllrleno.? 2. WIV did )'OU 
apply tor a plao.? 
It rl, 
&) Wha.\ haa 1!Ipree .. d :you about. the 
plac •• 
-------
It no 
a) Ibat would you do n.n ti_y. 
b) Why not tb1e 0011e6ll? 
:So How effective do )'Du t.hink 1t. 10!n preparina lIt.udllDia tor work 811 
a) a P.I!l. teacher b) a t:laallrooa teach.r. 4. What aapeot ot the , 1e&r 
oourse ~ve :you great. •• t pl_? 5. ~at "PIlOt do )'OU oonil1der ne 
lIO.t valuable tor JOIIr own p.nonal eduoation? 6. Can you Giv. a GCleral 
.umwiog up about. tb. auoo.o ••• or tallurell, and .tt.otlveneo. or 
in.UecUven ••• ot a) ~e P.E.ooura.. b) tha aoadea1o eubjeot oours. 
a) the eduoaUon aourae. 7. Ilaw and to what. extent did \h. aolles-
_\oh up to or ditter tro. :Jour .qeot.&Uon.? 8. AN :rem look1ng torward 
to 1.&v1n8'l ~. What do )'OIl ~ about. the il.Ed. ),Hr? 10. Ar. 70U 
proud to be 11 ....... ~N? 
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s. 'fll'l.'lJ!lI': p,xpz:l'l'ATIO'lS 
1. to 1011 ib1rak that )'OU .U1 teach a) InlUal17 b) La~r on. 0) PI_enUl 
IS) Nlver? 2.:to 1011 10011: toJ.'Ward to te&oh1ns'i' ,.:to)'OU look forward to 
a) P.E.tloob l 1\8 b) 01 .... ::00. tPCh1ng? 'f;hJ.ch do 1011 enJo7l1Oa\? 
4. I9b&t A,peet ot P.li!. teaob1ns 81vla 1011 sreateat aaUafaoUonY vm1Y 
5. What would ba )'OUr aeat hoped tor dl.lre 10 tlma of plOteallonal 
81100.aa1 ro;yOll tlll1 ~t there 11 lUll' likelihood at aohiev1os thief 
6. It aner IIOID1 liar, te&ch1og P.g., 10U find that age noollmeru1a • 
obanp to lID altlmaUve lt1nd of work, would JOu &ooept tul1-U .. 
01.1.1'00II teaohinB as .. po.alb1e altlmaUvl? ";jhat other II1nd ot work 
IiOllld 1011 oonUder? 7. 1:0 1011 conaldlr lour tu.ture opporl'lllll Ula 10 
edllCatJ.on ... be10B Iqual to ihe opporiunhll. at leacbere, ,1l11iari1 
quaUflld, tl'Ola other aubjlOb? 8. 1I'hat areAa ot work, other tban 
Icboolteacblng, gain JOur in"re,'? 9. Aaw!llne"that )'OU do not IJ1lttlr 
IIlI1 untoward inJU17 or I11nes., bow long do JOu think that )'DU oould 
undlrtake to teaoh P.E. Itteotlve11. 1.1. to what ase? 10. J.re 1011 
aware ot 11117 41ftlc-alUla taclns a .porlaan who la 1_111& to adopt 
thl qualltll' and .~11 app~prlato tor A IOhool teaoher? 
F. C071r.:WIUOIl 
rue 1otervl .. atte~t8 to t10d out lO .. thine about oolloSI lite. 
What &81'lOb ot atudent lite do )'011 think have not been revealed b1 tha 
que.tlona posed? 
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"Non-Sport!!l!9" 
Code 110. A&8 lCarltal ::lohoo1 ' "A" Levels SOOio Will )'ou c.6. 01 
~aa\v.. tloon. H8WIIe play- \;uoaUonna1re 
(lroup 108 U1er 
1eav1n8 ? 
A 20 .:n8. CrlUIlII. , , Yea 0 
but ju8\ 
tor tun 
a 21 Sins. CNta. 2 1 Y •• 0 
C 21 Sins. GrIIoIIIJI. 2 7 Y •• b 
D 21 Sing. GrBIIm. 1 4 Ye. b 
E 21 SinS. Gzaa:. 2 j Y •• but Dt 0 
ooapeUU,.. 
F 21 Sina. It'ubl1o 2 2 Y •• 0 
C 20 lliDs. COlll're 2 4 Y •• 0 
11 22 En;;. llJ.r.Gr 1 
-
Y •• 0 
1 22 llD/S. CraaIa. 2 2 Y •• a 
J 20 S1ng. Seo.)(d 2 5 Ye. 0 
"SBDn·un" How IIIBlI7 ;yre 
do JOU MPeo\ 
\0 cozget. ? 
K 21 Ens. Crasua. , 5 No\ IJIlft 0 
l:. 21 Sins. C.rIl!D!. , 1 9 b 
M 21 S1n«. CNIIIAI. , 4 lfotlJll" 0 
If ',\ 20 !llng. Publ1c 2 , 10 c 
0 21 9in8. Other 2 4 10 a\ 00. 0 
level 
p 20 SinS. Crv.am. 2 4 13 plua c 
Q. 21 !liDs. Gl."BIIm. 4 4 6 - 7 0 
H 21 hrr. C-. , , 10 0 
.J-:. 
s 21 Publ1~ I.l1nB. , 4 19 0 
i-' 
... 21 SiDs. Gl'GIGI • 2 5 No\ !lUre 0 
liok en tabl". Shonage ot apac. occurs in tabular reprelentaUon and 
abbnv1aUon. an .o .. Ue. used. lIb.re relevan\, naarb are reponed 
ve:rbaU.. 'rable. only record \he l&lieD\ r .. \ure. or oODvereaUon.. FUller 
reponing 1. lUde in \he \.&11 ot Chap'ere 10 and 12. 
Code no. 
c 
H 
I 
J 
Other hobbl •• 
t:uel0.l'alntiDg 
Poetq. CU1t.&Z' 
llon. 
None 
Non. 
None 
~1c:, !lodel 
'P1&oea 
None 
'l'mv.lllna 
abl'Oad 
None 
"spont"''' 
K 
If 
o 
P 
s 
Plsa tio IIIOdIIla 
I:ual0 
~10 
Non. 
11on. 
1l'D. ..... s d0 8 
ror walb 
"nu. of" obe.a 
n.hinS 
lion. iDrt ving Car? 
Trlal Naul \ 
fluoc ••• ·? Conolueipn. _ 
4th \eaa n1.1llualoned 
Co\ \0 .. eroaaa up" tor 
• plac.. So lo.t iD\e1'8.t 
!!ro. StaSB1Ired a\ .Undazd 
ou\alde Comcall.G&v. up. 
FNeh.",.· 2nde. Plaaa.et 
No. Not botheNrt, dldn't 
Un tra1niDg tor apen 
No. InJu:nd at trial. Ii 
bit 80ft')'. 
No. m.=ppo!...,to:1 
'zd 8000er t ... ,pl .... d. 
N8l1 .. d 1 t ne haJ:d 
,I'd ;;oco.r,41eappoiD\ed 
2nd'!' ... , hoped tor lat. 
A~ 11000 er team, pl .... d 
Arrived too late 
No, inJured at trial. fed 
up and 1.n eooC8r. 
la\ Booby - 11ft .. hI ne 
6004' had n.ver taUed. 
let Hookay - BUrprilllltt at 
tbie 1lUC0 •• 1I. 
1.t Beou,. - NaUII.d thAt 
he ne good 
,zd Sooc.r, UDhapPJ' 
No - Rath.r ehooked 
2"" 
t-'rua plac., pl .... d 
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. Uae .lJOn 108\ 
. . ~_lI&B1o_?_ 
Ye. - D1.l1luelaned 
1:0 
Y.II - not \he glBdlOUr 
sa at aobool. 
Y.a - Got apath.tl0 
Bo - llut PNt.N 
to .peeta" 
Yartl,. - l)1aappoiD\ed 
in Bhgllllld Soco.r •• 
Ye: - let Xv cnlj 
p1&7 tor pra.tl&8. 
Panly - but .tl11 
enJoy.d lIOCo.r 
Y .. - J:nJo,..d no aau 
linO. achooldaye 
!fo 
/fo 
rlo 
110 
Bo 
Ro, .ven 1101'11 keen .. 
be gete IlUCO •• 1I 
Y.e, 11 ... kly ~t1na 
No p:n-aaa .mU • ..,t 
reil, 8Ilp8r prota .. lon-
alba & need to win 
No 
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Code no. to you look tW4 Are 7011 proud ·~1l4e.t ambition Po •• ible to 
achle ... ? 
A 
B 
c 
D 
, 
11 
I 
J 
\0 leav1n8 ? \0 bJaA,,: •••• 
Ye., wante to be 
1ft4ependmt 
Ye.. but will III 
•• tbe CoUege 
No, now reall ••• 
problem ot job. 
Unaure, 1111 •• hi. 
friend. 
Ye., but .ill 
mi.. soolal lite 
Te., will lI1e. 
"hoUday 08IQ)" 
Yeee been etu4ent 
lon. enough 
Ye., but .IU 
aiaD frlends 
Ye., wants a 
ohanee ot .oene 
Y ••• Loot. fwd. 
to \eII.oh1Dg 
Ye. 
Y •• 
Ye. 
Ye. 
Ye.,notacl 
nationally 
Ye. 
Yea 
Ye. 
Ye. 
Ye. 
Head ot P.s 1ft • 
happy .ohool 
!lead ot P.E in a 
big ool1ege 
To oblill&8 a ~ 
achool to a good one 
Leoturer or Head ot 
P.E. Dept. 
ill launch a nvolut-
ionar)' eclue •• ohe. 
Head ot P.!!:. Dept. 
To teach P.Jr:. 1n 
the :&ballaD 
Senior Leoturel' in 
a IhlSveZ\lI ty 
Leotural!' in • 
College 
SlII1 ohanoe 
Ye. 
Yea 
Ye. 
Ye. 
Ye. 
Ya. 
P sport!!l!ft" ~~----~--~------~L--X No,wante \0 d.la1 Ye. Own Laabo1'6h1II1 0&1' Ye. 
L 
o 
!I 
s 
'f 
fto1a1on to teach &. iri .. houae 
Ye.,eot a job 1n Ye. To be Read or • Ye. 
Ne. Zealand lleorall.tiOll Celire 
no Yeo Head or P.E. 1n • bi8 Ye. 
Ye.,had enough Ye. 
Y •• , .111 al.. Y •• 
tr1enda 0. .port 
Ho Ye. 
Ro, enj01. ibe Y •• 
place 
Yee,liIluTled &. Y •• 
.lilIt. a Ilolaa 
Ye.,want. to .tart Yea 
the "1'8&1 thing" 
No Ye. 
COQrahme1ve 8Oh001 
Sport. Centre Ye. 
v'anager 
Sllr. ~iatt lfooke7 Gob. I •• - the 
or fiockey Lecturer 101'll8r. 
To eat 1ftta a.A.F. Ye. 
Coll8tie Lecture" Not aura 
pamap. 
P. ~}. Leo iurer No 
To 1ea4 a .eU .\lUip. Slia ohance 
eduoaUonal omire. 
Sport. Centre Mmlaker Y ••• bui noi 
or Q ooach or 11t,1Ad ibe Dead 
III18te" _tar. 
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"Non-epon .... 
Code Ao. 1111U tor Would 70U COlII8 bere Would ),OU teach academio 
eubJeot U badl)' 1ftJured? DO. P.E. t.-oh.r aea1D lt baok at .0hoolT 
A 
3 
0 
D 
E 
r 
c 
U 
I 
J 
40 - 45 
RaU rell8ftt 
40 - 45 
45 - 50 
}5-36 
Over 50 
45 - 50 
'5 - 40 
"iiQOn'!!!n" 
K 
" 
L 40 - 50 
/:1 40 
If 
" 
0 Lat. ,0'. 
p ~O - 45 
" 
(0 
R ileUrnmt 
S n.Urement 
T 
" - ..:0 
Y... pleDt7 ot trlende 
Y •• , 1II;pn ... 4 D7 b1j!b 
l.v.l ot .kill 
Y.8, .8P801el17 lIAladJuated 
No 
Y •• , la;preaHd D7 .taadard Y •• 
of aport la lU7 aboaphare . 
Y.e. for I.E., tao1l1tl.. Ro 
good, ,port _:1e 1'ileDdB 
:;!:~r!~. 0~=~1:n 
1 •• ,&004 atter publl0 soh. no 
lot. of difterent people 
and t1ft. £801l1t18. 
Ta •• )aoll1U .. tlD8.t, Ino, rath.r leave t.aoh1ng 
pleand .Ub l1e. 1ci10wledt... &liogdheL' ,ban eerA ln 
1'11611 reDpect tOJ: P.g •• t&ti cluuool! M1-Uu 
Y •• , eDJO)'ed tho OOUl'8a ' No, not tull-tlae 
Y.~ _ &boat lb. No 
plac.. ekill 1ft all ,port. 
lIbol. oours. bQre.,lve 
y, •• tacll1U." 11&1n171 SO, not .fUll-Uu 
. so_ 1eowl'8l'8 600d 
re., lIOd..m bulldin511 let, Y., 
modem ld ...... 11 plao.d 
tor trav.1 to tinure, 
Yes, ,lr.t17 a co~1'8ben.- no 
Iv. oourle, tacillti., €d. 
tor penonal lapl.'OvPClt 
Ya8' 11\111'8 ... 4 that ditl.- Y •• 
rent people &lit on tOBettl. 
No, _o~GIla Z'Olltine and Ye8 
reaillle!lted,preter Unlvers. 
T .... oolal Ute «re.t. 2 !fo 
cGIlrn aubjeote 600d, 
sport l'8w1 t8 p1 ... 1118 
Y.8,Good 11Ie,ve17 trlend- :to, not .fUll t1ae 
17t goo4 with h16h olae • 
• port_ all round you 
Y ••• COIq)IilIlouhlp and No 
hlsh .iaDdard. 1ft .pen 
lfo.Un1v. 51v .. wider No 
flaf!a8{1~~l:'.coaoh1n8 Y .. 
8004.6004 soolal llte 
y."P.U. Leotmrera,taoll- yo •• but onl7 811 lut re,on 
1 U... &> £:GOeS coacb1ng. 
Cod. 
nO. 
c 
III 
G 
1 
J 
ObeenaUoll. abou~ .~clen~ 
11111· •• ~ 
11aa beard abod 1~. but IIOst 
con •• rva~lvo becau.. of P.E. 
So .. lmhapp;r- Jl18l11tlecl *-
&U •• ot cl1aolplin. tor 1Ir1v-
lal ottenoes 
Ye •• repon.et in .tudent 
ne •• paper. but lIO.t preter 
110 uso U_ tor .pon 
~V.~OIl. moans,no-on. act. 
Over work, but no-one acb 
Only tr1 v1al. aoan. o. er food 
or stoneo on 1'I1i3b7 piiob 
1!:ve~0Il8 a. lead.r bu1l no-
one bade,if apon ls there 
ellOh wHIt, no oOllPla1n'o 
Anger ov.r clanoe 10 P.E. 
ooura., but 1lIO.' IUe 00S7 
Juet nlW •• , 10 •• \a~ ot 
P.E. meals. t_ .. leoUon 
'l'dvlalUl ...... b. peU)' 
rulos.~t It tacl11tl •• open 
tor spon. no-ono naG" 
lIe1'lq 
Du:reauoraoy & llano. in P.E 
llut P.E IIM '00 busy in apt. 
i't)od.work systa,but P.8 II8Il 
'00 keen on spon as b .. r 
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llae1call;r OOOcl. but 1100 tbeoreUoal IIDd 
1100 oanoemed .Ub 1Ieacb1nS good pqpUs 
Too OOIlO.m.d e1 th personal eltiU acqule-
lUon ratber than the bualnus ot 
teachin« .1t1ll 110 others 
An eUeoUve OOlll'lJ., probably better 
~bllD lIOe' .~m1le %'Hl1ea 
Ver'¥ ottecU.,. 
Exoollen' 
Cood.. but IIOl'O tbe needs 110 be spent 
on aagoote ot 1'11.'11' Aid. 
EtteoUve. 80lI0 aopec'- ml.eed out. 
but \his ls In.v1\able 
Fell. reasonably .. u pwparecl 110 
taaob thls eubjec'S 
Vo1'1 etteoUve, EJiveo a. vut volWDlt ot 
ldeas. Prepares s~clents nll 
Cocd. bu'S pal'Uoululy teachlft8 practiae 
Good but lIIII1y 'Sh1nss lI1aain;SI no work 
on bow 110 l'\JJl JOUr P.l!:. Dept. 
Cocd but solenUno stuc1,r UDl'Olated to 
teaob1ns,ao_UllIIIo molhod o. teaob. lenowd 
1I Few IIIOIIDa beoaue ot sport ~u1te ",ood but IIOre work needod. e1th 
interell' lIhlob bonds studcmt ohJ.14.nn 
n 
o 
p 
n 
SluJ.l tb1nee, daD08 in P.l}. 
but oveJ!'1Oft. oOlltortahle 
Low eutus ot P.ll: couree but 
student_ apa1lb.tl0 
~rlv1alltloe,.portamen 1100 
lnvol ved to oOQlaJ.n 
AnBeI' over poU)' rules, bu'S 
Gall050 cl1eolpllno tlre 
jSmall thins., bu'S etuclente 
helpl... ln nGh'lna ~e 
_ab UIl1"e.~.S' acadea10 
etudy ., a not.cl P.E. Coll. 
fOOcl, Prlnolpal 1100 cl1eknt, 
bu~ P.E be),. 0"7 goine and 
pretor \beir beer N~her 
~ proto.t III&robes 
tlfteoUv., 81ft8 \bo material but doo. not 
conve)' douU. about actual 11t. In .chool 
\eq thorou€f\ 
It e\udenb take note. and work bard 
the COU1"eO 1. vOrJ Good 
(iuUe effeotlve. but IIOre dlrection 1ft 
ooune. to actual teacb1ng would help 
Prot\), eood all UI.roush. especlally 
F1rs~ ~'oa.r CourA WOI'll: 
Not .ffective, needa 'So be 5 ),n. lon6 & 
with otudents doinl$ IIOre or ,be teacblnB 
Worried \ba, Flret Year .tudent. aat no 
ViI'S' JJ.d betore \belr 1., teaob1na praot. 
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unOn-'pon,!!11" 
Cod. 
no. 
B 
c 
D 
)' 
comments OD the .tt.otivoneee ot 
Che AO&C!IIlII10 Subject Coure. 
COod it all eet work oo~l.ted 
A n .. d tor more ideaa on how to 
preeent the IlUbj80t ill achool 
V.ry poor, 011. leame (acb lmt 
not how to P1'8_t theJI to a ola .. 
Utt.rl), ue.leu, OIle le no be"_r 
lntol'llllld alter' ),eara ot eiud¥. 
V~e,·Uae text book imaginativel)," 
Cooct tor a PIObaUODary teaoher 
Too llUob pereonal knowlettse learnt, 
OIle neede 110%8 eonv.ct with oh11dNn 
Co_'. on Che erteotivenesa ot 
Ch. WucaUon Course 
Uee1Ul ooun. 
CoveN too IIIIn7 4180ipllne. but 
prepares aiurtente tor 'Xeach. Proc. 
tuU .... €Ot acro.. that 
related to teaching 
Ot vae.ue acadn1e lntereat, Ciutill 
irrelevant except tor a a.rl.a ot 
lecturea on "DIugg" 
If ),OU work, it 10 v. 1'rI11ttW. 
!to woree it whole oouree alased out. 
~t aOSLA and DNa leoture. uee1Ul 
G llUllteo'Uv.,laoka knowled&e about noean'\ know how to beBln,on. big 
I 
J 
L 
N 
o 
p 
the 69P:roaob In 80118 teacb. e1iuatna fallure, uaeleaa before 'leach. Prac • 
C"'""'" hi:.cm' t ~lped !!!!gl\. but ha 
teeb cOIltldent to teach 1 t 
'!'erdble, but impIOvill8 b_ae 
.iudent. now co into sohoole 
Didn't do too .. 11 In aubjeot,too 
.ucb la acqulaUiOll ot pera. knowleft. 
~~d but not exoellent. Could 
have been better 
Ue cot the facts but not how to 
WIll the. In the ol&8a_ 
tUl, in no ay read)' to teach th1a 
8ubjeot,no uthodolo87' IIOrk Juat 
aeared to etudent leaminif of facta 
Good,hae confidence to teGch olae. 
Utl:QS8led on 'l'eaoh. Prao. 10&)' knn 
enOUSb to toacb 1... able pupils 
riot ettllCtiv., In .. thod couree the 
atu4ente BAve l.cturette. in tum 
ract leamina troa hooka, teach1na 
&bUit)' reall), 0&l1li fro. ie&Ob.prao. 
.Borins. oan Z'8lllPlber none ot l!1atory 
ot Edue. or Ph110.0~ Couree 
Preten not to ottor IiD7 oo_t 
Good ooune,.ou rubbiah but blloolllla 
rNeviIlIt later,PslcholoQ COUl'A ;;d • 
Poor oourae.relevant but too theore-, 
Ucal,etatt not iaueht tor 1-
IWIwled80 relevant but. not ceared to 
teacblnB.juet chumed out ot hooka 
Ifo releVllllco tor achool work,up in 
the oloud.,no ahuoture.ln )'liar , 
juet .eri.e of selll1nar arauzente 
In.rtoo\lve,adaquate before Tllch.Prac. 
'i'oo IIlUCb theory (0 Piaset,not 
enoUdl iheory on how t.o teach 
!lored to teara,all .illl/l. coamon aen 
ae,no help to und.eretazu1 children 
Ue11eved that Ecblo •• tart are talled 
tellOhel'8' hae done nothing for h1lII 
It nne eourH, but no p1'8para\1on tor 0111)' has theo17 to ... t H.Ed n.ede, 
teach1ng ohildren In a olaasI'Oom U 8IlIIt be IIOre !:elated to' teacbing 
G Poor, student a pupil who just lear- Would have 11"d IIOh, .. 10\ w .. 
nr facta, not even a IIIIChod coune aood 
or ;fa just apent -k'DS him a bettor Done hbl no pd at all, ideas and 
;,eographor, _thod couree lncluded theories not relevant,reeards a\at! 
but it lacka IIQOh needed advi0. as tall1lre teacher., doom" think 
that the), are GlI8l1lne,ver,r "bit.t)'ft 
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'fabl. 51 Ase ot Vlnal1at nuden'" on the t'&l of Intervl.w 
Ag. (Years) 20 21 22 
IlWabtr 5 1, 2 
% 25 65 10 
TAbl. '2 UarUal utatua of rtnalle' Swclent. 
i~tutl S1n8l. I'Zlsatied lZan'1td 
IhuIb.l' 15 4 1 
~ 75 20 5 
Tabl! 22 F1n&118t 'G~denia 3econ4aq Sohool Atttlld.d tor LonBas\ Period 
Rnab.r ~ 
G_r. Sell101' Seoon/lar)' 1, 65 
'i'tolUlloal 
S.oondar.r ~dern l 5 
oo.,rthtnt1" •• B1 or J:ulU- 1 5 
Dh'ec~ CZIIIlt lateral 1 5 
.I.ndeptn4tnt , 15 
Other 1 5 
Wo Pat ••• On. Pa •• ~ Fa .... Three Pa .... }~ur ~ae8 Five Vat ••• 
2 
10 
11 
55 
Prof ••• tonal and IIleh AdIII1nlatraUv. 
bna(;er1al an4 &xeouUve 
1 
5 
2 
2 
Inepeotional, SIlpervlaorr .... other Non-~ua1 1I1abtr Cd. 4 
Inspectional, SUpervl,orr. & oth.r Bon-t<anu8.l LoOI' Glda 7 
akl11.d &ranual &. [/oUtln. Crad •• of Non-l~ual , 
3tal-3k111.4 llanual 
Unakl11.d ~&nRa1 1 
Oth.r .-
ane not placed, IIOthor IlL widow. 
'i'abl. ~ F1nal1at SW4tnt. l~&e ot ~port1n8 ileprtlltDtaUOlI 
10 
10 
20 
'5 
15 
5 
Rational Sat.Junior n.B1on couot7 Dl.tr1ot K&jor ~ID School 
'l'eu or U. i.. U. T_ 1'.&11 '1',&111 ::lub T... 'team 
1 4 5 2 , 1 4 
'!'able 51 F1a&l1at,ljtudent., Wu 0Ul.''' maat. •• t iUcOQ'" at Sohool or Coll. ? 
At. school At coll.S- (Th. tlv. a' Coll.e. 
15 5 •• re all "b"pori_a 
in ~h. .'rat. .a.pl.) 
Tabl. W l'1nal1at Student., '1he plac. where ov.rall rat.her t.han just .ingl. 
'l'abl.'9 
Tabl. 40 
IUCO... ... crea~e.t. 
At IOhool I At. 0011.&. I 'ibe_ 
lS 4 1 
l'1nallet S~l1eni, ll1d;you .penlS lION U_ on .pori at. School 
or Coll.s- ? 
Ai IOhool I At coll.S-
lei or 2114 'r ... i'laoe 
,rd or 4th 'f._ Plao. 
5th 'i'.a.a or Prelhlre' 'i'_ 
5 
5 
3 
1 
25 
25 
15 
Uneuco ... lUl 6 ~ 
(On •• iudent ... a late .niNnt Uld lIia .. d ihe ir1al.j 
Tabl. AA CoQ&rlton bet_ea the an.were ot FNahMD and Pinal1!ie 
in ihelr re.pena. to the way that ~" would lIO.t like. 
to be reallbtl'l4. 
Year In S~d.n' 
Brl111aDt St.udent 
t!o.i Popular P.rson 
Tab1. 42 Rtr.rene. Indlvlduala naatd b7 rlna1ltt Students 
InttmaUonal stattaan. Po1itlo1an •• Gov.rnaent l'1&11res 14 
3r1Uth Stett_. Po11Uolana. Cov.mment Vl&Ure. 6 
1U11~ il._s. A~ Cen.ralt 2 
Una- and 1<_. 1 
Alltbore. Po.b 5 
J.IIltlo1ana. COllPOttre 2 
nraaatlal. 2 
Fila St&ra 1 
'-'1.v1a1on Stare j) 
"Pop" stare 2 
Inttmationall1 !Cola1mt4 h._t. t.s. 1l.1en Kelltr 2 
~lortre 2 
In_ton 2 
Rtl1s1oll, Lts4tn 2 
I.tbl.t.. 2 
.... oolation footballer. -
nuBby Play.re 2 
TlI1IDis l'la,ytr. 
lloxtra 1 
Crioket.re 
1ll000taiDHn --
Other !$pon_ , 
Sponll Coach'lI. ]'ootb!11 lI!aDa8.n 1 
FoNtr '1'eaoher. --
Pawnt •• Po.l.Uv ••• Pereonal I'rlendt. Flano... 11 
O~rt 6 
Nonl 22 
-
TOTAJ.. 91 
ToW or spen. 11.1:01. Reponed wae 9 
M1. 42 Coaparleon or :''ponlns Btr.renot Individual. _4 by 
i'rethJltn and )'1na11t\. 
N ••. Entrantll Y.ar III student. 
Sporis litl:Olt 
" 
9 
!'fon Spans H.I:O •• 67 91 
Table 44 Comparison between the FzwsluDan'a expeoted use ot le1euzw time 
and the J"inalist Student'e aotual use at lsisure time 
To nearest % 
Expected use at time Actual use or time 
Girlrrienda 2, 20 
Reading 10 8 
Lazing 5 10 
T. V. end Cinema 9 10 
. Tra1ning end Playing spon 29 22 
Churoh Activities 2 1 
Spons C;01lll1 tteaa 2 6 
CUltural Activities J 4 
Non Spon Clubs 1 1 
Colle&e Dare end Other Bare 15 15 
Other 2 , 
Table 45 Some reason. tor wanting a plaoe at The Colleee BB reponed 
by Third !oar students 
% 
Influence or tormer aohool P.l::. Teacher 40 
Liked Spon 20 
·"Had only heard at two colleges or·p.E." 15 
Other reasons 10 
No real "aeon 15 
'fable 46 The Final1et .tudent'a atatement about the period or time that 
ha expected to epend in the teaohin6 pror8sB1cn 
Initially (i.e. up to 10 yeare) 65 
Later on, but duration not specified 10 
Never 10 
THE COMPUTER PROGRAMME J<'OR 
QUESTIONNAIRE ANALYSIS 
MASTER QUESTIONNAIRE ANAL~SIS MK XXXXV 
INTEGER FACT (23). GCE1 .GCE2 .GCE3 ,GCE4 .GCES ,SCHA (7) .SCHB(7), SPORT (16 
?> • AC H ( 1 6 ) • HER 0 ( 27) • S PE C C 1 7 ) , JOB (8) • C F 0 U R A ( 3) • C F 0 U R B (3 ) • C F I V E A (3 ) • C 
'H I V E B ( ~ ) , CS I X CO. CS EVE N (6) • 0 A TA ( 41 ) • TOT A L< 41 ) • 0 A TAR R A V ( 5 , 30) • AGE. A 
4GE.~RRAV(14) .GCFU 
NOC.GCE'.GCE2.GCE3.GCE4.GCE5.NOCFORGr.E,NOCFOR~CH,NOCFORJOB,NorFOQS 
,PORTACH,NOCFORREFGROUP.NOCFORC4AND5,NOCFORC6,NOCFORC7.NOSPHEROF.S,I 
~VHACAOOR1ENT.IHACADORIENT.IACADORIENT.IEHSPORTORIENT.IVHSPORTORI~N 
hT.IHSPORTORIENT.ISPORTORIENT.IVSOCIALORIENT,ISOCIALORlENT.IVHTEAcH 
SORIENT.IHTEACHORIENT.ITEACHORIENT.IVHCHILoORIENT.IHCHILDORIENT.Ir.H 
AILOORIENT,GCEO.NOCFORAGE,AGE,NOCFORANKORDS=O 
2 n REA 0 (1 • 21 ) NOS, C F H 1< I ) • I = 1 • 1 5) , C DATA C J ) , J = 1 , 1 5 ) , FA C T( 1 6) , FA C T ( 1 7) • 
?(nATA(~).~=16.~0),CFACTCL).L=18,23).(DATACM),M=31.41) 
21 FnRMATCI3.3!?.311.512.1X.211,2J2,1 5 11.212,1511,611.1111) 
IF (NO~.EQ.999\GO TO 90 
WqITE(2,19)NOS.(FACTCI),1=1,15),(DATAeJ),J=1,15),FACT(16).FACTC17) 
, , C 0 A TA ( K) • K = 1 6 , 30 l . ( FA ere Ll , L =, 8 , 23) • CD A TA CM) • M = 3 1 • 4' ) 
19 fORMATC 5x.13,2X.312,2X,311,2X,512,2X.211.2X"J?,2X.'511,2X,212.2_, 
,1511.21(,1,11 ,~x,11 11> 
NnC=Nor+, 
YFRROR=O 
CA!.L ADO(lSUMA,OATA,',Sl 
CALL AODCISUMB.OATA,6,10) 
CALL AOO(TSUMC.OATA," ,15) 
CALL A~OC!SUMD.OATA,16.20) 
CALL AnO(!~UME,OATA,2,.25) 
C~LL ADO(!SUMF.oATA,26.30) 
CALL ~nOCISUMG.OATA,31.4') 
IFCISUMA-1S)300,O,300 
321 IFC!SUMB-15)301,0.301 
322 IFCISU~C-1S)302,O.302 
323 IFC!SUMO-,5)303,O.303 
324 IF(ISUME-15)304,0.304 
325 IF(ISUMF-15)305.0,305 
32h IFCISUMG-12)306,0.306 
380 K=, 
327 DIJ 356M=I(.30 
IfCDATACM).EQ,O)GO TO 307 
356 CONTINuE 
328 DO 351 ~=, .6 
00 3~2J=' ,5 
NUMBER = DATAC.I+S.(K-1» 
On 35~T=1. 5 
IF CNUMB"R.EQ.nATACI+S.CK-1»)GO TO 354 
Gn TO '553 
354 IFCI.GT.JIGO TO 308 
Ic(I.LT.J)GO TO 308 
353 CONTINIIE 
35' CONTINUE 
351 CONT 1 NUE 
IFCIERROR.GT.O)GO TO 52 
DO 311='.41 
3' TOTAlCTl=TOTALfl)+OATA(I) 
DO 281=' ,30 
2R DATARRAYCDATA(l),I)=OATARRAY(OATACI),I)+' 
NOCFORr.8=NOCFORC8., 
NOCFORANKORDS=NOCFORANKOROS+1 
800 HCOATAC1R).GT.1>GO TO 801 
IFeCOATAC1,)+nATAC12».GT,3)GO TO 80' 
IF«OATAC~)+OATAC7»,GT.3)GO TO 80' 
IVHTEACHOPIENT=IVHTEACHORIENT+, 
GO TO 900 
801 1~«DATA(11)+DATA(12».GT.3)GO TO 802 
1~«DATA(6)+O~TA(7').GT.3'GO TO 802 
IHTEACHORIENT=IHTEACHORIENT+1 
GO TO QOO 
802 IF(DATA(6'+DATA(7').GT.3)GO TO 900 
ITEACHORIENT=ITEACHORIENT+1 
QOO 1~«DATA(6)+DATA(15)+DATA(12».GT.6)GO TO 904 
ICHILD=COATA(6,+DATA(15)+DATA(12)' 
GO TO (Q01.901.901.901.902.903).ICHILD 
901 IVIiCHII.DORIENT=IVHCHILDORIENT+1 
Go TO Q04 
902 IHCHILOORIENT=IHCHILDORIENT+1 
Go TO Q04 
903 ICHILDORIENT=ICHILDORIENT+1 
904 CONTINuE 
Go TO 52 
300 WRITEC2.340)NOS.ISUMA 
340 FORMAT (10X.13.2X.'HAS AN ERROR BECAUSE QU.B2 ADDS UP TO'.2X.12/1) 
lFRROR=IERROR+1 
GO TO 321 
301 WRITE(2.341)NOS.ISUMB 
341 FORMAT (10Xd3.2X.'HAS AN ERROR BECAUSE QU.B3 ADDS UP TO'.2X.12/1) 
IFRROR=IERROR+1 
GO TO 32? 
302 WRITEC2.342)NOS,ISUMC 
342 FORMAT (10X.13.2X,'HAS AN ERROR BECAUSE QU.B4 ADDS Up TO'.2X,12//) 
le:RROR=IERROR+1 
Go TO 323 
303 W~ITEC2.343)NOS.ISUMD 
343 FORMH (10X,I3.2X,'HAS AN ERROR BECAUSE QU.C1 ADDS Up TO',2X,12/1) 
IFRROR=IERROR+1 
Go TO 324 
304 WRITEC2.344)NOS.ISUME 
344 FORMH (10XoI3.2X. 'HAS AN ERROR BECAUSE QU,C2 ADDS UP TO',2X.l2/1) 
Ie:RROR=IERROR+1 
Go TO 325 
305 WRITE(2,345)NOS.ISuMF 
345 FORMAT (10X.I3.2X,'HAS AN ERROR BECAUSE QU.C3 ADDS Up TO'.2X.I~/f) 
IFRROR=IERROR+1 
Go TO 326 
306 WRTTEC2,346)NOs.ISUMG 
346 FORMAT C10X,f3.2X.'HAS AN ERROR BECAUSE QU.C8 ADDS UP TO'.2X.I?/I) 
IFRROR=IERROR+1 
Go TO 380 
307 WRITEC2.357)NOS.M 
357 FORMAT(10X.I3.?X,'HAS AN ERROR BECAUSE DATA(' .12,') IS A ZERO.~PPE 
2ARING IN A FIXED ALTERNATIVE RANKING ANSWER'/I) 
Ie:RROR=IERROR+1 
IF(M.EQ.30)GO TO 328 
K=M+1 
Gr) TO 327 
308 WRITE(2,~55)NOS 
355 FORMAT (10X,13.2X"HAS AN ERROR BECAUSE RESPONDENTS FIXED ALTERNAT 
71VF. ANSWFQS REVEAL INCONSISTENCY IN THE ORDER. WITH SOME STATEMENT 
~S GIVEN AN EQUAL RANKING'II) 
IFRROP.=IERROR+1 
Go TO 351 
57. Dt) 531=1.3 
IF (FACT(J}.EQ.OlGO TO 70 
53 CONT!NUE 
IF (FACTC1).GT.31lGO TO 70 
1< (FACT(?l.GT.12)GO TO 70 
I F (F A r. T ( 3 ) . G T . 53 ) G 0 TO 953 
I~ (FACT(~).LT.40)GO TO 70 
AGF.=71 .FACT (3) 
10 (9- (~ACT(2» )950 .951.952 
950 Ar,E=AGF-1 
GO TO 952 
951 10(14-(FACT(1»))950.952.952 
952 IF(AGE.LT.18)Go TO 953 
ISUBAGE=AGE-17 
Ar.EA~RAY(ISUBAGE)=AGEARRAY(ISUBAGE)+1 
~nCFORAGE=NOCFnRAGE+1 
AGE=O 
54 IF (FACT(4).EQ.O)GO TO 71 
IF (FACT(4).GT.?lGO TO 71 
55 IF (FACT(S).GT.6)GO TO 72 
IF (FAr.T(6).GT.6)GO TO 72 
NOCFORSCH=NOCFORSCH+' 
FACT(5)=FACT(5)+1 
FACT(6)=FACT(6)+1 
CALL HrST(SCHA.7.FACT(5» 
CALL HIST(SCHB.7.FACT(6» 
56 on 571=7,'1 
IF (FACT(I).GT.39lGO TO 73 
57 CONTINIIE 
IF (FACT(7).GT.0)GO TO 100 
10 (FACT!R).GT.O)GO TO 101 
10 (FACT(9).GT.0)r,O TO 102 
IF (FACT(10).GT.U)GO TO 103 
IF (FACT(11).GT.0)GO TO 104 
Gn TO 940 
100 GrE5=GrE5+' 
Go TO 105 
101 GrE4=GCE4+1 
GIl TO 105 
102 GCF3=GcE3+1 
Gn TO 105 
10~ GeE2=GcE;.>+1 
Go TO 105 
10':" GCE1 =GCF1 +1 
Gn TO 105 
940 GeEO=GeEO+1 
105 NIlCFORGCE=NOCFORGCE+1 
5R IF (FACT(12).EQ.OlGO TO 74 
IF (FAeT!12>.GT.8lGO TO 74 
IF (FACT(13).GT.1lGO TO 74 
CALL HTST(JOB.R.FACT(12» 
NnCFORJOR=NOCFnRJOB+1 
59 DO 601=14.15 
IF (FACT(I'.GT.15)GO TO 75 
60 CONTINuE 
FACT(14'=FACTC14)+1 
FACT(15)=FACT(15)+1 
CALL HIST(SPORT.16.FACT(14» 
CALL HIST(ACH.16,FACT(15') 
NnCFOR~PORTACH=NOCFORSPORTACH+1 
61 IF (FACT(16).GT.26)GO TO 76 
IF (FACT('7).GT.16)GO TO 76 
FACT(16': FACT(16)+1 
F~CT(17):FACT(17)+1 
CALL H!ST(HERO.27.FACT(16» 
CALL HIST(SPEC.17.FACT(17» 
NnCFORREFGROUP=NOCFORREFGROUP+1 
62 On 631=1R.21 
IF (F Ar.T(Il.GT.2)GO TO ?7 
63 CONTINUE 
FACTC1~'=FACT(18'+1 
FACT(19)=FACTC19)+1 
FACTC20'=FACT(20)+1 
FACTC21'=FACTC21'+1 
CALL H1ST(CFOU~A.3.FACTC18» 
CALL HISTCCFOUQB.3.FACT(19» 
C~LL HTSTCCFIVEA.3.FACT(20» 
CALL H1STCCFIVEB.3.FACT(21') 
NOr.FORr.4AND5 c NOCFORC4AND5+1 
64 IF (FACTC22).GT.3)GO TO 78 
FACT(2,)=FACTC22)+1 
CALL HIST(CSIX.4.FACT(22» 
NOCFORC6=NOCFORC6+, 
IF(iERROR.GT.O)GO TO 65 
IACAD=FACT(22) 
Go TO (500.600.700.65).IACAO 
500 IF(DATA(2).GT.1)GO TO 501 
IF(OATA(3).GT.,-)GO TO 501 
IFCDATA(18).GT.l)GO TO 501 
I\/HACAnO~TENT·IVHACAOORIENT+1 
Go TO 6' 
501 IF(DATA(2),GT.1)GO TO 502 
IFCDATA(3).GT.,.)GO TO 502 
IHACADoRIENT=I~ACADORIENT+1 
Go TO 65 
502 IFCDATA(2).GT.1)GO TO 65 
IACADORIENT=IACADORIENT+1 
GO TO 65 
600 IFCDATA(9).GT.1)GO TO 601 
IFCDATA(1'.GT.1)GO TO 601 
IFCDATA(20).GT.1)GO TO 601 
IFCDATA(8).GT.1)GO TO 601 
IF(DATAC13).GT.1)GO TO 601 
IFHSPORTORIENT=IEHSPORTORIENT+1 
GO TO 65 
601 IFCDATA(1).GT.1)GO TO 602 
IFCDATAC20l.GT.1)GO TO 602 
IFCDATA(8).GT.1)GO TO 602 
IFCDATA(13).GT.1'GO TO 602 
IVHSPORTORIENT=IVHSPORTORIENT+1 
Go TO 65 
602 IFCDATAC20'.GT.1lGO TO 603 
IFCDATA(8).GT.1'GO TO 603 
IFCDATA(13l.GT.1lGO TO 603 
'~SPORTORJENT=IHSPORTORIENT+1 
Go TO 65 
60~ IFCDATACB).GT.1)GO TO 65 
IFCDATA(13).GT.1)GO TO 65 
ISPOR TORIENT=ISPORTORIENT+1 
Go TO 65 
700 IFcDATA(5).GT.1)GO TO 701 
IFCOATA(16).GT.1)GO TO 701 
IVSOCIALORIENTcIVSOCIALORIENT+1 
GO TO 65 
701 IFCOATA(1ft).GT.1)GO TO 65 
I~OCIAlORIENT.ISOCIALORIENT+1 
6S IF CFAr.T(7.3).GT.5)GO TO 79 
FACTC23'=FACT(23)+1 
CALL HIST(CSEVEN.6.FACTC23» 
NnCFORc7=NOCFORC7+1 
Gn TO 20 
70 WRIT, (2.80)NOS 
80 ~ORMAT (10x.1!3.1X.'HAS AN ERROR IN B!RTHDATE'I) 
GO TO 54 
953 WQITE<2.954)NO~ 
954 ~ORM~T(10x.I3.1X.'!S BELOW THE OFFICIAL AGE FOR ENTRY'!) 
Go TO 54 
71 WRITE (2.81)NO~ 
81 FORMAT <10X.1I3.1X. 'HAS AN ERROR IN STATUS'I) 
Go TO 55 
7~ WeITE (2.82)NO~ 
82 ~ORMAT <10X.113.1x.'HAS AN ERROR IN TYPE OF ~CHOOL'I) 
Go TO ,6 
73 WQTTE (2.83)NO~ 
83 FORMAT (10X.1I3.1X.'HAS AN ERROR IN G.C.E. RESULTS'/) 
GO TO 58 
74 WQITE (2.84)NO~ 
84 FnRMAT (10X.113.1X.'HAS AN ERROR IN PARENTS JOB OR DEFINITION OF B 
2R~~D~INNER'/) 
Go TO 59 
75 WRITE (2.85)NO~ 
85 FORMAT <10X.113.'X.'HAS AN ERROR IN PRINCIPAL SPORT OR MAJOR ACHIE 
?VFMENT'I) 
GO TO 61 
76 WRtTE (2.86)NO~ 
86 FORMAT (10X.113.1x.'HAS AN ERROR IN REFERENCE INDIVIDUAL OR MAJOR 
7SpeCTATOR SPORT'/) 
Gn TO 62 
77 WRITE (2.87)NOS 
87 FORM~T (10X.113.1X,'HAS AN ERROR IN QUESTION C.4 OR C.S'/) 
Go TO 64 
78 Wp!TE 12.R8)NO~ 
88 FORMAT (10X.113.1X.'HAS AN ERROR IN QUESTION C.6'/) 
Go TO ~5 
79 WRITE /2.89)NOS 
89 FORMAT (10x.113.1X,'HAS AN ERROR IN QUESTION C.7'/) 
Go TO 20 
90 WPITE(?937) 
937 FnRMAT/III'=:===========:=:===:===========:=:========:============ 
7================================================================') 
WRITE(~,9~8) 
938 FORMAT(1H1 .111111111127X,'ANALYSIS OF THE DAT~ COMPILED FROM THE Q 
?UFSTIONN~'RES COMPLETED BY') 
W~ITE(7.939) 
939 FORMAT(32X.'FRESHMEN ON THEIR FIRST DAY AT COLLEGe. AUTUMN TeRM 19 
271 ') 
WRITE(~.959) 
959 FORMAT(27X,'----------------------_- _____________________________ _ 
,------ ______ 1) 
WplTE(2,Q1)NOC 
91 FORMATCIII137X.13.1X,'OATA CARDS WERE CHECKED BY THIS PROGRAMME') 
WRITE(?,9~8) 958 FORMAT(37X,f--_-- __ - _______________________ - _________ ~ ___ I) 
WQITE(?,Q55) 
955 FORMAT(111126x.'STUDENTS AGES ON DAY OF ANSWERING QUESTIONNAIRE, 1 
74TH SEpT~M8ER 1971'11) 
WR!TE(2,956) 
956 FORMAT (5X,'AGFS IN YEARS'.5X,'18',5X,'19',5X.'20'.5X.'21',5X.'27' 
2.5x. '23' .5x.'24' .5K.'25' .5X,'26',5X,'27' ,5X,'28',5X,'29',5X,'30'.5 
3x,'31 'I) 
WRITF.(?957)(AGEARRAY(I).1=1,14) 
957 FORMAT(2~X.13.13(4X.I3)/) 
WRITE /2.92)NOCFORGCE 
97 FORMAT<11111137X.13,1X,'CORRECT CARDS PRODUCED THESE GCE RESULTS'I 
711) 
WRITE(2.941)GCFO 
941 FORMATc41X.I3.1X.'pASSED NO GCE ADVANCED LEVELS'/) 
WqlTE (2.93)GCF1 
9~ FORMAT(41X.13.1X.'pASSED ONE GCE ADvaNCED LEVEL'/) 
WRITE (2.94)GCE2 
94 FOR~ATc41X.13,1X.'pASSED TWO GCE ADVANCED LEVELS'/) 
l~oITE c2.9S)GCE3 
95 FORMAT(41X,13.1X,'pASSED THREE GCE ADVANCED LEVE~S'/) 
WRITE c2.96)GCF4 
96 FORMAT(41X.13.1X.'PASSED FOUR GCE ADVANCED LEVELS'!) 
Wp.ITE (2.97)GCES 
97 FORMAT(41X,13.1X"PASSED FIVE GCE ADVANCED LEVELS'!) 
WoITE(2.11S)NOr,FORSCH 
115 FORMAT(1H1 .29~.I3'1X.'CORRECT CARDS PRODUCED THESE STATISTICS ON S 
?C~OOLS ATTENDEn') 
WoITE(?,Q64) 964 FORMAT(29X,'·-------------~--- ________________________ --- _______ c. 
;- __ - ___ -.' Ill) 
WoITE(2.106) 
106 FORMATC41X.'ANALYSIS OF SECONDARY SCHOOLS ATTENDED'III) 
WRtTE(2.1n7) 
107 FORMATC51X.'FOR THE LONGEST PERIOD',~X.'FINALLY ATTENDED'!/) 
WRITE(2.108)SCHA(1).SCHB(1) 
108 FORMATC10x.'GRAMMAR.SENIOR SECONDARY'.27X.13.24x.I3/) 
WQITE(2,109)SCHA(2).SCHB(2) 
109 FORMAT(1nx.'HCHNICAL' ,42)1.I3.24X.r31> 
WRITE(2.110)SCHA(3},SCHB(3) 
110 FORMAT(1nx.'SECONOARY MOOERN'.35X,13,24X,I3!) 
Wo!TE(;,111)SCHA(4l,SCHB(4) 
111 FORMAT('Ox,'CO~PREHENSIVE,RI-LATERAL.MULTI-LATERAL'.13x,13,24X.I~! 
" WoITE(2.112)SCHA(S).SCHB(S) 
117. FORMAT(10x.'DIRECT GRANT'.39X.13,24X.13/) 
W~!TE(2.113)SCHA(6).SCHB(6) 
1'3 FORMAT (1 OX,' I NOEPF.NDENT' • 40X, 13. 24X .13/) 
WRITE(2,114)SCHA(7).SCHB(7) 
114 FORMATC1nx.'OT~ER' ,46X.I3.24X.l3/) 
WRITE(2.120)NOCFORJOB 
120 FnRMAT(111129X.I3,1X.'CORRECT CARDS PROVIDED THIS INFORMATION ABOU 
;T PARENTS OCCUPATION') 
WRITE(;>.964) 
WPITE(::!,1?1> 
121 FORMAT(41X.'ANALYSIS OF SOCIO+ECONOMIC BACKGROUMD') 
Wo!TE(2,122) 
122 FORMATC34X,'(USING HALL AND JONES STANDARD CLASSIFICATION INDEX)'! 
;/l 
WRITE(2.1?3)JOB(1) 
123 FORMAT(20X.'PROFESSIONAL AND HIGH ADMINISTRATIVE'.34X.13/) 
WRITE(2.124)JOB(2) 
124 FORMAT(20X.'MANAGF.RiAL AND EXECUTIVE',46x.I3/) 
WplTE(2.12S)JOB(3) 
125 ~O~~AT(20X.'IN~PECTIONAL. SUPERVISORV AND OTHER NON+MANUAL. HIGH~R 
? r.RADE'.10X.r31l 
WoITE(2.126)JOB(4) 
126 FORMAT(20X.'INSPECTIONAL. SUPERVISORV AND OTHER NON+MANUAL. LOWER 
2GpADF.'.11X.I3/) 
WRITE(2,127)JOR(S) 
127 FORMAT(20~.'SKILLED MANUAL AND ROUTINE GRADES OF NON+MANUAL',23X.! 
? 31) 
WRTTE(2.1?8)JOq(6l 
128 FORMAT(20X.'SEM!+SKILLED MANUAL' ,S1X.I3/) 
WR!TE(2.129)J08(7) 
129 FORMATC20x.'UNSKILLED MANUAL' .S4X,!3f) 
W~ITE(2'130)JOR(8) 
130 ~ORM"T/20X, 'OT~ER' ,65X.l3/l 
W~'TE(2,131)NOrFORSPORTACH 
131 FORMAT(1H1 ,///I////1128X,13,1X,'CORRECT CARDS PROVIDED THIS INFORM 
?ATION ABOUT SPORTING ACHIEVEMENT') 
WpITF.(?,965) 965 FORMAT<28X,'- __ -- __ - _____________________________________________ _ 
?------.-------.-'II} 
[.IpITE(2,132) 
132 FORMAT(2~x,'RANGE OF THE CQMPETITIVE SPORTS IN WHICH MOST NOTED SU 
?CrESSES ARE REPORTED'II) 
WpITF.(2,1~4)SPORT(2) 
134 FORMAT/48X, 'RUGBY FOOTBALL' ,6X,J3/l 
WRITE(2,135)SPORT(3) 
135 FnRMAT(48X,'ASSOC FOOTBALL',6X,13/) 
WPITE(2,136)SPORT(4) 
136 FORMAT(48X, 'ATHLETICS' ,11X,J3f) 
WRIT~(?'137)SPORT(5) 
137 FORMAT/48X,' CRICKET' o13X, 13f) 
WPITE(2,138)SPORT(6) 
13R FOpMAT(48X, 'HOCKEv',14Xtl3f) 
WRITE(2,139)SPORT(7) 
139 FORMAT(48X, 'SWIMMING',12X.I3/) 
WPITE(2,140)SPORT(B) 
140 FORMAT(48X,'CROSS COUNTRY',7X,J3/) 
WRITF.(?,141)SPORT(9) 
141 FORMAT(48)(,'BASKETBALL',10X,13/) 
WRITE(2,142)SPORT(10) 
142 FORMAT(48X, 'TENNiS' ,14)("3/) 
WPITE(2,143)SpnRT(11) 
1 43 FOR ~1 A T ( 48 X , ' GYM N A S Tl CS' , , 0 X , J 31 ) 
WRITF.(2,144)SPOR TC1Z) 
144 FOPMAT(48X, 'ARCHERV' ,13X.l3/l 
WRITE(?,145)SpnRT(13) 
145 FnRMAT(48X, 'CYCLiNG' ,13X.l31> 
W~ITF.(2,146)SPORT(14) 
146 FnRMAT/48X,'ROWING',14X.l31> 
WRITE(?,147)SPORT(1S) 
147 FORMAT(4I1X, 'SQUASH' ,14X,J3f) 
WRITE(?,148)SPORT(16) 
148 FORMAT/48X, 'WATER POLO' ,10X.l31> 
W~ITE(2'149)SPORT(1) 
149 FORMAT(48)(, 'NONE' o16X.l3I/11> 
WRITF(2,160) 
160 FORMATC1H1,/111111111111122x,'RANGE OF ACHIEVEMENTS IN THE RESpOND 
?E~TS MOST SUCCESSFUL SPORTING ENDEAVOUR'II) 
WRITE(2,161)ACH(2) 
161 FORMAT(3RX,'NATIONAL TEAM' ,27Xt!3/l 
Wp'TE(~,162)ACH(3) 
162 FORMATC3RX,'NATIONAL T~IAL OR RESERVE',1SX,13/) 
WRITE(2,163)ACH(4) 
163 ~ORMAT(38X,'NATIONAL JUNIOR TEAM',20x,13J) 
WRITE(?,164)ACH(S) 
164 FORMAT/3Rx,'NATIONAL JUNIOR TRIAL OR RESERVE',BX,13/) 
WRITE(2,165)ACW(6) 
165 FORMAT/3RX,'ARFA TEAM E.G. SOUTHERN COUNTIES',BX,13/) 
WoITE(~,166)ACH(7) 
166 FORMAT(38X,'AREA TEAM TRIAL OR RESERVE',14X,13/) 
WPITE(2,167)AC~(8) 
167 FOQMAT(38,,'COUNTY TEAM (INCLUDING SCHOOL CO.)',6)(,13/) 
WOITE(2,168)ACH(9) 
168 FORMAT(3RX,' COUNT V TRIAL' ,28)(, 13/) 
W~ITE(2,1~9)AC~('O) 
169 FORMATC3RX.'DI~TRICT TEAM E.G. NORTH WEST KENT',6X,13/) 
WPITE(2.170)AC~(11) 
170 FORMATc38X.'OISTRICT TEAM TRIAL',21X,I3/) 
WpITE(~,171lACH(17.) 
171 FnRMAT/38X.'ATTACHED TO PROFESSIONAL OR MAJOR CLUB',2X.13/) 
WPITE(2.172lACH(13) 
172 FORMATC38X.'TOWN TEAM'.31X.13/) 
WpITF.C?173lAC~(14) 
173 FORMAT/38X.'~CHOOL TEAM',29X,131l 
WPITE(?,1 7 4)ACHC15) 
174 FORMAT(38X.'UNIFORMED ASSOCIATION TEAM E.G. SCOUTS',2X.13/) 
WRITE(2.17S)ACH(16) 
175 F"RMAT(3RX. 'OTHER' .35X.t31l 
WpITE(,.,76)ACH(1l 
176 FORMAT (3I\X,' NONE' • 36X.r 31 11/ Il 
WRITF.C2,1RO)NOCFORREFGROUP 
180 FOqMAT/1H1.16X,13.1X,'CORqECT CARDS PROVIDED THIS INFORMATION ABOU 
,T REFEPE~CE GROUPS AND REFERENCE INDIVIDUALS'///) 
WRITE(?1Rll 
181 FORMA TC10x,'AN4LYSIS OF THE GROUPS OF PERSONS LIVING OR DEAD WHO G 
,AJNED THE GREATEST ADMIRATION OF THE RESPONDENTS'//) 
WRITEC2,182)HERO(2) 
182 FORMATc31~.'INTERNATIONAL STATESMEN,POLITICIANS,GOVT.FIGURES' ,7X.1 
,3) 
WRITE(2,183)HERO(3) 
183 FORMAT/31X.'BRITISH STATESMEN.POLITICIANS.GOVT.FIGURES',13X,13) 
WpITE(2,1B4lHERO(~) 
184 FORMATc31x.'MllITARY HEROES, ARMY GENERALS',26x,13) 
WRITE(2.185)HERO(S) . 
185 FORMAT/31X.'KINGS AND QUEENS',39X.t3> 
WRITE(2,1B6)HEROC6) 
186 FORMATt31X.'AUTHORS.POETS',42X.13) 
WRITE(2,187)HERO(7) 
187 FORMAT/31x.'MUSICIANs.COMpOSERS',36X.13) 
WRITE(?,'88)HERO(8) 
188 FORMATC31X.'DRAMATISTS',45X,13) 
WpITE(2.1B9)HERO(9) 
189 FORMAT/31X.'FILM STARS',45X,13) 
~RITFC2,190)HERO(10) 
190 FOQMAT/31X.'T.V. STARS',45X,13) 
WpITEC2.191)HERO(11) 
191 FORMAT(31)(,'POO STARS'.46X,J3) 
W~ITE(?,192)HERO(12) 
192 FORMAT(31X.'INTERNATIONALLY ACCLAIMEO HEROES E.G. HELEN KELLF.R',~X 
2, 13) 
WRITE(2.193)HEqO(13) 
193 FORMAT/31X.'EXPLORERS',46X,13) 
WRITE(2.194)HERO(14) 
194 FORMAT/31X.'INVENTORS',46X,13) 
WPITF.(2,195)HERO(1S) 
195 FOqMAT(31)(,'RELIGIOUS LEADERS'.38X.13) 
WRITEC;.,196)HERO(16) 
196 FORMAT(31X. 'ATHLETES' ,47X. 13) 
WPITE(2.197)HERO(1?) 
197 FORMATC31 X.' AS~OC. FOOTBALLERS' ,38X, 13) 
WPITE(,.198)HEROC1a) 
198 FORMAT/31X.'RUGBY pLAYERS'.4~X,13) 
WRITE(2.199)HEDOI19) 
199 FOqM.ATC31X.'TENNIS PL.AVERS',41X.13) 
WpITE(2,200)HERO(20) 
200 FORMATC31X. 'BovERS' ,49X0I3> 
WPITF(2.2n1)HERO<21) 
201 FORMATC31X. 'CRICKETERS' ,45XoI3) 
W~ITE(2.202)HERO(22) 
202 FORMAT($lx,'MOUNTAINEERS',43X,13) 
WQITE(2.203)HERO(23) 
203 FORMAT/3,v.'OT~ER SPORTSMEN'.40X,13) 
WRITE(2.,-04)HERO(24) 
204 FORMH(31X.'SPORTS COACHES.FOOTBALL MANAGERS'.23X.I3) 
WQITF.(2.20S)HERO(2S) 
205 FO~MAT(31x.'FOQMER TEACHERS',40X,13) 
WRITE(2.?n6)HERO(26) 
206 FORMAT/31x.'PARENTS,RELATIVES,PERSON4L FRIENDS,FIANCEES',12X.13) 
WRITE(2.207)HF.RO(27) 
207 FORMAT(3,x.'OTHER~' .49XoI3) 
WRITE(2,208)HERO(1) 
208 FORMAT(31x.'NONE' .SIX. I3/1l 
NOSPHEROES=HERO(16l+HERO(17)+HEROC18)+HERO(19)+HERO(20)+HERO(21)+H 
?EQO(22)+HERO(2~)+HEROC24) 
WQ!TE(2.?'09)NOSPHEROES 
209 FORMAT(4QX.'TOTAL OF SPORTS HEROES REPORTED WAS',IX,1311111) 
WRlTE(2.210) 
210 FORMAT(10x,'A~ALYSIS Of THE TYPES OF SPORTS WHICH EACH RESPONDENT 
~WATCHEn MOST (LIVE) IN THE PREVIOUS 12 MONTHS'II) 
WR!TE(?2")SPEC(2l 
211 FORM4T(45)(.'AS~OC" FOOTBALL' ,12Xrl3) 
WQITE(2,Z12)SPECC3) 
212 FORMAT(45x,'RUGBY FOOTBALL' ,13X,13) 
WRITF.(2,213)SPEC(4) 
213 FORMAT(45X,'ATHLETICS',1SX,I3) 
WRITE(2,214)SPEC(S) 
214 FORMAT(45X,'CRICKET' ,20X,,3) 
WRITE(2·21S)SPEC(6) 
215 FORMAT/45X, 'TENNIS' ,21Xol3) 
WPITF.(2,?16)SPEC(7) 
216 FORMAT(45x,'Hor.KEy (MEN)',15X,13) 
WPITE(2.~17)SPEC(8) 
217 FOIlMAT(45l(. 'BASKETBALL' ,17X,13) 
WpITEC2,218)SPEC(9) 
218 FORMAT(45X,'RUGBY LEAGUE',15X,13) 
WRITE(7.,219)SPEC(10) 
219 FORMAT(45X.' SQUASH' ,21 XoI3) 
WPITE(2.2?O)SPEC(11) 
220 FORMAT/4~x,'HOCKEY (LAOIES)',12X,13) 
WPITEC2,221)SPEC(17.) 
221 FO~MAT(45x.'SWIMMING',19X,I3) 
Wp!TE(2,222)SPEC(13) 
222 FORMAT/45X, 'WATER pOLO' ,17Xd3) 
WQITEC?,223)SPEC C14) 
223 FORMATI45X.'ROWING',21X,I3) 
WqJTE(?,~24)SPEC(15) 
224 FOIlMAT(45~,'WATER SKI+ING',14X,I3) 
WR1TE(?,22S)SPEC(16) 
225 FORMAT (45x.' GOLF' • 23X, 13) 
WP1TE/2,226)SPECC17) 
226 FORMAT(45X.'GRASS TRACK RACING',9x.13) 
WpITE(~'227)SPEC(1) 
227 FORMAT(45X.'NONE',?3X,13,11111111111) 
WPITE(2.230)NOCFORC4AN05 
230 FORMAT(27x.I3,1X,'CORRECT CARDS PROVIDED THiS INFORMATION FROM QUE 
~ST10NS C"~ AND C.5'111) 
WplTE(2,231l 
231 FORMATI48x,'REpLIES TO QUESTION C,4') 
WR!TE(2,967> 
967 FORMAT(4RX,'--.--------------- _____ I/) 
WRITE(2.232)CFOURAC1) 
232 FORMATC10X,I3,1X,'RESPONDENTS EXPECTED TO FIND COMMON CONSENSUS AM 
~ONGST ~TIJDENT COLLEAGUES IN THE DESIRE TO BECOME A TEACHER') 
WPITEC2,233)CFnURA(2) 
233 FnRMAT(10~,13,1X"RESPONDENTS DID NOT EXPECT TO FIND THIS CONSF.N~U 
2 S ' ) 
WQITEC~,234)CFnURAC3) 
234 FORMAT(10~,I3,1X"DID NOT PROVIDE AN ANSWER'/) 
WPITE(?,~35)CFOURBC1) 
235 FORMATc1~X,13'1X"RESPONDENTS EXPECTED TO FIND AN INTENSE INTERE~T 
7 IN ~PORT AMONr.ST ~TUDENT COLLEAGUES') 
WRITEC2,236)CFnURBC2) 
236 FORMATC10x,13,1X,'RESPONDENTS DID NOT EXPECT TO FIND THIS INTENSF 
21NTEREST' ) 
WOTTEC2,237)CFnURBC3) 
237 FnRMAT(10X,I3,1X,'DID NOT PROVIDE AN ANSWER'/////) 
i.JolTE(2,238) 
238 FORMATC48X,'REpLIES TO QUESTION C.S') 
WplTE(2,967) 
WRITEC2,239)CFIVEA(1) 
239 FORMATC10X,I3,1X,'EXPECTED THAT FELLOW STUDENTS WOULD ENCOURAGE pE 
'RSONAL ATTEMPTS TO GAIN SUCCESS IN COMPETITIVE SPORT') 
IJoITE(2.240)CFIVEAC2) 
240 FOqMAT(10X,13,1X,'DID NOT EXPECT TO FIND THiS ENCOURAGEMENT') 
WoITE(2,?34)CFTVEAC3) 
WpITE(2,241 )CFIVEB(1) 
241 FORMAT(10X,13,1X,'EXPECTED THAT FELLOW STUDENTS WOULD ENCOURAGE PE 
2R~ONAl ATTEMPT~ TO GAIN SUCCESS IN COURSEWORK') 
WqITEC2,242)CFIVEB(2) 
242 FORMAT/10X,13,1X,'DID NOT EXPECT TO FIND ENCOURAGEMENT TO GAIN PFR 
,SONAl ~UccESS TN COLLEGE COURSEWORK') 
WqITE(2,237)CFIVEB(3) 
IJRlTE(2,243) 
243 FOqMAT(48~,'REPLIES TO QUESTION C.6') 
WQITEC:!,967) 
WoITE(2,244)NOCFORC6 
244 FORMAT/36X,13,1X,'CORRECT CARDS PROVIDED THE DATA FOR QUESTION C.6 
2' /I) 
WplTE(2,245) 
245 FORMAT (5X,'IF YOU COULD BE REMEMBERED AFTER LEAVING COLLEGE FOR 0 
2N~ OF THE THREF THINGS BELOW, WHICH wOULD YOU PREFER IT TO BE?'/I) 
WQXTE(2,246)CSIX(1) 
246 FORMATc36X.'THFRE WERE',13,1X,'WHO SELECTED BRILLIANT STUDENT') 
WRITE(2,247)CSIX(2) 
?47 FOQMATC36X,'THERE WERE',13,1X,'WHO SELECTED BRILLIANT SPORTSMAN') 
WRITE(~,248)CSIX(3) 
248 FORMATc36X,'TH<RE wERE',13,1X,'wHo SELECTED MOST POPULAR PERSON') 
WRITE(2,249)CSIX(4) 
249 FORMAT(36X,13,1X,'DiD NOT PROVIDE AN ANSWER'/////) 
IJRITE(i!,250) 
250 FOQMAT(1H1,11/1////48X,'REPLIES TO QUESTION C.7') 
WRlTE(2,967) 
WRITF.(2,251)NOCFORC7 
251 FnRMATc36X,13.1X,'CORRECT CARDS PROVIDED THE DATA FOR QUESTION C 7 
').' l/l 
WPITE(2,252) 
252 FORMATC12X,'THF ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS A COMPLETE WITHDRAWA 
?l OF UNION FUNnS FROM COLLEGE SPORTS CLUBS'/) 
WPITEC~,253)CSFVEN(1) 
253 FORMAT(38X,13,1X,'SELECTEO THE EXTREMELY PLEASED STATEMENT') 
WRITF.C2,254)CSFVENCZ) 
254 FORMATc38X,13.1X.'SELECTED THE PLEASED STATEMENT') 
WRITE("'~5)CSEVEN(3) 
255 FORMAT(38X,13.1X,'SELECTED THE NO STRONG FEELING STATEMENT') 
WRITE('-.~~6)r.S~VEN(4) 
256 FORMAT(381.I3.1X.'SELECTED THE DISPLEASED STATEMENT') 
W~ITE(2'2~7)C5~VEN(5) 
257 FORMAT(38X.13.1X,'SELeCTED THE EXTREMELY DISPLEASED STATEMENT') 
W~'TE(?,258)CSF.VEN(6) 
25~ FORMAT(3RI.13.1X.'DiD ~OT PROVIDE AN ANSWER'IIIII) 
IJ~!TE c2.~8) 
38 FORMAl (40X.'TOTAl DISTRIBUTION OF LEISURE HOURS IN QUESTION C8'!1 
') 
WRITE(2.0hO)NOr.FORC8 
960 FORMAT(36X.13.1X,'CORRECT CARDS PROVIDED THE DATA FOR QUESTION C.8 
?' ") 
WplTE (2.39)TOTAl(31) 
39 FORMAT (48X.'G!RLFRIEND(S)'.15X,13/) 
WRITE (2,40)TOTAL(32) 
40 FORMAT (4IlX.'READING',21Xrl3f) 
IJ~ITE (2.41)TOTAL(33) 
41 FORMAT (48X.' LU I NG' , 22x.I 3J) 
WQITE (2.42)TOTAL(34) 
4? FORMAT (48X.'T.V, AND CINEMA'.13Xrl31) 
WRITF. (2.43)TOTAL(35) 
43 F~RMAT (48X.'TRAiNING AND PLAYING SPORT'.2X.13/) 
WRITE (2.44)TOTAl(36) 
44 FORMAT (48X.'CHURCH ACTlVlTlES'.11X.I31> 
WRITE (2.45)TOTAl(37) 
4~ FORMAT (48X.'SPORTS COMMITTF.ES'.11X.131l 
WRITF. (2.46)TOTALC38) 
46 FORMAT (4AX.'CULTURAL ACTIVITIES'.9X.13/) 
WQITE c2.47)TOTAL(39) 
47 FORMAT (4IlX.'W/TH NON-SPORTS CLUBS' ,7X,)31) 
WRITE c2.48)TOTAL(40) 
41\ FORMAT (4A~. 'COLLEGE AND OTHER BARS' ,6Xd31> 
WRITE C2.49)TOTAL(41) 
49 FOQMAT (48X.'OTHER',23Xd311111111) 
WRITE (2,34) 
34 FORMATI1H1.43X.'ANSWER TOTALS FOR QUESTIONS B2.B3,AND 84'11) 
WRTTE(?,961)NOCFORANKORDS 
961 FORMAT(30X,13.1X.'CORRECT CARDS PROVIDED THE DATA FOR QUESTIONS B, 
,-2.B,3,AND B.4'''/) 
!~RITE (2 ,963) 
963 FOR M A T ( 1 8 X • ' A ' • 4 X , , B ' , 4 X , , C ' , 4)( , , 0' , 4 X , , E ' , 1 2 X , , A' ,4 X • ' B' , 4 X • ' C' ,4 
2 X • ' D' • to X • ' E ' , 1 '- X , , A ' , 4 X • ' B ' , 4 X , , C ' , 4)( , , D ' , 4 X , , E ' ) 
WRITE (2.35)(TOTAL(J) .J=1 ,15) 
3S FORMAT (1~X.5!5.8X.515.8X,51511//) 
WRITF. (2.36) 
36 FnR~AT 14~)(.'ANSWER TOTALS FOR QUESTIONS C1,C2, AND C3'11) 
WPITE<'-,9h2)NOCFORANKORDS 
962 FORMAT(30y.13.1X.'CORRECT CARDS PROVIDED THE DATA FOR QUESTIONS C. 
?1.C,2,AND C,3'!II) 
W~ITEI'-,963) 
WRITE (2,~7) (TOTAL(K) ,K=16,30) 
37 FORMAT 115X,515,8X,515,8X,5151111) 
WRITE <2.151) 
15' FORMAT(37)(.'INCIDENCE OF REPLY SELECTIONS IN QUESTION 8,2,') 
WRlTEI?,966) 966 FO~MAT(37X,'--_--------------- _____ - __________________ ____ '/) 
IJpITE (2,152) 
152 FnRMAT(99X.'1'.4X.'2',4X.'3',4X,'4',toX,'5') 
W~!TEI?'159) 
159 FORMAT(99X,'=====================') 
WRITE c2.153)(OATARRAY(!,1),1=1,5> 
153 FORMAT (4X.'A.'.1X.'TO ACHIEVE NATIONAL SUCCESS IN THE SPORT IN WH 
?IrH I AM ~OST ~KllLED',21X.515/) 
W!lITE (2,154)CDATARRAYCI,2),1=1,5) 
154 FORMAT (4)(,'B,',1)(,'TO OBTAIN A DeGREE AT THE END OF MY COLLEGE CO 
~UpSE' ,38)(,515/) 
WRITE r2,155)CnATARRAY(I,3),1=1,S) 
155 FORMAT (~)(,'C.',1X,'TO SECURE A GOOD JOB AT THE END OF MY COLLEGe 
?CnIJR~E' , 36X, 5151l 
WplTE (2,1S6)(DATARRAYCI,4),1=1,S) 
156 FORMAT (4)(,'D.',1X,'TO PLAY AN ACTIVE PART IN COLLEGE SPORTS TEAMS 
?' ,42)(,S151l 
WPITE (2,157)(OATARRAYCI,S),1=1,S) 
157 FORMAT (4)(.'E.' ,1X,'10 ENJOy TO THE FuLL THE sOCIAL AND COMMUNITY 
~LIFE AT COLLEG~',27X,SI5/!//IIII) 
WPITE(?,1S8) 
158 FORMAT(37)(,'I~rIDENCE OF REPLY SELECTIONS IN QUESTION B.3.') 
\oIpITE(2.966) 
WpITE(2.152) 
WpITE(2,159) 
WPITE(2,260)CDATARRAYCI,6),1=1,S) 
260 FORMAT(4X.'A,',1X,'TO TEACH SCHOOLCHILDREN',65X,5151> 
WPITE(2,261)COATARRAYCI,7),1=1,S) . 
261 FORMAT(4X,'B.'.1X,1T0 BE A SPECIALIST P.E.TEACHER IN A SCHOOL',4~X 
?,515/) 
WRITE(?,262)CDATARRAYC!,8),1=1,5) 
262 FORMAT(4X,'C.',1X,'TO ENTER ANY CAREER LINKED WITH THE WORLD OF SP 
?ORT(SPORT JOURNALiST, SOCCER TRAINER ETC)',1X,5IS/) 
\01 R IT J; ( ? , '63) ( l) A TA R R A V Cl, 9) • 1=1 • 5 ) 
263 FORMAT(4X,'D,',1X,'JO BECOME A PROFESSiONAL SPORTSMAN',S4X,SI51l 
WpITE(',~64)COATARRAVCI'10),1=1,S) 
264 FnRMAT(4X,'E,' ,1X,'TO BECOME A SPORTS ADMINISTRATOR SUCH AS A MANA 
'G~R OF A SPORTS CENTRE',19X,SIS) 
WRITE(2,26S) 
265 FORMAT(1H1,37X,'INCIDENCE OF REPLY SELECTIONS IN QUESTION 8.4.') 
WpITEC2,966) 
WI1ITE(2.152) 
WPITE(~,1S9) 
WRITE(?,~66)CDATARRAYCI,11),1=1,5) 
266 FORMAT(4X,'A.' ,1X.'1 WOULD CONCENTRATE ON TEACHING MY ACADEMIC SUB 
~JECT' ,37X,SISIl 
WRITE(2,267)CDATARRAYCI,12),1=1,5) 
267 FO~MAT(4X.'B.' ,1X,'1 WOULD TRANSFER TO A GENERAL CURRICULUM COUR~E 
, LEADING TO PRIMARY SCHOOL TEACHING',6X,SIS/) 
WRITE(2,268)COATARRAYCI,13),1=1,S) 
268 FORMAT(4X,'C.' ,1X,'I WOULD SEE~ A LESS ACTIVE JOB RELATED TO SPORT 
~ (SUCH As ADMINISTRATION WOR~)',11X,SI5/) 
WpITE(?,269)CDATARRAYCI,14),1=1,5) 
269 FO~MAT(4X,'D.' ,1X,'I WOULD TAkE Up A DIFFERENT CAREER',54X,515/) 
WPITEC2,7.70)CDATARRAYCI,1S),1=1,5) 
270 FORMAT(4X,'E.' ,1X,'1 WOULD LOOK FOR SOCIAL WORK LINKED WITH CHIlDR 
ZEN (E.G.CAREER GUID.,CHILD WELF.OFF.ETC)',1X,515111/111/) 
WRITE(?,271) 
271 FORMAT(37lC,'INCIDENCE OF REPLY SELECTIONS IN QUESTION C.1 .') 
WPITE(?,Q66) 
W~ITE(2,152) 
WpITE(2,1S9) 
Wp!TE(?,272)CDATARRAYCI'16),1=1,S) 
272 FORMAT(4X.'A.' ,1X,'IT HAS A GOOD STUDENT COMMUNITY LIFE',S2X.5!5/) 
WPITE(2,273)(DATARRAVCI,17),1=1,S) 
273 FORMAT(4X,'B,',1X.'IT IS NOTABLE FOR ITS SPORTING SUCCESSES'.48x.5 
nSf) 
WPITE(7..274)CDATARRAVCI,18),I=1,5) 
274 FORMAT(4X,'C.' .1X,'IT OFFERS GOOD 'PREPARATORY COURSE FOR SCHOOLTF.A 
~CHeRS',3SX,515/) 
WPITE(?,275)(DATARRAYCI,19),I=1,5) 
27 S F·O R M AT ( 4 X , ' D. ' , 1 X , tJ T HAS GOOD S P 0 R T S FA C IL IT I E S ' • S 9)( • 51 51> 
WRITEC2.?76)(OATARRAY(I.20).1=1.5) 
276 FORMATI4X,'E.' .1X.'IT pROVIDES OPPORTUNITV TO GET A PLACE IN TEAMS 
? OF HIGH REPUTATION IN WORLD OF SPORT'.4)(.SI51111111Il 
WRITEC2.:!77) 
277 FORMAT(37X.'INClDENCE OF REPLV SELECTIONS IN QUESTION C.2.') 
WplTE(2.966) 
WoITE(2.152) 
WRJTE(2.159) 
WoITE(??,78)(DATARRAV(I.21),1=1.5) 
278 FORMAT(4)(,'A.'.1X.'A5 A MEANS OF BUILDING UP COLLEGE SPIRIT' ,48)(.5 
7.ISt> 
WPITE(?,279)(DATARRAY(I,22),1=1,5) 
279 FORMAT(4X.'B.',1X,'A5 A MEANS OF pROVING THE LEVEL OF PERSONAL SKI 
2L1' .39x.5ISIl 
WR!TE(2.280)(~ATARRAV(I.23).1=1.5) 
280 FORMATi4X.'C.',1X.'AS A MEANS OF PROVIDING SPECTATOR ENTERTAINMENT 
?' ,41X.SI51l 
. WRITE(2.281)(OATARRAYCI.24).1=1.5) 
281 FORMAT(4X,'D.'.1X.'TO PROVIDE PURPOSEFUL ACTIViTY IN COLLEGE LEI~U 
2RF TIME' .34)(.5IS/) 
WRITEC?282)CDATARRAYCI.25).I=,.5) 
282 FORMATI4X.'E.' .1X,'A5 A MEANS OF ASSeRTING SUPERIORITY OVER THE CO 
2MPETtNG OPPOSITION'.23x.5IS) 
~loITEC2.283) 
283 FORMAT(1H1.37X.'INCIDENCE OF REPLy SELECTIONS IN QUESTION C.3.'l 
WoITE(2·Q~6) 
WotTE(;!"S2) 
WRtTEC2.159) 
WoITEC2.284)(DATARRAVCI.26).1=1.5) 
284 FORMAT(4X,'A.'.1X.'1 COMPETE WITH FUN IN PARTICIPATION AS BEING MY 
? CHIEF REASON'.28x,5I5/l 
WRITE(?285)(DATARRAY(I.27).1=1.5) 
285 FORMAT(4X,'B.',1X.'1 COMPETE WITH A DESIRE TO WIN AS MY CHIEF RE~S 
20"" .39X.SISIl 
WPITE(2.286)(DATARRAY(I.28).1=1.S) 
286 FORMAT(4X,'C.',1X.'BECAUSE THE E)(ERCISE IS BENEFICIAL TO MY HEALTH 
2' ,41X,SISIl 
WRITEC2.287)(DATARRAV(I.29).1=1.5) 
287 FClRMATC4X,'[I.'.1X.'BECAUSE IT GIVES AN OPPORTUNITY TO LET OFF STEA 
2M' .40X.SIS/f 
WRITEI2,288)(OATARRAV(I.30).1=1.5l 
288 ~ORMAT(4X,'E.' .1X.'BECAUSE RECOGNITION GAINED COULD HELP MY FUTURE 
2 CARF.ER'.~4X,5ISIIIIII) 
WRITE(Z.910) 
910 FORMAT(22X,'RE~PONDENTS WHO REVEAL ORIENTATIONS TOWARDS ACHIEVEMEN 
?T IN CoMPETITIVE SPORT'II) 
WpnEC?911l 
91' FnRMAT(20X.'RESPONOENTS IN EACH SECTION BELOW INDICATED BRILLIANT 
,SpORTSMAN IN QUESTION C.6'/) 
WpITE(2.912) 
912 FORM~T(2nX,'THE ASSIGNMENT OF RANK ORDER PLACEMENTS WERE FIRST IN 
2T~E QUFSTtONS STATED BELOW'/) 
WPITE(2.913)IE~SPORTORIENT 
913 FORMAT (5X.13.1X.'REVEALED E)(CEPTIONALLY HIGH AMBITIONS TO GAIN sU 
,CCESS IN COMPETITIVE SPORT (QUESTIONS B30.B2A.C1E.B3C OR 84C)'l 
WRITE(2.914)IV~SPORTORIENT 
914 FClRMAT (5X,13.1X.'REVEALED VERY HIGH AMBITIONS TO GAIN SUCCESS IN 
2COMPETITIVE SpnRT (QUESTIONS BZA,C1E.B3C OR 84C)') 
WRITEI~.9'5)IH~PORTORIENT 
915 FORMAT ISX.13"X.'REVEALED HIGH AMBITIONS TO GAIN SUCCESS IN COMPE 
?TITIVE SPORT (QUESTIONS C1E.B3C OR B4C)') 
WP.ITE(2.916)ISPORTORIENT 
916 FORMAT (SX,13,1X,'REVEALED AMBITIONS TO GAIN SUCCESS IN COMpETITIV 
~E SPORT (QUESTION~ B3C O~ B4C)'IIII) 
WPITE(?,917) 
917 FORMAT(2RX,'RE~PONDENTS WHO REVEAL ORIENTATIONS TOWARDS ACADEMIC A 
~CHIEVEMENT'II) 
WpITE(2,018) 
918 FORMAT(22X,'RE~PONDENTS IN EACH SECTION BELOW INDICATED BRILLIANT 
~STUDENT IN QUE~TION C.6'/) 
WRITE(?,912) 
WpJTE(,,019)IVHACADORIENT 
910 FORMAT (SX,13,1X,'REVEALED VERY HIGH ORIENTATIONS TOWARDS ACADEMIC 
, OR PROFF~~10NAl ACHIEVEMENTS (QUESTIONS B2B,B2C 1ST OR 2ND,CIC)') 
WRITE(2,920)lHACADORIENT 
920 FORMAT (5X.13,1X,'REvEAlED HIGH ORIENTATIONS TOWARDS ACADEMIC OR P 
,RnFESSIONAL ACHIEVEMENTS (QUESTIONS 828,B2C, ,ST OR 2ND)') 
WPITE(2,9?1)IACADORIENT 
92' FORMAT (5X,I3"X.'REVEALED SOME ORIENTATIONS TOWARDS ACADEMIC OR P 
~ROFE~SIONAL ACHIEVEMENTS (QUESTION B2B)'IIII) 
WRITF.(2,922) 
922 FORMAT(20x,'RESPONDENTS WHO SHOW MAJOR INTEReSTS IN COLLEGE COMMUN 
?ITV LIFE'II) 
WR!TE(2,9?3) 
923 FORMAT(20X,'RESPONDENTS IN EACH SECTION BELOW INDICATED MOST POPUL 
~AR PERSON IN QUESTION C.6'/) 
WpITE(2,9,2> 
WRITE(2,924)IVSOCIALORIENT 
924 FORMAT (SX,13.,X,'REVEALED SPECIAL INTEREST IN COLLEGE COMMUNITY L 
?IFE CQUESTIONS B2E AND C1A)') 
WRITE(?,925)ISOCIALORIENT 
925 FORMAT (SX.13.,X,'REVEAlEO INTEREST IN COLLEGE COMMUNITY LIFE (QUE 
,STION C1A)') 
WPJTE(2,9?6) 
926 FORMATC1H1,11111111114X,'AN ANALYSIS OF THE DEGREE OF INTEREST SHO 
2W~ IN TEACHING AS OPPOSED TO ASPIRATIONS TO BECOME SUCCESSFUL SPOR 
3T~MEN'II) 
WPITEC2,927)IVHTEACHORIENT. 
927 FORMATr10X,13,1X,'SUGGESTED VERY HIGH INTEREST IN TEACHING BV RANK 
?ING 83A ~ND B3R 1ST OR 2ND,B4A AND B4B 1ST OR 2ND,C1C 1ST') 
W~ITEC2,928)IHTEACHORIENT 
928 FORMATC10K,I3,1X,'SUGGeSTED HIGH INTEREST IN TEACHING By RANKING B 
?3~ AND B3R 1ST OR 2ND,AND B4A AND B4B 1ST OR 2ND') 
WRITEC2,929)ITEACHORIENT 
929 FORMATC10X,13"X,'SUGGESTED INTEREST IN TEACHING BV RANKING B3A AN 
?O B3B 1ST OR 2ND'IIII) 
WR!TE(2,930) 
930 FORMATr16K.'AN ATTEMPT TO ENUMERATE RESPONDENTS WHOSE PRIME INTERE 
?ST LAV WITH WORKING WITH CHILDREN'II) 
WRIT"C?,931)IVHCHILDORIENT 
93, FORMATI10X,13.,x,'SUGGESTED VERY HIGH INTEREST WORKING WITH CHILnR 
?E~ BV RANKING e3A 'ST, B4B AND B4E 1ST AND 2ND') 
WP.ITECZ,932)IHCHILDORIENT 
932 FORMATI10X,13"X,'SUGGESTED HIGH INTeREST WORKING WITH CHILDREN RV 
? RANKING R3A 2ND, a4B AND B4E 'ST AND 2ND') 
W~ITEC2,933)ICHILDORIENT 
933 FORMATC10X,13"X,'SUGGESTED INTEREST WORKING WITH CHILDREN BV RANK 
?ING EITHER B3A 1ST, B4B AND B4E 2ND AND 3RD, OR B3A 2ND, B4B AND B 
34F 1ST AND 3RD'IIII> 
WRITE(2,934) 
934 ~ORMAT('============================================== C=::=ec=:c=e 
7======================================================c==I) 
STOP 
END 
NT, LENGTH 
SUBROUTINE HIST(IFACTARRAV,IROWS,IFACT) 
DJMEN~ION IFACTARRAV(IROWS) 
IFACTARR~V(IFACT)=JFACTARRAV(IFACT)+' 
RFTU~N 
E"In 
45. NAME HIST 
-; 
SIJRROUTlNF. ADD(ITOTAL,INFO,J,K) 
D,~ENSION INFOC41' 
ITOTAL=O 
DO 5M=,',1( 
5 ITOTALcITOTAL6,NFO(M) 
RFTURN 
E ~J 1'1 
NT, LENGTH 61. NAME ADD 
~--- - --------------
-

